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LE P O R T U L A N 
D E P A R T I E D E L A M E R 
M E D I T E R R A N E A ; 
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L E V R A Y G U I D E DES PILOTES 
C O S T I E R S. 
Dans lequel onverra la veritable maniere de Navi-
guer le long des Cotes d'Efpagne , Catalogue, 
Provence , Italie , les Ifles d'Yvice, Mayorque , 
Minorque, Gorfe, Sicjle, &autres. 
x^ívec une amfle defcripion de tom les Torts, JJavres, leur Re- ' 
wnnoijfance & la maniere d'y entrer, des dangers qui ly a aux 
environs , & le long des Cotes. Les fondes & frofondeurs d'eatt 
qui sy trouvent, avec les differentes ejpeces des fónds , la 
Latitude de chaqué lieu , la variation de la Bouffole , U dtflance 
qu i ly a d'unlteu a l'autre , une Tahle des Saluts quon fa i t 
ordinairement aux Calerés de Franee , les Tables de la Decli-
v ai fon du Soleil & d'Empliiude , & flujieurs nutres Remarques 
tres neeejfaires a la N avigation. 
Le toutfidelemcnt obfervéTur Ies lieux, par H E N R Y M I C H E L O T 
Pilote Hauturier fur les Galcres du Roy.j^i^S B£{ 
A M A R S E I L L E , ^ F.^ xU 
Che2 P I E K R E MESNIER» Imprimcur du Roy & de la Ville j & Warchand 
Libtaire a la Loge. 1703. 
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JEAN LOUIS HABERX 
C H E V A L I E R , 
S E I G N E Ü R D E M O N T M O R , 
Comte du Mefnil - Habert , Ies Lais & autres 
Lieux , Confeiller du Roy en fes Confeils» 
Me. des Requétes ordinaire de fon Hotel , 
Intendant general de Juftice, Pólice & Finances 
des Galeres de France 9 & Fortifications de 
Pro vence, & Confeiller d'honneur au Parkmenf 
de ladite Province. 
O N S E I G N E C J R , 
La Tmefíton qné vóm me faitis l%homtur de mdemdet 
deftík fi lonw-tms , é* a Míes les pef f rftnnes qut s^pliquení 
A i | 
E P I T R E. 
'uux Setenas & aufervice du Roy t ne me prmet fas d'heztter 
un moment a qm je do¿s adreffer cet Ouvrage que je regarde 
fimtk comme le votre , que comme le mién , futfque c'eft vous 9 
MONSEIGNEUK , qui men avez, donné la pemiere idee, 
¿t fourny les moyens d'y fouvóir farvenlr j Je me fuis done apli-
qué Juivant vos fages Confetis a ohferver far rnoy - meme dans 
toutes les Navigations que j'ay faites dans ees Mers , les veri-
tahles fítuations de tom les Vorts , Rades & Cotes de la Medi-
t&rrame, les difiances de chaqué endroit , les venís qui y reg-
nent, les dangers qui s'y trouvent , les fonds & yrofondeurf 
qui font dans les Mmillages , & tout ce qm 'tl y a de flm re~ 
marqunble pour le fervice & uttlite de la Navigatton des Vaif-
feajm ¿r Galeres de Sa Majefi'e ¿r des Partictdiers j . Ce qu'ayani 
far vos Ordres comparé a vec tom. les Flamheaux, Vertulans T 
& Caries de Mer qui ont ele faites de la Mediterranée J fay 
ité ajfez. heureux de remplir en cela une fartte du zele que 
WOHS avez four le fuhlic , & les U 'úahUs vives que vous avez, 
toujours eih fur cela , ayant trouve quantité de fastes ¿r d'er-
re urs confidembies queceux qui ont traite j ufique s ky de ees for-
tes dje matieres avoient faites : Pouvant done a frefent , 
M O N S E I G N E U R , donner *au pthlic. un moysn feur de 
Navigmr dans ees Mers , fouffrez qu en vom rendant comfte 
de mon travatl é: d'une afhcation de pés de trente annees que-
j^ ay I hmneur d etre au Service de Sa Majefté , j'afrenne am 
fublie les ohUgations quií v&m a de leur avmr donné des-
iumieres aufii jufies pour faire leur Commerce feur eme nt & con" 
ferver leurs hiens & effets •: Ce neft pos daujourd'hy t 
M O N S E I G N E U R , quon fyait les ohiigations que le 
fuhüe vom~ a > & ¿ votre llluftre Maifon, f¿r le hon ordre que 
vos Ancefires ont toujours aporté dans toutes les importantes-
ajfaires , dont ils ont de tom tems eté chargez y tant dans les-
Bmploys & dtgnitez de l'Egltfe , de i'Efiat, de la Guerre, que-: 
dans la Magiflratm* OM ils ont poffedé dans tota les Siecles 
les plus hauts rings ¡ ce font dans ees differents Etats ou un 
thacm seji rejfenty de la preteffíen que vom ¿vez. ttujoars 
E P I T R E. 
donné a céux qutfe font apliquez a U vértu ¿r a bien fervir 
VBftat. £>ue na, fas fai t fe» M . de Montmor votre illuflfe Veré 
pour remplir ce Royaume d'hábiles gens , fterfonne ntgvore les 
grands fecours quila donne a. tom lesfiavans , ó* que cefta, luy 
feul , f t fofe le diré , a qui Von doit l'etahlijfement de cette 
fuperbe Academie ou t i s'eft formé tant d'illujfres perfonmges , 
& dont i l a he le Chef fi long-tems. 
La Marine , qui étoit encoré hien imparfaité en ce tems lat 
mout a en partie l'obligation de l'état ou nom la voyens a pre-
fent : Ceux qui ont I honneur de vom aprocher feavent que uom 
avez, encoré de plus grandes vues pour la porter a un plus haut 
degré de perfeéíton } je meftimerois f e r t heureux fi je pouvols. 
y contribuer en quelque chofe par les Obfervations que j'ay f a í t 
& que jeferay par vos ordres tant que je vtvray. C'efi a quoy 
j'ay reduit toute mon ambition & l'Ouvrage que j ay l'honneur de 
*vom prefenter , que je vous fuplie de regarder \ comme une 
marque du tres pro fon d reftett anee lequel je f m , 
O N S E I G N E Ü R 
Yótre íres-fiumBíe, tres-obeSOSne: 
& obligé fervitcur. 
H E N R Y M I C H E L O T 
Pilote Hautucier. 
m 
P R E F A C E . 
IL n'y a pas de Bátiment de Mcr , plus propre & plus utile que les Galeres pour obícrver la fituation des Cóies & les 
dangers qui s'y reneontrent ; car navigant ordinairement de 
pointeen pointe , 5c le plus pres de terre qu'elles peuvent, 
íoit pour abreger la roure, foit pour étre plus á couvert des 
vents lors qu'ils íbnt eontraires , ou pour profiter des riíées 
de ventque les Golfcs , Ies Rivieres & les valons produiícnt j 
Íes Pilotes des Galeres ont par la des moyens añéurez pour 
reconnoitre les Cotes ou ils fe trouvent, & obferveí les gií^ 
íemens des Caps > & les dangers qui s'y reneontrent le long de 
la Cote > ce qui cft d'une extreme confequence pour la Na-
vigation. 
Comme 11 y a prés de trente annécs que j'ay Thonneur de 
íervir fur les Galeres du Roy , en qualíté de Pilote Haututier, 
í'ay cu loiíir d'obícrver bien des Cotes oü elles ont navigue, 
& de remarquer combicn toutes les Canes Hollandoiícs , 
& méme celles qui ont cte faites en divers Ports de la Mc-
diterranée íbnt remplies de fautes leíquelles paroiflent fur tout 
dans les diffetens Miroirs de Mer, qui ont paru juíques á prc-
fent, on y donne des dcmonürations de Cotes á grand point, 
& plufieurs Plans de Ports , Havres & Bayes, qui font con-
noitre que leurs Autheurs n'ont jamáis été fur les lieux , & que 
ecux qui leurs ont fourny des memoires éroient peu inftruits 
ou mal intentionnez , ou qu'enfin ils ne s'étoient pas donné 
la peine de travailler avec exaditude. * 
Ccpendanr comme les Navigateursdc l'Ocean qui viennent 
dans la Mediterrance ne íe íervent que de ees Cartes ou Mi-
roirs de Mer , j'ay crú que je devois prevenir les funeftes 
Naufrages, que ees fojetes de Cactcs pounoient caufer, jelay 
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íait d'aatant plus volonticrs, que plufieurs Capitaines & Pilotes 
ác S. Malo, ma patiic, m'en ont fouvcnt prié , ils m'ont faic 
comprendre , que quoy que je kur ayc donné deux Caites 
de la Mediterranée afles corredes, fur tout pour les endroits 
que j ay vü par moy - ménae $ cependant comme ees Cartes 
ne peuvent étre fort grandes, clles ne pouvoieut montrer que 
la route qu'il faut teñir d'un lieu á un autre , les rumbs de 
vent & le giflement des Cotes ? i l arrive pourtant qu'on eíl 
obligé de relácher en quelques Ports, oupar un grostems , 
ou par d'autres raifons fans qu'on puiüe toújours avoir des 
Pilotes Cotiers experimentez. 
Ces raiíbns m'ont fait prendre le defíein de faire un Re-
«ueil de tout ce que j ay d'obíervations , efe diíFerens endroits 
de cette Mer, & d'en faite un Portulan ou Deícription des 
Ports , qui peut dans les occafions fervir de guide aux Pilotes ? 
2c étre plus fídelie que leurs Miroirs de Mer dont ils Te font 
fervis juíqua prefent , & plus clair que les fiambeaux que 
BOUS avons. 
Je ne m aviferois pas de blámer les Autheurs de ces M i -
roirs & Fiambeaux, íi une experience de trente annécs ne m'a* 
voit convaincu de la fauflete de la plupart de leurs Demon-
ñrations ou Deíeriptions s i'ay cru done qu'il y alloit de ma 
confeience d'en avertir le public ,• pour prevenir les accidens 
funeftes qui natrivent que trop fbuvent , comme on pourra 
comparar ce Portulan avec ceux qui paroiAent, & reconnoitre 
la veri té de ce que j avance , je i^ e donneray que deux Exem-
pies de ce que je viens de diré» lis font tirez du Portulan im-
prime au Havre de Crace , dii i'on y voit des Plans & De-
monftraiions des Ports & Rades de la Mediterranée, qui font 
connoitre que l'Auteur ne les a faites la plupart que íur les 
raports des perfonnes qui ne poíredoient guieres Je defleinny 
la maniere de levet un Plan. 11 dít , parlant du Fort de Pala-
naos , que ceft le meilleur Port de Catalogue , dont rentree 
cft á i'Eft Sudeft qui y donne á plain , ce que les Hollandois 
fe? di? *y^M«y dans leuts Miioits de Mer , ou ils mettent 
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k Mole de Palamos du cote de l'Oueft quoy qu'il foit du coté 
de i'Elt 5 cet Autheur ajoüte qu'ii y a dix brafiés d'eau dansce 
Fort,quoy qu'iiny en aye que deüx á trois au plus. 
II ne marque aucun danger á Tentrée de ce Port , cepen-
dant au milieu de rentree il y a une roche fort dangereufe, fue 
laquelle i i n'y a que íix á íept pieds d'eau 5 cette roche eft fort au 
large, elle eñ marquée fue mes Caites,auífi bien que plufíeurs 
autres dangers, qui íbnt aux environs de ce Porr. 
11 dit ailleurs que du Cap Goffredy á Marfeille la route eft 
le Nord'eft; quart de Nord, cependant ceíl le Nord'eít quart 
d'Eít, une faute íi confiderable a éte cauíe que plufíeurs bátimens 
fe font perdus fur les Plages du Languedoc & aux environs de 
la pointe des Tignls. J ay deja dit qu'en eomparant mon Portu-
lan avec ceux- la on en connoitra la diíFerence 5 i l y en a une 
infinité dautres, mais je ne m'y arréteray pas, crainte de faire 
une Critique au lieu d'une fimple inñru¿tion pour le Public 
& pour les Navigatcurs. 
Ce Traite auguel on peut fe fier feurement íera fuivy d'un 
autre auquel je travailleray ineefíamment 5 i l contiendra plu-
fíeurs Cartes generales & particulieres, & tous les Plans des 
prineipaux Ports,Rades & Bayes depuis Cadix jufqua Meffine, 
des Iñes qui fe trouvent dans cette route , & des vues & re-
connoiíTances des terrains. • 
Au refte , comme cet Ouvrage eft compofé pour des Navi-
gateurs, le-Ledeur ne s'étonnera pas s'il neft pas e'crit avec 
toute la politefle avec laquelle on écrit á prefent, on ne doit 
pas lattendrc d'un homme de Mer ; mais on doit demander de 
luy une grande exaditude, & e'eft á quoy je me fuis attachéj 
d'aiileurs les Termes de Marine , dont je n'ay pu me diípeníer 
de me fetvir , ne rendent pas cet Ouvrage fort eoulant 5 mais 
comme ce font des gens de Mer qui le l iront, & que ceíl pouc 
eux que je l'ay écrit & compofé , je nay pú faire autrement, 
je donneray feulement rexplication ócconnoiífanec de ees ter-
mes , & des mots que j'employc dans ce Recueil. 
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dont on fe fert ordinairment le long des Cotes. 
TOmites les Routes qu on trouvera dans ce Traite, Pont conformes á la Bouflble, qui decline du vray Nord di| 
Monde d'un certain nombre de degrez , plus ou moins, fui-
vant les endroits oú Ion fe trouve, c'eft á diré que la Fleur-
dclis de la Boufíble ne montre pas toú/ours le vray Nord, 
d'oú elle s'en ecarte de quelques degrez du cote du Nord oueft, 
qui eft ce qu'on appelle variation, que dans ce cas on fe fert 
du mot 4e variation Nord'ouefl, autrement felón i'uíage d« 
la Mediterranée , Miñrallegc ( qui eft une variation d'une cer-
taine quantité de degrez ou méme d'un quart de vent ) ce 
qui varié auffi au Nord'eft , auquel cas on 1'appelJe variation 
Ñord'eft. 
Comme cette variation , ou declinaiíbn de Taiguille aymen-
tée , ne diminue ny n'augmente que tres-pcu en un fon long 
temps j on a crú qu'il étoit plus convenable de demontrer la 
(ituation desTerrains, fuivantquela Bouflble le demontre. 
Les Pilotes doivent pourtantobíerver, le plus fouvent qu'ils 
pourront, cette variation , pour voir les changemens & de-
fauts de leurs BouíToles , ce qui eft de la derniere confequcncc 
pour faire une bonne & feure Navigation. 
Mais comme il fe trouve dans cette Mer, plufieurs Pilotes, 
*\m n'ont pas afíez de connoifíánce pour faire ees Obferva-
tions (quoy qu elles íbient fáciles) on leur dirá feulement qu'on 
a obferve en differens endroits,cette variation ,dc la Fleurdelis 
de la Boufíble du vray Nord du Monde, qui fe trouve depui* 
Cadix jufques en Alicant de 4. á 5. degrez vers le Nord'oueíl, 
& depuis Alicant jufques á Livourne de 5. á 6. degrez. 
Depuis Livourne á Naples de 8. ¿ 9. degrez , & toujour s en 
augmentan* en allant yers rEft, 
É X P U C A T I O I t 
Elle n'eft pourtant pas toújours egaie 5 car elle augmente oa 
dioiinué par íucceflion de tems , elle change méme d un cote 
á Tautre dans qudques parties de rOccan , venant quelqucfois 
du Nord'oueft au Norde í l , & íuivant les lieux oü Ton fcr 
trouve j e'eíi pourquoy , comme nous avons dit , i l eft tres-
important de lobferver le plus fouvenc quon pourra , & fui 
tout de prendre bien garde aux Bouflbles , pour f^avoir íl elles 
font bien touchées , Nord & Sud ; car i l sen trouve plufíeurs, 
ou ks aiguiiles ou lozanges , ne font pas dire£lement íbus la 
XJgne de Nord & Sud , c'eft a quoy i l faut bien prendre garde 
pour en connoitre le défaut. 
II arrive méme fouvent que la roüille qui fe met aux aiguii-
les ou lozanges des Bouflbles , diminuant la forcé & la vertu 
de la imant , les empéchent de s arrétet diredement fous la 
ligne de Nord & Sud. 
I I y a aufll plufieurs autres choíes aufquelles d'ordinaire oa 
ne prend pas gacde , qui font varier les Bouflbles, & indiquent 
de faufles routes qu'on attribue fouvent au défaut des Cartes 5 
ou á des Courans , quoy qu elles ne proviennent que des Bouí^ 
foics raémes , ce qui fait que les Obfcrvations ne íbnt jamáis 
juftcs, fur tout lors qu'on 11'y fait pas autant d'attention qu'on 
le doit. 
Une BAVE , eft un grand enfoncement en forme de croift 
fant, dans laquclle on eñ á l'abry de plufíeurs vents. 
• • ENFONCEMENT, eft une autre efpece de Baye qui n'efl 
pas fi profonde. 
C A L A N Q U E , eft une efpece de petit P o r t , íemblable á 
1 embouchure d'une Riviere. 
P O E T , eft un endroit oú fon eft a couvert de.plufieurs 
venís , & pius renfermé que dans une Baye , foit par quelqu* 
pointe avancée en m€r,qui le croife, quelqueslfles ou Ecueils 
qui empéchent que la mer & les vents n'y entrent pas íi impe-
lueufement, ou quelques ouvrages de main. 
M O L E , eft une jettée de pierre ou de bois faite de main 
d'hómme,quirenferme un certain efpace pour y pouvoir metfre 
un nombre de bátimens á eouvert de la mer & des vents du large. 
D E S T E R M E S * 
D A R C E, cft un autre Mole plus renfermé que le precc-
dent, qui na d'ouverture que pour le paflage d'un Vaifleau ou 
d'une Galere , oú Ion eft 4 couvert de toute forte de tems 9 
& quon peut fermeí avec une chaine , ou cftaquades Jo« 
que Je cas le requierr. 
Une ANCE , eft un lieu taftt íbit pcu renfermé par deux 
pointes avancées en forme d'un demy croiflant. 
PLAGES, fontdescfpeeesde terrains bas entre deux pointes 
qui font couverts de fables & fe trouvent le long du bord de 
ia Mer , oü Ton peut fe debarquer. 
GOLFE,eft un grand efpace de Mer, entre deux terrains 
qui eft fort enfonec. 
1SLE, eft une terre environnéc de tous cotez par la mer. . 
PEN1NSÜLE , ou prefque l i le , eft un terrain qui ne tient 
que par une langue de terre au eontinant, & qui au furplus eft 
toute entourée d'cau. 
POINTE , eft une langue de terre ou de rochers qui avance 
á la Mer. 
C A P, cft une autre efpcce de pointc, mais plus haute que 
la precedente» 
ESCUEIL eft un Rocher hors de l'eau. 
POR MIGUES, felón i'ufage de la Mer Mediterrane'e , íbnt 
des Rochers bas & qui íe trouvent a fleur d'eau. 
BANC DE ROCHE , eft une quantité de roches íous Teau 
jointes enfemble , d'une étendué aíTés confiderable, fur lef-
queiles 11 y a moins d'eau qu aux environs, 
BANC DE SABLE , eft un autre haut fond íbus l'eau, fur 
lequeí i l n'y a que fort pcu d'eau. 
COURANS , ce íbnt les difFerens mouvemens des Mets 
qui vont tantót d'un cote & tantót de l'autre. 
Lors que parlant d'un Port ou autre Momllage , Ton dit i l 
y a tant de braíTes , on entend par ce mot r la quantité de 
pieds d'cau qu'il y a dans ees endeoits i la braífe étant conv 
pofée de cinq pieds de Roy , & le pied de douze pouces,. 
Mais lors quon va d'un lieu á un autre pour en marquee 
1^ diftance lors qu'cUe n'eft pas conüderabie , on fé fert du 
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mot de Toife 5 par exemple du Chatcau-d'lf au Fort de Pom-
megue il n'y a que huit cent Toiícs, la TGÍÍC eft compofée 
á la Mer comme fur la Terre , ayant par tout fíx pieds, i l en 
faut deux mil cinq cent pour faire une lieüe Majeure á vingt 
par degre, on fe íert de eette forte de lieüe dans toutes les 
Navigations que Ton fait dans TOcean i Mais comme ordi-
nairement dans cette Mer on compte les diftances par milles, 
f^avoir 3. pour une lieüe, ce qui á la verité eñ plus commodc, 
& de laquelíe mefure je me ferts dans ce Traité , afín d*en ten-
dré l'ufage plus faciie aux Navigateuts de cette mer, pour le£ 
quels j ay eompofé ce Traite. 
Lors qu'on veut eiprimer la Routc d'un Cap á une lile, ou á 
un autre Cap» ondit qu'il giíl tel rumb de vent, & on entend 
par ce mot de gift > la fítuation d'un lieu á l'autrc, ou la routc 
qu'il faudroit faire pour aller diredement de l'un á I'autre. 
Ainfi lors qu'on dit d'un tel Cap á un autre , gift Nordeft prc-
nant quatre degrez vers le Nord, cela fignifie que leurs íituations 
n'étant pas droites par le Nord'eft , ny par leNord'eft quart de 
Nord, mais en prenant quatre degrez du Nord'eft vers le Nord: 
car un vent eft éloigné de I'autre de ii.dcgrez 15. minut. Icfquels 
multipliez pac 32.ruEnbs de vents de laBouflble, fontsóo.degrez, 
Cet Exemple fuffit pour comprendre la fígnifícation de cette 
expreíTion , & de toutes les autres. 
Le Traverfier eft un terme dont on íc fert dans cette wer qui 
fignifie le vent, qui entre diredement par l'emboucheure d'un 
Port, ou d'une Rade , oü Ton eft moüillé, eontre lequcl on íc 
precautionne , étant ordinairement le plus á craindre. 
II eft bon de remarquer que Ies milles dont on fe fert dans ce 
Traite font fuivant l'ufage de la wer Mediterranée á 75. milles 
pour un degré ou 20. lieües 5 cependant on a mis á la fin de ce 
Livre une Table de la Redudion des MÜies de Francc á 60. pac 
degré ou 20. lieües , & celles de 75. pour en voir la differenGe, 
& pour fatisfairc ceux qui fe fervent des lieües k 20. pac degre 
ou 60, milles. 
LE P O R T U L A N 
D E P A R T I E D E L A M E R 
M E D I T E R K A N E'E. 
o u 
L E V R A Y G U I D E DES PILOTES 
C O S T I E R S. 
D E S C R I P T I O N D E L A V I L L E 
& Baje de Cadix, ( f du Tort Ste. Mane. 
A Ville de Cadix eft fort grande, fítuee furunc 
pointe bafle cntourée de rochers prefque de 
toutes parts 5 elle a une tres-bonne Rade du 
cote de l'Eft Nord Eft , oü Ton y peut moüillej: 
avec plufieurs VaiíTeaux. 
La reconnoifíance venant du core de l'Oueft, en eft faci-
lc , par une haute montagne eloignee fur le terrain qui 
eft foit ronde , qu'ils appcllent CabeíTa de Morro , autrement 
des Grenadiers , qui refte vers TEft-Nord-Eft de Cadix : fí 
bien que mettant la proüc fur iceilc, lors qu'elle voi^ s refte-
£ Le Portulan 
raá rEftquart de Nord-Eíl , vous ne pouvez manquer de ve-
nir droit á 1 emboucheure de ladite Baye. 
Eítant éloigné encoré de huit á dix miUes , vous décotivrirez 
pluíieurs Clochers de la Viile qui paroitront comme des Vaif-
feaux ; vous verrez aufíi la Tour íaint Sebaftien , qui eft Tur une 
petite líle,á la pointe du Sud-Oueíl de¡ia Vi l l e , dont elle eftfort 
prochej aü toür de cette lile i l y a pluíieurs rochéis hors de 
I'eau , &. fous Teau, qui sayancent en mer environ un petit 
quart de lieüe. 
On voit auflfívers le Nord Nord-Oueft de Cadix , environ^ 
ÍIx á íept milie la petite Ville de Rotte fícuee fur une pointe 
baile, ou i l y a auprés quclques Moulins qui en donnent Ja 
connoiífanee. 
Depuis la Toux S. Sebañien juíques á la pointe du Nord-Eí i 
^e la Viile , ce ne íbnt que rochets á fleurs d'eau & fous l'eau* 
caeft pourquoy i l faut s en éloigner. 
Bnviron un quart de lieüe vers le Nord , de la pointe du 
Nord-Eft dé la Ville qui fait Ívent'rce de la Baye de Cadix , eft 
yn long rocher prefque toujours hors de l'eau , qu'iis appel-
¡ent les Porqués , & vers l'Oueft d'iceux 5 i l y a d'autres rocher& 
<JÍIÍ íe découvrent de bafle mer, qu'on appelle les petits Por-
qués q.ui íbnt fort dangereux , auíTi bien qpe quelqucs autres 
rochers qui fom aux environs , fórt au large de la Cofte de 
Cadix. 
ü n mille & demy au Nord-Eft quart de Nord des Porqués , & 
prefque á my canal de Cadix á laTour fainte C3therine,il y a une 
roche fous l'eau , nomme'e le Diamant, fur iaquelie i i ne reílc 
de baile mer que íept á huit pieds d'eau , & de plcine mer vingli 
á. vingt-deux pieds. 
'ts du Diamant. • 
Lors qu'on eft fur ¡e haut dé cette roche vous voyez le Cl<> 
chsr de TEgUíe faint Antoine de Cadix , par le milieu du rocher 
des Foi-ques, ce Glochet eft celuy qui cIV le pks au bou tdu 
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Nord-Oueft de laVilie 5 les Porqués etant couverts on peuc 
voir le Baílion de íaint Philippe, qui cít á la pointe du Kord-
Eft de la Ville , par le Clocher de faint Fran^ois qui eíl un peu 
plusá TEÍlque le precedent. 
Et pour l'autre marque , voyez k coflé de TEÍl de la Touc 
faintc Catherine, par i'extremité dune haute montagne fort 
cloignée, qui femble eícarpéc parle bout de TEft. 
Le paííage ordinaire cft entre les Porqués & le Diamant, 
rangeant comme nous avons dit á difcretion les Porqués , i i y 
a quatre & cinq brafíes de bafíe mer } on y a mis une Tonne 
ou Baliíe defíus pour la reconnoure. 
Environ deux cent toifes au Nord-Eít quart de Nord du Dia-
mant, i l y a un petit bañe de fables & roches , nommé la Ga-
je re , furlcquel n'y a que trois brafíes d'eau 5 on peut paflef 
auífi entre ce banc & la tour íainte Catherine , paífant par my-
canal. Au Nord-Eft quart de Nord de la poinre du Nord Eft 
de Cadix , qu'on appelle pointe de íaint Philippes , environ 
trois mille, eíl la Tour íainte Catherine , qui fait Tentree de la 
Baye de Cadix , laquelle eíl íituée fur une pointe bafíe, á Tea* 
trée de la riviere du Port íainte Marie. 
Marque pour entrer dans la Baje de Cadix. 
Voulant done entrer dans la Baye de Cadix lors qu'on vient 
du large, obíervant la route que nous avons dit , jufques á ce 
qu on decouvre le rocher des Porqués, qu il faut venir cher-
cher prefque diredement, le tenant un peu fur la droite , vous 
découvrez en méme tems vers l'Eft Sud-Eíl dudit le Clocher 
de la petite Ville du Port Real, qui eíl dans le fond de la Baye, 
que vous mettrez par la Ville de Medine , laquelle eíl fur une 
haute montagne, par la méme ligne 5 les tenant i'un par 1 au-
tte , & conduiíant cette route environ un nuiie au-de-íá des 
Porqués que vous rangerezá difcretion j ayant proche quatre 4 
dnq brafíes d'eau. 
De cette maniere vous eviterez un grand banc de roches quf 
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cft vis á vis la pointc de faint Philippes de Cadix , dont noiis 
avons parlé , qai eft en dedans des Porqués. 
Eníuice on peut aller moüüler oü ion vcut , parmy un 
grand nombre de Vaifíeaux qiui y a continuellement devant 
la Ville. 
Mais le meilieur moüillage , eíl de conduirc le long dé la 
Ville , jufques á dccouvrir le po^at-levis de la porte de tetre, qui 
cft álextremité de la ¥Mie,du cofté duSud'eft, oü vousíerez pac 
qaatre ou cinq brafíes d'eau de bañe mer, le fond y cft de vafe 
molle , éloigné de la Ville environ un bon mille. 
11 ne faut pas trop senaprocher, á caufed'une longucpointc 
de roches plates, qui s'avancent íbus Teau, qui eft au bout du 
Sud'Eft de hdite Ville. 
Les moyens Batimens, comnac Barques & Tartanes, moüil-
lent proche de la Ville á deux & trois brafíes d'eau. 
Les marees y font affés regulieres , la fituation cñ prefquc 
Nord'Eft & Sud-Oueft. 
C'eft á diré qu'il eft deux heures 6c demy á la pleine mer 
les jours de la nouvelle ou pleine Lune. 
Le Flot porte Tur le Sud'Eft, & le Juzantíur le Nord-Oueft. 
Mais au Port Ste. Marie & au Pontal, i l eft pour le moins 
trois heures, á pleine mee, lors qu'il eft deux heures & demy 
en la Baye de Cadix 5 dans les marees ordinaires devant la 
Ville la mer baifle de huit á dix pieds, & dans les grandes 
marées de quinze á íeize pieds. 
Le vent qui incommode le plus eft TEft-Sud-Eft , qu lis ap-
pellent la Medina , comme il vient pardcíTus les ctangs & ri-
vieres cela le rend fort violent , les vents de Oueft & Nord-
Oueft donnent á Temboucheure, mais ils neíbntpas fi mauvais 
en cette rade. 
Le vent du Sud-Oueft eft le traverfíer de toute cette Co ík 9 
oü il y arrive quelquefois de rudes tempétes. 
La Latitude de Cadix eft de trente-fix degrez trentc-íept mi» 
ñutes , & la variatioa «ft de quatie á cinq degrez vers lo 
^ord-Ouci, 
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On pcut moüiller pour entrepót entre la Ville de Cadix 
celle de Rotte, il n'y a que neuf, dix & douze brafíes d'eau, 
fond de vaze mollei de petits batimcns peuvent moüiller du 
cofté de l'Eíl de Rotte, par trois á quatre brafles d'eau, mais 
il faut s'eloigner de la pointe oü eíl la Ville de Rotte, á caufe 
<iime quantitéde rochers qui s'avancent fous l'eau fort au 
large. 
Dtt Fort Sainte Mark, 
Inviron fíx á fcpt milles au Nord Eñ de Cadix eft la Ville 
du Port fainte Marie , qui n'eft pas moins grande que celle 
de Cadix 5 elle eíl: fítue'c dans une pleine fut le bord d'une pe-
tite riviere, a la gauche en entrant, dans laqüelie il ne pcut 
cntrer que de moyens bátimens: car i l ne teftc de bafle mer 
qu'une brafle &:demy d eau, en certains endroits, & de pleine 
mer trois braífes. 
Devant la Ville, preíque par le milieu de laditc riviere , ií 
y a encoré deux mazures ou ruines de pilliers , d'un anclen 
pont, proche derqueis on peut moüiller: car c'eft le plus pro-
fond , en s amarrant á quatre amarres, pour refter le long du 
ruiíTeau qui refle de bafle mer, oü i l y a encoré hui táneuf 
pieds d'eau , & de pleine mer vingt á vingt-deux pieds. 
Et en dedans deídits Pilliers il jreíle fept á huir pieds. 
Le fond efí de vaze molle , oü 1 on ne peut guiere prendre 
de mal, pourveu que les bátimens íbient toújours le long de 
la riviere. 
I I faut bien s'amarrer du cofíé de TEft & Sud Eíí, portant 
des ancres fur le terrain, qui eft fort bas, á caufe que ees íbrte* 
de vents y íbnt forr rudes , & prennent en travers, 
On peut faite de l'eau dans cette Ville en plufieurs endroits? 
pour entrer dans cette riviere , i l faut connoitre bien le Che-
nail, & prendre un Pilote: car de pleine mer , qui eft le tems> 
qu'il y faut entrer, tous les dangers y/ont couverts. 
Sur le boiu de la pointe de la riviere á la gauche en entran^ 
C 
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eíl la Chapellc de íainte Catherine, ou i l y auncTour&qucí-
ques fortifications proche de cette Tour , & íur la droitc 
i l y a un banc de íable un peu plus en dedans qui decouvrc 
debaflcmer, cette Tour eft eloignée du Pott íainte Maric 
cnviron une demy lieüe. 
On peut auífi moüillcr vers TOuefl de cette Touc , dans 
une neceífité, pour les vens d'Eft , nepouvant gagner iaBayc 
de Cadix, on y fera par quatre a cinq brafles. 
Entre le village de Rotte & faintc Catherine, oú i l n'y a 
que des Dunes de fable de moyenncs hauteurs, oíi prefque k 
moitié chemin i l y a deux cu troís maiíbns & un ruiíTeau , ou 
quelquefois de Ipeau tems les Vaifleaux envoyent faire de 
l'eau , mais la meilleure eau eft dans le fond du Fontal vers 
ia maifon blanche. 
De la Rade du Tontal. 
EnvirÓn trois mille vers le Sud'eíl de la Villc de Cadk; 
íont deux petits Forts, tous deux fituez íur le bord de la mer^  
celuy qui eft eontigu á i'lfle de Cadix s'apelic Fort S. Laurcns 
ou du Fontal, & l'autre qui eft vis -á - vis environ cinq cent 
toifes íe nomme Matagordc ; celuy-cy eft tout á-fait ifolc 
& ia mer pafle á l'entour, i l y a feulcment un mechant petit 
pont de planche que la mer briíe íbuvent, qui communique 
au bout d une langue de terre baile eloignée d'environ cent 
einquante toifes. 
La mer pafle dans les grandes marees derricre Tautre Fort 
du Fontal, qui eft comme il a efté dit au bout d'une Flage 
de fable. 
Environ quatre cent toifes vers le Sud'eft du Fort de Mata-
gordo il y a une grande lile platte de marecages,dont la mer en 
couvre une partie iors qu'elle eft dans fon plein >& furlebout 
du Sud'oueft on y a fait une batterie en 1701. par l'ordrc de 
Mr. le Mare'chal de Cceuvres qui commandoit pour lorsTAli 
Biée Navale du Roy. 
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Entre 1c Fort de Matagorde & cetie Batterie i l y a un 
long Canal en forme de Rivierc , qui conduit á la petite Ville 
de Porto Real , qui en eñ éloignée d'environ une heüe , le« 
quelabien cent toifes de large , qu'on apelle le Trocadero, 
oü i l reíle ttois brafles d cau de pleine mer, dans lequcl on 
met ordinairement les Galions d'Eípagne & autres Vaifíeaux 
defarmez, & ou Ton Ies carenne. 
Lors qu'on cft en la Baye de Cadix, & voulant allcr moüil-
ler en la Rade du Fontal, i l faut alkr pafler droit éntreles 
deux Forts que nous avons dit cy-devant , rengeant un peu 
plus du cóté du Nord'eíl que de la terre de Cadix , pour 
eviter une longue pointe de roches qui s'avaneent íbus i eau 
fort au large , qui cft entre la Ville de Cadix & le f o n du 
Fontal. 
Comm'auífi un petit banc de íable íur lequcl i l n'y a que 
deux braíTcs d'cau , qui cft dans le milieu de la route de la 
Baye de Cadix 7 allantaux Forts du Fontal. 
Ceft pourquoy il faut ranger á diferetion un peu plus fur 
Ja gauche , il ne iaut pas non plus s'en aprocher, á cauíe d'un 
grand banc de íable qui conduit environ un mille, depuis le 
Fort de Matagorde vers le Nord Nord - Oueft, oú Ton voit 
brifer la mer de bafle maree. 
Enfuite vous conduirez voftre route pafíant par Je milieu 
des deux Forts fans rien craindre , i l y a quatre á cinq brafles 
d'eau moüillant par tout en dedans des íufdits Forts á l'ou-
vert du ruifleau du Trocadero, ou vis-á vis la batterie qu'on 
y a faite fur le bout de cette lile qui eíl píate, a deux ou 
trois cent toifes , vous ferez par íix , fept & huit braíTes d eau 
fond de vaze molle. 
Obfervant toutesfois de fe ranger du cofte de la batterie 
quon a flft , qui eñ fur la gauche, oü eft le plus profond 5 
car du cofté du Sud- Oueft, ou fur la droite i l n y a pas deau? 
en dedans du Fort du Fontal i l faut s'aíFourcher, autrement 
^amarrer Eft Sud'eft & Oueft Nord-Oueft. 
La pleine mer eft á trois heures le jour de la nonvehe 
C ij 
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& plcinc Lunc , une demie heure plus tard que dans kBaye 
de Cadix. 
La tner y augmente de dix & douze pieds dans la plcine 
mer, les vents d'E-ft Sud'eft y font les pluj incommodes, 
quoy qu'ils viennent pardeíTus les terres. 
Du eofté du Sud-Oueft ce font toutes tenes bafles & preP 
ques eoupées, de pieine mer, i l y a dans le fond pluíkurs 
Salines du coflé du Sud. 
Vers le Sud'eft d ou vous eftes'mouillez environ une demie 
lieüe, il y a une grande maiíbn blanehe oü on va faire rcaii 
de tous les bátimens. 
Forto ReaL 
Environ une bonne lieüe du Fort de Matagorde eft la petite 
Ville de Porto Real , fituée fur le bord de la mer , devant 
laquelle on n*y f^auroit aller qu avec des bateaux, & pour y 
pafler il faut entrer dans 1c ruiífeau du Trocadero , autrement 
faire le tour de ees Ifles oü eft la batteric , ce font des terrains 
marecagcux Se de íables^ ou de baífe mer, i l y a fort peo. 
deau. • 
Entre le Port fainte Marie & le Porto - Real ce font auífi 
toutes bailes terres avec quelques íalines & marecages, i l y a 
auífi une autre petite riviere qu on nomme Rivierc S.Pedro, 
Entre la Tour fainte Catherinc & le Fort de Matagordc 
du cofté de TEft, c'eft un grand enfoncement, mais i l n'y a 
pas de profondeur d'eau , &aucuns batimensn'y moüillcnt. 
Font de Soüace. 
* 
Environ quatre milíes vers I'Eft de la Rade du Fontal cií 
Vemboucheure d'un grand ruiífeau , qui paroit commeunc 
Rivierc, lequel communique á la grande mer, ecft ce qui fait 
rifle de Cadix. 
Le Pont de Soüaec cft environ deux milíes de 1 enttec dii 
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Canal, oü quelques Vaifleaux y vom prendre carennc 5 en 
iannée 1 7 0 1 . les Galeres de France y efpalmerent, 
Lors qu'on eft dans la Radedu Fontal, & que Ion veut en» 
trer dans le Canal, i l faut gouverner á l'Eft quart Kord'eíl 
tout le long des baíTes terres qui íont íur la gauche , en & e-
loignanc de la droite oü il n'y a pas d'eau. 
Suivant cette route jufques á une poiníe bafíe qui eñ l'ex-
tremite de IMÍle de Cadix on entre dans ledit Canal, s eloig-
nant de cette pointe jufques á voir le Canal ouvert, oü Ton 
trouve dans cette route quatre a cinq braíTes d'eau, & á l'en-r 
trée trois & demie jufqnes audit pont, gouvernant par le mi-
lieu dudit Canaljl'on moüiile ptoche le pont á trois braíTes fond 
de vaze fort molle* 
Lts Caracques. 
Á Tentrée du Canal de Soüace íiir la gauche en entrant, ií 
y a une erpece de petite rivicre , qu'on apelle les Caracques , 
oü Ton y met ordinairement une partie des Galions d'Eipagne,, 
& autres Vaifíeaux des Indes pour les carener. 
Mais pour cntrer dans tous ees lieux il faut prendre la pre-
caution d'y envoyer un Pilote pratique pourtrouver le chenail 
& connoitre oü íbnt les bas fonds qui changent íbuvent. 
Proche le pont de Soüace íiir rifle de Cadix il y a un me-
chant Fortin , en forme de Redoute , pour en défendre 1c 
paííage 5 & un peu plus haut, i l y a un petit Cháteau prefquc 
abandonné, & quelques maiíbnsau tour. 
Ce Canal peut avoir environ cent toifes de large en quel-
ques endroits , & va en ferpentant jufques á la mer , dont 
l'entrée eítvis-á-vis la Tour S» Pedro qui en eft éloignée d'enr 
virón un millc. 
I I y a pteíque par tout trois & quatre braíTes d'eau > il y a 
environ cinquante ans que les Galeres d'Eípagne e'tant pour-
fuivies des ennemis paíferent par le Canal de Soüace , ayanc 
toutes demate & oté leurs poupes pour pafler fous ledit 
pont. 
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La Tour S. Pedro , comme nous avons dít , cíl á rembou-' 
chcurc du Canal de Soüace qui cft quarrée , fítuée íur une 
petite lile píate entourée de rochers; du cofte du Nord-Oueft 
i l y a un grand banc de rockes á fleur deau, & íbus Teau, 
qui s'étend environ un mille loin de la tour. 
Lors qu'on veut entrer dans le íufdit Canal 11 faut laifler 
la tour S. Pedro íur la gauche , la rangeant tout proehe 3 i l 
y a deux brafíes d'eau du coré du Sud'eft jufques á Tentréc 
du Canal, oú Ion trouve trois & quatre brafles deau & evi-
ter de ranger fur la droite ne s'y trouvant point d'eau. 
Surlapointc du Sud'eft du Canal i l y a une tour de gar-
áe qui eft quarrée qu on apelle tour Vermea. 
De la tour S. Sebatlien á celle de S. Pedro , gift Sud Sud'eíl 
un peu vers l'Eft environ treize milles i entre les deux tours 
c eft une terre bafíe, 5c preíque coupée , & une grande Plagc 
de fable. 
Prefque á moitie chemin d'une tour a lautre, i l y a deux 
longues tours quarrées de garde , qu'on apelle les tours 
d'Hercule , qui íbnt pour garder les falines qui íont tout au 
tour de cette tour. 
Cornil. 
Environ dix milles vers le Sud - Südeft de Hile S. Pedro 
cft le Cap de la Roque, ou la pointe de Connil , qui eft xk 
moyenne hauteur, fur lequel cft une tour de garde quarrée? 
entre cet efpace i l y a auífi deux autres tours qui íbnt auífi 
quarrées, done la preraiere qui eft de i'Ifle S. Perro s'apclle 
la tour Verraca , & Tautre tour Rozea. 
Une bonne demie lieue á l'Oueft du Cap de la Roque , i l 
y a un petit banc de roche qu'il faut éviter , & a quelques 
trois á quatre cent toiíes dudit Cap , i l y a une autre roche 
fous l'eau , qui cft tres dangereufc , & qu'il faut evitefi 
«ufli. 
Cinq milles droit au Sud'eft du Cap 1^  Roque,eft le Cap 
de la Uer l íe diferí anee, xt 
de Trafalgar 5 entre ees deux Caps i l y a un granel cnfcncc-
ment , & prefque au milieu cft Ja petite VilJe de C c n r i l , 
fituée fur le bord de Ja mer, Je long d'nrie Plage qui eft de 
fable , devant Jaquelle on peut moüiller par les huir , ncuf 
á dix brafíes deau , vis - á - vis de la Ville , prenant garde aux 
roches que nous avons dit cy-deífus , qui íont á 1 Oueft de la 
pointe de Connil , autrement du Cap de la Roque 5 apies 
avoir evite' ees dangers , on peut aller librement moüilkr 
devant la Ville 5 au-defíus de laquelle il y a un moulin á vent 
íur un monticule , quifert á la reconnoitre. 
Et du cote de l'Eft proche de cette Ville , i l y a une petite 
riviere , & quelques tours de garde aux environs, juíques aa 
Cap Trafalgar, oü eíl un anclen Chátcau , qu'on apelle Caír 
íillo Noivo. 
11 ne va que des moyens bátimens moüiller devant Connil? 
Se me me dans les belles faiíbns , parce qu'ií ny a aucun abry 
des vents du large , & la mer y eft extremement grofle , á 
moins que les vents ne íbient depuis le Nord ,;ufques á TEft 
Sud eft j on charge d'ordinairc dans ce port de la tonninc 
& autres poiííons íalez. 
Cap Trafalgar. 
Le Cap Trafalgar cft une longue pointe baíTe fur laquelle cil 
une tour quarrée , apellée Tour de la Meca , armee de deux 
petits canons , qui de loin paroit iíble'e, parce que le terrain 
qui eft entre cette tour & une grofle pointe qui eft au Nord'eft 
eft fort bas, tellement que lors qu'on range cette cote , elle 
vous paroit ifoléc, principalement lors qu'on vient du cote 
de TEft , elle íembie méme á la tour & ifle Stc. Pedro. 
On decouvre auífi venant de l'Eíl par deflus cette pointe ; 
la Ville de Medine, fur une haute montagne fort éloigne'e. 
U ne faut pas aprocher la poinre de Trafalgar , parce qu'il 
y a beaucoup de roches fous l'cau & hors de l'eau, qui s'a* 
Yancent un demy mille en mer. 
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Seche de Trafalgar. 
r Vis á-vis de cctte pointe de Trafalgar, droit au Sud-OucE 
quart d'Oueft environ cinq milles, i l y a une roehe íbus (fóste 
iort dangereufe , qu'on apelle la Seitterc de Trafalgar , fur ia-
queile n'y a que cinq picds d'cau , ou la mer briíe preíquc 
toujours de cette roche tirant vers le Nord Nord'oueft, ií 
y a un grand banc de roches íbus l'eau qui continué le long 
de la cotle, juíques par le travers de la pointe du Nord'oucft 
deConnil, íür lequel n'y a que cinq á íix brafles d'eau, á une. 
grande licué de la cofte > ce qui íait que l'on refifte plusíacile-
mcnt en la rade de Connil » parce que ees rochers empéchent 
que la mer n'y entre avec tant de violencc*. 
r Moüillage de Trafalgar. 
Environ une demie lieue á TEA quart de Sud'eft, du cap 
de Trafalgar , il; y a une groíTe pointe eícarpée & unie avec un 
écueit auprés > fur laquelle eft une tour de ;garde qui eft 
ronde. 
Entre ees deux pointes eíl une anee de íablc , dans laquel-
le on peat moüiller par cinq ,. íept & neuf braífes d'eau , fond 
de íable vazeux , lors qu on eíl éloigné de la tour de TrafaU 
gar d'une petite portee de canon > mais il ne faut pas apro» 
cher de cette pointe , plus d3un quart de lieue^ 
Hcmarques* 
On peur pafler á terre de la feche de Trafalgar & du 
banc de roche que nous avons dit cy>devant, en rangeant á 
un quart de licué ladite pointe 5 on y trouve dans cette diftan-
ce quatre, cinq 6c íix brafles d'eau , á demy portee de canon 
de la tour. 
JDcfuis cette pointe juíques 1 k feche de Trafalgar il,y % 
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un autre banc de roches íbus l'eau , oü la mcr boüillonnc 
cxtremement, & les eourans quiy íbnt fortviolcns portent au 
Sud-Eft íors qu'il eñ flotou mee montantc,& au Nord-Oueft 
lors que la mcr baiífc , ou qu il eíl juzent, jufques á la pointc 
de Trafalgar , la íituation des marees y eft prcfque £fl & 
Oueft , c'eft á diré fix hciues les jours de la pleinc & nou-
vclle Lune. 
T)es Courans OH Marees. 
Kous avons paífé en 1701 . dans cet endroit avec les Ga-
leres de France allant á Cadix , nous fumes fur cette pointc 
plus de trois heuces fans pouvoir avances, ctant á voiles & á 
rames d'une demie longueur de Galere, de forte que nous 
fumes contrains de moüiller dans le milieu de ees eourans. 
Je remarquay qu'il y a un autre courant depuis le Cap 
Trafalgar jufques au-de-lá Tifle TariíFe , qui eíl oppofé á celuy 
qui vient depuis Tifle S. Pedro jufques á ladite pointe de Tra-
falgar 5 c eft ce qui fait ce mouvement contraire entre ees deux 
ñh de courant , qui fe rencontrent diredement fur ectic 
pointc : car le flot ou mer montante depuis llfle S. Pedro , 
vient du Nord Oucít jufques íur cette pointe , & le juzent 
va ducotc du Nord Oueft á fon opofé. 
Et depuis TarifFe juíques á cette pointe de Trafalgar, le flot 
porte du cote de l'Oueíl , & le juzent du cote de TEft? & lors 
qu'il eñ pleine mer á TariíFe, i l eíl bafle mer au Cap Trafalgar, 
ce qui eíl caufe que ees eourans font diredement oppofez. 
Ccs eourans ne font que le long des cores juíques á 
deux millcs au large : car dans le milieu du Déctoit la mer y 
entre continuellement& fans aucune reMance. 
Depuis l'Ifle de TariíFe il y a un fil de courant qui porte 
fort viíle au Sud'cíl droit en Barbarie , ce qui fait qu on 
íangele plus qu*on peut la cofte d'Efpagne. 
Mais paí le milieu du Detroit les marees font plus regu-' 
Ikm^ & entrent prefqiie tou^ours dans le De'troit. A la cote 
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de Barbarie depuis le Mont- au - Singc, il y a un autte fil (íc 
courant, qui tefíbrt dehors á une demie lieué de terre, ;uí-
ques au Cap Spartcl > tellement qu obíervant bien les marees 
on peuc fortir du Detroit de Gibraltar avec les vents preíque 
contraires, par le moyen de tous ees differens courans. 
Cap de la Flata. 
Environ onze milles au Sud'eft du Cap Trafalgar , cñ le 
Cap de la Píate , qui cít une longue pointe avancée en mer j, 
& fort haute, fur laqueiie il y aune Tous de Gardei on trou-
ve un grand enfoncement & une plage de íable entre ees dcuic 
pointes de Trafaigar & de la Plata , & preíque par le imlieis 
i l y a une petite nviere qu on apelle la Rivkrc Baíbuta i en-
viron un quart de lieuc vers TOueít de cette nviere , eft un 
petit Cháteau du niéme nom, & quclques maííbns qui font 
au tour oü i on peut moúiller devant ce Cháteau par le vent 
de Nord-Oueft & Nord. 
Et du cote de l'Eft de cette riviere , prcfque au milieu de 
la plage , on voit deux tours quaireés fur une eminence en-
tourées de íables, & entre ees deux tours & le Cap de la Plata * 
11 y a une autre pointe nommee la Pointe de Marin-l , fui 
laquelle il y a auíTj une Tour de Gardc 5 entre ees deux tours 
i l y a un peu d'enfoncement avec une plage, devant laquelle 
on peut auffi moüiller par les vents d'Eft & Nordeft ,par huit 
á dix brafíes d'cau; avec des Galeres on peut avoir une auaaff-
se á terre & une ancre en mer. 
11 ne faut pas ranger trop prochc la pointe du Cap de la 
Platta, ny celuy de Marinal , á cauíe de quelques ecueils qui 
font aux envuons. 
Tarijfe. 
Environ dix milles au Sud'Eft quart d'Eft du Cap ée la 
Plata gift rifle de Tariífc qui s'avance beaucoup en mer» 
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fut laqucllc cft une tour tondt i environ par le milieu de 
cettc diftance vous voyez une grofle pointe avee quelqqes 
taches blanches , qu on apelle Cap d'Aroye del Poirco 5 du 
cote de l'Oueá de ce Cap i i y a une plage de fable un peu 
«nfoncée , qu'on apelle Boullognia , devant laquelle on peut 
moiuller , avee le vent de Nord Oucfl , Notd & jSIord'eü, á 
buic & neuf braíTes d'cau fond de fable fin. 
Marques des Seches OH Bajfes de Tarijfi. 
Droit au Sud du Cap de Royo del Poirco , environ ílx 
:milles 6c trois milies á l'Oueft de l'lfle Tanffe, i l y a un petit 
bañe de roches fous Teau fortdangereux,qui gift Nord & Sud, 
de l'étendue denviron un mille. 
Les gens du pays le nomment les Lahas de la Royo , i l rí'y 
xefte queeinq pieds d'eau de bafle mer íür le bout du banc 
coílc du Sud, & les courans d'Eft prés 4e ce banc vous y at-
tirent, ceft pourquoy il faut y prendre garde. 
On peut pafler á terre defdites roches , c'eft á diré entre 
rifle Tanífe & iceux , rangeant la colie d'Efpagnc & l'Iíle Ta-
níFc á diferetion : car il y a quinze á vingt biafles d'eau,á trois 
i quatre cent toiícs de rifle ^ & iots qu'on vient du coílé de 
TOueft , i l faut ranger comme nous avons dit la cofte , met-
tant la proue ou gouvernant fur la viile de TarifFe, continuant 
cette route jufqu'a ce que vous íbyez bien á rEíl du Cap 
de la Royo del Poirco,alorson fera aufíi á TEft des dangers, 
enfuite vous irez ranger á diferetion la pointe de l'lfle TarifFe, 
mais fiir tout i l faut obferver les diíFerens courans qu'il y a le 
long de cette cofte, comme il cft cy-devant remarqué. 
Ccílpourquoy i l ne convient guiere de f afíer á terre de ees 
dangers, avee un gros Vaifleau , á moins d'avoir le vent 011 
la maree favorable , celaeft plus propre pour des Gakres que 
pour des YaiíTeaux , i l vaut inieux paíTer á my - canal, ren-
gcant un peu plus la Barbarie ou la mer q«i entre continuei-
lement dans le detroit, &. apres avoir paíle ce Tánger , il fau£ 
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fe raproeher de la coftc de TanfFe, principalcment venant 
dans la Mediterranee. 
Du Momllage de l^ ariffe. 
Du coH de l'Oueñ de Tarifiíe i l y a une grande plage de 
fables dans un enfoncement qui conduic juiques au Cap de 
la Royo , en Jaquellc on peut moüilier lors qu'on vicnt du 
cofté de l'Oueft, nc pouvant entrer dans ie Detroit j le meil-
kur endroit eíl dans ic fond de la plage , vers le Nord de ílílc 
Tariffe, á la petite portee de canon de la plage, par fcpt á huit 
braíTes d'eau fond de íable menú , ou les ancres tiennent 
bienj nciais i i ne faut pas moüilier trop proche de rifle, cae 
le fond n'y eíl pas bon , y ayant pluíieurs roches qui gárent 
les cables } on eft á couvert par la fufdite lile des vents depuis 
le Sud SudeA juiques au Nord. 
11 ne faut pas s'y laiffer furprendre des vents d'Oueft 6c 
Sud'Oucft , car la roer dans ce tems iá oft fort grofle , & on 
auroit peine á doublcr l'líle Tariffe , les gens du pays afleurent 
que la mee donne quelqucs connoiflanecs avant que le vent fe 
leve & fraichifle. 
Les marees dans cet endroit font Nord & Sud a douze heu-' 
res 5 le flot porte á l'Oueit, & le juzant á l'Eft. 
On peut faíre de l'eau du cofté deTOucft hors la Ville de 
Tariffe, mais on ne peut paífer á terce de Hile qu'avec des 
bateaux. 
Tariffe. 
La Villc de Tariffe eft fort petite íituéc Tur 1c bord de la 
mer, elle eft cntourée de murailles, & a un vieux Cháteau 
Tur le bord de la mer aífes mal fortific, éloigné de rifle d'unc 
portc'e de canon du corte du Nord'eft} entre Hile & la Villc, 
il y a une Chapellc fur un monticulc de fable blanc, qui de 
loin paroit ifolé. 
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On pcut moüiller auífi devant la Ville pour les vents 
«TOueft, Notd'oucft & Nord j í^avoir entre rifle & la Ville, 
par íept á huit brafles d'eau , fond de fable ñn > mais ees rootiU-
lages ne font que pour relácher, & |ors qu'on ne peut for-
tir du Detroit. 
Ca$ Carnero. 
Environ onze milles ptefque á l'Eft-Nord'cft de la pointc 
de TanfFe, efl le Cap Carnero , ou la cofte cft fort balite & 
preíque dioite , Ton la peut ranger á diferetion > dans cette 
diftance i l y a trois tours de garde , prefques á une e'gale dií-
tance de Tune á l'autre , mais 11 n'y a aucuns moüillages pac 
la grande quantité d'eau qui s'y trouve. 
Le Cap Carnero eft celuy qui fait l'cntrée de la Baye 
de Gibraltar , c'eft á diré la pointe de l'Oueft; elle eft fort 
haute, & tout proche de cette pointe du coflé de l'Oueft, i l 
y a une tour de garde Tur une autre pointe qui s avance un 
peu plus en mer > entre les deux i l y a une petite lile píate 
quelques écueils aux environs hors de i'eau & fous l'eau. 
Danger fous l'eau. 
Environ un milíe vers le Sud-Eft de la pointe du Cap Car-
nero , i l y a une roche fous l'eau qu'on apelle la Peile , íiir 
laquellc il n'y a que neuf á dix pieds d'eau , c'eft pourquoy íl 
s'en faut éloigner,neantmoins on peut paífer á terie,rengeane 
á diferetion l'lílc & les écueils du Cap Carnero. 
DÍ? la Baje de Gihraltar* 
La Baye de Gibraltar eft fort grande , elle a environ íept 
milles d'ouverture , & pres de huit d enfoncement. 
. La pointe de l'Oueft eft le Cap Carnero, & celle de l'Eñ 
le Mont Gibraltar. 
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Viwx Gihraltar. 
Environ quatre á cinq milles vecs le Nord quartdcNord'cíl 
de la pointe du Cap Carnero i l y a une petite l i l e , & entre 
cette diílance il y a deux tours de garde fur le bord de la merl 
un peu en dedans de cette lile eft le Viliage du vieux Cibral-
tar , fitué fur le bord de la mer , devant lequcl on peut 
inoüiller avec toutes fortes de bátimens. 
Mais i l ne faut pas saproeher de cette cote du cofté de 
rOueí t , paree que le fond n'y eft pas net, i l s y trouve des 
roches íbus i'eau qui gátent les cables, & íi Ton s'en e'loigne 
on j tío uve une grande ptofondeur deau, 
Gibíaltar neuf. 
La Ville de Gibraltat le neuf eft une petite Villc de guerre 
affés bien fortifiée , fituée du cofté de l'Oueft du mont Gi-
braltat fur le bord de la mer 5 & le mont Gibraltat eft une 
haute montagne efearpee prefque de toutes parts, qui de tous 
cotez paroit iíblee. • 
Sur la pointe du Sud de ce Mont qui vient en abaifíant , 
& qui eft fort efearpé i l y a quelques fortifícations á l'anti-
que, qui viennent jufques aux murs de la Ville , pour dé-
fendre tous les endroits & avenues oú Ion pourroit fe de-
barquer oa en aprocher, dqnt les avenues y íbnt diíficiles. 
JMble neuf* 
A la pointe de la Ville du cofté du Sud attenant les fortiíi-
cations , i l y a un bout de Mole qui s avance vets le Nord-
Oueft -environ quatre-vingt toifes,ce qu'on apelle le Mole 
neuf ( pac raport á un autre qui eft fort anclen ) dans Jequel 
on y pourroit mettre quatre Galeres, ou íept á huk étant 
^onntiiecs, en faifant deux rangées elies auroicnt la proue 
ie la Mer Mediterranee. tí> 
a la tatt vers le Nord'oucft, on en pourroit trettre deux au-
nes le long du Mole, il y a cinq \ íix brafles d'cau de vant 1c 
Mólc ,quGn peut ranger á diierction j mais pour étre bien 
pofté avee une Galere il faut s ecarter un peu de la tete di | 
Híóle pour pouvoit mieux tourner & prendre le poíle, 
Vitux Moh. 
Environ un millc vers le Nord , autrement au bout de la 
Villc de Gibraltar, il y a un autre bout de Mole prefque fem-
ble au premier , excepté qu'il ny peut entrer que de petitcs 
barques ou tartanes , n'y ayant que lept á huit pieds d'eau de 
pleinc mer fuivant les endroits, 
l i cft encoré bon d'avertit que depuis le Mole neuf au 
vieux il ne faut pas aprocher la cote , parce qu'il y a plu« 
íkurs roches plattes ou de bafle mer , i l n'y refle que tres peu 
deau , lelqueiles roches savancent fort loin en mer. 
Sur le bout du vieux Mole qui eíl devant la V i l l e , i l y a 
un petit fort armé de cinq á fix canons , au bout duque! font 
quelqucs roches, dont une partie dccouvrcnt de bafít mer. 
Lors qu'on vícnt de l'Oncft, voulant allcr moüilfer k Gi-
braltar le neuf, ayant evité la pointe du Cap Carnero, com-
me on la dit cy - devant, on peut venir íibreratnt moüiller 
par tout le fond de la baye, par dix , douze , quinze & vinge 
brafles d'eau ímais le moüiliage ordinaire & le mcilleur, prin-
cipalement pour les Galeres, eíl de venir au Nord OucÜ de ia 
tete dudit Mole , environ quatre á cinq cent toifes, cíi l oa 
íera par trois brafles d'eau de baíTe mer , & quatre ou quatre 
& demy de pleine mer , fuivant les marees: car J! faut fea-
voir que par tout l'Ocean oü il y a flux & rcfíux, h mer 
augmente ^ Ja pleine mer, & diminue á la bafíe mer , ce qui 
change encoré dans le tems des equinoxes 5 les muécs 
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les plus voifincs des cquinoxes font auflfi plus fortes que dans 
les autres mois qui en Tont eloignez. 
Les marees font dans ce Üeu prefquc Nord quart de Nord-
£ñ pout la íituation , autrement trois quart d'heureies jours 
de la nouvelle 5c pleine Lune. 
Ordinairement la mer y baiíTe & augmente de cinq á ÍIx 
pieds á plomb chaqué maree. 
Lors qu'on vient du eofté de l'Eft, voulant aller moüiller 
devant Gibralrat, on en peut ranger la pointe á diferetion, 
n'y ayant nul dangerj cependant il convient de s'cn eloigner 
á cauíe des courans qui pourroient porter fut cette pointe f 
cníuite on va moüiller aux lieux dont on vient de parlen 
II faut remarquet .qu'il cft beaucoup plütót pleine met 
dans le milieu du Detroit ou á my - canal qu'á la rade de 
Gibraltar ; outre cela il y a plufíeurs courans dans cette bayc-
qui nc íbnt pas tout-á-faicreguliers , non plus que les marees 
ordinaires , & on voit pat expetience que les matees perdent 
leur regularité > pafle le Detroit de Gibraltar , elles conti-
nuent pourtant encoré jufques á Malaga , oü elles font pref-
que imperceptibles. 
Lors qu'on moüille devant le vieux Mole de Gibraltar, i} 
faut avoir deux ancres en mer , Tune á T M Sud'eít, & rautre 
a l'Oueft Nord Oucíl á peu prés. 
On fait de leau dans quelqucs jardins qui íbnt proche de 
4a Ville dans un bas terrain , proche trois moulins á vent fui 
le bord de la plagc. 
Le Traverfier eñ le vent de Sud-Oueft quidonne droit dans 
laBaye ,le vent de Nord-Oueft y ell extremement rude , auífi 
bien que l'Eft Nord'eft , quoy qull vienne pardeírus les 
ierres, 
Dans le fond de la Baye de Gibraltar i l y a deux petitcs ri-
vieres vers le Nord-Oueft qui viennent entre deux montagnes9 
ce qui eíl: caufe que le Nord-Oueft vient ^uelquefois viokm-
ment, & le vent d'Eft Nord'eft qui vient pardeífus une plage 
de íable fort baíTe , qui cft entre les montagnes de la cote du 
Kord & le mont Gibraltar* 
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¡Lors qu'on vicnt de VEO,, voulant íbrtir hors le Detroit, 
on découvre denviron quarante milles loin ou plus , íuivant 
les temps, le mont Gibraltar qui paroít comme une lile , ie-
quel eft un peu plus haut du coüe du Nord que du Sud , parce 
que du cote du Nord ce n^ft qu'une grande plage & Dunes 
de fables fort bafíes qu'on apelle la Malhaye. 
Et comme environ trois á quatre milles vers le Nord du 
mont Gibraltaril y a de hautes montagnes.cette terre baífe qui 
fe trouve entre deux , fait que pluíieurs VailTeaux de auit ou 
dans des temps obícurs, prennentce défaut de ierres apparant 
pour rentrée du Detroit, prenant le moni Gibráltar pour Je 
mont aa Singe qui eít en Barbarie, & du cote d'Eípagnc pour 
le mont Gibráltar, ce qui les fait cchoikr íbuvent vers Ja 
Malbaye. 
On void auífi prerque en méme tems le mont au Singe , 
qm eft une haute montagne faite en pain de fuere á la cofte 
de Barbarie , <]ui paroit de loin aufíi ifolee, par la raifon qu'el-
le eil plus haute que celles des environs 3 & eomme du cofte 
du Sud de cette montagne i l y a encoré un gcand abaifíement 
de tetrain , i l y a íbuvent des Vaiííeaux qui s'y trompent, 
prenant le mont au Singe pour le mont Gibráltar , ce qui les 
fait échoüer dans la Baye de Tetouan , donnant dans cette 
faufíe pafíe quils prennent pour rouverture du Detroit 5 ceíl 
pourquoy i l convient autant qu on le peut de ranger plus la 
cofte d'Eípagne que celle de Barbarie, & Tur tout prendre bien 
garde á l'air de vent qu'il fait pour donner dans le DfitroiL 
EJlepone. 
De la pointc du mont Gibráltar jufques á Eftopone, la 
^ofle court au Nord Nord eft vingt-deux milles 5 i l y & un 
^rand enfoncement une plage entre Gibráltar & £ftepone? 
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au milicu de hquellc eft un petit Village qu'on apelle la Maíeí 
baye , oü eft cet abaiílement que nous avons dit étre du cote 
du Nord du mont Gibraitar j on peut mouilkr en cette plagc 
par huit , dix & jufques á douze brafíes deau fond de fabie, 
pour les venís de Sud-Oueíl, Oueft 6c Nord- Oüeft> mais i l ne 
faut pas s'y laifier Turprendre par un vent d'Eft ny de Sudeft. 
Eítepone eft une petite Ville íur le bord de la raer, devant 
laqueile on peut moüilier á douze & quinze braíTes d'eau , de 
méme que nous avons dit de la Malebaye avec les vents de 
terre ; mais i l n'y a aucun abry le iong de cette coñe des venís 
du large. 
Toutecette cofte depuis Gibraltar & au de lád'Eñepone^fl: 
fort bafíe proche la mcr 5 mais en enfor^n t dans le pays ce 
font toutes liautcs montagnes ¿ au Sud'cft quart de Sud 
trois raiiles de la Ville d'Jiílepone, i l y a une feche á iaquelíe 
al faut prendre gaxde* 
Marihde* 
f nviron quirze miíles vers l'Eft Nordcft d'Efteponc eft H 
petite Ville de Marsbelle ou Marbdie , devant laquelie on 
peut auífi moüilier par h u i t , dix á douze braíTes d^eaú fond 
de íable j raars pour íe mettre dans un bon moüilíage i l faut 
voir la pointe de la Ville entre deux grandes maifons & une 
tour quarree qui eft du coílé de l'Eíl ée la Ville. . 
Toutes ees coftes íbnt fort hautes en terre & ííic le borJ 
de la mcr de raoyenne hauteur. 
Fanrerok. 
¿a 
De Maribelle á Fangerote i l y a environ vingt miíles , la 
cofte court prefque á l 'EJl-Nord'eñ, le long de laqueile i l y a 
plufieurs tours de garde , qui fervent á faire fignai & avertic 
de Tunca l'autre les bárimens qu'il y a le long des c e ñ e s ; 
íoutes les tenes depuis le Dc'troit juíqucs á Malaga íbnt ei^ 
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áedans fort hautes 5 mais prés de la mee ce ne font prefqije 
que plages de fablc , devane leíquelles on peuc moüüler avee 
les vents á la terre. 
fangercle eft un gros Cháteau á Tantique prefque rond, 
armé de fix á íépc pieces de canon , 5c entouré de cinq á ÍJX 
petitcs tours qui joignent la place ; i l eft íitue íür une petitc 
eminence de terre qui paroit blanche , i l y a auffi quelques 
maiíbns de Pecheurs audeflbus de ce Cháteau , devant lefquel-
ks on peut moüllier. Pour les venís d'Oueft , Nocd Oueft & 
Jíord , on y (era par neuf, dix & douze braiTes deau fuivane 
^u'on s'apcochera de teíre. 
Cap $Elmcm. s 
Environ íept milles á l'Eft quart de Nord'eft de la pointe 
de^Fangerole gift le Cap d'Elmene qui savance un peu en 
mer , Tur lequcl eft une tour ronde , entre laquellc &ce Cap> 
eft un enfoncement & plage de fablc , avec quelques mai^  
íons fur le bord de la mer. 
Environ une portee de fuílí de la pointe Deímenc , ü y ai 
jane roche íbus J'eau & quelques éeueils proche la pointe. 
Cap Molinera 
Inviron un millc Vers TEft de cette pointe eft le Cap Mo-
Incro , qui fait Tentrée de la Baye de Malaga ou Malgüe,, 
cette pointe eft de moyenne hauteur approchant la mer, i l y 
a deux tours de garde proche i'une de i'autre & quelques mai-
íbns auprés, & au deíTus cette pointe il y a une haute mon-
tagne, kquelk de ioin lors quon vicnt du eofté de l'Eft, 
paroit comme une tende de Galere en abaiflant du cofté,du 
iNord; ©rxpeut mouilkr vers i'Eft du, Cap Molinero, pour le^ 
f enu: d'Oucft; & Sud Oueftv 
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Malaga. 
Environ neufmilles au Nord'ell quart d'Eíl: du Cap Molí* 
neto cft la Ville de Malaga ou Malgüe , entre les deux il y a 
un gcand enfoncement & une grande pleine bordee de íables^ 
pteíque par le milieu il y a une petite riviere & quelques mai* 
fons de plaifance & tours de garde. 
La Ville de Malaga eíl fort grande, íitue'e fur le bord de 
la mer au pied d'une montagne , i l y a un peiit bout de Mole 
qui eíl du cofté de l'Eít de la Ville, on n'y peut ¡noüilkr 
quavec de moyens bátimens , n'y ayant que huir á dix pieds 
d'eau. 
Le moüillage ordinairc eíl droit devant la Ville , environ 
un quart de lieue , par huit á neuf braífes d'cau fond de fabie 
vazeux, mais on n'y a aucun abry des vents du large. 
La reeonnoiíTance de Malgüe venant du large eíl un anden 
Cháteau qui eft lut eette montagne ,que nous avons dit étre 
au deflus de la Ville , i l íe void de Join par la blancheur de 
íes murailles, dont il y en a deux longues qui forment un 
chemin couvert qui communique á la Ville ; on void auffi de 
fort loin une grande Egliíc au milieu de la Ville & prochc lai 
mer qui en donne la connoiíTance, & quelques arbres qui íbnt 
devant la Ville, devant leíquels on fe debarque á la plage. 
Vette^ Malaga. 
Environ quaforze milles á l'Eíl de la pointc de Malgüe, cíí 
celle de TOueíl de Vellez Málaga , entre leíquelles paroit une 
Coíle unie , on y voit cinq á fix tours de garde íituees fur des 
pointes le long de la niarine. 
Sut la pointe de l'Oueít de Vellez Malaga 11 y a une 
tour quarrée & une maiíbn auprés , derriere laquelle eft un 
petit bocage qui en donne la connoiíTance. 
De la pointe de l'Oueft á celle de l'Eíl de Vellez Malaga ; 
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la cofle court prefque Eft & Oueft , environ huit á ncufmil-
ks entre lefquelles pointes i l y a un aflez grand enfoncemenr, 
dans le fond duquel on voit Ja Ville de VeJicz Malaga , íitue'c 
dans une plaine éloigne'e du bord de la mcr environ deux 
milles , au miiieu de laquelle font deux grands cloehers, & fur 
la droite un cfpece de Cháteau fur une petite eminence au 
miiieu d'une tres-belle plaine oú font plufíeurs jardins. 
Prefque au miiieu de cet enfoncement, vis-á vis la Villc 
de Vellez Malaga, i l y a un petit Fort armé de quatre á cinq 
canons íitue proche la mer , au pied de deux monticulles & 
quelques magaíins de Péchcurs fur le rivage , devant leíquels 
on moüille par huit, dix, douze & quinze braífes d'eau. 
La pointe de l'Eft de Vellez Malaga eft aíTez baile & unic ¿ 
proche laquelle eíl une tour de garde. 
'Porto de Thm. 
Depuis cette pointe Quiques á celle de TOueíl de Porto de 
Tores, la cofte court a i'Eít quart de Sud'eíl , environ huit 
milles, c'eft une cofte baífe preíque unie , entre lefquelles font 
trois tours de garde fur la pointe de l'Oueft de Porto de To-
les, i l y a une eípece de petit Cháreau quarré entouré de qua-
tre tours , & une au miiieu qui eft quarrée j & au deíFus du 
cofté du Nord'eft, environ un mille fut le terrain , i l y a un 
Village qu'on norame Marcas. 
On peut moüiller á TEft de la pointe de l'Oueft de Porto de 
Totes, vis - á - vis de ce Village, par dix á douze braífes d eau x 
mais ce moüillage n eft propre que pour les vents de terre. 
T)y Almuncca. 
De la pointe de l'Oueft de Porto de Tores á celle d'Alma-
neca, la cofte va prefque á l'Eft quart Sudeft , environ íept 
á huir milles entre lefquelles pointes i l y a cinq tours de gar-
de le long de la cofte, fans celle qui eft fur la pointe d'Alnau^ 
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ñeca qui eft ronde & preíquc á moitié chemin, entre ees deuit 
tours il y a un petit Village qu i e í l un peu eloignd du bord 
de la mer. 
Du coííc de TEft de la pointe d'Armuncca , i i y a une petite 
lile avec un petit fort defíiis du cofté du Nord de cette l i l e , 
| ] y a une anee de fable devant laquelle eft la petite Vi l le 
d'Al mu ñeca , au deüus de U Ville ií. y a une toux de garde 
sonde* 
On peut moililier proche cette petite lile du cote de FEá 
f ar douze braííes d'eau fond de íable vazeux^ 
Sawmnne. 
Envitoti fix á fept milles vers l'Eft quart Sud?eft gift la. 
pointe de Salbrunne , entre cette pointe & Salbrunne i l y a 
un peu d^nfoncement 6c prefque fur le milieu une tour de 
garde i Salbrunne eft une petite Ville fiíuée Tur une pointe-
un peu éloigne'e du bord de la mer , vls-á-vis de laquelle & 
proche la mer i l y a un bois de grands arbres , proche lef-
quels eü une petite rivicre , á l'Eíl tic cette rivicre fur un 
petit monikule i l y a un grand Monaftere entouré auffi de 
grands arbres. 
Prefque au bout de la pointe de Salbrunne i l y aune petite 
lile fur laquelle on voit quelques bátimens fort anciens. 
On moüiHe ordinairement du cofté de í'Oueft de cette lile,, 
entre elle & la pointe de rOueft de Salbrunne , par douzc 
á quinze braftes d'éau , on peut de niéme moüiller du cofté: 
¿u Nord'eft de cette lile , mais le fond n'y eft pas tout á fait 
J . bon^ 
Invi rón douzc milles a l'Eft.Sud'eft cinq degrez vers le Suá 
áé la pointe de Salbrunne, eft la pointe du Cap Sacraftil ; emrc 
íes deux i l y a uti grand enfoncement & une grande peiine 
toure 'couverte de jardins & de cannes de fucr^ , avee UÍIC 
f lage de fable tout le long de la mer ? Mot r i l ^autf€ment MaT 
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Srñ Lodoulée) eft éloignée du bord de la mer en virón d'une 
petite lieue; au-dcfibus cette Villeen vcnant vcrs Ja mer iJ y a 
un eípece de Chate^u íituéíur une petite monta-gne ? & quel-
^ues maiíbns aux environs. 
La Ville de Mot r i l eíl afíez grande , elle eñ fituee dans une 
tres belle plaine d'une longue étendue j ü y a pluíieurs Con-
venís & Eglitesí les dehors du coüe de rOueft ibnt entourez 
de pluíieurs bocages, 
Et íu r le bord de la plage i l y a deux ou trois magafins I 
Pefeheurs, derrieres leíquels íbnt quelques grands arbres. 
On moüille devant ees maiíbns Ñord & Sud d'icelles 
environ un mille au large , par les quinze , dix huit & v i rg í 
brafíes deau fond de fable vazeux , naais on eíl á decouveti 
dans ce moüillage des vents du large. 
Cap SacraJliL 
Le Cap Sacraftil eíl une aílez groíTe pointc fur laquellc ¡I 
y a une tour ronde , & environ un quart de lieue vers le Nord-
Oueft de ce Cap , i l y a une autre pointe plus bafíe qui efl au 
commencement de la grande plage de M o t r i l , fur laquelle ora 
volt une tour de garde & une petite plage de fables entre ees 
deux pointes , avee une pointe eíearpee un peu avancée m 
mtu 
Cafiel de Ferro, 
Environ troís milles á l'Eft quart de Nord'efl du Cap Saera-
t i l eft le Cap de Ferro , entre ees deux Caps i l y a un enfon« 
cement de terres hautes , & dans lé milieu de cet enfonec-
ment un bas terrain qui s'avanee en mer , avec une plage de 
íabies, au bout de laquelle on voit une tour ronde. 
De cette tour á Caftel de Ferro i l y a environ un bon miíle, 
c'cft une coñe haute, ou fur deux pointes efcarpe'es; i l y a deux 
tours de garde, dont celle de TOueít eíl ronde & l'autre quar* 
re'e, avec une petite maiíbn qui eíl aupre's. 
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Le Cartel Ferro eft une grande rouc quarrécarmée de trois 
á quatre canons, avec une autre petite tour fortifiée ; i l cft 
fitué prés de la mer lür une eminenee d'un terrain qui paroit 
bhnc & qu'on voir de loin. 
Auprés de Caftel Ferro , du cofte' de TEft , il y a une tour 
ronde proche d'un autre monticule ? aux deux cotez de ce 
Cháteau U y a deux petites plages, devant íefquelles on peut 
moüiller, mais le meilleur endroit elt vis-á vis du Cháteau ? 
il y a encoré une petite plage oú les Pefcheurs y tirent kurs 
bateaux 5 on y moüille par vingt & vingt trois braíTes d'eau , 
fond de gros fable & gravier tout proche de terre 5 mais ce 
moüillage nc vaut pas grand choíe , nayant aucun abry des 
vents du large , la raer y eft fort grofle, i l n'eft bon que pour 
les vents de terre , encoré y a-tJil trop de profondeur d eau 1 
de forte que í¡ les vents du large vous y furprenoient on au-
to i t la poupe á terre avant que d'avoir fon anere haute. 
Un peu au deflus de Caftel Ferro i l y a un petit village á-
tué fur une hauteur vers le Nord-Oueft, entouré de plufieurs 
arbres, & derriere le Cháteau i l y a un grand valon & une 
tour fur une pointe efearpéeenviron trois nailles vers i'Eíi. 
JBonm. 
A onze milles vers feft de Caftel Ferro efi un petit villa-
ge qu'on apelle Bonne , qui neft autre choíe qu'une grande 
tour quarrée,& quelques eneeintes ou fortiíications,avec quel-
ques maiíbns & une tour ronde , qui eñ fur une pointe envi-
ton un mille du cofté de rOueít, 
Toute cette cofte eít 'fort haute & preíque eícarpée , der-
riere laquelle parolíTent de grofles montagnes , qui font celles 
deGrenade,qui commencent vers Vellez Malaga , & finifíent 
aux environs de Bonne , elles font prefqae toújours coa-
oestes de neges & de broüillards» 
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Berge. 
Envicon íix milles á l'Eft quart de Sud'eíi: de Bonnc, cíl le 
Chátcau de Berge, entre ce Cháteau & Bonne i l y a dcux tours 
de garde fue des pointes 5 la cofte eft fort haute jufques á Ber-
ge , d'oü commence une grande plaine. 
Le Cháteau de Berge eft comme une grande maifon blan-
ehe & quarrée íur le bord de la mer, dans le fond d'une gran-
de plage de fable & fur un bas terrain. 
On peut moüiller devant le Cháteau á un quart de líeue 
au Sud Oueíldudit Cháteau , par neuf á dix brafíes d'eau fond 
de fable vazeux. 
A deux milles vers le Sud Sud'eft du Cháteau il y a une 
longue pointe baíTe bordee de fables, fur laquelle on void 
une tour ronde 5 eette pointe s'apclle Pointe de Berge , elle 
metles Bátimensá couvcrt des vents d'Eft, mais ee moüillage 
n eft bon que lors qu'on vient du cofté de TOueft, i l ne faut 
pas s'y lailler íurprendre des vents de Sud-Ouclt qui font 
dans cet endroit foit dangereux. 
Adera. 
A trois milles á TEft quart de Nord'eft de la pointe de 
Berge, eft celie d*Adera , fur laquelle eft une tour ronde de 
garde íituée fur une pointe baífe, qui fait le commencement 
de la Baye d'Almerie; & depuis cette pointe d'Adera jufques 
á cclle de la Roquette , la cofte court á l'fcft Nord'eft envi-
ron neuf milles, c eft une cofte baífe fort unie 5c bordee de 
fable. 
L a Roquette. 
l a pointe de la Roquette eft haute , & proche la mer, eHe 
eft Ue moyenne hauteur, á rextremité i l y a une touc de gaide 
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qui eft ronde , & cnviron un mille de cette tour , tirant vets 
le N o r d , i l y a un petit Cháteau auffi proche Ja mee, & quel-
ques maiíons qui íont au tour , devant kquel Cháteau on 
peut moüiiler par donze & quinze brafíes deau , mais le 
fond n'y eíl pas trop bon 5 ce moüiílage n'eftant propre que 
pour Íes vents de Kord-^Jord-Oueft & Oueíl. 
Almerie. 
A huit millcs vets TEft Notd'eíl de la pointe de la Roquet-
te eft la pointe d'Almcrie , íur laqucllc eíl un petit Cháteau 
& une grande maiíon , & á trois milles au Nord-Nord eíl de 
cette pointe eíl la Ville d'Aimerie , fituée íur un bas terraia 
qui eft preíque dans le fond de la grande Baye qui porte ce 
méme nonl 5 i l y a proche de cette Ville une petite riviere du 
coñe de TEÍt 3- on peut moüiiler devant le Cháteau & la Ville 
d'Aimeric , mettant k Cháteau au Nord á peu pres, & ou 
I o n trouve quatorze. quinze & dix huit brafíes d'eau fond 
de fsble ; ce moüiliage eft bon pour les vents d'Oueft, Nord» 
Oueft & Nord 5 mais pour les vents de Nord'cft , Eft 6c Eft-
Sud'eft ilfaut venú moüiiler du cofté du Cap de Gatte. 
Cap de Gatte. 
La pointe de l'Oueft du Cap de Gatte qui eft aufti celíe 
de r£ft de la Baye d'Almerie eft environ vingt-un milles vers 
le Sud'eft du Cháteau d'Aímerie. Entre ce Cap & ce Cháteau 
i l y a un grand enfoncement & une grande plaine bordee d'u-
ne plage de íable jufqucs au Cap de Gatte oú l'on peut moüii-
ler comme i l a e ñ e d i t , pour les vents d'Eft & Nord eft. 
Le Cap de Gatte fur lequel on volt une tour ruinée , eft 
fott haut , & efearpé, environ deux milles vers le Nord Oueft 
de ce Cap, i l y a une autre tour ronde fituée fur une petite 
eminence proche une pointe , & entre les deux une petite 
plage de fable 5 á la pointe du Cap de Gatte & proche la mer. 
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il y a quelqucs taches blanches,comme de la crayc ,<jm eii 
donne la connoiüance. 
Scche du Cap de Gattt* 
Au Sud - Oueft quart de Sud de cettc taehc blanchc, cn^ -
virón un petit miile , i l y a un banc de roches oü i l y a foct 
peu d'eau 5 maís on peut paífec entre la terre & ce banc, 
rangcant la pointe de ce Cap á diícretion , comme á deux á 
trois longueurs de Cables , ou bien en paflerá quatrc milles 
au Jargc , parce que quclques uns diíent quil y a un autrc 
danger á une lieue au hrge , par le Sud-Oucft quart de 
Sud 5 i l y a aufli proehe la pointe du Cap de Gatte un écueii 
prefque á fleur d'eau qu'il ne faut pas aprocher. 
Environ dix á douze milles á l'Eft du Cap de Gatte , eft une 
autre grofíe pointe qui eft la pointe de TEft da Cap de Gatte, 
oú il fembie avoir une petite Ifle fort proche y ce qu'on con-
noit par une noirceur de terraín. 
Quatre milles ou environ á l'Eíl de la pointe de TOueft du 
Cap de Gatte , i l y a une petite calanque en forme de croif-
fant, dans laquelle on pourroit moüiller, principalemcnt avec 
deux, trois á quatre Galeres, pour les vents de Sud - Oueft , 
Ouell & jufques á TEft > mais des vents de Sud & Sud'eíl la 
mer y eft exremement grofíe, prés la pointe de l'Oueft de cette 
calanque , ii y a quelques écueils á fleur d'eau á Tentrée d'unc 
autre calanque. 
On peut aufifi moiiiller vers le Nord'eftde la pointe de TEft 
du Cap de Gatte , dans une anfe de íable, oü Ton eft á coii-
vert des vents de Sud-Oueft , Oueft & Nord-Oucíl 
S. Pedro. 
Environ vingt cinq milles au Nord-Nord'eñ de la pointe 
de l'Eft du Cap de Gatte , eft un petit village qu'on apelle 
& Pcdxo , dans une anee de fable , devant laquelle on peue 
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moüiller avec les vents d'Oueft 5 a l'Eft de ce village il y a une 
petitc riviere ou l'on peutmoüiller aufíi álemboucheurc. 
L a Carbonniere. 
Quelques dix fept á dix-huit milles au Nord'eft quart de 
Nord de S. Pedro cftle village de la Carbonniere , fituépro-
che la mer fur la pointe de l'Oueft 5 i l y a un fortin vers TEít 
d'oü fort la petite riviere de Vera, on moüille du cote da 
Nord'eñ du ifortin & lemboueheure de cette riviere, 
Muxara* 
Entre la riviere S. Pedro 8c la Carbonniere , i l y a un villaJ 
ge fur le bord de la mer nommé Muxafa , dans le fond d'une 
petite anfe de íable , devant lequei on peut moüiller pac 
quinze & íeize brafles d'eau : Au deflus du village un peu 
dans le terrain, i l y a une haute montagne qui eft píate fur le 
haut, avec quelques taches blanches, on l'apelle la Table de 
Roiand , elle en facilite la connoiíTance. 
De la pointe de TEA duCap de Gatte á Cartagenera route eíl 
le Nord'eft quart d'Eft environ 1 0 5 . mil.entre les dcux.il y a un 
grand enfoncement & les terres font fort hautes 5 mais environ 
huitá neuf milles áTOueft Sud-Oueft de Cartageneil y aune 
groíTe pointe qu'on apelle Cap de la Sabia , fur lequei eft un 
petit village , & du cote de l'Eft une petite riviere. 
Alma^dron. 
Prefque á moitie ehemin du Cap de la Sabie & Cartagcnc 
il y a un grand enfoncement avec une petite lile du cóté de 
l'Eft , qu pn nomme rifle de Las Colombas, & dans le fond 
de cetre aníe i l y a une petite Ville & un Cháteau fur la pointe 
de l'Eft, il y a auíü fur cette lile une tour á feu, comme nous 
avons dít. 
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On pcut moüilJer du cóté de TOueíl de cette Ifle dans 
Taníe d'Almazaron, par quinze , dix - huit & vingt braííes 
d'eaüi mais le fond n'y eft pas trop bon , á caufe de quelques 
roches qui y íbnt. 
Environ quatre millcs á l'Eft quart Nord'eft de rifle de 
Las Colombas eít l'entre'e du Port de Cartagene, 
Cattagme. 
La reconnoiflance du Port de Cartagene cft facile, parce 
qu'il y a une petite lile ronde prefque vis-á-visdu Port, en-
viron une lieue au Sud-Sud e í l , qu'on apelle llfle Combreral 
& le Port de Cartagene eít dans un fond, í i - tót qu'on eñ par 
fon travers, on en decouvre Tentree qui eñ fort étroite & qui 
fe trouve entre deux montagnes 5 on voit en méme temps 
le Cháteau de Cartagene dans le fond duPort& la Vüle eftau 
pied , fur une pointe de moyene hauteur 5 á la gauche en en» 
trant, i l y a un petit fortín armé de ílx pieces de canon , & fur 
le haut de la pointe de la droiteil y a deux batteriesde canon 
aííes coníiderables. 
Le Port de Cartagene eíl afíes grand, & prefque de figure 
ronde , dans le fond duquel il y a un anclen Cháteau fur une 
hauteur , au pied duquel eíl la Viüe de Cartagene, qui ne 
paroit que fort peu du cóté de la mer , quoy qu'elle foir aífés 
grande? elle eíl fituée dans une plaine au-delá du Cháteau? 
devant la Ville il-y a un petit mole qui íert aux debarquemens. 
Danger. 
Au dedans de la pointe de la gauche en entrant, droit au 
Nord quart Nord'eíl , a prés de cent cinquante toifes ou 
un cable & demy, il y a un petit banc de roches prefque á 
fleur d'eau , de 1 etendue de dix á douze toifes , oú fur iequei 
pour peu qu'il faíTe de mauvais temps ia mer brifej aux en-
virons de ce bañe i l y a cinq , huit & dix braíTes deau juíques 
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á la pointe oü cñ le fortín dont i l eft páde, tcllcment qu'oK 
peut paíTer entre le danger & le fort, rengeant á diícretion 
la pointedufort, mais le meilleur eft delaiíTer le danger AIE 
la gauche. 
Marques de ce Danger. 
Les marques venant de dehors pour aller droit fue la ícehe* 
font , de voir un petit pavillon qu'on voit entre deux clo-
chers déla Viile, par une mafle de moulin quifont derriere^ 
les voyant l'ün par Tautre , on va droit deííus. 
Si bien que pour l'éviter i l n'y a qu'á voir Je grand clochei 
paría gauche, ou vers FOueft de cette mafle de moulin > la 
tenant un pea ouverte , mettant la proue ou gouvernant íuc 
le Cháieau jufques á ce qu'on ayt pafle cette feche , on 
peut aller mouiiler oü Ion veut i le meilleur moüillage cít 
vis - á - vis de la Viile du cote de TOueft du Port, proehe une 
groífe terre, oü on y peut portet des amarres 5 on moüille 
en cet endroit, par quatre , cinq & fix brafíes d'eau , fond 
d'berhe vazeux j il ne faut pas s'aprocher de la Ville a plus de 
trois cables n'y ayant pas d'eau , non plus que dans un fond 
qui eft du cote de rOueíl de la Ville qui eü tout comblé. 
Autre Danger, 
Envíron einquante toifes au large de la pointe la plus 
avancéefur la droite en entrant, i l y a quelques roches fous 
í'eau, für le^uclles il n'y a que neufá dix pieds d'eau, & en 
dedans de cette pointe i l y 3 une Calanquc qui en donne la 
connoiíTince. 
En forte que lors qu on vetit entrerdans le Port de Carta-
gene, i l faut paíTer parle milieu de l'entrée, & gouverner com-
me nous avons dit fur le Cháteau,jufques á avoir doublé l'au-
tre feche dont on a parlé cy-devant. 
On peut auíTi moüüler par tout du cote de TEíldansee Port? 
iy^a4.5. & 6, hxaífcs d'eau, fond d'heibe vazeux^ 
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On fait de Teau á i'entice de la Ville á qudqucs fontain^s, 
mais elle eft faumañre & de mauvaife qualité. 
Le Traverfier eft le vent de Sud-Sud Oueft, qui nc caufc 
pas beaucoupde meryá caufe de la feche qui la rcriip & en 
met á couveit. 
T>e l'IJle d'Afcomhma. 
Environ trois milles au Sud quart Sud'efl du Port de 
Cartagene i l y a une petite lile prefque ronde que Ton apelle 
Afcombrera ou Combrera 5 elle eft eloignee de la cote en vi-
rón quatre á einq cent toifes , & prefque vis-á vis du Port de 
Cartagene > on y peut pafíer avec des Galeres á terre, pafíant 
á my-chenail , rangeant tant íbit peu plus rifle que la plus 
prochaine pointe, parce qu'ily a quelques feches vers le Nord-
Oueft de ladite pointe 5 i l y a auífi quelques roches prefque 
á fieur d'eau du cote de TOueft de Hile dont elles font 
fost psoches. 
Afcombrera, 
Entre Cartagene & cette lile i l y a une grande anfe fort 
enfoncée qu'on apelle Afcombrera , dans laquelle on peut 
moüiller avec des Vaiífeaux & Galeres, y étant á couvert de 
pluíieurs vents ; on peut moüiller par route l'anfe, mais prin-
cipalement du cóté du Sud vis-á - vis une petite Chapelle qui 
eft proche lamer , oü les Galeres d'Efpagne difent la Me fíe 
lors qu'elles font dans cette Rade ^ on peut me me fi on veur, 
s'enfoncer plus avant que la Chapelle , y pouvant moüiller 
par huit & neuf brafíes deaufond d'herbe vazeux 5 le traver-
fier eft rOueft-Sud-Oueft. 
Tort GenoveZj. 
A huit \ neuf milles á TEft-Nord'eft de rifle d'Aícombrera 
efl le Port Genovez, qui eft une petite anfe avec quelques 
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plages au pied des montagnes, dans laquelle on peut moüil-
ler trois á quatre Galeres derriere une pointc de moyennc 
hauteur, íur laquelle on volt une tour ronde á la droite en 
cntrant 5 & pour y aller moüiller i l faut ranger fur la droite 
á eauíe d'une íeche qui eft prefque par le milieu de l'entrée, 
6c quelques autres roches proche la pointe de J'Ouefl ; le tra-
verfier ell le vend de Sud qui eít violent & fort dangereux. 
Entre Hile d'Aícombrera & ce Port , i l y a une grofle 
pointe peu avancee en raer , qu'on apelle Cap Suga j & envi-
ron deux milles au Sud'eft quart d'Eft du Port Genovez eft 
une autre groíTe pointe foit eícatpée, qu'on apelle Cap Ne-
gre , au deílus duque! eft une haute raontagne en pain de fu-
ere Í toute la cote eft fort haute & fort efearpée , depuis cette 
lile jufqucs au Cap de Palle. 
Cap de Talle, 
La pointe du% Cap de Palle eft ác moyenne hauteur 5 mais 
aupres d'elle du cote de l'Oueft il y a une groífe raontagne, 
dont le fommet paroit en pain de fuere , & preíque íur le 
bout de la pointe du Cap de Palie il y a une tour quarrée de 
garde & une petite maiíbn auprés. 
Aux environs & fort prés de la pointe il y a quelques écueils 
hors de leau & á fleur d'eau. 
Environ trois milles á l'Oueft-Sud-Oucft du Cap de Palle, 
i ! y a une gtoflepointe un peu avancée en raer qu on apelle Cap 
Bianc , proche duquel íbnt quelques taches blanches de fable 5 
entre les deux il y a un peu d'enfoncement & une plage de 
fable, avec quelques écueils auprés. 
Fornigms du Cap de Talle. 
Environ deux milles au Nord'eft quart d'Eft de la poin-
te du Cap de Palle, eft une petite lile de moyenne hauteur 
«p'ott apelle les Fornigues da Cap de Palle, du cote de l'Oueft 
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ác ees Fomigues , i l y a un gros eeueil, & un plus petit entre 
les deux, & d'autres aux environs de Hile. 
Du cote de TEíl de cetre lile i l y a pluíicurs roches á fleuc 
d'cau & fous J eau , íi bien que lors qu'on paífe au dehors de 
cette lile i l faut s'en éloigner d un millc poux le moins pour 
nerien riíqucr. 
Lors qu'on veut pafler entre le Cap de Palle & l'líle For-
nigue, il faut pafíet á my-chenail, rangeant tant íbit peu plus 
la pointe du Cap que de rifle , á cauíe d'une feche tres dan-
gcreuíe qui eft proche le dcrnier ecucil de Tifie , íur laquelle 
i l n'y a que fept pieds d'cau 5 mais en rangeant á diíeretion la 
pointe du Cap de Palle on y peut paíTer librecuent, & avec 
toutes fortes de báumens. 
Du eóté duNord du Cap de Palle i l y a une grande anfe dans 
laquelle on peut moüiller pour y étre á eouvert des vents, 
depuis le Sud'eft jufques au Nord-Oueít 5 on y moüille lors 
gu on ne peut doublcr le Cap de Palle. 
De l'IJle qrojfe. 
Envlron ncuf á dix milles au Nord du Cap de Palle eft 
une petite lile qu'on apelle rifle Grofle 5 elle paroit preíque 
ronde 5 la pointe du Sud de cette lile eft fort haute & en pain 
de fuere , elle peut avoir 5 0 0 . toiíes de long 5 elle eft éioigae'e 
de la cote d'environ quatre milles. 
Du cote'de TEft, loin de Tífle environ 4 0 © . toifes, i l y a un 
ccueil hors de l'eau & quelques roches , & dioit á i'EÜ de 
cet écueil environ 6 0 0 . toifes i l y a une roche fous l'eau ala-
quelle il faut prendre garde lors qu on range cette cote 5 on 
ne peut paífer entre cet écueil & hdite lile. 
Mais on paífe feurement entre la tene ferme &rifle GroflTe* 
rangeant flílc á diíeretion. 
Entre le Cap de Palle & l'lfle Grofle , la cote eft haiite juí^ 
ques par le travers de flfle, oú elle eft un peu enfoncée, & oú 
i ly a méme quelques plagesi On peut mouiilcr auprés de Hile 
G 
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á un quart de licué , par fept, hmt á ncuf brafies d'eau foné 
de labie 5 on y eíl á l'abry du Notd'eft & du Sud'cfl. ¡ 
Enviton trois milles vers le Nord-Oueftde Hile Grofle , i | 
y a une grofle Tour de gaídé qui eíí ronde , íituee íiir une 
bafíe pointe proche la mer , vis a vis de iaquelle eñ une petitc 
Ifie platte ,d'environ 6 0 . á 7 0 . toifes de long, doiiTon ne peuí 
paífer a terre quavec des bateaüx* 
pe Tautte cote de cette Tour i l y a des falines & quelqucS 
ctahgs & marecages. 
Cap Severa. 
Environ feize milles au Nord quart de Nordeft de rifle 
Grofle, eft le Gap Severa , qui cñ Une pointe bafíe íür Iaquel-
le i l y a une Tour ronde 5 au defíüs de cette Tour il y a un petit 
bois de pin qui en donne la connoifíance, 
Depuis rifle Grofle jufques au Gap Severa , la cote eft fort 
bafíe ; proche la mer il y a une grande plaine oü Ton voit 
quelques villages j mais en enfón^ant dans les tenes , ce font 
toutes hautes montagnes : le long de cette cote i l y a plu-
lleurs Tours de garde & quelques maiíbns, & piefque á moi-
tie chemín de lun á l'autre on voit un petit village quon 
nomme Severa, fitué fur une eoline proche d'une pointe bafíe, 
& une Tour auprés de ce village du cóté du Sud. Entre ce 
village & le Cap Severa i l y a environ fíx á íept milles, & en-" 
tre deux efl un grand enfoncement , avec une rivlcre au fond 
& quelques roches á fleur d eau , & hors de Teau proche de 
ees pointes. 
A quelques deux milles veis le Nord du Cap Severa i l y a 
jme grande Tour quarrée , avec quelques maiíbns au pied, 
devant lefquelles on peut moüillcr par les íept / huir & ncuf 
braíTes d'eau fond de fable fin; on peut de méme mouiiles 
entre cette Tour & la pointe du Gap Severa, oü Jon eft á 
couvert des vents de Sud-Oueft , Oucfl; & Nord-Oucíl. 
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UAmatta. 
Environ dix-fept milles au Nord'eft quart de Nord du Cap 
Severa eft ie Cap faint Paul; entre les deux i l y a un grand 
enfoncement, & prefque á moitié chemín de l'un á Tautrc 
on volt le Cháteau de la Matte fitué proche la mer íur une 
hauteuc de terre blanche , avec quelques maifons auprés, 
devant lefquellcs on peut moüiller par quatre, cinq, ílx & fept 
brafles d'cau fond de fable fin; c eft la oú Ton va ordinairc-
ínent charger de fel. 
Caflel de Lougar Noho. 
Du Cháteau de la Matte au Cap íaint Paul il y a ncuf mil* 
Íes au Nord'Eft quart á'Eñ, entre deux i l y a un grand enfon-
cement de ierres bafíes proche la mer oü font plufieurs Saií« 
nes ; raais dans ees terres ee font de hautes montagnes, & du 
cote de l'Oueft du Cap íaint Paul, environ quatre milles, U 
y a un Cháteau quarré fitué fur le bord de la mer qu'on nom-
me l'Ougac Noivo , devant lequel on peut moüilleí avec des 
VaiíTeaux & autres bátimens qui vont charger de fe l , banU-
les & baftins. 
Cap Saint Paul. 
Le Cap íaint Paul eíl la pointe du Sud de la Baye d'Aü-
cant, i l eft de moyenne hauteur 6c fort uny á fon extremite.í 
íl y a une Tour quartée pour faire fígnal , & du cote de 
l'Oueft de cette Tour , & fort prés i l y en a une autre qui eli 
íonde. 
L'Iíle Plañe, 
Environ une petite demie lieue á TEll Sud'cft du Cap faint 
í a u i , cü; une petite Ifle balTe qu'on nomme rifle Plañe g 
G , 
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& prcfque vcrs Ic milieu du paüage du Cap íaint Paul 5 á cette 
Ifle il y a une roche íous I'eau fort dangereufe ; elle eñ tant 
íoit peu plus proehe de Hile que du Cap faint Paul, 
On peut neantmoins paíTer avec des VaiíTeaux & Galeres 
entre ic Cap faint Paul & cette lile , Mngeant un peu plus le 
Cap que i l f le , pour éviter cette roche. 
Dans le milieu de ce paíTagc i l y a cinq á íix brafícs d'eau, 
& Ton volt le fond en paíTant en cet endroit 5 i l y a auíU 
quelques rochers proehe la pointe de faint Paul. 
Llfle Plañe a une dcmie licué de long , le bout de l'Oucft 
eft le plus haut, & du cote du Sud eft i l y a deux gros écueils 
& plufieurs autres petits aux environs á fíeur d'eau , & fous 
l'eau ils savancent foct ioin , c'eíl pourquoy i l en faut paflec 
foct au largc , ou bien paíTer á teire, comme 011 la dit cy« 
Alicant. 
De la pointe du Cap faint Paul á la Villc d'Alieant, la ron* 
te eft Ñor d quart de Nord'eft en virón quatorze milles de l'un 
á l'autre lieu 5 la cote eft unie & baíTc , & forme un enfoncc-
ment dans lequel i l y a deux Tours de garde fui le bord de 
la mer. \u . . :- é 
La Ville d'Alieant eft íituee fur le bord de la mer au pied 
d'une montagne » fur laquclle eft un anclen Cháteau , qui de 
ioin vous en donne la connoiíTancc par la blancheur de fes 
murailles, dont il y en a une longue qui aboutit á la Ville; 
Cette montagne eft de terre blanche qui fe découvre de fort 
« lo to - ' '. ' s i tw JIO'I S ta'jiusá ínr^^ocri oí i !. , ; 
Devant la Ville & prcíque vcrs le milieu i l y a un bout de 
Mole qui ne fect que pour les debarquemens. 
On moüille ordinairement avec les VaiíTeaux devant ce 
mole, dont on eft éloigné d'envirdn i^ n bon mille , parííx, 
fept, huit & dix braíTes d'eau fond d'herbe vazeux: Dans cette 
rade i l ny a point d'abry des vents du large s & k mer y efl; 
fort groífe de ees fortes de vents $ mais cooime le fond y eñ 
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bon, on y refiíle aifement ; outre que cette montagne empé-
che la violence des vents du large , ou cotume diíent les M4« 
telots, la terre refufe le vent. 
Les Mates, 
Un peu au - de - la de rextremité de la Ville allant vers 
l'Oueít, i l y a une baile pointe qui s avance en mer, qu'on 
apelle la pointe des Matesja TOueft de cette pointe on moüil-
le avec les Galeres par trois, quatre , cinq & íix brafles d'eau t 
fond d'herbe vazeux 5 on y eft beaucoup plus á l'abry que de-
vantla Ville , & Ion n'y íent pas tant la mer que dans la rade, 
á cauíe de cette pointe bafle qui romp la mer des vents d'tft, 
& rifle Plañe des vents de Sud. 
Mais lors qu'on veut y aller moüiller i l ne faut pas apro-
ehec de cette baífe pointe , parce qu'elle s etend prefquc jco. 
ttoiíes, ou la longueur de trois cables íbus Teau } i l n'y a que 
tres - peu de profondeur deau , 1c fond eft de vaíe maltes 
& herbiez. 
De l'autre bord de cette pointe vers le Nord-Oueft , i l y a 
quclques maiíbns fur le bord de la mer, devant leíquelles 
on peut moüiller. 
On fait de l'eau á queíques ?ouferaqu& qui font auprés de 
cetíc pointe , un peu avant dans les terres. 
Le traverfier eft le vent de Sud-Sudeíl & Sud'Eíh 
La Latitude eft 38 degrez & J 6. minutes. 
La Variation eft cinq degrez Nord-Oueft. 
Cap de la Houertt. 
Environ trois milles vers TEft quart Sud'eft de la ville d*A-
Ücant eft le Cap de la Houerte , qui eft une longue poinre 
avancée en mer , fur laquelie eft une Tour de garde; ( ce Cap 
fait rentrée de la baye d'Alica-nt du cóté de l'Eft^ il ne faut 
pas le ranger de trop prés , parce qu'il y a ^luíieurs rochers 
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hors de l'eau & íbus l'eau, qui s'avancent plus de po . toiíes 5 
& quoy qu'on en íbit aflez éioigné, on voit ie fond pac 1c Vtaify 
vers de cette pointe. 
Mont Benidorme. 
Qi^elques dix-fept á díx-huit milles vers le Nord'Eft quart 
d'Etl: du Cap de la Houerte gift le Mont Bcnidormeí entre 
les deux il y a un grand enfoncement avec une pía ge de fable, 
& pluíieuts villages & toucs de garde le long de la marine. 
Le mont Benidorme eít une groíTe pointe avancée á la mer, 
qui eft fort haute & eícarpée du cote de la mer, elle íemble 
de loin ifole'e , particuliereraent lors qu'on range la cote dun 
coté & d autre, parce qu'clle eíl: prefque Ifle, n'y ayant qu'unc 
langue de terre fort baíTe qui la joint á la cote 5 futlehaus 
du mont i l y a une tour de garde & une autre au pied. 
Jouofk* 
Environ une demie lieué vers le Sud-Oueñ du mont Beni-
dorme , i l y a une petite lile nommée lile Jouofa ; on peut 
paííer íi on veut entre le mont & cette lile : vis á-vis de rifle 
i l y a une petite Vilfe du méme nom fituée fur le bord de la 
mer ííir une eminence , devant laqueile on peut moüilíer par 
íix, fept, huit & dix brafíes dcau, pour y étre á couvert des 
vents d'Eíl & Nord eft. 
A terre du mont Benidorme i l y a auífi un villagc qui porte 
ce méme nom, un autre qui en eft aflez proche , 6c une tour 
ronde íur une eminence du cote de ÍEft. 
On peut encoré moiiil'ler du cote du Nord-Nord'eft de ce 
mont, par fept á huit braífes d'eau fond de fabie, pour les 
vents de Sud-Sud Oueft & Oucft ; mais ees fortes de moüilla' 
ges ne fbnt bons que dans un beau temps ou de reláche , lors 
^u'on ne peut míeux faire ? les vents du iarge qui y cauíent 
éc gtoffc mer, j étapt violents & fort á cramdxe* 
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Jidont de Carpí. 
Environ fept milles vers le Nord'cft du «jont Benidorme 
eft le mont de Carpí 5 entre Jes deux il y a un enfoncementi 
le mont de Carpí eft prefque femblable á celuy de Benidorme, 
á cela pres qu'il n'cñ pas íi grand , c'eft anffi une preíque lile 
& de la méinc hauteur que celle de Benidorme. 
Lors qu'on vient du coré de l'Eíl, e'tant prés du Cap faint 
Martin, le mont de Carpí paroit tout á-fait íepare de la cote, 
comme un haut roeher efcarpé. 
On peut moüiller de tel cote qu'on veut comme au mont 
de Benidorme , lors qu'il y a necefíite 5 f^avoir du cote du 
Sud-Oueft pour les vents de Nord'eñ, & du cote du Kord'cfí 
pour les venís du Sud-Oueft. 
Du cote du Sud- Oueft du mont de Carpí il y a une Tour de 
garde, & vers le Nord-Oueft le long de la cote i l y a deux au-
tres Tours de garde fur des petítes eminences, & prefque par 
le milieu de la plagc on voit le villagc de Carpi qui cü prochc 
é c la mer. 
Cap JMourera. 
Environ íept milles au Nord'cft du mont de Carpi gift Je 
Cap de Montera, qui eft une groífe pointe ,au bout de la-
quellc i l y a un gros écueil proché de terre, 6c fur le haut de 
ce Cap il y a une Tour de garde. 
Entre le mont de Carpi & le Cap de Mourera i l y a un en-
foncement, On peut moüiller derriere ce Cap, pour y étre á 
couvert des vents de Sud'eít, oú Ton cft par íept , huit, ncuf 
& dix braíTes d'eau. 
Cap de la Ñ a u . 
Au Nord'eñ du Cap de Mourera, environ cinq á fix milles, 
éíl le Cap de la Ñau, qui eft le plus avane? de cette cote 1 
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qu'on apelle ordinaircment Cap faint Martin, prochc ccttc 
pointe i l y a un gros écueil. 
Lors qu'on vient du cote du Nord , ayant doublé le Cap de 
la Ñau , on découvre en me me temps le mont de Carpí 
& Benidorme 5 toute la cote eft fort haute, depuis Alicant 
jufques au Cap íaint Martin. 
Et lors qu'on vient du large, on voit une haute montagne 
au-deflus de Benidorme, qui eftcoupe'e prefque en forme d'un 
embraíeure , & uneautremontagne fott haute,ayant la figure 
d'un pain de fuere , qui eft fort proche dé l'autre montagne. 
l i paroit fur le haut du Cap faint Martin une tour qui eft fi-
tuée fur une haute mpntagne, & la montagne de Mongon 
prochc le Cap faint Antoine , qui eft faite en pain de fuere., 
On la voit du cote du Sud , & du cote du Nord. 
f' Ca¡> Saint JMártin. 
Environtrois milles vers le Nord-Oueft du Cap de la Ñau 
eft le Cap faint Martin , qui fait l'entréc de la rade d'Exabia $ 
i l y a un gros écueil prés de la pointe , on n y peut paíTei:. 
qu'avec des bateaux j &, entre le Cap de la Ñau & celuy de 
faint Martin il y a une gtofle lile ronde afles haute , cloignéc 
de la cote de la portee du canon : mais on ne peut paííer á 
terre de cette lile aufíi qu avec des bateaux , á caufé d'un banc 
de roches qui vient preíque joindre l'Iíle 1 il y a une petite aníe 
de fable entre Hile & le Cap faint Martin, oü i l eft dangereux 
de moüiller , á caufe du fond qui s'y rencontre qui neft que 
de roches. 
l l ejibon dans cetendro 'tt de^Arlerdes Tjles d'lvueyMAyorquey 
Mmorque é* des Colomhrettes , four enfuite refrendre le Cap 
JS. Mart in , '& continuer le long des Cotes, 
Ba Cap de la Ñau, qui eft proche celuy de íaint Martin ? 
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su plus proehe terraiu d'Ivice, i l y a environ 38. milles a 
i'Eft quarc de Nord'eft. L'ifle d'Ivice eft haute en de certains 
endroits, elle peut avoir environ 1 0 0 . milles de tout > elle cíl 
beaucoup plus longue que large : á la pointe de l'Oueft il y a 
un gros rocher á deux pointes , qui paroit de ioin comme un 
Vaifíeau iors que le Soleil donne deífus 5 i l eft éloigné de la 
pointe de l'Oueft dlvice d'un mille , on le nomme le Belgran, 
De la pointe de l'Oueft d'ívíec á la pointe du Nord de la-
dite lile , qu'on apelle Cap Comiguir , la route eft Nord eft 
quart de Ñord environ 18. milles 5 & tout proehe de ecue 
pointe i i y a un autte gros rocher detriere lequel on peut 
moüiller dans une necefíité 5 f^avoir du cote du Sud , entre 
i'ífle d'Ivice & le rocher, oü I on ítra par douze , quinzc 
& vingt braífes d'eau bon fond. 
Fort Meleno. 
Environ vingt milles á l'Eft quart de Nord'eft du Cap Co-
miguir eft une groffe pointe, oü du cote de l'Eft il y a une 
aníe qu'on apelle Mezeno 5 dans certe diftance on trouve une 
aütre petite aníe oü on peut moüiller des vents á la terre, on 
la nomme Magno , i l y a cinq, dix & quinze b ra fíes d'eau ,elle 
eft environ íix á íept milles á l'Oueft de Mezeno. 
Mezeno eft une petire anfe du cóté du Nord de rifle d'Ivi-
ce ; on y peut moüiller par íix , huit á neuf braíícs d'eau fond 
d'herbe vazeux 5 les habitans d'Ivice lapellent Carache Fra-
que : Ccft un lieu fort defett, entre deux montagnes efear-
pées , oü il n'y a aucune habitation 5 neantmoms ect endroit 
eft bon pout des Galeres qui viendroient du cofte du Nord, 
iors que les vents feront au Sud'eft , Sud & Sud-Oueft ; dans 
le fond de l'anfe d y a une petire plagc , detriere laquelle ií y a 
de l'eau douce afíes bonne > le Traverfier eft le vent de Nord , 
auquel i l fant faire attention pour ne pas íe laifler furprendrc, 
j|c eftre diligent á tourner la pointe de IMfle d'Ivice. 
Environ neuf a dix milles á l'Eft quart de Sud'eft de Mezeno 
n 
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cft la pointe la plus á TEft de rifle d'Ivicc , & de cette pointé 
á celle de Tagomago il y a environ íix milles, entre Ies deux 
il y a deux anfes de fablc oú Ton pourroit mouilkr, pour 
les vents de Nord-Oueíl , Oucft , jufques au Sud ; mais U 
iDcilleur moüillage eft proche la pointe du Nord , vers k 
müieu de la píage : on aflbure que lóuvcnt les Corfaircs d'Á): 
ger y eípalment, eette plage n étanc pointhabitée. 
Toute cette coíle depuis la pointe de l'Oueft de rifle ve-
nant vers le Nord ett fort haute, tres cíearpe'e & inhabiiee? 
mais elle eft fbrt nette de tous dangers. 
IJle Tagomago. 
A l'Eft de la pointe de Tagomago , un petit mille, ií y a 
une autre petite lile prefque ronde afles haute , qu'on apelle 
Hile Tagomago , oú Ton peut pafler á terre de cette lile á 
my-canal , rangeant un peu plus l'lílc Tagomago que la 
pointe d'Ivice , i l y a afles de profondeur deau cutre les deux» 
Danzer. 
Vers le Nord de la pointe de Tagomago , ^ une portee ás 
fuñí , i l y a un petit banc de roches prcíque á fleur d'eau oa 
Ion voit briíer la mer On pourroit dans une necefíité pafleí 
entre ce banc & le Cap de Tagomago , i l y a douze á quinze 
braíTes d'eau : mais le meilleur & le plus feur eft de pafler pac 
le milieu , comme nous avons dit, & d eviter cette pointe. 
De l'ifle Tagomago alJant á la pointe de S»Hilaire la route 
eft le Sud-Oueft ; environ neufmilles & prcfque á moitié che-
min ií y a proche de terre une petite Ifle , au dehers de laqud-
le environ 200. íoiíes , on voit un écueil hors de l'eau qui pa-
roit comme un bateau ; on peut paíTcr avec une Galere entre 
les deux liles, y ayant quatre á cinq biafíes d'eau, en pafíant 
pac le milieu i l n'y a rien á craindre. 
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'Dangers dt S. Hilaire. 
Environ un quai* de licué vers le Sud'efl de cet écueíi u y 
a une feche-íbus l'eau, fur laquelle i l ny a que quatre pieds 
deau, qui eít un petit banc de mattes, ceft á diré de fable 
& raze, en forte que lors qu'il fait calme on voic la blan-
¿ieur de ce fond , & dans un gros teraps la mer brife 
¿JÍTUS. 
Ordinalrcmcnt on pafle entre cette feche & l'ecueil le plus 
su large qu on peut, comme i l eít remarqué cy- deífus, ran-
geant á diferetion l'écueil que Ion voit hors de feau, i l y a 
íouzc,quinzeá vingt braííesdeau dans ce pafíage. 
Saint Hilaire. 
A deux mijlcs vers le Sud-Oueft de ees écueils , eft l'anfe 
e faint Hilaire j on voit dans le fond fur une petite eminen-
cc une tour de garde & trois ou quatre maiíbns qui font an-
|rés , audeíTus defquelles allant vers l'Oueft on trouve une 
jetiteriviere oú Ion fait de l'eau aifement,y cntrant avec des 
lateaux, quoy qu'il n'y ayt que fort peu de profondeur á ion 
mtree ; On hit les aigades proche un moulin, qui eft fur la 
¿roite en cntrant dans la riviere. 
11 y a'auffi une tour quarre'e audefibus de celle de S, Hilaire 
\xki fect de tcconnoiíTance. 
Mo'úiüage. 
Du cofté du Sud-Oueft de la riviere de íáint Hilaire, i l y a 
tinegroíTe pointe qu'on apeHe le Cap faint Hilaire ^proche 
hquclle on peut moüiller vis-á-vis i'emboucheure de la nvie-
ÍC , á la portee du canon , on y eft par quatre, enq & ílx braf-
íes d'eau fond d'herbe vazeux , 6c Ton eft á couvxrt par 
«ette poime des vents de Sud-Oueft. 
H ij 
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4 Le Travecfier eft 1c vent de Sud'eft <k d'Eft-Sud eíl qu¡ f 
donne direaement. 
Du corté du Sud'cft du Cap faint Hilaire i l y aniñe longue 
^.aiuuque , oü quelques Gakres pourro'^nt moü ller í On 
peut y faite du bois dans cet endíou e'tant tout proche de U 
mer, 
On ne moüille guierc devant faint Hila i re qnc pour y ñi^ 
re de l'eau , parce qu'on eft fort expoíé aax vents du large A 
le moüiliage neít bon que pour ks vents qui viennent de U 
terte. 
T>H T o n Unjice. 
Quelqu|s deux á trois milles au Sud - Ouefi: quarE 
de Sud du Cap íaint Hilaire , íbnt deux écueiis hors de leau, 
quon apelle les Fornigues de S. Hilaue : on peut paíTer ^  
terre de ees deux écueiis íi i'on veut íans ríen craindre, 
Environ trois á quatre milles á f Oueft quart de Sud-Oúeí 
des Fornigues , eft l'entrée uu port d'lvice , qui eft preíqur 
vers le miiieu de filie du coíié du Sud ; ce port eft d'une afi'és 
grande étendué , mais i l y a peu d'eau dans le fond. 
En. entrant dans ce port fur la pointc de la gauche il y a 
une forterefíe afíes confiderable 5 cette pointe eft d'tme hau* 
teur mediocre ; la viiie d'lvice eft au pied de cette forterefíe 
en dedans du port. 
Dans le fond du port du cofté de la Ville i l y a un petit 
village , & prefque vers le milieu du port i l y a deux moulins 
á vent , proche lefquels on va faire de l'eau. 
Vers le Nord'eft de la ville il y a une lile de moyenne hau-
teur , qui eft afles longue > lors qu'on vient du cofté de l'Eft 
elle ne paroit pas ifolée 5 on ne peut point paífer á terre de 
cette lile , pas méme avec des bateaux. 
Du cofté de TEft de cette Isle il y a une grande aníe que 
bien de gens prennent lors qu'on vient de l'Eft pour le port 
dlvicej pluOcurs perfbnnes s'y fonttrotr>péesfaute d'attention 
& de connoifíance 5 e'eft un endroit a éviter, le fond n'en val-
Jant rien. 
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A la pointe de cette lile il y a u n gros e'cueil, oú il n y a 
paílage que pour des bateaux , ii íaut largar cetic lile a 
difcretion. 
T>u Momüage d'Iuice* 
Le moiiillage ordinaire eft du coñé de J'Iíle dont nous vc-
nons de parkr , par trois , quatre & cinq brafícs d'cau , f o n d 
d'herbe & vaze ; avec d e s Gaicres o n pone des amanes lux 
ilíle, & o n a un fer e n mer vers le Sud-Ouefl. 
Entre Tifie & la pointe o ü eñ ie Cháteau dJIvice il y a 
cinq á fix braííes d eau j dcvant la Ville i l y a un petit mole 
qui n e íert que pour les debarquemens? il n e pcuts'aprocher 
de ce mole que d e s T a r t a n e s ou autres petits bármiens. 
Le Fott d'ivice eft fort grand, mais i l eft rout rcmply de 
Vaze & d'herbiez , & i o n va moüilkr dordinaire proche Tlíle, 
comme i l a efíé dit cy-devanr. 
Lalatitudedu Porc d'lviceeft 39.deg. 3. minutes. 
Les traveríiers íont les vents de Sud & Sud'eft qui donnent 
díoit á Temboucheure, & en virón quatre miliesau Sud Ou eft 
quart de Sud de lentrée du Port, ii y a deux écueils hors de 
I'eau de la grofleur d ^ n bateau , entre lefquels o n peut paP 
í t t avec des Vaifleaux & des Galeres, y ayant íix á íept braA 
fes d'eau. 
Environ fept á huit miiles au Sud Oueft de la poinfe du 
Port d'ivice il y a une longue pointe fon haute, qu'on apelle 
Cap Saline 5 entre e e s d e u x pointes il y a un gnnd e n f o n c e -
ment d a n s l e q u e l on pourroit moüiller proche la p o i n t e d'I-
vice , par íix , fept & huit braííes d'eairen dedans des deux 
écueils dont o n vient de parler. 
C'eñ endroit n eft propre que pour les vents dcNord'cft, 
Kord & NordOueft , & lors quoa jne peut gagner le POÍ| 
dlvice. 
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Salines. 
Vers l'Oucft Nord-Oueíl du Cap Saline il y a une Jongf?^  
¡fle platte proche de terre oü íbnt plufieurs falines : o« pcut 
moüiller entre cette lile & les falines avec des moyens báti-
mcns dont ont fe fert pour y aller charger du íel. 
Depuis cette lile des Salines jaifquesá llfle de Belgran & la 
pointe de rOueñd'Ivice i l n y a point demoüillage, & la cote 
eflfort haute en certains endroitse 
A deux milles au Süd'eíl du Cap Saline , qui cft le plus 
proche de lisie Fromentiere , i l y a un écueil hors de l'cau, 
6c quelques autres qui font au tout de ce Cap , lequel fe trou-
pe entouré de bañes de íable qu'il faut e'vitei avec íoin. 
I f i t Fromentiere. 
Environ treize a quatorze milles au Sud quart deSud-Oueft 
de la vilie d'lvice , & cinq á fix milles au Sud Sud'eít du Cap 
Saline eft Tísle Fromentiere 5 elle eft baííe par le milieu , mais 
les pointes de l'Eft & de l'Oueft font afíes hautes , principa-
lement ce lie de l'Eft qu'on apelle le Cap Barbarie i elle n'eft 
point habitée 5 i l y a beaucoup de bois de pin, oú Ton en 
pcut faire facüement. 
Elle peut avoir environ 45.3 50. milles de circuir, mais elle 
íl fort etroite en certains endroits. 
Gn peut moüiller au tour de cette Isle fuivant les vcats 
qui regnent. 
, Environ cinq milles du cofté du Nord de l'lsle Fromentiere, 
11 y a un gros Islet prefque rond , avec un écueil aupres qui 
eft du cote du Sud'eft, & a une demie longueur de cable j de 
cet écueil vers l'Eíl: il y a auífi une roche fous i'eau, 
On moüille ordinairement avec les VaiíTeaux entre cet Islet 
& Ies Fromenticres, pat dix, douzc & quinze braíícs d'eau 
fond d'herbc vgzeux. 1 
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Pour Ies Galeres clles moüiilent proche l'Isle de Fromen-
ticre , dans une plage de fable, qui eit au Mord Cueft du C ap 
Barbarie, oü elles íont par quatre & cinq brafíes d'eau íbnd 
de fable j & eeft l'endroii oü J on peut faire du boiS ie plus 
commodemcnt. 
Le Cap Barbarie eft la pointe de TIslc Fromcntierc, qui 
cft une haute pointe unie íur le haut, mais cicarpe'e de icu-
tcs parts. 
EJpalmador* 
A la pointe du Nord de Tlsle Fromenticre i l y a une pe-
tite Isle á la porte'e du fufil, oü il n y a de pafíage que pous 
des bateaux , & encoré avec peine , on Tapclle rErpalmadoi I 
c'eft le plus proche terrain de lisie dlvice : fur la pointe du 
Nord de rEfpalmador il y a une vieille tour ruinée , dont on 
Voit encoré quelques veftiges qui la font connoitre : car á 
moins d'étre par ie travers de eette petite Isle, on ne peut pas 
Juger qu'elle foit feparee de la Fromenticre. 
On peut paíTer facilement avec des VaiíTeaux , & á plus for-
te raifon avec des Galeres i entre lisie de rEfpalniador & l'Isle 
cllvice , rengeant á diícretion la pointe de rEfpalmador oü eíl 
cette vieille tour , il y a cinq , íix á íept brafíes d'eau 5 on voit 
ie fond de tout ce paílage , roais il faut s eloigner du rochec 
qui eft á la pointe du Cap Salinedont on a parlé cy-dvacnt, 
Lors qu'il fait mauvais temps la mer brife prefque par tout 
ce paíTage, principalement lors qu'il fait des vents d'EÜ Nof-
d e í l , ou d'Oueft-Sud • Oueít , qui íbnt les traverfiers de ce 
paíTage. 
LEfpalmador des Vrommtieres. 
Dans cetre méme petite Isle du corté de TOucft il y a un 
petit Port en forme de fer á chcval qu'on apelle Efpalmador , 
á caufe que quelquesfois Ies Brigantins d'Algec , ou auíres^, 
petits bácimens y viennent efpalmer. 
ja t é Tértídan 
Sur la gauche en cntrant eíl une petite Isle platte, qui rend 
en partie ce moüilhge aífés bon. 
On peut moüilier avec des Galcres & autres bátimens en 
dedans de cette Isle platte , la laiííant fur la gauche en entranrs 
on y trouve trois, quatre & cinq braífes d'eau fond d'heíbe 
vazeux & de fable. , 
On efí á iabry dans ce moiiillage des vents depuis le Nord-»; 
Oue í l , Noid , jufques au Sud eít 5 le traverfíer eíl le vene 
d'Oueí]. 
On peut dans une neceífité trouver de l'eau douce dans 
lisie de rEípalmador, y faiíant des trous dans un Ueu pu i l y 
a quelqucs jones ?mais elle eíl; un peu íaumañrej pour du deis 
| i s en trouve dans tous ees endroits-lá, 
Autre Momüage. 
Vers le Sud-Oueíl de rEípalmador il y a une grande aníe 
de íabk, dans le fond de laquelle on peut auffi moüilier poní 
y erre á couvert des vents d'Eíl jufques au Sud - Oueík 
On eíl á la portee d'uü pierrier de la plage pat quatre á cing 
brafíes d'eau , fond de fable fin, 
f)ans le fond de cette plage il y a un étang qui a commu-
nication á la mer , oü Ton va faire du bois aux environs > le 
traverfíer eíl le Nord Oueíl qui y donne diredement. 
Du coílé duSud de i'isle Fromcntiere ií y a entre les deux 
poiníes une grande plage de fable , oü le terrain eíl fort bas í 
©n y peut auífi moüilier iors qu'on vient du large, & quon 
ne peut gagner Ivice. 
On eít á couvert dans ce moüilíage des vents d'Eft, Nord eíls 
juíques au Nord-Oueíl> mais le meilleur moüilíage eíl du cote 
de r M de cette plage, fous ieCap Barbarie, vis-á-vis de deux 
lochets qu'on voit fur le bord de lamer, oü ioñ trouve fix 
íept braíTcs d'eau fond de fable bianc , & á portee de canoa 
de la plage, ( 
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Les remarques que j'ay faitcy-deflus font aíTés conuoitre á 
ceux qui Tont experimentez quilfaut bien prendre garde au 
changement des vents , pour n'étre pas furpris dans un de ees 
fnoüiilages 5 lorfque le vent traverfier donne i l faut prompte-
ment aller moüiller á fon opofé pouc pouvoir fe garantir du 
Vent & de la meí. 
On peut auífi ranger rifle Fromentiere de tous cótez fans 
lien craindre, laeoñe étant fott nette. 
La latitude de rErpalmador eft de ^8. deg. 51. minutes* 
La variation eíl de 5. degrez vers le Nord-Oueft. 
La pluípart du temps les coutans portent le long de ees 
eoftes au Nord'eft , principalement dans les beaux temps : car 
lors qu'il a fait de gros vents, lescourans viennent du cote 
d oü e'toit le vent» 
de Mayor que. 
Environ 55. milies au Nord eíl quart d'Eíi: de ía pointe tfh 
yiee eíl ceile de TOueít de Mayorque. 
Llfle de Mayorque eíl fort grande & fort fertille, princi-
paiement du coílé du midy : car du coíle du Nord ce font 
íovtes montagnes 5 i l y a dans cette iíle plufieurs endroits oú 
i'on pem moüiiier avee des Vaiflfeaux & Gaieres. 
IJle Dragomiere. 
A la pointe de i'Oueíl de Hile de Mayorque i l fe touve une* 
groífe Iflc qu'on nomme la Dragonniere , elle eíl fort haute^ 
éloignée de fisle de Mayorque d'enviion á'un petii mille. 
Sur le haut de Tisle i l y a une tour de garde oü Ton peut 
pífer dans un befoin ; entre i'isle de Mayorque & la Dragón-
íiiere i l n'y a rien á craindre en paíTant au nulicu du chenail j 
n'y ayant qu'une roche hors de l'eau qu'on voit , qu'ij faut 
laiíTer du coñé de Mayorque Í mais il vaut mieux paíTer en 
«khots de llfle Dragonnieie pour ne lien. íi%uer 1 Pioche ia. 
I 
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Dragonnicrc i l y a aufli un autre écueil hors de Tcau; on pcut 
pafíer entre ees deux écucils , apres quoy il n'y a plus rien k 
craindre. 
On peut tnoüiller du coñé du Sud-Sud-Oaeft de Técueil 
voifin de la Dragonniere , par les douze á treize braflcs d'eau 
fond de gros fable, & poner une amarre Tur Tisle Dragonnie-
re : On y eíl á l'abry des vents d'Oueft & Nord-Oueft , & du 
cote de Mayorque, du Nord'eft jufques au Sudeít 5 la latitu* 
decft trente-neuf degrcz quarantc-cinq minutes. 
* 
Landrache, 
Trois á quatre railles vers le Sud'eft de l'isle Dragonniere 
11 y a un enfoncement qu'on apelle TAndrache , qui auírefois 
etoit un bon moüiilage pour les Galeres > mais s e'tant comblé 
il n'y pcut teñir á preíent que deux ou trois Galeres j mais i l 
n'y a point d'eau douce. 
Fort Faquet. 
Quelques neuf á dix milles au Sud'eft quart d'Eft de la Dra-
gonniere eíl la pointe de l'Oueft du port Paquet; elle eft fort 
groífe & cícarpée 5 on peut ranger cette cote fort proche. 
Environ quatre milles á i'Eft quart de Sud'eft de la pointe 
de l'Oueft du -port Paquet, i l y a une longue pointe apelle'e 
Cap de la Savatte , íur laquelle eft une Tour de garde qui eft 
quarrée , vis-á-vis de laquelle i l y a un gros Ifíet, & un plus 
petit auprés, avee quelques rochers á fleur d'eau, & d'autrcs 
fous l'eau , dont i l faut s'éloignér lors qu'on pafle aux envi-
rons; on peut pafíer á terre de ees lílets avec des bateaux. 
Entre ees deux pointes il y a un grand enfoncement, dans 
le fond duquel vers le Nord-Oueft i l y a une grofle pointe íur 
laquelle eft une Tour de garde , derrierc laquellé du cote du 
Nord'eft fe trouve une grande Calanquc oú l'on peut moüil-
2er avec dix á douze Galeres, par quatre á cinq braíTes d'eau 
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íoná d'herbc & vaze , qui eít ce qu'on apeíle le port Pa-
quet. 
Le vcnt qui incommode le plus, cíl le vent de Sud 5 mais 
u'ayant que cinq á fix Galeres on peut y étre á couvert de 
tous les vents du large , i l n'y a que k Rejfac de la mer qui 
puifle nuire. 
Du corté du Nord efl: i l y a une pctíte plage fur laquelle a 
quelque diftanee de la mer i l paroit dcux maifons & deux 
puits oü Ion peut faire de i'eau. 
Porto-Tin. 
Quelques íept milles « I'Eft quart de Nord'eíl des liles du 
port Paquet, ou du Cap de la Savatte , eít i'entree du Porto» 
Pin j entre les deux i l y a un peu d'enfoncement, & environ 
vers le müieu i l fe void une tour quarrée quon apelle Gara-
chicque 5 fur la pointe de i'Ouefl de Porto-Pin il y a une petite 
forteceíTe á quatre baftions. 
Le Porto Pin eft une petife Calanque en forme d^ une Rl-
Viere , dont l'entrée eft fort etroite , elle a environ éo. toiíes 
entre les deux pointes 5 mais un peu en dedans des pointes i l 
y a un plus grand cípaee ; ce Port a environ cent cinquante 
íoiíes de long. 
I I peut entrer fept á huit Galeres dans le Porto - Pin lors 
qu'clies íbnt Cooille'es , c eft á diré en retirant les raqpes dans 
)a Galere oü Ton les range par andanes ; i l faut obferver qu el-
les doivent moüiller un fer á l'entrée, & porter des amarres a 
terre d'un cote & d'autre. 
Entre les deux pointes de í'entrée i l y a cinq á íix braífes 
d'eau , & au dedans dix huit, quinze & dix pieds d'eau fond 
d'herbe & vaze : i l ne faut pas trop s enfoneer dans ce Port, 
n'y ayant pas d'eau dans le fond. 
Lors qu'il ny a point de Galeres pn peut y entrer avec m 
Vaifíeau , s'amarrant áquatre amarres jUes Mayotquins y font 
hivemei: kucs vaifíeaux & batques. 
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A la pointe déla gauche en entrant il y aune Tour quarrcc 
& une maiíbn auprés 5 eette Tour íert de fanal qu on ailumc 
le foir pour les reconnoifíances. 
Sur l'aurre pointe il y a une autrc efpece de tour quarreé 
& une Chapelie auprés. 
Le traveríkr eñ ie vent de Sud'cíl. 
La Viüe de Mayorque. 
La Ville de Mayorque eft environ deux milles á TEil de 
Porto-Pin 5 entre les deux on volt fur le haut de la cote une 
efpece de grande Tour avec quelques petites auprés qui la 
joignent, & une au milieu qui íert de Donjon i cette TouE 
cil armée de quelques huit á dix picces de canon, 
La&aret. 
Entre le Porto-Pin & cette Tour i l y a un grand corps de 
roaifon qui íert de Lazaret ou dlnfirmerie , cette maifon €Í| 
un peu élevée fur le terrain. 
La ville de Mayorque eft foft grande , fituée fur le botd de 
la mer; elle eít facile á reconnoitre par plufíeurs beiles Egli^ 
íes, principalement pacJa Cathedrale qui eft proche les murs 
vers la mer. 
II y i lun Mole devant la Ville qui s avance droit á la mer l 
environ 150. toiíes íuc la pointe i l y a un petit fort armé de 
quelques canons j on peut mettre fix á fept Galeres vers ce 
mole , auprés duquel il y a dix, douze & quinze pieds d'eau 
fond d'herbe & de vaze ,le traverfier eft le vent de Sud-Oucft? 
on fait de l'eau du cote du Sud eft de la Ville , vers des mou ;^ 
lins á vent qui font proche la mer, & dans une grande plaine* 
Rade de jMajorque. i 
lors quon ne veut pas cntrer dans le Porto-Pin, ny dans 
de la Met MedtHrnañee, ¿y 
le Mole de Mayorque, on moüille ordinaircment á la petitc 
porte'e de canon de la tete du mole , & vis-á-vis le Lazaret ou 
Infirmerie, dont nous avons deja parlé, qui reñe du cote du 
ISÍord , & le mole prefque á i'Eft. 
On trouve dans ce moüillage quatrejcinq , fíx & fept braf-
fes d'eau fond d'herbe & de vaze, oü les ancres tiennent forC 
bien. 
Le vent de Sud-Oueft, qui eft le travcrfier, y donncdi rede-
ment 5 mais comme la terre du cote du Nord eft fort haute f 
elle cmpeche qu i l n'entre avec violence. 
La Latitude eíl de 39. degr. 43. minutes, & la variation eft 
de ^.degrez vers le Nord^OueíL 
Ca$ Mam. 
Environ treize á quatorze milies au Sud du mole de Ma« 
yorque eft le Cap b lanG ,qu i eft une grofle pointe eícarpe'e, fut 
laquelleil ya une Tour de garde qui eft ronde j entre le MO-
Je & ce Cap i l y a un grand enfoncement & une grande piai» 
ne , & preíque au milieu de la plaine une petite riviere. 
Ca$ Salim* ! 
Environ quatorze milles au Sud eíl quart d'Eíl du Capblanc 
cñ le C?p Saiine 5 entre Ies deux i l y a un peu d enfoncement, 
dans lequel on peut moüiller lors qu'on y eft contraint, pa£ 
huit á dix braíTes d'eau , fond de gros gravier & íable. 
Entre ees deux pointes il y a beaucoup de rochers hors de 
Teau & fous l'eau , ainfi i l ne faut pas aprocher la terre lors 5 
qu'on y veut moüiller de plus dune portee de canon , & ion-
der avant que de moüiller á caufe du fond. 
Le Cap Saline eft une longue pointe baíTe qui s'avance le 
plus en mer vers le Sud de Hile de Mayorque 5 c eft le plus 
proche terrain de riíle Cabrera : Un peu á l'Eft du O p 
Saline i l y a une tour ronde , entre cette tour & la pointe du 
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Cap : on pcut moiiillcr avec desGaleres pourentrepot, éloig-
né de la pointe du Cap Saline environ d'une demie Jieue ver& 
l 'Eíl, oü il y a treize á quatorze braífes d'cau, fond de fabiej 
mais on peut aprocher la cote á la porte'e du fuíll, 
l$e Cabrera. 
L'Ifle Cabrera eft au Sud-Oueíl du Cap Salinc,environ cinq 
\ fix millesj elle eft aíTés haute, & peut avoir environ quatre 
á cinq lieues de circuir: á rextremité de cette lile au Nord eft 
i l y a un petit iflet proche duque! íont quelques gtos rochéis 
hors de leau. 
Quelque cinq nuiles au Sud-Oueft quard d'Oucft du rocher 
le plus au Nord cü eft le Cap de l'Oueíl déla ménne lile j il eft 
de moyenne hauteur , 6c paroit fort raboreux venant du cote 
du Ncrd'eft, oü Ton le reconnoit par une grande tache noire .^ 
qui eft une grotte , laquelle eft vers le Sud'eft de ce Cap. 
Fort de la Cabrera, 
Le Port de Tifie Cabrera eft du coré du Nord - Oueft de 
Tifie í i l eft fort bon pour des Galeres , & mérae pour des 
VaiíTeaux : l emboucheure en eft large de la portee d'un fufil , 
& il a une portee de canon denfoncement , i l gift Sud - Sud'eft 
ion traverfier eft Nord-Nord Oueft j mais on y eft prefque á 
couvert en tout temps. 
En entrant dans le Port il faut ranger du cote de la droife 
pour bien dccouvrir Tentrée du Port; on peut aprocher de la 
pointe de la droite a deux longueurs de Galeres , la laiííans 
á la droite du coié de i'Oueft. 
Sur la pointe de la gauche, qui eft de moyenne í>auteur, i l y 
% une petite fortereífe fítuée fur une eminence de rochers 
fort raboteux , devant laquelle il faut mouiller fi-toft queíle 
vous refte au Nord : on sy aíFourche Eft - Nord'^ft & Oueft-
Sud-Oueft, ayant une ancre au large par néuf á dú braíícs d'caa 
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fond de fable vazeux , & mcttam une airarre á tcrre on peut 
moüiller par tout á quatre & cinq braíTcs d'eau. 
Torto Ttdro. 
Inviron quinze á ícizc milles á l'Eft quart du Nord'cfl dn 
Cap Salinc, que nous avons dit cy devant ctre la pointc du ¿td 
de i'lfle de Mayorque , eft le Porto Pedro , entre les deux la 
cote cft fort unie & baífe, on la peut rarger dalles prethe: 
un peu plus proche du Cap ¿aliñe que du Porto Pedro . il y a 
une calanque en forme de rivicre, que quelqucs-uns par n e-
priíeont pris pour Porto Pedro,& á quoy il faut prcndie garde. 
On ne peut aller dans cette calanque quavec des Tartanes, 
encoré avec peine. 
Beconmijfance de Torio Pedro. 
l a reconnoiíTance de Porto Pedro eft facile , etant prefquc 
par le milieu de la cote du Sud de rifle de Mayorque , fur le 
bord de laquelle i l y a cinq Tours de garde , & cclle du milieu 
eft cellc de Porto Pedro; elle eft quarree, 11 y a une petite mai-
fon au pied, & toutes les autres Tours font rondes 5 on la de-
couvre de plus loin venant de l'Oueíl, que du colé de i'Eft, 
en forte qu'il n'y a qu a compter ees Tours depuis le Cap 
Saline , on trouvera deux Tours , 6c la troiíiéme eft cclle du 
Porto Pedro. 
11 en eft de méme du cote de l'Eft ; on y void atíTí deux 
autres Tours rondes, dont la troiíiéme eft celie du Porto 
Pedro. 
Le Porto Pedro , comme nous avons d i t , eft du coté du 
Sud de rifle Mayorque, dans un rerrain bas 5 Tentíée en cft 
fort étroitc, nayant que 150. toifes 5 i l eft aífés fpatieux , mais 
i l n'y a pas de profondeur d'eau dans le fond de ce Port. 
Sur la pointe de la gauche en eptrant il y a une Tour quar-
ree & une petite maifon auprés , comme i l a déja eftédit. 
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& du mémc cote de la Touc, & au dedans du Pott ií y a une 
grande Calanque , cm il n'y a pas de profondeur deau , mais 
entre ks deux pointes de lentree i l y a quinze á feize braf-
íes deau. 
Le Traveríkíeítle ventde Sud-Sud'eft^  
D u MomUagt* 
On peut moüiller dans ce Port avcc desVaifíeaux & Ga-
leres, i l y pcut contenir 18. á 2 0 . Galeres; le meilleur moüil-
¡age eft du cote' de la dcoite en entrant, oü Ton eít plus á 
l'abry des vents du large : il y a par tout le milieu depuis i a 
jufques á 4. braíTes deau : on a un fer en mer & des amarres 
á terre : on s'y amarre quelquefois á quatre , ayant la poupe 
vers le ISlord eít, & pour lors on eft par trois á quatre brafies 
d'eau fond d'herbe & vazeux. 
I I ne faut pas s'aprocher du cote de TOueíl au tour d'une 
groíFe poinie qui s'y trouve n'y ayant pas d eau , non plus 
que dans le fond du Port. 
On peut faire du bois fur Ja, droite en entrant , mais i l 
n'y a point d eau douce : on fait neanmoins des trous dans 
un bas terrain qui eíl dans le fond du Port proche queiques 
jones 5 quoy que cette eau foit íaumatre. 
La Latitude eíl 39. degrez 29. minutes , & la variation cioq 
degrez vers le Nord - Oucft. 
Ton Colóme 
Environ douze milles au Nord eft du Porto Pedro, il y a: 
one grande Calanque qu'on apelle Port Coloin> ií étolt au-
trefois fort bon, mais prefentement s etant coínble on ne 
peut sen fervir. 
Entre le Porto Pedro'& ce Port i l y a deux T o^urs de garde.? 
comme il a eílé remarqué cy-dcíTus. 
LQÍS qu'on vient. du caté de l'Eft on ne voit^oint la.TQU£ 
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de Porto Pedro, á moins d etre prefque vis - á - vis Tentree du 
Port, principaiement lors qu'on eft proche la cote , á caufc 
d'une grofle pointe remplie d'arbres qui couvrent lentre'e du 
Port, & empéchent qu'on ne voye la Tour. 
Baje £ Artas. 
A cinq \ í!x milles auNord'eñ du Porr Colom eft la pointe 
de la Baye d'Artas qui eft baíTe 5 i l y a de cette pointe au Cap 
Rouge environ fept milles au Nord'eft .• entre ees deux poin-
ees on trouve un grand enfoncement avec une^lage de fable 
qu'on apelle Baye d'Artas , dans laquelie on peuc moüiller 
avec des Galeres, pour les vents du Sud Oueíl, Oueíl & Nord-
Oueft? derrierc la pointe du Sud-Oueft on eft pa£ cinq ou fix 
brafles d'eau fond d'herbe vazeux, & étant tant íbit peu á terre 
on y eft á couvert du vent du Sud. 
Preíque par le milieu de la Baye il y a une petite riviere 
ou on peut faire aiíement de l'eau > dans le fond de Ja PJage 
prefque au milieu eft le village d'Artas qui eft fítue fur une 
eminence. -
On peut auífi moüiller du cote de l'Eft próehe le Cap 
Rouge, mais le fond n'y eft pas des meilleurs, y ayant queV 
ques roches fous l'eau qui gatent les cables. 
Qa¡) Rouge, 
Le Cap Rouge eft celuy du Nord'eft de la Baye d'Artas qui 
eft de figure ronde & fort haut , fur lequel il y a une Tour 
tonde de garde, & quelques taches rouges d'oú i l tire ion 
nom. 
Cap la Pedrc* 
Environ trois milles au Nord quart de Nord'eft du Cap 
Eouge gift le Cap la Pedre , íur le haut duque! eft une Tour 
de garde , & entre ees deux Caps eft un petit enfoncement du 
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cóié du Cap la Pedrc , ou i l y a une longue pointe baíTe 
a^vancée en mcr , qui eíl fort hachee, qui fait avec une autre 
petite pointe une aníe de üble , dans laquelle on pourroit 
mouiiler dans une neceííité : il y a un écueil hors de l'eau au 
bout de cette pointe oü Ton y peut faire de i'cau. 
L'on voit un pctitvillage 6c quclqucs moulins á vent AJÍ 
une hauteur , preíque par le milieu de cette plage. 
On peut aufli mouiiler dans une neceífité du eotédu Nord 
du Cap de la Pedie , entre la pointe du Cap de la Pedre & 
celledu Sud de la grande Baye d'Alcudy , oü Fon fera parhuit, 
dix & quinze brafíes d'eau fond de fable & d'herbe : on peut 
méme faire de l'eau á la plage , d oü Ton decouvre le méme 
village & les moulins dont on vient de parler. 
La pointe du Cap la Pedre va en pente vers la mer, c'eíl 
k pointe la plus á TEft de Hile de Mayorque , & fait Tenuée 
de la Baye d'Alcudy, 
Bttye d'Alcudj. 
La pointe du Cap Lapedre & celle d'Alcudy giíTent Sud'eí 
& Nord Oueft j i l y a environ dix-neuf milles de i'une á l'au^ 
tre , entre les deuxcíl la grande Baye d'Alcudy; dans le fond 
de laquelle il y a un petit Iflet : La ville d'Alcudy ou Alcudia 
cíl fituee dans un bas terrain proche la mcr 5 on y voit quel-
ques moulins á vent proche la Ville. . 
L'on moüiile ordinairement entre la Ville & l'Iflet , tant 
íbit peu plus en dedans de riílct & d'une Tout ronde qui ic 
voit un peu éloígnée de la marine. Pour Jors on íe trouve 
par trois, qnatre & einq brafles d'eau , fond de terregraífe ou 
vaze , á une portee de canon au large de la cote , envitorv 
á une petite lieue de la Ville d'Alcudy. 
Cap d'Alcudy. 
i 
Le Cap d'Alcudy cft une longue pointe fort haute, quí 
de la Mer Medtterranee, éj 
fepare la Baye d'Akudy de celle de Poyance? cette pointe eft 
fort haute & eícarpée vers la mer , & fui le iwut il y a une 
Xour á feu qui íeit a faire íignal. 
Baje de Fojance. 
Quelques fept milks au Nord quart de Nord'eft du Cap 
d'Alcudy , eft le O p Fromentel: entre ees deux Caps il y a 
une grande Baye , quon apelle Baye de Poyance, large d'en-
virón fix á fept milles, & profonde de huir á neufidans íaqueile 
les VaiíTeaux & Galeres peuvent fort bien moüiller, & I on y 
peut méme venir de nuit fans aucun danger. 
Du cóté du Nord de la Baye il1 y a une pointe un peu 
avancee en mer, fur laquelle ell: une Xour exagonne , qui eíl 
armée de trois á quatre pieees de canon , au-deflus de laquelle 
vers la montagne eft une autre Tour plus petite & ronde. 
Le moüillage ordinaire, ptincipalement pour les Galeres, 
cft de i'autre bord de cette pointe , par trois , quatre & cínq 
brafíes deau, fond d'heibe vazeux, & oü il íe trouve quantité 
de grandes- Nacres : On porte, ÍJ fon veut , une amarre á 
terre fur cette pointe , qui met á couvert des vents d'Eft 
& méme de Sud eíl fi bien que pour peu que l'on en foit 
proche on eft aufli á couvert de la mer & des vents du large. 
A l'e'gard des VaiíTeaux, ils moüillenc un peu plus au large 
au dedans de la pointe , á la portee du pierrier de la cote , par 
íept á huit brafíes deau oü il y a un méme fond. 
Du coré du Sud de la Baye on voit encoré la vilie d'Alcu-
dy dans un bas terrain entre deux montagnes , & dans le fond 
de la Baye vers l'Oueü cu 1-on moüille , on volt la peiite vills 
de Poyance fituée fur une eminence, éioigne'e de la mer d'en-
viron une demie lieue^ 
Proche la mer , & vis a vis de cette Ville, i l y a quelques 
arbres & quelques Jardins-, oü il y a des Pouferacfues oü Ton 
fait de l'eau , cUes font un peu cioignécs du bord de la mer. 
ielraverfier eft k vent d'Eít qui y donne ipiain , mais. 
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le vent qui incommode le plus eft le Sud Sud-Oueíl: qui vient 
pardeífus la ville d'Alcudy j comme i l vient de lauíre Baye > 
Se pafle entre deux montagnes , U fouffle quelquesfois vio-
lemment. 
Depuis la pointe de Poyance ou eft cette Tour jufques á I3 
ville d'Alcudy en traverfant, on voit prcfque par tout le fond 
de la rner, parce qu'il n'y a dans cet alignement que huit ^ 
dix brafles d'eau , & que les eaux y íbnt fort ciaires \ le fon4 
eíl de matte , vafe & d'herbes. 
La Latitude eft de quarante degrez , & la variation de cinc| 
degrez vers le Nord-Oucft. 
Ca$ Fromentel. 
De la pointe de Poyance au Cap Fromentel, i l y a cnvl-
ron cinq milles j vers le milicu de ce trajet i l y a une petitc 
lile de moyenne hauteur qu'on apelle ilíle Fromentelle , elle 
eft tout proehe de terre , n'y ayant paífage que pour des 
bateaux. 
Vers le Nord-Oueft de cette lile i l y a une plage de fablc, 
oü Fon pourroit moúillcr avee des Galeres lors qu'on ne peut 
gagner le moüiliage de Poyance : on peut faire du bois dans 
ce lieu. 
Le Cap Fromentel eft une grofle pointe fort haute & fort 
efearpée de toutes parts: on peut la ranger á la lon'gucur de 
la rame , y ayant quinze brafíes d eau : ce Cap eft le plus au 
Nord'eft de rifle de Mayorque. 
De l'autre bord de ce Cap vers le Nord - Oueft i l y a une 
petite Calanque , mais le moüiliage n'cn eft pas bon. 
Cote du Nord de JMajorque. 
Depuis le Cap Fromentel á rifle Dragónniere, la cote eft 
iahabitée, fort haure & efearpée * on Tapelle cote Solery , oü 
i l n'y a aucun moüiliage > & preíque par le travers du milieis 
de U M n Mediterrdnée, ^ 
de cette cote , cnviron huit millcs, i l y a un petit banc de 
roches & fablé, Tur lequel i l n'y a que deux braífes d'eau 5 ^ n 
yaifíeau Holandois y a e'choüé. 
JJle de Minorque. 
Enviíon cinquante milles á l'Eíl cinq dcgrez vcrs le Nord du 
Cap Ja Pedre de Tlfle de Mayor que , eft la pointe du Poit 
Maon qui eft du cote du Sud'eft de Hile de Minorque, 
L'iíle de Minorque eft plus longue que large, elle a environ 
9 5 . á ico. milles de tour, elle gift á PEft Nord eft de i'lile de 
Mayorque 5 elle a deux bons Ports , f^avoir Port íoinelle 
6c Port Maon, 
Tort Maon. 
A la pointe du Sud de rifle de Minorque , i l y a un Iflet fort 
bas nomme Laire de Maon , éloigné de la pointe de Minor-
que d'une bonne portee de fuíil: On peut pafler á teñe de ect 
Iflet avec des Galeies & Barques , y ayant quatre braííes d'eau 
dans fon plus etroit paífage , dont on voic le fond fort ai-
jíement. 
De la pointe du Sud de Hile de Minorque á celle du 
Nord eft , nommée la pointe de la Carde , la route eft 
Nord'eft quart de Nord environ íix milles 5 íur le hautde cette 
pointe il y a une Tour de garde qui eft ronde , elle eflfuuée 
íur une eminence. 
Environ une bonne portee de'fuíil vers l'Oueft-Sud'Oueft 
de cette pointe de la garde , eft lentrée du Port Maon qui eft 
tres-bon , & femblabk á une riviere5 i l na á fon entre'e qu'u-
ne demie portee de fuíil de largeur_f & une lieue de Ion-
gueur 5 le. vent qui y donne á plain dans l'entre'c eft le Sud'eft 
quart de Sud. 
Du eoté du Sud-Oueft de l'entrée il y a une Citadelle fue 
le bord de la mer & quelques maiíbns aupiés qu'il faut laiífer 
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fue la gauche en cntrant, obfervant de pafíer a my-canal' 2 
caufe de quelques petits rochers qui font des deux coftez: 
l i y a auffidans le Port quelques petits Iflets quon laifíe fur 
la droite avant qu'on foit arrivé devant la ville de Minorques 
laqueile eíl du coíté-du Sud-Oueft. 
On moüille ordinaircment devant la Ville qui eñ eloignee 
d'environ troís quarts de lieue de rentrée du Port: i l faut s'y 
ajxiarrer á quaíre 5 í^avoir deux fers á proué, par íépt á huít 
brafíes d'eau fond d'herbe vazeux, & deux amarres quon porte 
a terre , ayant la poupe de la Galere vers la Ville a unedeiaoie 
Jongucur de Galere de terre , 011 Ton trouve cinq á fíx braí» 
fes, d'eau.„ 
On fait de leau devant la Ville proche la mer9. 
La Latitude eíl 40. deg. 2. minutes. 
On peut auííi mouillsr, aprésavoir depafle la Citadelle qui 
eíl á rentrée du Port, mais 11 faut s'affourchcr á quatre com-
pic devant la Ville ; on y peut auffi faire de leau dans le fond 
de quelques Calanques qui y font. 
On peut pafier tout au tour des liles qui font dans le Porrr 
íclon que le befoin Je requiert , excepté du coílé du Nord 
Nord'eíl de celuy qui eíl devant la Vilic ou iln'y.a point de. 
gaíüge. 
Fott FormUt*, 
Port Fornelk eíl un aíTés bou Port pour toutes fortes dé 
bárimens , i l eíl fitue du coílé du Nord'eíl de l'iíle de Minor-
que, ía reconnoiíTance eíl une petite tour ronde 6c blancbe ,t 
qui efl: fur la pointe du Sudeft de l'entrée du Port j & envi-
ron cinq.millcs au Nord-Queíl quart d'Oueíl de cette pointe. 
il y en a une ¿mtre fort haute & eícarpée , & entre les deux 
I.pn void un grand enfoncement. 
Un peu en dedans de la pointe de Ja .droite en entrant dans. 
le Port, il y a une Forterefie á quatre baílions. 
Lors qu'on vient du coílé du Sudeíl pour entrer dans- Je 
lor r Eoxnelle, ilfaut ranger á difcretioA la.pointe, du Sud'efti 
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furlaqueíle cft cette tour blanche qui rcfte íur la gauche en 
faifant cette route i'on decouvre lentrée du Port, & la For-
tereíTe qui eft fur la droite : Lentrée du Port eíl fort étroite 
rí'ayant qu'environ 200. braífes d'ouverture j mais elle s'élac-
git á mcfure qu on entre dans le Port, qui a pres de deux 
miiles de longueur, & eñ prefque de figure ronde. 
11 y a dans le fond du Port une petite lile. 
Les Traverfíers íbnt depuis le Nord - Nord'eft jufques au 
l^ord Nord-Oueft , le vent de Nord y donne á plain, 
Le moüillage ordinaire eft du coílé de l'Oueft , á une peti-
te portee du canon de la Forterefle 5 on y trouve quatreá Gin<5 
braífes d eau fond d'herbe vazeux. 
Du cofté de l'Eft de ce Port i l n'y a point de profondeut 
d'eau, non plus que dans le fond > i l y a métne quelques ro« 
ches qui pourroient gáter les cables; á Tentree du Port i l y a 
dix á onze braífes d'eau , & jufques auprés de l'Ifle cinq 
braífes. 
Du cofté du Sud-Oueft de Hile de Minorque i l y a un pei¡ 
d'enfoncement ou Ion pourroit moüiller5 mais i l ne faut pas 
aprocher de cette cofte de trop prés, parce qu'il y a quelques 
loches proche de rifle. 
La Latitude eft de 40 . degrez 14. minutes, 
DÉJ l$ts Colombrettes. 
Environ 90. miiles au Nord - Nord'eíl du Cap S. Martin ; 
& prefque á l'Oueft-Nord'Oueít de l'ifle Dragonniere de Ma* 
yorque , environ auífi 90. miiles, font les liles Colombrettes; 
dont la plus groífe qui eft celie du Nord peut avoir environ 
deux miiles de tour? elle eft aífés haute,principalement par les 
deux extremitez: Elle eft eloigneede la premiere terre quieít 
le Cap d'Oropefa de 30. miiles. 
Du cofté de fEft de la principale Me i l y a une petite an&s 
en forme d 'un demy cerde , dáns lequel on pourroit moüil-
k r avec des Galeres, &. méme un Vaiífeau dans une ncceílité; 
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rouverturede i'aníe eft de no. toiíes , & environ 150. toHcs 
d'enfoncement, de forte qu'on y peut raettre huit á dix 
Gakres. 
A la pointe de la gauche en entrant i l y a deux hauts 1 0 
chers proche de llfle , oü i l ne peut pafíer que des bateauk, 
par le peu de diftance qu'il y a entre Hile & ees rochers , qui 
mettent á couvert des vcntsde Sudeftj onles peut rangerea 
dehorsde fortprés. 
A l'entrée de eette anfe il y a huit á dix braíTes d'eau , & au 
milku íept, fíx ,quatre & trois braíTes fond d'herbe vazeux : 
mais i l s'y trouve quelques pierrcs mouvantes qui gátent les 
cables, á moins de les garnk dix á quinze braíTes proche de 
Tañere. 11 y a de plus un autre inconvenicntpour l'amarrage, 
quieftqu'il ne íe trouve aucuns rochéis au-tour du Port ou 
Ton puifle acrocher les cordages, la cote étant fort unie. 
Un peu au dedans du Port du cofté de la gauche en entrant 
il y a deux petites pointes de rochers hors de l'eau 5 mais on 
on les peut aprocher tant quon vcut,y ayant quatre braíTes 
d'eautoutproche: On pretend méme que quelques Corfaires 
d'Alger y viennent efpalmer 5 mais il ne faudroit pas sJy laiP 
fer íurprendre par les vents de Nord - Nord'eft jufques au 
Sud'cft : Le vent d'Ert qui eft le traverfier y donnant á plain, 
€e qui rend la mcr fort grofle. 
Sur le haut de Tifle i l n'y a que des broufíailles & peu de 
terrain 5 i l s'y trouve quantité de Couleuvres d'une prodi-
gieufe groíTcur; ceft de la que leur vient le nom de Cou* 
lombrettes. 
Quelques períbnncs pretendtnt qu'il s'y trouve de Teau 
douce. 
On peut librement aprocher la grofle Ifle des Coulombret-
tes, principalement du, cofté du Nord , de TEft & du Sud-eft: 
-Mais du cofté du Sud environ quatre milles i l y a un haut ro-
cher blanc qui de loin paroit un VaiíTeau á la voile, & un 
quart de lieué vers le Sud de ce rocher i l y en a un autre qui 
eft plus bas: & entre la grofle Ifle 6c 1 ecueil qui Temblé UQ 
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VaííTeaujil y a deux autres gros rochers & quelques peíits aux 
environs: Cependant on peuc pafleí encoré ees rochéis & la 
orofle lile dans un befoin. 
l i eft bon de faire remarquer icy que ees liles font mal pla-
cees dans toutes lesCartes Holandoiíes & Proveníales, auííi 
bien que les terrains des environs 5 on en peut voir la diíFe-
rence dans la Carte de la Mediterrane'e que j'ay faite, oü ion 
Jes trouvera exaékrrsent fituez , ayant eíle exprés dans cette 
lile pour y faire des obíexvations. 
Exabia proche le Cap S. Mar t i n . 
Environ quatre milles vers le Nord quart de Nord- Oueíi 
du Cap S. Martin eft le Cap S. Antoine 5 entre ees deux Caps 
i i y a une grande aníe de fabíe qu'on apelle Exabia ou Gabea, 
dans laquelíe les VaiíTcaux & Galeres peuvent moüiller, 
principalement pour les vents de Sud'eft , Sud 9 jufques au 
Nord. 
Le moüillage ordinairc des Galeres ,efl du coflé du Nord-
Oueft , proche le Cap S, Antoine , vis-á-vis d'une Tour & de 
quelqucs Magafins á Pecheurs qu¡ font auprés. Cette Tour 
eít fur une baíTe pointe proche la mer ; elle eft armée de deux 
petits canons pour la dcffeníe du moüillage : On eft éloigné 
de cette Tour d'environ deux longueurs de cables , pour lors 
on fera par fept, huit & dix braíTes d'eau fond d'herbe vazeux? 
on peut porter fí on veut une amarre á terre proche la 
Tour. 
Le Traveríier eft depuis leNord'eft juíques au Sud'eft, ees 
vents y cauíent une grofíe mer. 
Lors que les vents íeront du cofté du Sud ou Sud-Oueft, 
on peut aller moüiller dans la méme aníe du cofté du Cap 
S. Martin, en dedans d'un gros éeueil , qui eft á la pointe 
dudit Cap á une bonne portée de fufíl de la cofte , on y trou-
vera quatre cinq & íix braíTes d'eau fond d'herbe & íable j 
mais i l ne faut pas trop s'aproeher de la cote, á cauíe de quei* 
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qu^ es roches tombecs de la montagne <jui fe íbnt e'tcndues aux 
envitons qui gátent Jes cables. 
On peut auífi njoüiller par tout le milieii de cette aníe avec 
des Vaiflcaux , y ayant quatorze á quinze brafles d'eau boa 
fond. 
On reconnoit facilemcnt Exabia, par le raoyen de rifle qui 
eíl proche k Cap S. Martin , dont on a deja parlé, pjincipale-
ir.ent lois qu on vient du íoré de rOueft , la tour que Ton 
voit iur le'haut du Cap faint Martin fervira auffi de reeon-
noiíTanec. 
Dans le aailieu de la plage il y a un petit étang d'un coílé 
avee un Fortín, & de lautre une l e u r de garde , qui íont 
fítue-z dans une grande plaine. 
Derriere ks Migafins á Pefcheurs qui íbnt proehe la tour,' 
qui du cofté du Nord - Oueft , i l y a pluíieurs jardins dans 
kíquels il y a des puits oü Ton peut fairc de l'eau qui íe trou* 
v-e tres-bonne. 
Environ deux milles vers rOueíl de ees Magafins efl laí 
petite villc d'Exabia,íituee dans cette plaine, & au pied d'unc 
montagne faite en pain de fuere , qu on apelle la montagne 
de Monfron, elle paroit de tous les coftez 5 lors qu on vicnt 
de l'Oucfton la voit par deífus le Cap S. Martin. 
Cap í . Antoine. 
Vis-á-vis la montagne de Moogon eft le Cap S.Antoínc 
qui eft la pointe du Nord de l'anfe d'Exabia : C'eft une pointe 
¿ngue & haute , fort unie fur le haut & fort eícarpée, prin* 
cipaiement vers la mcr. 
Sur ie haut de la pointe i l y a un Monañere de Eeligieux; 
& un peu plus avant i l y a quatre á cinq moulinsá vent qui 
en donnent la connolífance. 
On reconnoit encoré la rade d'Exabia , lors que l?on vient 
du cofté du Nord & du Nord'eft , par une haute montagne qui 
íe decouvre de fort loin au* defíus de Dcnía, & un peu piu^ 
de la Mer Medíterranée. 7JL 
Vers le Sud ; On voit celle de Mongon dont i l a eíle parlé, 
elle paroit de plus de óo. milles en forme d'une tente de Ca-
leré , & atnefure qu'on l'aproche on decouvre auffi le Cap 
íaint Antoine > qui paroit une pointe droite & plañe íur ie 
baut. 
On decouvre ee Cap plútót que cduy de S. Martin , prin-
cipalement lors qu on eft dans le Goife de Valence ; enímte 
on voit le Cap Saint Martin d'envkon trente milles ; au-
deííus de ce Gap i l y a une montagne ronde fur laquelle 
«ft une tour. 
Denia* -
A cinq á íix milles au Nord-Oueft dii Cap §, Antoine, eft 
la petite ville de Denia, fítuee fur une pointe avancée en 
mer, qui eft de hauteur mediocre elle paroit ifolee , á caufc 
que de l'autre cofté le terrain eíi fort bas» 
Devant la ville de Denia il y a un petit Pott , oü les ba-
tiraens mediocres peuvent moüiller, i l y a íix á íept braíTes 
^'eau fond de fable i . maís comme aux environs i l y a quclques 
mattes ou bas fonds $ i l eft beíbin de prendre des Pilotes du 
Jieu , leíqucls ne manquent pas de venir á bord au moindre 
Ügnal que Ton leur fait. 
On voit de fort loin le Cháteau, qui eñ prefque au milieu 
ie la Ville, lequel paroit fort blane. 
Vers la pointe du Nord - Oueft de Denia, i ly a une longue 
pointe de mattes & d'herbiez qui s avancent plus d'un mille 
fous l'eau droit au largc. 
Environ íeize á dix-fept milles vers le Nord Oueíl de Dt-
Bia>eft la petire ville de Gandia , fituec dans un bas terrain mi-
,peu éloignée du rivage de la mer ^& fur le bord de la mer il¿ 
I a quel^ues magaíins devant icfquels on moüille i la petitf 
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portee du canon de la plage , á huit , ncuf 6c dix'brafíes d'eaa ¡ 
fond de gros fablc & gravier. 
Prés les magafins de Gandía, i l y a une Tour ronde de gar-
de , fituce íur une petitc eminencc qui en rend la reconnoií* 
fance plus facile, 
Coulihre. 
Environ 38. á 4 0 . milles vers le Nord-Oueft quarí de Nord 
du Cap S.Antoine eft le Cap CouUbre,qui ett une grofíe pointe 
fur laquelle íbnt deux Tours de garde qui íbnt rondes. 
Entre Denia & ee Cap , c'eft une grande plage de fable,1 
& une grande plaine proche la mcr , dans laquelle il y a qucl-
ques Villes ÓcA^illages > entre lefquels i l y en a un qui eñ en-
tre Denia & Gandía fur le bord de la mer , nommé Olliva j 
mais entrant dans les terres ee íbnt toutes hautes mon-
tagnes. 
A quelques cinq milles vers le Sud du Cap Coulibrc il y a 
une gtoífe pointe , & entre ees deux Caps un grand enfonce-
ment; la petitc ville de Couhbre eft fituéc dans le fond de 
cet enfoncement vers le Nord-Oueft, 
On peut moüiller entre ees deux pointes par cinq ? íix, íept 
á huit brafles deau , fond de gros gravier 5 mais il ne faut pas 
trop senfoneer dans cetteanfe , parce qui l n'y a pas de pro^ 
fondeur d'eau. 
Váleme. 
Quelques vingt- deux milles au Nord - Nord - Oucft de la 
pointe de Coulibre eft la riviere de Valcnce , á lentré de la-
quelle fur la droite il y a un village nommé Grao, devant le-
quel on moüille ordinairement avee les Vaifíeaux & autres 
bátimens, parce que la ville de Valence eft envirpn fept á huir 
milles loin de lentrée de la riviere ,ainfi Ies VaiíTeaux ne peu» 
yent y aller; On y moüille par fept, neuf & dix brafíes d'cail 
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fond de íáble; i l ny a point d'abry que des vents qui viennent 
de Ja terre. 
Entre Coulibre & Grao , ce font tous terrains forthautsj 
mais ie long de la mer il y a quelqucs baíTes ierres & plagcs. 
Du cote du Notd de Grao , i l y a une Touríur une petitc 
f minence , qui fcrt en partie á la reconnoitre. 
De Grao auCap d'Oropeífo la route eíl le NordOuefl quart 
d'Oueft , environ 50. millcs entre les deux il y a un grand en-
foneement dont les tenes font fort hautes; On y decouvrc 
pluíieurs Villes & Villages , & quelques Tours de garde qui 
font feu la nuit pour avertir des bátimens qu'on a decouveM 
]c jour : II n'y a point de moüillagc le long de ees cotes, íi ca 
n eít pour íe garantir des venís de terre. 
Ca\> d'Oropefo. 
Environ cent milles au Nord cinq degrez vers l'Eft du Cap 
S. Martin eft le Cap d'Oropefo , qui eft une groífe pointe fort 
haute : en avan^ant un peu dans les ierres par le travers de ce 
Cap , i l y a une groíTe montagne en pain de fuere qu on apelle 
¡e Mont d'Oropefo qui fe voit de fort loin , fur tout lots 
qu on vient du coñé du Sud d'un temps clair, on la voit mi-
me du Cap S. Martin, 
Prefquefur la pointe de TOueft du Cap d'Oropefo, il y a 
un petit Cháteau qui paroit comme une groíTe tour ronde; 
& vers l'Oueft du Cháteau il y a une grande anfe dans laquellc 
on peut inoüiller pour les vents de Nord - Oueíl: jufques au 
Nord'eft : On y eft par dix á douze brafles d'eau fond de íablc 
vazeux. 
Vers le Sud de la pointe la plus avancee de ce Cap , envi-
ron deux milles , i l y a une roche fort dangereufe , á laquellc 
i l faut prendre garde. 
Du eoté du Nord de cette pointe, environ trois milles , eft 
le village d'Oropefo 5 i l y a une Tour de garde ente cette poin-




Quelques 22 á 23. miües-au Nord'eft quart de Nord de la 
poiote d'Oíopcíb,eft celie de Penifcola , fur laquellc cft une 
petite Ville qui paroit comme un Chateau, elle femble étte 
líble'e, á caufe qu elle s'avance en mcr, & que du coté du 
Nord-Oucft ce aeñ qu'une ianguc de terre baile 6c une plage 
de fablc. 
On peut moüillerdu coté du Nord de Penifcola , pour les 
vcnts de Nord-Oueíl, Oueft & Sud-Oueíl j on y cít par 6. ^ 
& 10. braífcs d'eau, fond de íable vazeux. 
II íemble qu on pourroit également moüiller du cote du 
Sud de Peniícola, mais le fond n'en vaut rien : De plus , vers 
le Sud de cette pointe, cnviron un quart de lieue, i l y a fous 
l'eau une roche dangereuíe quil faut eviter lors qu'on viene 
Cu cóte du Sud, & qu'on veut aller moüüler devant Fenifcola0 
La Ravitta du Zof[a. 
Cnviron iS. milles au Nord'eft qnart de Nord de Peniícola 1, 
cft la montagnc de la Rabitta QU Ravitta, qui fait l'cntrée du 
ZoíFa. 
I I y a entre Penifcola 5c cette montagnc , une grande plage 
bordee de fable avec une grande plaine , oü Ton voit pluficurs 
pctites Villes & Villages h entr'autres , & prefque par le mi-
lieu de cette plage, fur le bord de la mcr, eft la petite ville de 
Vineros, devant láquelle on peut moüüler avec les vents á la 
ierre, á la petite portee du canon , oú i ly a fix, huit & neuf 
braíTes d'eau fond de fablc vazeux, comme tout le long, de la. 
glagei. 
On la reconnoit par une grande Eglife & un haut clocher, 
qui eftpreíque au milieu de la Ville 5 elle eft entouree de murs?> 
& ily a.quelques fortificaÚQnsi i'antique poui: fe de'fcndre.dc: 
| ^ defcente. des Tures* 
de h U h Mediterránee, 
Au devant de la Ville íiir k bord de la mcr, ü y a plufieurs 
•naiíbns &:rrjagaíins de Pefcheurs , qui cmpéchem d abord de 
y-oil les tnurs de la Ville. 
Sur le bord de la mer joignant la Ville , i l y a un petit fort 
armé de quatre á ciuq pieces de canon pour fa deífenfe. 
Dans la Ville & au dehors i ly a plufieurs puits ou Ion peut 
faire de leau, qui eíl tres-bonne : Ceft un lieu oú ordinaire-
ment il y a une grande abondance de vin , & oú pluíieurs bar-
ques vont charger. 
A la pointe du Sud Oueít de la Ravitta,il y a deux Tours de 
garde, proehe lefquelles efl une petite Ville nomme'e Alcana-
fio , devant laquelie & entre les deux Tours i l y a une peííte 
riviere : Cette Ville fepare la Catalogue d avec le Royaume 
de Valence. 
La Rabitta ou Ravitía cft une groíTe montagne fort hautCjí 
qui fait l'entrée de la grande baye du ZofFa du cote de la gau-
che en entrant: De quelque part qu'on la voye elle refíembie 
preíque á une tente de Galere, & íe voit de fort loin , íóit du 
i&oté du Sud-Oueft ou du Nord eft , elle paroit iíbíee. 
'Baye du Zojfaou Alfaques, 
La Baye du ZofFa eñ fort grande, ayant environ dix á don* 
zc milles de long & quatre á cinq de large ; elle eñ formée paí 
plufieurs liles bafíes & marecageufes , qui font borde'cs de 
grandes plagcs de fable. 
On reconnoit ientréc de cette Baye par la montagne de la 
Ravitta qui paroit de fort loin $ mais on ne peut voir ees bas 
teixains qui font Tur la droite de cette baye, á moins que d'en 
étre á huit ou neuf miiles prés. 
La reconnoiífance de Penifcola fert pour connoiire la mon» 
tagne de la Ravitta , principalemcnt lors qu'on vient du cóíé 
du Sud , & celle-cy fait connoitre la baye du Zoífa. 
Lors qu'on vient du coíé du Sud pour allcr moüiller dans 
Ja baye du ZofFa , i l faut ranger á petite portee de canon, le 
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coíle de la montagne de la Ra vitta,oü Ton voit quelqucs Tours 
de garde fur le bord de la mer : Mais comme du cote de Ja 
droite , oü font ees bafíes terres,il y a de longues pointes de 
fable qui s'avaneent á pues de deux milles loin des plages, & 
Tur lefqudles il y a tres peu d'eau , on obíervera de laiífer 
toüjours les deux tiers du chemin de lentrée fue la droite, & 
de cette maniere on evitera tous ees dangers. 
Entre cette bafle pointe & la cote de la Ravitta , on trouve 
quatre á cinq braíTes d'eau, preíque cgalement par tout , avec 
un fond de vaze moile oü Ton ne ícauroit brifer en cas 
qu'on y echoue. 
AiomUage dn Zoffa, 
Le moüillage otdinaire eíl vis - á - vis un vieux Monaílerc 
ruiné, kqucl eft au pied déla montagne de la Ravitta á la pe-
tite portee du canon : On y eíl par quatre brafles d'eau fond 
de vaze moile , oü les ansres tiennent parfaitement bien. 
Un peu au-deííus de eet ancien Monaftere qui eft Tur le 
bord de la mer , i l y a une Tour de garde quarree qui eft fí-
tuée Tur une petite eminence. 
Vers le Sud-Sud-Oueft , environ une demie licué de ce 
Monaftere, il y a une Tour ronde de garde armée d'une piece 
de canon, qui eft fituee fur le rivage j auprés de laquclle du 
cote du Sud-Oueft i l y a une íburce d'eau. 
Ordinairement on la va faire á un grand puits qui eft au* 
devant ledit Monaftere. 
I I eft faeile auífi de faire du bois. 
On peut moüiller par tout oü i'on voudra entre cette Tour 
& le Monaftere,á unediftance de la cote d'environ un mille* 
mais pour ne rien riíquer & étre plus elevé, i l ne faut pas paflei: 
plus avant que le Monaftere du cóté du Nord. 
On peut auífi aller moüiller du cote de l'Eft de cette baííc 
pointe, environ quatre milles de ce Monaftere, en s'éloignaní 
un bon mille des baíTcs terres; On y fera également par quatre 
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brafíes d'eau fond de yaze & fable : En 1 année 1680, nous y 
cfpalmames Ies Galercs du Roy. 
Dans le fond de cette Baye ^ vers TEft du Monaflere , i l y a 
unetpetite IGe piarte , fui laquelle i l y a une Tour á fíx coñés 
qu'on apelle la Tour de S.Jeanselle eft éloignée de dix milles 
du Monaftere 5 le terrain qui íe trouve entre ce Monaftere 
& cette Tour du cote du Nord , ce font toutes baífes terres 
rempües de mareeages & d etangs , bordez de grands arbres0? 
mais dans les terres ce font toutes hautes montagncs. 
Et environ quatre á einq milles vers le Nord Oueñ du Mo-
naftere , il y a une pctite Ville qu on apelle Anpofta, fituee 
dans une grande plaine. 
Les traverfiers du moüillage du ZofFa, íbnt les vents depuis 
le Sud Sud'eíl jufques au Sud Sud-Oucft. 
On remarque qu'ordinairement pendant TEñé le vent du 
Sud-Oueíly regne prefque tous les jours , ce qu'on apelle 
r£mbas,5c que pendant la nuit i l vientauNord &au Nord'eft, 
pat raport á la fituation des terrains. 
Le vent de Nord-Oueft y eít fort impetueux, mais com* 
me i l vient de la terre i l n'excire pas une groíTe mer. 
La Latitude eíl 40. deg. 22. minut. & la variation de 5. á 6* 
degrez vers le Nord Oueft. 
Lors qu'on vient du cofte de Salo , voulant aller á la rade du 
ZoffiMl faut s'éloignerdeces baíTes terres dont nous avons par-
lé , étant certain que les coutans portent ordinairement á la 
plage, á caufe de la riviere & des etangs : J'y ay vu plufieurs 
Vaifícaux échouez á la plage , en íbrte que paitant de la rade 
de Salo pour aller au ZoíFa il faut pour éviterces plages ,faire la 
roure du Sud • Oueft quart de Sud , priiicipalement lors qu'íi 
eft nuit. 
Salines Plages du Zojfa* 
Environ dix-huit milles vers l'Eft-Nord'eíl: de la pointe dé 
|a Ravitta, eft Ventiée de la riviere de Tonoíe 5 i l y a entre 
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cctte rivicrc & cctte pointe plufieuts Ifles fort bafíes bordees; 
de fable qui s'avancent fort au large , en forte qu'il faut faire 
un grand tour pour aller dans la riviere deTortofe, & seloig-
ner des Ifles du moins de deux milles i on trouvera á cette 
diftance quatre á cinq braÜes d'eau. 
Prefque aux deux tiers du chemin du Zoffa á rentrée de la 
riviere de Tortoíe , on volt fur ees liles piares pluíieurs mon-
efiaux de fel, qui de loin paroiíTent fort blanes, & deux Tours 
de garde ,dont une qui eft cellc du eóté du Nordeft eft quar-
lee, y ayant une grande cabane entre deux : On voit auíTi plu^ 
íieurs monticules de brufeages , qui íemblcnt de loin á des 
atbres, 
Et la Tour de S. Jean dont nous avons parlé, qui paroit 
au deflus ees bas terrains, & qui íemble me me y étre con-
tigue. 
Rivkre de Tortofe. 
La Riviere de Tortofe eft á la fin de ees plages dont nous 
venons de parler, on y peut entrer avee de moyennes Bar-
ques & Tartanes. 
On reconnoit remboucheure de cette riviere , premiere-
ment par les eaux blanches & troubles qui en fortent, enfuñe 
parquelques cabanes de Peeheurs qui íont fur !a droitc en 
entrant j & ííir la gauche on voit les Tours des Salines, & cel-
le de S. Jean un peu au loin. 
On peut moiiiller á lonverture de remboucheure de cette 
riviere á une petite demie iieué de terre, ou Ton fera par qua-
tre á cinq brafles deau fond de vazemole. 
Le vent deSud eft donne á plain dans Tembouchcure de la 
riviere íla ville de Tortoíe eft environ fix milles dans la rivie-
re fur la droite. 
Environ cinq milles vers le Nord de Tembouchcure de cette 
riviere , il y a une grofle tour ronde íituee fur le bord de la 
mer; entre la riviere & cette Tour Ü y en a deux autres, mais 
plus petitcs, qui font aufíi fur le bord de la mer. 
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Depuis Tentréc de la rivierc|dcTortoíe juíques á la pointe de 
Salo, la route cft le Nord'eft, environ trente-fept mille entres 
les deux , ü y a un grand enfoncement & un bas terrain , ou 
Ton voit plufieurs Villes, Villages & Toursde garde ; & dans 
ia plupart de ees cotes i l y a des plages de íablej mais avan-
^ant dans les tenes il y a de hautes montagnes. 
JReconmijfance de Salo. 
Eflant par le travers de la rivierc de Tortoí^on commenee 
á découvrir la pointe de Salo , qui paroít comme une petitc 
^lenoire, & quelques taches de fabie blanc i on la volt de-
méme du cote de i'Eíi 
Rade de Salo. 
La Kadc de Salo eft vers Toueft d'une longuc pointe qui 
s'avancc dans la mer , environ une demi lieue 5 elie eft de 
snoyenne hauteur & a prefque á l'extremité une vieille Tour 
quarrée qui tombe en ruine , laqueile aide i la reconnoltre 
un peu plus au dedans fur la méme pointe , i l y a une autre 
Tour á huit cótez, armáe de trois pieces de canon pour la dé-
fe n fe du moüillage. 
Vers TOueft de cetre Tour , fur le bord de la plage, i l y a 
une autre Tour quarrée , avec quelques vieilles ruines aur 
environs, & deux magafins de Pefcheurs qui íbnt proche h> 
mcr,éloignez de la groífe Tour d'environ un petit quatt de 
lieue vers le Nord-Oueft. 
JídoiHHage de Salo. 
Le moüillage ordinaire de Salo eft entre ees deux Tours 
vis - á• vis eette plage , á un bon quart de lieué loin , oú Ion 
fera par 6 . 8 , á y.braífes d'eau fond d'hctbe vazeux ,• lesancres y 
tiennent fi fort quon eíl obügé de les íbúlever de temps en 
temps. M ij 
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La Commandantc moüilie plus proehe de terre & vers íá 
grandeTour, qui efl Tur une petitc pointe oú Ton peut portet 
une amarre , quelques auttcs Gaicres en peuvent faire de 
méme. 
On peut moüiller pac tout auxenvirons avec des VaiíTeaux 
& des Galeres 5 mais avee les VaiíTeaux on ne doit pas tant 
s'aprocher de la plage , de peur d'un vent de Sud , avec lequel 
on ne pourroit doubler la pointe íi Ton vouloit apareiller. 
Les TraverfiersdelaRadede Salo,íbnt les ventsdepuisr£ft« 
Sud'efl: jufqucs á rOueft-Sud-Oueít 5 mais le Sud y donne di-
redement á plain. 
Gn remarque cependant que ce vent n*y entre que rare-
ment Í mais la mer qui vientdu Sud fait beaucoup rouler ic 
vent de Nord-Oueft, ne laiílant pas d'y eílre auííi fort vio-
lent quoy qu'il vienne du cote de la terre. 
Environ 4. á 500. toifes vers le Nord Oueft de cette vieil-
le Tour qui ett fur le bord de la piage, il y a quelques ruif» 
feaux ou Ton peut faire de l'eau. 
Tout ce terrain eft fort bas, & Ton y volt pluíieurs Villes 
& Villages au pied des montagnes : car environ deux licúes 
loin de la mer , ce íbnt toutes hautes montagnes. 
Vers le Nord de la grande Tour de Salo, environ une lieue, 
i l y a une petite Ville nommée Ville Secque, oü pluíieurs 
barques & autres bátimens vent chager du vin 5 i l s'y reeueilt 
le auffi quantité de figues. 
La Latitude eíl quarante-un degrez deux minutes, la variad 
tion de cinq á íix degrez Nord-Oueft. 
Reconnoifiancc de Salo. 
Lors q^on vient du cofté de TEft , le long de la cote; 
& qu'on eft encoré á vingt-dnq ou trente milles de la pointe 
de Salo, on ne la peut voir á moins d etre á huit á neuf milles 
au large de la cote , parce qu'étant proehe de la plage on dci 
couvre premierement la pointe de Tamaril qui Temblé a cellc 
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ele Salo 5 wais aprochant tant foit peu on decouvre celle de 
Salo , <3ui paroit ifolée & par monticules & tenains- Doirs, 
Cependant on y voit en aprochant quelques taches de fabk 
blanc qui en donne la connoiíTance, auííi bien que la vieiile 
Tour qui eñ Tur la poiute. 
On peut moüüler du cofíe de l'Eíl de la pointc de SaíOg 
au cas qu'on ne la puiíTe pas doubler. 
ICaragpm* 
Au Nord'eñ quart de Nord de la pointe deSaío,envíron fept 
milles , eft la vilie de Taragone 5 entre cette Ville & cette 
pointe eft un enfoncement & une plage de fable , vers le mi-
Jico de la qu elle íe tro uve une petite riviere óc quelques gran-
des rnaiíbns aux environs. 
La ville de Taragone eñ une petite Ville de guerre íituéc 
fur une moyenne hauteur , á une petite portee de canon de la 
mer \ i l paroit qu'elle a eñe autrefois bien fortifiee , mais pre-
fentement tout eft prefque ruiné. Devant la Ville du cofté de 
la mer , i l y a encoré quelques deroy - lunes & redoutes, 
d'un cote & d'autrc , & für le bord de la mer il y a une Tour á 
fix cótez pour deftendre le moüillage 5 elle eft armée de trois 
picces de canon. 
11 y a vis á-vis cette Tour un petit mole qui s*avance droit 
dans la mer environ 70. toiíes, lequel n'eft propte que pour 
les debarquemens , & pour mettre de moyennes barques á 
couvert des vents d'Eft : Du cote de l'Oueft de ce mole il y a 
quelques vielles fortifícations terraílees3& quelques rnaiíbns de 
Pefcheurs: On ypeut faire de l'cau dans des jardins qui font en-
viron 5. á 600. toiíes vers l'Oueft, oü i l y a une peti;c riviere 
avec un pont, & quelques grandes rnaiíbns au bord de la 
mer. 
On moüille ordinairement vers le Sud-Oueíl du mole, á la 
petite porte'educanon.parS. áp. brafíesdeau fond de fable finí 
mais ce moüillage n'eft guiere bon, á moins que les vents ne 
foient á la terre. 
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Tamaril. v 
Environ deux milles vcrs le Nord'eft de la ville deTarrav 
gone, eft un grand viilage nommé Tamaril, éloigne de la mes 
d'environ une demi lieuc 5 i l eft fitué fur une petite eminen-
ce , qui paroitde loin commc une grande Gitadelle blanche. 
Lors qu'on vient du cote de TEft pour alier á Salo, étaní 
le long de la cote á 25. ou 30 . milles de la pointe de Salo, 015 
ne la peut encoré decouvrir,mais bien celle de Tamaril, fur 1© 
haut de laquelle il y a une Chapelle & quelques maifbns blan» 
ches; & un peu au-deífus vers le Nord'eft on voit le viilage 
de Tamaril, qui refíemble á Tarragone, que Ton decouvrc 
immediatement aprés i i l paroit une grande Eglife au milieu^ 
de ce viliage. 
On peut auífi moüiller du cote de TEíl de la pointe de Ta-
maril , avec des Barques & Tartanes, de méme que tout k : 
long de la cote jufques á Barcelonnc. 
Depuis la pointe de Salo jufques á celle de Caftel^Fero , i l y 
a environ ¿6. milles á l'Eft Nord'eft , prenant un peu vers 
l?Eft : Entre ees deux pointes la cote eft prefque unie, le ter-
rain étant bas proche la mcr , & bordé de plages de íable 1^  
mais dans les terres ce font toutes hautes montagnes , & plu» 
fíeurs Villes, Villages & Tours de garde le long de la mer s> 
devant lefquels on peut moüiller avec les vents á la tetre. 
Sigla* 
Environ cinq á fíx milles vers TOueílde la pointe de CaftéU 
Feroeft la petite villede Sigla, íituée fur le bord de la mer9. 
proche d'une petite pointe, & au milieu d'uneplagede íable. 
Sur cette pointe i l y a une grande Eglife entourée de gran-
des murailles, & deux moulins á vent du cote de i'Eíl qui en 
donnent la connoiflanec. 
Erefqtie tout le longde cette plage, il y a plufieurs maifon^ 
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& magafins de Pefcheurs, & ion irouve dans cet endroit teu-
les fortes de rafraichiflemens. 
On peut Enoüilier du eolte de TOueft de cette petite pointe 
vis-a-vis de la phge , avee des Galeres , fur toutavec Íes vents 
de terre 5 mais pour les barques & autres bátimens} ils peuvení 
s aprocher de la pointe fur laquelie eít i'Eghíe dont nous ve-
nons de parler , pour y eftre á couvert des vents d'Eft-
^Nordeft. 
Les Traverílers de la plage font les venís de Sud, & Sud? 
Sud'eít qui y donnent á plain. 
Cafiel-Ferré. 
Le Cap de Ferré eít environ einq á íix milles vers FEíl de 
Cigla, c eít une longue pointe de rochers noirátres fur l'extre-
mite de laquelie eft une Tour de garde i entre la pointe de 
Sigla & celle-cy la coíte cft fort haute , excepte vers le milieu, 
oü ily a deux ou trois maifons fur le bord d'un valon, 
Du cofté de l'Eft du Cap Ferré, i l y a un petit Village fur 
le bord de la mer , & fur une coliac au deílus eít k Caftel-
Ferre. 
Vis - á- vis ce Village 11 y a un peu denfoncement oü Ton 
peut moüiller, pour les vents d'Oueft-Nord'Oueít &í^ord$ 
|»ar 8.9. & i2. braíies d'cau fond de fable. 
Plages du JBregaL 
Environ quinze miilcs vers rEft-Nord'cft de la pointe de 
Caítel-Ferré, eft la montagae de Montjouy qui eít proche Bar* 
celone : I I y a entre cette pointe & le montjouy une grande 
plaine eouvcrte d'arbres , & une longue plage de fable , dont 
il y a des pointes qui s'avancent beaucoup en mer, & c'cít ee 
qu on apelle les plages du Bregat 3 en forte que partantdu Cap 
de Caítel- Ferré pour venir á Barcclone, i l faut faire un grand 
Sour pour éviter ees plages. 
| 4 Le Portulm 
Rivierc da Brega?, i 
l a rivierc du Bregat eft environ á une petite lieue au Sud-
Sud-Oueft deMontjouy 5 on la reconnoit par une grofleToui 
ronde qui eñ fur le bord de la riviere du cote de la droite , 
& une maiíbn fue la gauche : Cette Tour eft armée de deux 
bonnes pieces de canon pour deífendre l'entré de la riviere, 
qui eñ bordee tout aulong dcpluíieurs^ grands arbres de cha» 
que colé. 
Du cote de TOueft de la montagne de Montjouy , i l y a 
iinc áutre petite branche de riviere, 
Ordinairement les courans vont fort viíte au tour de ees 
piages du cote du Sud-Oueíi 
Montjoüj proche Barcttont. 
La reconnoiíTanee de Montjoüy eft faeile, parce qu'ií pa^  
roit de loin ifolé & eomme une tente de Galere . dont 1c plus 
haut eft vers la mer,le terrain ctant fort bas de l'autre cote. 
Lors qu'on vient du large on voit par le milieu de cette 
plaine du Bregat une grofle montagne fort haute & hachee e 
qui s'avanee beaucoup dans les tertes : Elle íe nomme Mont-
ferrar, celebre par le concours des peuples qui y vont pac 
dtvotion. 
Sur le haut de la montagne de Montjoüy i l y a de tres-
bonnes fortifications: Cette montagne eft fort eícarpee du có« 
té de la mer 5 mais du cóté de terre & de la ville de Barcelone 
elle eft aOes acceífible , & prerque á moitié eherain de la han-
teur de la montagne de Montjouy il y a un Oratoire , proche 
duquel il y a une batterie de canon pour deífendre Fentrée di* 
Port de Barcelone. 
On peut moüiller íout le long des plages du Bregat , fui-
Vaní lesvents qu'il fait j mais ordinairement on moüille pref» 
^ue á iouverture de la riviere , en forte que la Tour refte # 
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yOueft-Nord-Ouefl , environ une demie lieue : Car elle eíl 
un peu loin du bord de la mee 5 pour lors on fe trouve pac 
quatorze á quinze brafles deau fond de vaze Sc dargüle j les 
ancres y tiennent fi fort quon eft obiigé de les foüiever de 
tems en temps. 
On peut moüillcr aufíl en temps de paix éntrela riviere Óc 
la inontagne de Monteouy. 
$arcelone. 
• Bafcelone eíl une fort grande Vi líe , qui eft Capitaie de la 
Catalogne, fituee dans une grande plaine , & au pied de la 
montagne de Montjouy du collé tlu Nord. 
II y a devant la Ville un mole qui savance en mor vers le 
Sud envíxon 400. íoiíes rextremité duque! il y a une batterie 
Se uneefpccede tour quarree en forme de pirámide , furia-
quelle clt un fanal ou lanterne qu'on allume le íbir pour re-
connoitre l'entréc du ^ort? i l y a encoré fur ce mole entre le 
fanal & la Ville une autre batterie de canon. 
Du cofté du Nord'eft du Mole 6c vers la pbge , i l y a deux 
redoutes armées de quclques canons pour la deíFcndte 3 ouuc 
cela la ville eü tres-bkn fortiñée. 
Fort de Harcelone. 
Lors qu'on veut cntrer dans le Port ou Mole de feaiqefóbe, 
1! faut s'éloigner de la tete du Mole d'environ un dc-my c a ^ l í , 
a cauíe de queiques roches perdués que la mer \ éosperté au 
iarge 5 il n y 3 fien á cramdre du coíle de Montjouy , Se l'on 
peut paífer á mi canal fí on veut, pour aller EnoüiikEícniuitc 
en dedans du fanal, vis á vis la íceo ide batterie , en obJej vane 
<ic fe ranger le lon-g du. n ole la p o ü p c vers la Vil; . 3r ja 
proue en mer , oü Ion Jonnera d^ux -acres & deux aijrtafícs 
fur ic n^ole , ií ne faut pas tout-á fait s apíc .hrer du 1: ole ny 
aiíer tiopavant, n'y ayant ^ue 7. á 8. pieds d'cauá un.; lua-
gucuc de Caleré du mole, • 
§5 Túrtídm 
Entre cette battctic & la Ville, fur le mole, il y a une petit# 
Chapdle & un Bureau de la fanré. 
Les Galeres mouiilent ordinairement entre la derniere bat-
terie & cette Chapelie , le long du mole , comme ii a efíe'dit 
cy-defíus, oü i l y a 10.12. & 13. pieds d'eau , fond de íable va-* 
zeux. 11 ne faut pas alier plus avant que cette Chapelie ^ pas 
méme par ion travers , car il n'y a que fix pieds d eau j mais 
dans le milieu du Port oü les Yaiííeaux mouiilent, il y a quin-
ze á leize pieds. «i 
Lots que les vents íbnt au Sud-Sud'eíl, qui eft le traverfier, 
la mer y eft fott gtofíe , & fait un grand reflac 5 en íbrte qu'on 
a peine á fe debarquer fur le mole. 
On fait de l'eau á un piiits hors la Ville, proche les foflea 
du cofté du mole , 6c á quclqucs autres á Tentrée de la Vil le. 
La Latjtude eft 41. degrez ¿i. minutes, 6c la variation d§ 
cinq á fix degrez Nord- Oucíl. 
Kade de 3 are done. 
On moüille ordinairement avec les Vaifíeaux á une porteé 
de canon du fanal du cofíé de l'Eft , par 15. 18. 6c 20, braílei 
d'eau , bon fond de vaze 6c d argüe , oü i l faut avoir foin de 
temps en temps de íbúlcver les ancres j les courans vont pour 
lordinairefort vifte au Sud-Oueft,6c quelquesfois aufíi veis le 
Nord'eft , fuivant les vents qui ont regué. 
Depuis Barcelone julques á Blane , la cofte eft fort haute 
en avan^ant dans les terres: mais fur le bord de la mer ce íbnt 
de tres-belles plaines, remplies de Villes, Villages & de Tours? 
bordees de plages devant lefquelles on peut pac tout moüillef 
avec les vents á la terre. 
Mongat* 
Envlron cinq milles vers le Nord'eft du mole de Barcelone; 
i l y a une Tour quanée 6c quelques jojalfons aupre's, qu'o^ 
dé U Mer Mediterunee, %y 
apelle Touc de Mongat, qui íett de Lazaret ou d'Infirmeric 
^ la Ville de Barcelone j elle eít fuuée fur une pointe avance'c 
gn i^er. 
Entre Barcelone & cette pointe, c eft une grande plage de 
fable. 
¡Badelonne, 
A une demie lieue vers TOueíl de la Tour de Mongat eíl 
Iin petit Viilage nommé Badelonne , ecarte du bord de Ja mer 
d environ un quart de lieue ; & á un mille vers l'Oueft de ce 
Viilage i l y a quelques grandes maifons enfemble qu'on apelle 
S. Martin : C'eíl le lieu oü Ton debarquoit toutes ks muni-
tions de guerre pour le Siege de Bareelone^ors que M . le Duc 
de Vendóme sen rendir le maitre en 1 6 9 7 . 
Vers l'Eft de la Tour de Mongat, & tout auprés, i l y a deux 
autres petites Touts rondes de garde fur le bord de la mee, 
^vec quelques maifons. 
Quelques fíx á íept milles vers TEft de la pointe de Mongat 
cft le Viilage de Villa-Sau , & entre celuy « cy 5c cette pointe 
i l sen trouve un autre apellé Almaria. 
Villa-Sau eft un petit Viilage fitué fur le bord de la mer, 
devant lequel font trois petites Tours rondes qui en donnent 
h connoiíTance & entre ce Viilage & Mataron i l y a un 
autre petit Viilage, 
Mataron. 
Environ quinze milles au Nordeft quart d'Eft de Barcelone 
t i l la ville de Mataron, aprés Bircclone c'eñ la plus confide-
íable de cette cófte í elle eíl íiruée dans une tres-bclíe píame, 
# la petite porte'e du canon de h mer. 
On h reconnoit par le moyen de trois grands Clochers 
qui font dans la Ville , & un grand Convenfcqui eft au dehors 
ducoítéde r O u e ü N ii 
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II y avoit autrcfois vis. á - vis de la Ville' & prochc ía meé1 
un.e Forterefie , mais preícnteraentil nen refíe que des ruines,-
une méchame Tour , & queiques maifons de Pefcheurs quá 
aident á la reconnoitre. 
On peut mouiller devarit Mataron a la porte'e du canon de 
cette Tour , par neuf á dix brafles deau, fond de íable vazeuxj 
mais on n'y a nul abry que des vents de terre. 
. les Pefcheurs du Pays difent qu'á deux milles de ia plage 
devant Mataron , il y a un banc de roches íur lequcl i l n'y a¡ 
que cinq á íix braíTes d'eau : C eíl pourquoy lors qu'on vou-
dra moüilier devant cette Ville , i l faut mouiller au moins a; 
un milie de la plage, le tout á la diícretion du Pilote, -
Anns. 
Environ trois milles vers le Nord'eft de Mataron íe trouv@ 
un grand Village fur le bord de la met apelle Arens , enír® 
lequel & la-ville de Mataron eít un autre petit Village de PeP 
cheurs^ui eíl auífi fur le bord de la mer,d'oú Ton voit du coflé 
de rOucíl" une Tour ronde qui eft fur une petite eminence, 
& une grande Egliíe avec deux clochers qui paroit au miHeií 
du Village , auprés duquel du cofte de TEftil y a un Convent 
de Capucins & un autre auprés qui le fait reconnoitre. 
On peut moüilier devant \t Village á la petite portee dn 
canon , par dix, douzc & quinze brafíes d'eau , fuivant qu'ofl 
yeut s'aprochcr de la plage. 
y • . • » • • • f 
Saint "Taul ou San Fau. 
A deux milles vers le Nord'eft du Village d'Arcns, eftec* 
luy de S. Paul , auífi fitué íur le bord de la mer. 
On le reconnoit par un grand Gonvent qui en cft prochc 
du cofté de TOueft. 
de la Mir Mediterranée* tal 
Couviüe. 
Environ un mllle vers le Nord-d'eíl de S. Paul eíl un pctic 
Village nommé Couville, fitué Tur le bordde la mer, il n'y a 
point de Tours remarquables , i l y a íeulement une grande 
maiíon blanche qui eñ du cofte de l'Eíl íur une petite cmi-
nence,- mais entre S. Paul & ce Village i l y a deux Tours de 
garde fur deux petites pointes, 
Camt. 
Le village de Canet eft fitué fur le boid de la mcr á 
mille aufíi vcrs le Nord eft de Couville. 
Saint Jean de Pinedo. 
A une demy lleue de Canet vers le Nord'eft eíl le village 
ele S. Jean de Pinede , qui eft fort grand íitué dans une plaf-
ne , un peu eloigne du bord de la mer : On le reconnoit pa£ 
une grande Eglife qui eft au haut du Village, oü il ya plu-
fíeurs arbres qui paroiflfent entre les magaílns ; i l y a une peta-
te Tour auprés de ce Village du cofté de l'Eft. 
• 
Environ deux milles vers TFíl de S. Jean de Pinede il ya 
un petit village nommé Taville, fitué íur le bord de la mer i 
& un autre petit nomme Malgrat qui íe trouve entre ecluy-cy 
& S. Jean de Pinede , fitué un peu avant dans les terres. 
Entre Malgrat & Taville i l y a une petite Tour de garde 
& quelques maifons j & audeífus du village de Taville ü y a 
une efpecc de Cháreau fue une eminenee , eloigne d enviro^ 
demy licué de la mer. 
Tertulan 
Xlane, 
Quelques quatre miiles plus vers l'Eft de Taville eft 1c villa* 
ge de Blane qui cft fotc grand j & entre Taville & ce dernieí 
Village c'eíl une grande plaine , par laquelle coule une petite 
yiviere bordee d'arbres j elle forme une longue pointe de fable 
qui s avance un quart de Üeue en mer, ees arbres aident á la 
reconnoicre. 
Le village de Blane eñ fitué fur le bord de la mer, á un mil-
le &demy á l'Eík de i'emboucheure de la riviere. 
Vis - á vis le village de Blane il y a un grand Convent qui 
paroit ruiné , qui en donne la connoiíTanee 5 & entre la riviere 
& ce Village I on voit une efpecc de Tour fítuee fur une coline* 
Du cofté de l'Bft de ce Village, i ly a une gtoífe fjinte quí 
s'avance un peu en mer, fur Textremité de laquelle i l y a un 
grand Convent de Capucins , cette pointe paroit ifolée de 
loin ; & lors qu'on eft proche de la cote j un peu au-deífus de 
ce Convent, on voit fur une autre hauteur une grande Tout 
en ovale , & quelques petites fortifications. 
On voit auífi tant foit peu plus baut fur une plus haute 
eminence une autre Tour ronde revetué de quelques fortifi-
cations. 
Proche cette pointe vers l'Ouefí , i l y a deux ou trois 
ccucils hors de l'eau : On peut mouiller avec des Galeres 
& moyens bátimens vis> á~ vis du village de Blane , avec les 
vents á la terre ; & on y peut étre á 1 abry des vents d'Oueft, 
au moyen de la pointe de la riviere qui s'avance au iarge. 
Remarques. y 
Lors qu'on vlent de l'Oueft, & qu'on eft au large par íe tth 
vers de cette cofte ,ondecouvre entre Mataron & Blane , tani 
íbit peu plus proche de Mataron , une haute montagne etv 
painde fuere & aífés aigue¿ & vers f£íl de cette iriontagn^ 
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üne autrc toute plañe íui le haut qui fait rcconnoitrc ce 
lieu. 
Les courans le long de cette ccfle le plus fouvent vont au 
Sud-Oueil, & quelquefois au Nord c ñ , comme le long des 
autres. 
On peut aifement conrtoitrejur toutdans ees cofícs-lá, (ce 
quon apelle les courans J ceft á diré de quel coíie ks eaux 
courent, i l n'y a qu a faire attention aux fígnaux de Lcges, 
dont les Pefcheurs íe fervem pour reconnoítre & foútcnis 
leurs filets , & remarquer de quel cofle ils font emportez, 
cüant certain que ceíl de ce cofíé que lónt ks courans; on 
connoitra eníuite par la boufíble le rumb de vent que ees con-, 
rans prennenr. 
I I y a pluíleurs autres moyens de reconnoítre ks courans, 
dont je ne parlcray point pour ne pas ennuyer. 
11 eít d'une grande importance , prineipakment lors qu'oq 
navigue le long des coíks, de ícavoir oú portent ks couians, 
qui ne íont pas reguliers en cette mer , aíin de mieux efíiiner 
le cheroin que le Vaiífeau ou autre bátiment peut faire, fui 
tout de nuit ou en remps de brume , & c'eft fans doute le 
long des cofles , & á kuratierrage, que Ion doit aponer plus 
d'attention. 
11 eft auífi á propos de recnarquer quels font ks vents qui 
y regnent le plus ordinairement, & dans qu eiles íaifons; S ur-
quoy j'ay obfervé, á l'e'gard des coñes d'Eípagre. que ce font 
Jes vents du Sud & Sud - Oueíl.qucn apelle Timbas, qui y 
regnent pour l'ordinaire k jour pendant rifle 5 qué fur le 
foir ils trianquent , & que la nuit ils viennent á terre. 
Dans la belle faifonon peut moüiller tout le long de cette 
cofte , e'eft á diré depuis Barcelone jufques á l'Eoret ; mais 
depuis TEoret jufques á S.Philiou, ce font tomes hautes terres 
£ícarpe'es,oü U n'y a point de moüiijagc. 
f t t e Pórtulan 
LEont* 
Environ quatrc á cinq miíles vers le Nord'eft quart d'Eft s 
cft le village de TEoret, íitué fur le bord de la mer, dans une 
aníe ou plage de la ble , qui a environ un miile & demy d%u-
verturc ; On peuc raoüiller devant ce Village avcc les vents k 
la ierre, par 10. á \i braífes d'eau fond de rabie vazeux, & mé-
jne avcc les venís de Norde í t , prineipalemcnc avec des Gaie*-
res & atures moyens bádmens. 
Sur \i poime de i'Oacíl i l y a un efpece d e petit Chátcau t 
au milieu duquel eíl une Fglifc. 
Vis á vis ie Village i l y a une Tour pour en defFendre I'a-
venué : On le reconnoit auíil par une grande Egliíe qui y pa-
íoit au milieu. i 
- A la poinre d e i'Eft de i'Eoret i l y a quelques rochéis hors 
de i'eau prés d e teire. 
Environ quatre k cinq mil les á l'Eft quart d e Nord'eft de 
I'Eoret cft ie village de Toufe , iequel eft cnvjronné d e muraii-
les 5 i l eft fitue dans un petit enfoncement derriere une grofle 
polnte qui forme u n e perite aníe d e la ble du coílé de l 'Ouclt, 
oü l o a peut moüiller deux ou tro ¡s Galeres avec les vents á 
la terre 5 a ía poinfe du N o r d ' e t t d e c e t t e anfe i l y a quelques 
petits écueils hors de reau. 
On nc voit point c e Village d u coílé d e l'Eft ny de rOacft, 
i moins qued 'é írc par le travtrs de cette aníe.. 
Sur la pointe d e Toufe qui s'avanee un peu en mer, i l y a 
une efpece de Fñrt quarré avec une Tour & quelques fortifica-
tio is qu'o i decouvrede fort loin d'un coíte ¿k^Tautrc 5 cene 
pointe paroit de loin coníme une Pcninfule , lors qu'on range 
la cofte^ 
Pcpuis i'Eoret á Toufe , la coíte eíl fort haute & prefquc 
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droite ¿ on' y trouve quelques rochéis hors de leau prés de 
terre , mais point de moüillage. 
Tout le long de eescoftes , pendant la nuit on y voit plu-
íleurs feux dans les bateaux des Peícheurs , qui vont de cofté 
& d'autre 5 c'eíl une maniere de prendre les anchoyes & Sardi-
nes : J'ay jugéá propos den avenir, afín qu'on ne croye pas 
que ees feux foient á terre , ce qui pourroit fauíTer la route. 
On voir auffi de fort loin piufieuts feux de Chacbonnlers 
dans les montagnes. 
Saint Philiou* 
Environ fix á fept milles á l'Eft-Nord'eíl de la pointe de 
Toufe eft celle de S.Philiou 5 entre ees deux pointe^ la coüc 
cft fort nette & efearpée prefque par tout j & enviton á moi-
tié chemin , i l y a une petite Tour quarrée fur une pointe pro-
che la mer, & une autre au deífus fur une eminence. 
La reconnoiíTance de S, Philiou lors qu on vient du coflé 
de i'Oueft , eft une Tour qui eft fur le haut de la premierc 
pointe jeette Tourfut demolie dans iaderniere guerre. 
Cette pointe eft fort haute , & i i fe trouve á fon extremité 
un gros écueil qui en eft fi prochc qu'il ne íembie pas en étre 
fepare. 
Lors qifon vient du cofté de l'Eft, on decouvrc la pointe 
de FEft de S. Philiou , qui eft auíli fort haute 5 fur cette pointe 
on voit deux pilliers qui la font reconnoitre, & au bout de la 
pointe il y a deux ou trois gros éeueils prés de terre , & quel-
ques autres comme des bateaux un peu íeparez de la coñe. 
Entre ees deux pointes il y a une aníe de plage de fable, 
qui a environ 450. toifes d'enfoncement, & prefque autant 
d'ouverture : On voit dans le fond de cette aníe la petite Ville 
de Saint Philiou, fituée dans une tres-bclleplaine ; Cette Ville 
etoir autrefois entourée de tres-bonnes murailies , & fortifiée 
de plufieurs Tours j mais en 1696- lors que Mr. le Duc de Ven-
dóme ptit fearcelone i l en fit entierement demolir les Tours 
O 
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& forrificatíons , & razer ks murailles de cette Ville. 
Du coüe de TOueft de la Ville , i l y a un grand Monadcre 
de Eran^ois qui eft au pied de la montagne 5 &du coíle de 
TBíl on y voit piulicurs magafins de Pefcheurs. 
On y peut moüiller ícpt á huit Gakres, pour les vents de 
Sud Oueit, Üueíl: juíques á i'Bít - Nord'eft : i l ne manque p -.s 
d'efpace pour plufieurs autres Galeres > mais eiles ne ícroicnt 
point á couvert des venís du large. 
La Commandante & les premieres Galeres vont preíque 
dans le fond de la plage, jufques par les cinq á íix braíles d eau 
fond d'herbe vazeux, ayant un fer en mer á TEft, une amarre 
á terre vers l'Oueñ, & les autres moüillent aux envicons, 
porrant des amarres á ierre d'un cofté ou d'autre. 
Dans le milieu du raoüiílage i l y a 7. 8. & 10. brafíes d'eau, 
& entre les pointes J8 6c ¿o, 
Dans le fond de la plage du coñé de rEft, i l y a un gros ro-
cher avancé en mer, qui Temblé erre ilblé, fur kquel i l y a un 
Corps de garde , i l y avoit autrefóis une batterie de canon, 
On fait de i eau á plufieurs puits dedans 6c dehors la Ville ^  
le traveríier eft le vent du Sud-Sudcft: on y eft fort á decou-
veri des vents du large, & il faut prendre garde á ne pas fe Uif-
fer íürprendre par ees vents. 
La VMA. 
Environ un mille & demy vers le Nord'eft de ía pointe dé 
S. Fiiiou, eft une longue pointe de moyenne hauteur, qui eft 
celle du Sud • Oueft de lanfe de Palamos 5 au bout de laqueíle 
il y a une (eche qui eft á fícur d'eau, oü Ton voit quelquefois 
bníer la mer; elle eft á une longueur de cable de la terre. 
De cette pointe á une autre qui eft vers l'Oueft de Pala-? 
mos , i l y a environ trois milles au Nord - Nord'eft : On voit 
fur eette derniere pointe une Tour ronde & quelqucs maiíons 
auprés: Entre ees deux pointes il y a une grande .pbge de ía-
ble, un peu enfoncée, & une tres-be lie plaine , oú Ton voií 
un grand Vüiage apellé la Váida, 
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Talamos. 
La pointc de Palamos cft cnvíron neuf á dix millcs au 
Notd'eít de la pointe de S. Phüiou 5 entre ees deux pointes i l 
y 3 une grande anfe bordee d'une plagc de fablc : Du coftédc 
i 'tíl de cette anfe fur le bord de la mer, eíl la petite viile de 
Palamos, qui etoit une place de guerre qiíi fut razée dans la 
decniere guerre. 
Elle a un mole avancé en mer vers l'Ouert environ So.toi-
fes , le long duquel on peut mettre ícpt á huit Galercs , pour-
veu qu'elles retirent leurs rames en dedans , en obíervant de 
mettre la poupc vers le mol.e & la proue á la plage , & de 
s'amarrer á quatre amarres ; i l y a dans le mole deux á trois 
braíTes d'eau fond d'herbe vazeux. 
11 faut avoir foin de fe bien amarrer du cote du Nord-
Oueft , quoy que ce vent vienne de terre : car córame il pafle 
entre deux montagnes i l cft tres violcnt s & les gens du pay$ 
afllurent que les bátimens n'y font naufrage que par ce vent. 
Les vents du large depuis le Sud Oucíi juíques á l'Eíi-Sud'efl: 
donnent dans la plage de Palamos. 
Sur la pointe du Nord'eft de Palamos qui s'avance un peu 
en mer, on voit les ruines d'une fortereífe qui fut demolic 
aprés qu'elle eut eñe ptiíe par Tarmée du Roy; fur i'extre-
mité de la pointe i l y a un moulin á vent qui fea de reeon-
noiíTance. 
Tout prochc de cette pointe il y a deux écueils, entre leA 
quels ¿c la terre on ne peut paífer qu'avec des bateaux. 
Lors qu'on vient du coíté de l'Eft , & quon veut sllec 
mouiUer dans le mole de Palamos , il ne faut pas s'aprocher 
de la coíle depuis cette pointe juíqa'á la tete du mole , á caufe 
•de plufi-ms rochers qui y font, tant hors de l'eau que fous 
l'eaiu 
II y a de plus au bout de h pointe vers le Sud Oueíl une ro-
^he ibas Teau \ deray íon^ueui: de cabiejinais ii ne faut pas poas 
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cela s'en écartcr plus d'unc portee de fufil, á cauíe d'un autrc 
danger dont nous allons pader. 
On fait de leau hocs la Ville á une fontaine qui eft proehe 
d'un Villas6»c*ans une piaine á la petite portee du canon de 
la Ville. 
La latitude eft 41. deg. 48, min. & la variation eft de 5» á 6« 
degrez vers le Nord-Oueít. 
Seche de Talamos. 
Environ la portee du canon au Sud Sud-Oueft du mouíln 
qui eft fur la pointe du Nord eft de Palamos, dont nous avons 
deja parlé, il y a une roche íous i eau fort dangercuíe , fur la-
quelle i l n'y a que huit pieds d'eau ^ elle a fort peu d'etcndue, 
ayant tout á fentour 11. 15. & ¿o. b r a f l e s d'eau. 
Lors qu'on eít lut le haut de cetre roche , le moulin dont 
nous venons de parler , rcíte au ISord-Kord'eft pour une mar-! 
que ; & pour l'autrc, il faut voir une maiíbn qui eft lür une 
petite eminence , prefque au niilieu de la plage entre deux 
rochers noirs qui íont lur le bord de la plage , & que ees ro-
chers vous reftent au Nord-Oueft. 
On peut moüiíler avee des VaiíTeaux par tout le milieu de 
l'anfe de Palamos 5 mais le meilleur moüillage eft du coflé de 
l'Oueft, vis-á-vis de la tour qui eft fur la pointe : On pourroit 
moüiíler aufti avec des Galeres dans la plage de la Váida, pour 
jes vents d'Oucft & Sud Oueft ; mais tous ees moüiílages ne 
font bons que lors qu'on eft obligé de relácher , & en ce cas 
il faut bien prendre gatde de ne fe point laiífer íurprendre aux 
vents qui font travetíiers de la cofte. 
Tout proche la pointe du moulin de Palamos du cofte de 
i'Eft, i l y a une grofle pointe ronde qu'on apelle le Cap Gros, 
& du cofte de i'Eft fe trouve une petite aníe & plage de fable, 
oü Ton peut moüiíler avec des Galeres pour les vents de Sud-
Oueft , Oueft & Nord'Oueft : On y eft par huit á neuf brafles 
d'eau fond de íable vazeux 5 quelques Galeres peuvent poite| 
une amarre du cofte decette pointe. 
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On pcut nioüiller par toute eette plagc fuivant les vei)ts 
quilfait : Sur une pointe bafle qui cft furia droite de cettc 
plage i l y a quelques maifons; ( c'eíl lá oü nous debarquámes 
íoutes les munitions de guerrc pour le Siege de Palamos.^  
Fornigms de Talamos. 
Environ quatre milles á l'Eft quart de Nord'eft de la pointe 
de Palamos , font quelques écueils hors de leau, qu'on apelle 
les Fornigues , éloignez de la coíte d'environ une petitc por-
tee de canon. 
Gn peut paífer á terre des Fornigues avec des Galeres íans 
nulle crainte, y ayant einq á íix braífes d'eau dans ce paífage ? 
inais i l faut ranger les écueils de plus pres que la coñe, á cauíis 
de quelques autres rochers qui font áíkur d'eau du coñe de la 
terre , oü eft auííi une bafle pointe qui s avance fous Teau. 
Sion veut pafler en dehors des Fornigues, i l faut s en éloíg-
ner á difcretion , d'autant qu'il y a quelques rochers íbus Teau, 
si plus d'un cable & demy au large. 
Pala Fregeau, 
Entre la pointe du Cap Gros proche Palamos & ks For-
nigues, il y a un petit enfoneement bordé d'une plage de fable, 
dans lequel i l y a un petit Village de Pefcheurs proche la mee 
nommé Pala - Fregeau : Du coñe de l'Eft i l y a une Tour de 
garde, íituee fue une pointe de rochers & quelques embraíures 
auprés. 
Cap S.SehaJlien, oude Gofredj. 
Environ deux á trois milles au Nord'eft quart d'Efl des 
Fornigues de Palamos eft le Cap S. Sebañien , lequel eñ fort 
gros , c'eft celuy de cette eofte qui s avance le plus j fur le haut 
Hy aune Tour prefque en ovale, & quelques maifons auprés* 
l í te TortuUn 
Cap de Begu. ^: 
A deux ou trois milles prés vers le Nord-Nord'eíl du Cap 
S. Sebalhen , eil le Cap de Bcgu 5 & entre ees deux Caps Ü y a 
une groüc pomte tm peu avance'e en mer qu on apelle Cap 
S. Antoine , proche duquel & vers i'Oueft , ou íbnt deux ou 
trois tnaifons, il y a un écueil hors de l'eau, mais i i n'y a point 
de moinllagc entre ees deux Caps. 
Au Nord quart de Nord'eíl du Cap Begu & tout proche,ü 
y a une pointe de Roeher de moyenne hauteur, derriere la-
quelic du coílé du Nord , eft 1c village de Begu qui eft fort 
petit, fítué vers TOueíl d'une petite anfe & piage de fable, 
oíais on ne le peut voir á moins que d'étre par ion travers. 
Au bout de cette pointe 11 y a quelques rochers tout auprés 
c¡ui íbnt hors de i eau : L'aníe ou piage de Begu n'a au plus 
que 150. toifes d'ouverture, & ion entree eíl vers le Sud'eft 
qui y donne á plain: Ce lieu n'eíl propre que pour des petites 
Barques, encoré les tire ton á terre, de peur des vents du lar-
ge , comme il fe pratique en toutes ees co íks ; les habitans 
de toas ees Villagcs íbnt prefque tous Pefcheurs, ils peíchent 
me me du corail aux en vi roas de cette coíle, 
Sut la pointe de la dioite en entra nt á Begu , il y a une 
pente Tour blanche , au dc-lá de laquelle íur une haute mon-
íagne U y a un vieux Cháteau, & une Tour ronde aupre's qui 
paroiíícnt de fort loin. 
Ce Cha rea ufe voit également du cofté du Sud & du cofte 
áü $ord, c'cít une des rcconnoiííances de Begu. 
Piage de Tour ¿He, 1 
Environ cinq milles vers le Nord , cinq degrez vers í'Eít 
ác la pointe du Nord de Begu íbnt les liles des Medes $ entre 
cette pointe 6c ees iO :s cíi une grande anfe bordee d'une piage 
ÚQ fabie ? qui a deux á uoh milies d'enfoiicement, ciiee 
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communement plage de Tóuiille , dans Jaquelle on peut 
jnoüiller lors qu on a le vent á la tcrre 5 toutcsfois i l ne faut 
point trop s'aprocher de la plage, íur tout prpche le Cap 
iegu , vis-á vis d'un petit vallon oü íbnt vuelques magafins á 
Peícheuts 5 pour le reconnoirre on voit au-deífus le vicux 
Cháteau & laTour que nous avons dit étre aUdeílus de Dcgu, 
qui íe voit de l'autre cote. 
On moüille vis - á - vis cette plage á telle diflance que Ion 
vcut: car á la petite portee du canon de lene i i y a io.i¿.& 15, 
brafles d'eau, fond de fable vazeux. 
Vers le Nord Oueíl du lieu oü Ton moíiille, i l y a une pe-
tite Tour de garde , & quelques inagaíins de Pefchcurs íur le 
bord de la mer : Ce moüillage n'eft propre que lors qu on va 
du eofté de l'Oueft ? on y eft á couveit par la pointe de Begu^ 
des vents depuis le Sud-Sud eft juíques á rOueft. 
J$e$ des Medes & VEJlardies. 
A i'extremité de cette plage íbnt deux ou trois petiíes liles 
qu'on apelle les liles des Medes 5 elles íbnt eioignées de la 
cote d'une porte'e de pierrier ? la plus grofíc eft ceile qui eí! 
plus proche de la terre j fur le haut de la feconde qui eft fort 
elcarpée, i l y a un petit fon armé de deux canons qui défend 
le moüillage. 
Et au dehors de cette Ifle , & tout proche, il y a drux gros 
ecueils , dont i l y en a un en forme de pain de fuere , qui pa-
roit de loin comme un bátiment á la voiIe,íür tout lors que 
leSoleil y donne , on le peut raí ger íi pre's quon voudra. 
On peut auffi paflVr á tcrre de la grofíe lile fans rien crain-
dre paífant á mi-canal í i l y a deux ecueils hors de i'cau de la 
greífeur de deux tonneaux , qui íbnt proche la groüe Ifle da 
coíté de tene, mais i l n'y a rien á aprehender. 
jo® Le PortuUn 
Ly Efiardies, 
Ce qu'on apclk ordinairement l'Eílardies , efl: propre-
ment le moüillage des Medes , qui eft une petite anfe á 
terre de i'lfle des Medes , oü íbnt deux magaíins de Pef-
cheurs, au - devant defquels on moüille j c eft á díte entre 
Tifle & la terre , un peu plus du coílé de la terre que de Tlílej, 
oú Ton trouve cinq , íix á Tepe braíTes d'eau fond de l'able va-
zeux j mais il ne faut pas s aprochec de la pointe de TOueíl 
de lanfe de rEñardies, á caufe d'une longue pointe de fabk 
qui s'avance íbus Teau de la longueur de plus de deux cables. 
Avee la Commandante & quelques autres Galeres on peut 
porter des amarres á terre du cofté du Nord. 
Lors que les vents íbnt du cofté de rEí l , on peut mpüU? 
ler vers l'Oueft de la groíTe lile des Medes , ayant un fer en 
mee & une amarre fur l'Iíle ,• mais i l faut prendre garde au^ 
vents du large pour n'étre pas furpris. 
La ville de Tourilíe eft du cofté du Nord de la grande plagc 
dont on a patlé cy-devant , elle eft un peu éloignée do bord 
de ]a mer. 
Sur toute cette plagc i l y a píufieurs Villes & Viilages; & 
preí'que par le milieu dt la plage on voit la riviere du T e r , qui 
paíTe devanr la viile de Gironne , laque lie eft bordee d'arbres. 
| La "Baje de Rofe. 
Des liles des Medes á la pointe de Calafíguiere, qui eft la 
pointe du Nord efl: de la Baye de Rofe , il y a environ quinze 
lililíes au Nord , íix degrez vers l Eft 5 eatre les deux il y a un 
grandGolfe qu'on apelle la Baye de Rofe , qui a environ 12, 
íxiillcs d'ouv^rture , 6c prefque autant d'enfoncement. 
La reconnoiífance de la Baye de Rofe eft tres facile , tan£ 
par ce grand enfoncement de terrain , qu'on nr vou point de 
ioin , que pac les liles des Medes qui fe diftui¿ueat fott eii 
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aprochant 5 & par la pointe du Nord , ou de Calafiguiere , qui 
eít fort haute j en aprochant tant foit peu de terre on decou-
vre pluíiems Villes & Villages dans une tres-grande plaine. 
Entr'autres la ville de Caftillon qui paroit vers le milieu de 
la Baye , avec une grande Eglife au milieu de cette Ville, qui 
fembie étre fur le bord de lamer, quoy qu'ellcen foit eloignée 
d'une bonne lieue. 
En virón une lieué au Sud de Caftillon , on voit un grand 
Village nommé S, Pierre le Peleador, éloigné d'une lieue de: 
la mer, 
L'Efcalk. 
Environ quatre á cinq milles vers le Nord-Oueft des liles 
des Medes , on voit une petite Tour ronde , apeílée Tour de 
Mongon , elle eft fur une pointe efearpée. 
Et environ deux milles en dedans de cette pointe , i l y a 
un Village nommé TEícalle, fitué dans unplat paysau bord de 
k mer > auprés duquel eft une petite Tour: La eofte qui fe 
trouve entre la Tour de Mongon & rEfealle, fait un peud'en-
foncement , & quelques petites plages , cu i l y a quelques 
écueils prés de terre , au -devant deíquels on peut moüillec 
avec des Galeres, á la petite portee du canon de la plage, pac 
les 15, a 18. brafíes d'eau fond de íablc vazeux. 
Tout proche le Viliage de l'Eícalle , allant vers le fond de 
la baye de Roíc , on voit un grand Monafteie fíir une baííe 
pointe qui paroit de loin ifolée j i l y a au-tour de ce Monafte-
re quelques petites fortifícations, qui de loin reíTemblent i 
une Citadelle. ' • 
Au dedans de cette pointe il-y a un autre Viliage , proche 
duquella riviere d'Emporia fe jette dans l a m e n elle pafle 
proche Pierre le Peleador. 
On la reconnoit par une quantite d'arbres qui la bordeaf 
¿'un eofté 6c d'autiea 
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Fort de U Trini té , ou Bouton de RoCe* 
Environ 4. á 5. millcs vers TOueft de la pointe de Calafí-
guicre , qui cft la pointe du Nord de la bayc de Roíe > i l y a 
une autre pointe un peu avancée en mer , fur laquelle eft un 
petit fort á Etoile, qu'on apelle le Bouton de Rofe, autrement 
le fort de la Trinité ; Entre ees deux pointes il y en a une troi-
fiéme qui s avance un peu en mer, & quelques petits enfon-
eemens & plages, avec quelques maiíbns de Pefcheurs. 
Citadeüede Bofe, 
Environ un bon mille au Nord-Nord-Oueft du Bouton,eíl 
la Citadelle de Roíe qui eft fort grande 5 elle eft á cinq baftions 
entourée de bons foífez , & fortifiée de demy-lunes, & d au-
tres ouvrages revetus. 
Elle eft íituee fur le bord de la mer , dans une tres - belle 
plaine du cofté du Nord de la baye 5 & i l y a du cofté du Bou« 
ton & proche la Citadelle plufieurs magafíns de Pefcheurs. 
On peut moüiller par toute la baye de Roíe , avec toute 
íbrte de bátimens ( & méme avec une Armée Navale j aufíi 
loin & auíil proche que Ion veut ? mais le moüillage ordinai-
re , principalement des Galeres, eft entre la Citadelle & la 
pointe du Bouton de Roíe, 
La Commandante moüille pour Tordinaire devant deux 
gros fíguíers, qui font proche une maiíbn fur le bord de la 
plage , OÍP Ton porte une amarre á deux longueurs de grélins 
de la plage, & une ancre au Sud Oueft. 
D'autres moüillent plus proche de la pointe du Bouton , 
oú Ion porte des amarres ; on y eft par 3.4. 5.3 6. brafíes d'eau, 
fond d'herbe vazeux : Ceux qui font moüillez proche cette 
pointe , ayant une amarre á terre, íbnt á couvert des vents 
d'Eft-Sud'eft 5 i i ne faut pas s aprocher de la Citadelle oü i l y á 
fort peu d'cau. 
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Les vents depuis le Sud-Oueft juíques au Nord Oueñ íbnc 
fouvent fort violents dans cette Baye , & méme qudquefois 
le vent de Nord, qui paíTe entre deux hautes montagnes j mais 
i l ne cauf" pas de groíTe mer. 
On peut moüiller auíTi dans le fond de la plage vis- á • vis 
ele Cañilion, par 5. a 6. brafles d'eau , á portee du canon de 
la plage 5 les VaiíTeaux moüillent prefque par le milieu de la 
baye , pac 15. á 18, brafles d'eau fond de íable vazeux. 
On peut faire de l'eau á TOueít de la Citadeile , dans un 
luiíTeau qui pafle dans le foíle. 
La Latitude eft 42. degrez 11. minutes, & la variation de 
dnq á íix degrez. 
gmcre. 
Le Cap du Nord de la baye de Rofe, eft une grofíe pointc 
fort efearpée , au pied de laqueile i l y a un gros écueil hors de 
i'eau 5 & de l'autre coftc de cette pointe aliant vers le Nord, 
i l y a un grand enfoncement & deux petites plagcs de íable 
qu on apelle Calafíguiere ? dans la plus grande on y fait de 
l'eau aiíement, & méme du bois, 
Cadequié* 
Inviron quatre milles au Nord'eft de la pointe du Nord de 
la baye de Role , eft l'entre'e de Cadcquié , qui eft un bon port 
pour des Galeiés5& méme pour des VaiíTeaux : Nous y avons 
efté dans le temps de la priíc de Rofe & de Cadequié, avee 
trente Galcres , .plufieurs Barqucs & quatre Vaiífeux de 6 0 . 
a 7 0 . pieces de canon. 
Ce Port eft íltué entre la baye de Rofe & le Cap de Creau 5 
les Holandois n'en font point de mention > non plus que le 
^kur Bouchar dans fon Flambeau de la Mer 5 i l eft ailé de 
connoure qu'iís n'avoicnt pas pcauque le iong de ees coftes: 
car fi ce dernier cút vu Cadcquier , i l nauroir pas ait que Pa^  
lirios étoit le meiikur Fon de b Catalogne. 
^ 'A 
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On reconnoit ce Port par une hautc Montagne qui efl fuf 
la gauche en entrant j & par une autre encoré plus haute qui 
eíl dans le fond du port, au pied de laquelle eft 1c village de 
Cadequie' 5 oú il paroit dans le milieu une grande Eglife blan-
che qui en donne une entiere connoiíTance. 
Ce port a un bon roiUe d'enfoncement, & 3. á 400. toi|cf 
de large en eertains endroits j au dchors de ce port & furia 
droite en entrant, i l y a un gros rocher en forme de pain de 
fuere , & quelqucs petits aux environs. 
Et tout proche du port, du cofte' du Nord eft, i l y a une pe* 
site lile de moyenne hauteur , aufíi environnée de petits 
écueils 1 on ne peut pafler á terre de cette Ifle quavec dei 
bateaux» 
Prefque á moitié chemin entre le gros rocher, dont nous 
avons parlé cy-deífus , & le village de Cadequié , il y a quel-
ques petits rochers hors de i eau & á fleur d'eau , qu'on laifle 
fur la droite en entrant 5 on les peut ranger a (Tés pres, y ayant 
5. á 6 . braíTes d'eau ; Mais du coftc de terre i l ny en a que pour 
des bateaux. 
Le village de Cadequié, eft comme nous avons dé/a di t ; 
dans le fond du port, fur une petite hauteur proche la mer: i l 
éroit autrefois bien fortifíé , mais le Roy en fit razer toutes 
les fortifícations , aprés qu i l Tcut reduit fous ion obeiflance : 
d'un cofté & d'autre de ce village fur le bord de la mer , il y a 
plufieurs maifons de Peícheurs 5 les habitans font prelque tous 
Pefcheurs, & vont auífi peíeher du eorail. 
Les Galeres commandantes raoüillent ordinairement devant 
le village, ayant un fer en mer vers le Sud-Oueft, & une amar-
re á terre vers TEft j les autres Galeres moüillent par tout aux 
environs,ayant toutes une amarre á terre d'un cofté & d'autre; 
Celles qui veulent moüiller un peu plus dans le fond, meN 
tentla poupeá terre vers le village & samarrent áquatre: Oa 
y eft par 3. á 4. brafles d'eau fond d'herbe vazeux. 
Mais prefque vers le milieu du port, i l y a 8.10.11. de 15* 
braífes d'eau méme fond : Lon remaque qu'il y a dans ec< 
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cndroit une efpece de fofíe oú le fond augmente juíquesau 
miiieu 5 en forte que lors que les ancres ne íont pas dans cette 
fofle, elles font fujettes á chaíTer , Tur tout lors qu'elles íont 
^u-de-lá,á quoy i) eft necefíaire de prendre garde. 
Lors qu'on entre dans le Port de Cadequié , i l ne faut pas 
trop ranger le gros ecueil qui eft fur la droite» á cauíe de quel-
ques Sequans ^ui Iont aux environs,principalement lors qu'on 
vient de nuít ? auquel cas i l faut aller chercher la pointe de la 
gauche oü i l n'y a ríen á ctaindre étant fort haute ; 6c tout au 
moins de'couvrir tout á-fait Tcntree du port , & par confe-
quent le village qui eft dans le fond, fur lequel i l faut gouver-
ne^ r , faiíant attention aux petits ccúeils que nous avons dít 
étre fur la droite. 
Sur la gauche en entrant & vis-a-vis ees eeueils, i l y a une 
petite Calanque 6c un peu de plage á couvert du canon de Ca-
dequié , oü Ion peut mettre deux Galeres , pourveu qu elles 
foient amarrées á quatre , pour ne pas s'aborder, y ayant peu 
de place au dehors de cette Calanque : Allant dans le fond du 
port i l y a une pointe qui eft preíque lile , á rextremité de 
laquelle i l y a une petite pointe de roche qui s'avance íous 
1 cau envirón 30.toifes qu'il faut eviter avec foin. 
Prefqu'á moitié chemin de cette pointe au village , i l ya 
un petit bañe de roches fous l'eau qui gáte les cables,ámoins 
que d'y prendre bien garde 5 i l n'y a fur le haut que 5. á 6 pieds 
d'eau, c eft pourquoy i l eft plus á propos de porter les amar-
res du cofté de l'Eft autant qu'on le peut. 
Le Traverfier eft le vent de Sud-Sud'eft qui y donne á plaim 
imis i l n'y caufe pas de grofíemer, parce que l'entree n eft pas 
large, 6c que tous ees écueils brifent lamer, qui ne peut venir 
fuíqucs á rendroit du bon moüillage. 
Lesvcntsd,Oueft,Nord-díOueft& Nord'eft y font quelquc-
fois fort rudes, parcequ *ils pafíent par un valon entre deux 
hautes montagnes, ainíi i l eft neeeífaire d'y faire attention 
6cdeíe precautionner. 
On fait de l'eau derricre le village, á une fontainc qui eft 
dans desjardins. 
í^c Le Vortulan 
La Latitude eft 4 2 . dcgrez 14. minutes , & la variation de 
cinq á fix degrez vers le Nord-Oueft. 
Vort Ligat. 
A quelqucs deux milles vers le Nord'eíl de lent rée de Ca-
dequié , i l y a une grande Calanque qu on apelle Porc Ligat, 
dans lequei on pourroit moüiller fept á huit Galeres , pous 
les vents de Sud'eíl-Sud juíques au Nord'eft, en portantdes 
amarres d'un coílé ou d'autre : On y eft par 3 . 4 . & 5 . brafles 
d'eau fond d'herbe vazeux. 
L'entrée de ce pott eñ du coñe' de l'Eft qui eft fon Traver-
í ier : On y voit dans le fond fur une Montagne le debris d'une 
ToLir que les Franjéis detnollirent lors ^ la prife de Tade-
quié. 
C'eft dans ce port qu'on d§barqua toutes les troupes , ca-
noas, mortiers & munitions pour le Siege de cette place , qui 
n en eft éloignée que d'un quart de licué : On y voit auííí fue 
le bord de la mer deux petits magafms de Pefcheurs: 11 ne íe 
troupe point d'eau douce en cet endroit ,á moins que d ailcr 
fort loin dans un valon , oü i l y en a. 
A i'entree de ce pon fur la gauche, i l y a une roche á íkur 
d'eau, ou la mer brife prefque toujours , mais elle eft proche 
de terre. 
La pointe de la gauche en entrant eft une groíle l i l e , au-
prés de laquclle i l y en a une aurre encoré plus grande, & qui 
en eft íi proche qu'il eft difficile de diftinguer de lo in que ce 
íbient des liles , n'y ayant palTage entre - deux que pour des 
bateaux. 
La pointe de la droite eft fort haute & eíearpée, le vent 
de Nord y foufíle pac deíTus avec beaucoup de violence 
& par rafFailes. 
Fornigues de Tort Ligat. 
yers TEft - 5ud eft de i c m r é e du Port L iga t , i l y a deu^ 
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gros ecueils , lun auprés de 1 autre , & quelques petits aux 
cnvirons qu'on apelle les Fornigucs : On pcut pafler fans 
crainte entre eux & laterre, les rangeant á dilcretion, & mé-
mc y EnoüilkE lors qu'on ne peut gagner Cadcquié n^ le Port 
Ugat , le fond y étant bon. 
Cap de Cnaux. 
Environ íept milles vers le Nord'cñ de l'entre'e de Cade-
quié , eft le Cap de Crcau j mais pour y allcr partant du port 
de Cadcquie , i l eft important , íur tout de nuit , de bien 
prendre gardc aux Fornigues qui fe trouvent dans cettc 
route. 
Le Cap de Creau eft une longue pointe hachee & noiratrc 
la plus avancée en mer de toutes celles de cette cote 5 tile fait 
le commencement du Golfe de Lion,& eft facile á reconnoitrc 
par le debris d'une Tour qui eft prefque fur la pointe , & qui 
fut demolie lors qu'on prit Cadequié. 
A lextremité de cette pointe, il y a un gros éeueil, & 
quelques autres petits auprés j on peut paíTcr avee des bateaux 
entre les deux. 
Environ 3. á 4 0 0 . toiíes de ees ecueils du cofte de l'eft , i l y 
a une petite líle prefque ronde, qui eft afíez haute : On peut 
aifement pafler entre le Cap de Creaux & cette lile íans 
crainte , en paflant á mi-canal, oú i l y a 10 . á 12. braflcs d eau : 
On y pcut méme pafler 3 . á 4 . Galeres de front, rangeant tant 
foit peu plus du eofté de Hile, á caufe des ecueils qui font | 
la pointe du Cap de Creaux. 
Les courans y font fort vifte du Sud-Oueft, 
I I n'eá pasplus mal-aifé de connoítre le Cap de Creaux, 
lors qu'on vient du cofte de l'Eft , que du cofté de l'Oucft, 
pulique ceft lextremité de la cofte , & oú commcnce 1c 
Golfe de Lion; outre que cette lile qui eft á la pointejCn don-
ne une parfaite connoifíance : On ae peut voir cette pointe de 
plus loin que de 25. á 30. milles. 
JQS portulan 
L a Sehe* 
Environ fept milles á rOueft-Nord-Oueft du Gap de Creaux; 
cft la pointe de la Selve, dont ce Cap donne la eonnoiíTance; 
^lais on ne peut voir l'entrée á moins que d'étre tout proehe 
de terre & du eoíle de l'Eft 5 cette pointe eft de moyenne hau-
teur , hachee de taches blanches, & qui paroit par le travers 
¿'une haute montagne. 
La Rade de la Selve eñ aífés grande , les VaiíTeaux & Galc« 
íes y peuvent moüiller dans un befoin,fur toutlors qu on vient 
de YEñ & quon ne peut doublcr le Cap de Creaux : C'eft 
une grande aníe de fable , dans le fond de laquelle du cote de 
l'Eft i l y a une pctite Ifle píate , & plufieurs Magafins de 
Pefeheurs, devant lefquels on peut moüiller avee des Gaieres 
& autres bátimens, ayant un fer en mer vers le Nord-Oueft ? 
& une amarre a terre vers les Magafins, oü Ton cft par $ á 4I 
brafíes d'eau , fond d'herbe vazeux ; Mais pour les Vaifleaux 
ils peuvent moüiller vers le milieu de la Rade á 6* 7. & 8. 
braíTcs d'eau, fond de fable fin. 
Dans le fond de la plage, il y a un petit étang d'eau douce 
& quelques puits proche les Magafins , dont l eau eíl afíes 
lionne.. 
Le Traverfier efl le vent de Nord-Nord'eft qui donne droit 
dans Temboucheure mais étant proehe les Magafins á trois 
braífes d'eau , on eíl á couvert deprefque tous les vents da 
Jarge.. 
Les habimns du lieu difent que dans ce Port 11 n'y a k 
craindre que le vent de Nord - Oueft , quoy qu'il vienne du 
cofté de la terre, parceque comme i l paíTe pardeífusunc haute 
montagne, il en eít plus violent & fouffle par raíFalles & rifées» 
ainfí puís quil n y a que ce vent-lá qui foit dangercux, il faut 
|our s'en garentií? moüiUer plus proehe de la coüe d i^'Oueíi:»; 
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que de l'autrc , & porter de bonnes amarres á terre du méme 
collé. 
11 eft eependant conftant que ce lieu n'eíl propre que dans 
une neceííue , encoré faut. i l bien prendre garde de n'eñre pas 
íurpris. 
On peut auífi moüiller par tout le milieu pour eftrc en 
eftat, fuivant le ventqui furvient,de porteí une amarre á terre 
d'un cofté ou d autre. 
Proche la pointe de la gauche en entrant á 25. a 30. toiícs 
vers le Sud - Oueft, i l y a quelques roches fous l'eau, fur lef-
^uclles i l n'y a que deux brafles d eau. 
Lanfm. 
Environ fix milks á rOueft quart de Nord - Oueft de la 
pointe de la Selve , eft le Golfe de Lanzan, dans le fond du* 
quci , & du cofté du Sud , i l y a une petite lile ronde aífés hau-
te , entre laquelle & la terre on ne peut paíTer qu'avec des 
bateaux. 
De l'autre cofté de cette Iflc i l y a quelques Magafíns de 
Pefeheurs , au devant defqueis eft une petite plage de fable qui 
forme une moyenne anle oü i l y a une petite rivkre. 
On peut moüiller vis - á - vis de cette aníe avec quelques 
petits bátimens , & méme avec des Galeres , pourveu qu'on 
íé tienne un peu plus au large , & qu'on prenne garde aux 
vents Traveríiers, pour s en pouvoir retirer. 
Le village de Lanzan eft environ une demie lieue dans Íes 
terres, dans une tres-belie plaine. 
11 y a auflS de lautre eofte de la viviere un autre Viilagc 
proche d*une pointe de rochers, au de la de iaquciie ily a une 
autre petite aníe de íablc. 
Cap Negre. 
Á quelques trois milks m Nord quart de Nord'eft de TIÍICÍ 
ico Le TtrtuUn 
de l 'An^n , il y a une groífe poínte qu'on apelle le Cap Ne-
grc, & environ á une pareille diftance tirant vers le Nord eíl 
Je Cap deBagnol : Mais entre cesdeux pointes, tant foit peu 
plus proche du Cap Negte , i l y a une roche fous l'eau qui 
s'etcnd de 12.115. toifes , fue laquelle i l n'y a que 5. á 6. pieds 
d'cau; elle eft éloignée de terre environ 500. toifes au iarge , 
par le travers du plus haut de la montagne. 
Pour leviter, foit en venant du Cap de Creaux á Porc 
Vendré , ou allant de Port Vendré á Cap de Creaux, il ny a 
qu a decouvrir le Fort S. Elme de Colioure, qu'on volt par-
deííus la pointe du Port Vendré du coílé de la terrej des qu'on 
le voit ainíi i l eft íeur qu'ont en paíTe fort au iarge, & pat 
confequent qu'il ny a rien á craindre. 
Entie cette feche & la terre, i l y en a une autre prefquc 
á moitié de cette diñance. 
Cap d'Esbiere. 
Environ fix mille de la pointe de Bagnol vers le Nord , cü 
le Cap d'fcíbiere , qui eft proche lentrée du Port Vendré: 
Entreles deux i ly aun grand enfoncement oü font quelques 
petites plages ; danscelle qui eft proche le Cap Bagnol, eft 1c 
Village du méme nom , qui fepare la Catalogue d'avec le 
Rouffillon. 
Lors qu'on ne pourra point gagner le Port Vendré, on 
peut moüiller du cóté de l'Oueft du Cap d'Eíbiere , en atten-
dant un bon temps , devant une petite plage de fable. 
Du Cap de Creaux, au Cap d'Eíbiere , la route eft le Nord-
Oueft, 5. degrez vers le Nord , environ 20. milles. 
Le Cap d'Eíbiere eft une groífe pointe qui s'avancc le plus 
de cette Cofte, tout pcoehe laquelle il y a un ecucil hors de 
l'eau qui eft fo^ t bas. 
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du Rouflillon & du Languedoc. 
Fort Vendré. i 
CE Port eft enyiron un mille & demy vers le Nord Oucft du €ap d'Eíbiere , fitue au pied de plufieurs montagnes^ 
On le reconnoit par un gros écueil qui eft íur la gauche en 
cntrant, lequel eft íepare de ladite pointe , cnviron trente á 
quarante toifes. 
On voit auífi fur la pointe de la droite un petit Fortín> 
armé de quelques canons , au milieu duquel Ü y a une petite 
íour quarrée qu'on apelle le Fanal. 
Le Port Vendré eft une eípece de Calanque d'environ 4 0 0 , 
íoifes de longueur & 1 0 0 . de large en certains endroits 1 
C'éroit autrefois un tres bon Port du temps qu'il étoit á l'EP 
pagne , les Galeres alloient dans le fond , d'oü on ne voyoit 
point lentrée du Port, de íbrte qu'on y étoit commc dans une 
Darfe 5 mais preíentement 11 s eft comblé en plufieurs en-
droits. 
Voulant entrer dans le Port Vendré , i l faut pafíer entre 
le gros écueil qu'on laiífe fur la gauche , & le fanal qui eft fur 
la droite , il y a environ cent toifes de diftances , & 9. á ID. 
braftes d'eau j on peut ranger d'un cofté & d autre 5 il y a 5.a 6. 
i) ra (Tes tout proche : 11 vaut pourtant micux ranger Vecueil 
pour pouvoirmieux tournet la Galerc , & luy faire prendre 
ion pofte. 
On voit fur une hauteur, une Redoutc de pierre du cofté 
de la .gauche , & un peu plus en dedans, fur la droite , i l y a 
deux petites maifons fur une autre pointe, au defíus derquelles 
i l y a une autre Redoutc femblable á la precedente. 
Le moüillage ordinaire eft depuis le fanal jufques au dedans 
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de ees magafins; mais i l ne faut pas les pafler , parce que k 
fond manque tout d'un coup. 
On y range les Galeres par Andancs la proueen mer, ayant 
un fer du coíle de VEft., & trois amarres á terre de coíté 
d'autre, & pour lors on fera par 4 . 3. & 2 . brafíes d'eau , fond 
d'herbe & de vaze : Mais preíentement il y 3 des Pontons en-
tretenus qui donnent du fond jufques dans le fond du Port dii 
coíté de la droite. 
Dans le fond de ce Port fur une baile pointe qui envifage 
rentrée, i l y a une eípece de foricrtfle , dernere laquelle il y a 
dans un jardín, une íource de beone cau quicft facile á faires 
Mais lors qu'on eít plufíeurs GaJcres, une paitie la va falre á 
Couhoure , qui n'en eft éioigné que d'unc petite demie lieuc. 
Un peu au-dedans des deux maiíons qui íbnt fur la droite, 
11 y a une petite Chapcile oü les Gaieres d'Elpagne font dite 
la Meíle lors qu'elles fonr dans ce Port. 
Par tout le fond du Poit , principaicment fur la gauche, 
i l ny a point d'eau, le plus profond eíl du coüé de la 
droite. 
Le Traverfiet eít les vents de Nord'eft , & Eft Nord'eíl qui 
y caufent quelquefois une groíTe mer ; les vents de Sud-Oueft 
& Nord Oueñ qui viennent entre deux hautes montaghes , y 
íbnt auííi fort rudes, ainfi i l faut y prendre garde. 
A un befoin on pourroit avec une Galere pafíer entre le 
gros écueil qui eft á Pentrée & la pointe du Sud ,.proche de 
Jaquelle on voit quelques petits écucils hors de Teau : 11 y a 
dans le milieu de ce paflage 3.4. & 5. brafíes deauj on pourroit 
auííi tnoüiiler en dedans de cet ecueil dans une grande aníe, 
íi on ne pouvoir pas entrer dans le Port. 
La Latitude du Port Vendré eft 4 2 . degrez & 3 0 . minutes, 
$c la vatiation de 6 . degrez Nord Oueft. 
Colioure. 
A environ une demy licué du Port Vendré vcxs le Nord, 
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€ft la ville de Colioure qui eít fort petue : Elle eíl fituée íuc 
le bord de la mer, dans un enfoncemcnt au pied d'unc hau^ 
teur qui eíl Tur la droite en entrant , íur laquclle i l y a une 
forterefle qu'on apelle le Mirdor. 
Pevant la ville de Colioure, i l y a un grand enfoncement, 
dans ic fond duquel du cofté de TOucít i l y a un Cháteau 
alies bon , íitue Tur une pointe de roches au bord de la merj 
& du cofté du Sud-Ouett , dans le fond d'une anfe de fable, 
i l y a pluíkurs maiíbns de Peícheurs , & une vieille Touc 
ruinée , proche de laquclle i l y a un ancien Monaíkre de 
Jacobins. 
On reconnoit aufíl ce Port , par une petite Forterefle á 
Etoile, qu'on nomme le Fort S.Elme , au milieu duquel il y 
a une Tour armée de quelques canons, qui deffendent le Porc 
Vendré & celuy de Colioure ; i l eft fítué íür une montagne 
afíes haute que Fon decouvre de fort loin. 
Sur la droite en entrant dans le Port de Colioure, i i y a 
une petite lile de moyenne hauteur , fur laqueile on voit une 
petite Chapelle > mais on ne peut pafler á rerre de cette iíle 
qu avee des bateaux : S'il y avoit un corps de Galeres confi-
derable, & qu'ellcs nepeuíienr toutes entrer á Port Vendré, 
on pourroit moüiller dans le Port de Colioure avec quelques* 
unes , quoy que ee lieu ne íoit guiere bon > fur tout avec les 
vents d'Eít & Nord'ell, qui y caufent une grofle mer : On y 
eft aíTés bien avec les vents de Nord-Nord Oueft & Oueíl , en 
moüiilant au milieu du Port devant la Ville, avec un fer vers 
PEft Sud'eft , & une amarre proche la Ville, oú l'on eft par 5. 
& 4. brafles d'eau : Mais á parler íainement, cci endroit n'eft 
propre que pour des bateaux , encoré cft-oil obligé qudque-
fois de les tirer á terre. 
Lórs qu'on eft au Porr Vendré , on y vient prendre touícs 
íbttes de rafraichiíTemens & y faire de l eau. 
11^ , Le fortulan 
Cap Leucatte, 
Environ 32. milles au Nord, 7 . degrez vers TOueft du Porí 
Vendré , eft le Cap de Leucatte , qui eíl une longue pointc 
de moycnne hauteur afles unie, fur ie haut de laqnelie i l y a 
une Tour de Garde. 
Entre Colioure & cette pointe, i l y a une grande plage de 
fable , oü Ton voit un terrain fort bas, & une grande plainc : 
Xaville de Perpignan Capitale du Roufíillon cft á 15. milles 
de la vers le Nord-Oueft : Entre cette Ville 6c la pointe de 
Colioure on decouvre deux autres Villes, d'ont Tune s*apcli€ 
Argentiere & l'autre Elne qui paroit afíes grande, 
^lages de Canet. 
Depuis la pointe de Colioure jufqucs au Cap de Leucatte ; 
11 y a trois liles plattes , bordees de plages 5 de l'autre cofté 
defqaelles íbnt de grands ctangs, qui ont prefque une licué de 
large en certains endroits. 
La ville de Perpignan eñ fituée dans une grande plaine , fui 
le bord d'une petite riviere qui fe jette ¿ans ees etangs; & i l 
y a prefque vis á-vis de l'emboucheure de cette riviere , fur la 
feeonde lile platte dont on vient de parler,un perit Vülags 
fur ie bord de la mer quon apelle Mufane, 
Canet. 
Environ 5. á 6. milles vers le Nord de ce Village , fur une 
autre lile , i l y a une autre petite ville nomraee Canet , auíQ 
íituée fur le bord de la mer, devant laquelle on peut m o ü i l l e E 
avec le venta la terre-
Salce* 
De lautre cofté 4e letang, & prefque vis-a-vis de Canet \ 
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on voit aufíi dans cette plaine la petite viik de Salce , íiruée 
fur le bord de cet étang , & un peuau- deíTus allant veis le 
Mord, il y a un grand Cháteau ( qui eft le Cháteau de Saicc.) 
L a Franquine* 
Ce qu'on apelle la Franquine, eft une anfe de fable qui ttk 
du corte du Nord de la pointe du Cap Leucattc ,dans laqueilc 
on peut moüiller avec des Galeres á une petite portee de ca-
non de terre , oü i l y a 5. á 6. braífes d'eau fond de fable fin. 
On y eft á couvert des vents depuis le Sud- Sud'eft jufques au 
3Slord-Oueft ; maisle vent d'Eft-Nordeft y donne á plain , & i l 
ne faut pas s'y laifíer furprendre : A diré vray , ees íbrres de 
moüillages ne font bons que dans une necefíite, & pendant 
la be lie íaifon. 
Vers le Nord du Cap Leucatte , environ cinq milies, i l y a 
une grofíc pointe, entre laquelle & ce Cap eft un grand étang, 
dont 1 entree eft aífés étroite j & ceft dans le fond de cet étang 
qui a fort peu d'eau , queft fitue la villede Leucatte, 
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Narbonm. 
ENviron 20. milles au Nord'eft quart de Nord , 5. degrez vers TEft du Cap de Leucatte , eft le Cap de S. Fierre, qui 
eft une groíTe pointe fort avancée en mer , laquelle forme avec 
le premier Cap un grand Golphe, quon apelle le Golphe de 
Narbonne ; vers le milieu duquel eft la riviere de Narbonne, 
fur laquelle eft íituee la Yille du niéme nom , á 6. á 7. milles 
loin de lemboucheure. 
l l $ por íuUn 
La NouveUe. 
A l'cntree de la riviere fur la gauche , eñ un enfoncement, 
dans iequel on voit une petite Viile nommée l a Nouvelle, 
devant laquelíe les Barques & Tartanes qui vont dans ce l i e U p 
moüiUent otdinaircmenr. 
Riviere d'Jigde. 
Quinze milles a l'Efl quart de Nordeft du Cap S.Picm 
eft le f orí d e Btcícou 5 i l y a entre les deux un grand enfon-
cement , oü íbnt quelques étangs , dont l e s terres du coüé 
du Cap S. Pierre Ibnt aíTcs hautes 5 mais c l l e s viennent en 
abaiflant en s'aproehant d'Agde : Dans le fond de ce Golfe c f t 
celuy d e Vendré , oü Ton voit en entrant, fur la droite > une 
petite Ville d u m é m e nom > il ne peut entter dahs cet endroit 
que de petites Barques. 
Depuis Vendré jufques a la riviere d'Agdc , i l y a environ 
6. á 7. milles vers TEft •: C'eft une Cote unie & baífe, bordee 
de plages d e fable, oü l o h decouvre un peu dans les terres 
deux petites Villcs. 
Environ u n e petite lieue vers le Nord -Oucft du Fort de 
Breícou , eft l'entrée de la r i viere fur laquelle eft la ville d'Ag-
de , qui eft íituée á une demy líeue de l'emboucheure 5 il y a 
du coüé droit de cette riviere, & vis - á- vis de la Ville , une 
"branebe d u canal Roy a l de la jondion des deux mers r qui va^  
h Touloufe. 
Jl ne peut entrer dans cette riviere que des Barques & Tar-
tanes , á caufe qu'il n'y a que f o r t peu d eau á l'entrée ; mais 
ievant la Vilie, oü e l l e s moüilient, i l n en manque pas* 
Fort de eBrefcom 
S*e íort de Breftou, efl; comme nous avons dlt, cnviroi^ 
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deux milles vcrs l'Eít de i en t réede la nviered'Agde , & i l y a 
vis-á-vis le Mont d'Agde , un petit Fort á quatre bañions , 
fitué fur un rochcr plat, environné de la mer de toutes parís, 
lequel eft éioigné de la cote de 5. á 6co. toiíes. 
Vers le Nord du Fort , & au pied du Mont d'Agde , i l y a 
une longue jettee de pierres qu'on apelle le Mole d'Agde, 
qui a cnviromio. t orles , prothe duquel íbnt deux ou trois 
niaifons de Pefcheurs. 
Entre ce Mole & une pointe bafle qui eíl du cofte d'Agde ,' 
i l y a une grande plage de fable , qui autrefois étoit le Port 
d'Agde , mais prefentement i l eft comblé de fable. 
Entre la pointe du Mole & le Fort de Brefcou , i l y a une 
loche íous l'eau qui eft preíque á moitié chemia de l'un á 
Tautre, fur laquelle i l n y a que quatre pieds d'eau , mais aux 
environs i l y en a 20. á 14. 
11 y a dé méme au dehors du Fort de Brefcou plufieurs ro* 
chers fous leau , á plus d'une longueur de cable au large 1 
& du coflé de l'Oueft fe trouve encoré une longue pointe de 
roches , tant á fíeur d'eau que fous l'eau , qui commencent 
vers le For t , & s'etendent vcrs rOueft-Nord-Oueft á plus de 
1^0. toifes. 
Momllare. 
On peut moüiller á terre du Fort de Brefcou á une lon-
gueur de cable, oü Ton eft á labry parle moyen de cettechai-
ne de rochers & du Fort, de la mer du Sud-Oueft : On y eft 
par trois biaflcs 6c demie d'eau , fond d'hetbe de vaze & de 
mattcs 5 mais i l faut fe precautionner contre le ventde Nord-
Oucft.qui ne laifíe pas d y étre fort rude, quoy qu'il vienne 
-de la terre. 
Si on íe trouvoit abatu dans cette cote, vcnant du cote 
de l'Oueft , & qu'on eüt deífcin d'aller moyiHer á l'abry du 
Fort de Bicf^ ou , méme avec un Yá^íTeau mediocre , qui ne 
tue pas plus de iz. á 15. píeds d'eau 5 i l faudroit bienprendre 
gárde de ne gas rangec de uop proche le Fort „ á caufe dea 
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xoehes dont on a patle cy - deflus, qui s'avancent au large , 
& pafler á peu ptés pac le miiieu entre le Fort & la pointe 
baffe de la gauche , oú il n'y a que 15. á 16. pieds d'eau 5 mais 
erant en dedans vis-á-vis du Fort, i l y en a davantagc. 
Si on venoit du eofte de TEft, & qu'on voulut entrer , i l 
faudroit ranger la pointe du Mole á diíeretion , pour évitec 
la feche dont nous avons parlé cy-dcífus , qui eft entre le Fort 
& le Mole j on trouvera dans ce paíTage 18. á ÍO, pieds d eau : 
mais ayant palle la pointe du Mole , i l faut venir moüiller 
pioche du Fort á diíeretion , & n'aprochcr pas trop le cote 
de la plage , parce qu'il n'y a pas de piofondeur d'eau. 
Vis á-vis le Mole , cnviron une demy lieué dans les terres, 
eft le Mont d'Agde , qu'on voit d aíTés ioin , pafoiílant de fi-
gure ronde & comme s'ü étoit iíolé 5 en s'en aprochant on 
y decouvre deux maiíbns prefque íur le haut, qui en donnent 
|a connoifíance. 
Si en venant du cote de TEft on ne peut gagnet le Fort de 
Breícou , 0 0 pourroit moüiller par cntrepót vets l'Eft du 
Mole d'Agde \ proche d'une pointe de rochersnoirátrcs, qu'on 
apelle communcmcnt la Conque; y ayant 16. 18. & 2 0 . pieds 
d'eau proche le Mole du cote de l'Eíl.: mais du cote de 
i'Oueft il eft tout remply de íable, provcnant des Dunes de 
/able qui font le long de la plage. 
Mont de Cene. 
Environ 1^. millcs au Nord'eft du Fort de Brefcou, eft le 
Mont de Cette , qui paroit prefque íemblable á celuy d'Agde, 
lors qu'on vie4it du large j mais venant du cote de l'Eft i l 
paroit comme une tende de -Galetc , & mémc ifolé de quel-
que cote qu'on le voye. 
Sur le haut du Mont , i l y a un Hermitage / & queíques 
vieilles ruines de fortifications, ou i l paroit des taches rou-
geátres. 
Entre le Monc d'Agde & celuy de Cette , e'cft tinc grande 
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piase de íable & un terrain fort bas , quon apelle la Plage de 
Tau , derriere laquelle eft un grand étang qui va dcpuis Agdc 
iufques á Aigue-Mortc j i l communique á la mee devant i'iíle 
lvlaguelone,á Aigue-Morte & lesSaintes Maries. 
On voit fur le bord de cet étang, du cote de la terre , plu-
íkurs Villcs & Villages j le terrain eít afles haut, excepté pro, 
che la mer. 
^Pon de Cette. 
Le Port de Cettc efl du coñé de l'Eft du Mont, au bout 
d'une grande plage de íable , oü i l y a une" longue jettée de 
pierre, ou Mole , qui s'avance droit vers i'Eíl environ 2 6 0 » 
roifes; á fon extremite i l y a une baterie de canon, & une 
Tour au milieu / fur laquelle eft un fanal qu'on allume le íbhv 
pour h reconnoifíance du lieu iors qu'on y vientde nuit. 
Du coté du Nord eft de ce fanal,il ya une autre longue jet-
tée de pierres au milieu de la plage : On a fait depuis peu entre 
ce Mole & le Mont de Cette , une autre jettée á ñeur d'eau, 
pour arréter les íablcs : Ce Mole conduit jufques á i'entréc 
da Canal Royal qui eft au fond du Port 5 i l eft fermé par ua 
Pont-lcvis 5 ce Canal conduit juques dans les érangs dont 
nous avons parle. 
Le yiüage de Cette eft au pred du Mont, un peu elevé au-
deíTus de la mer du cóté de TEft de la montagne. 
Pour entrer dans le Mole de Cette, i l fauc fe mettre vis-a^ 
vis de lentrée du Port qui eft du cóté de i'Eíl, & ranger k 
demy longueur de Galere la tete du Mole, oule fanal ¿ parce-
que fur la droite i l n'y apas de profondeur, á cauíe d'un banc 
de íable , qui croiíe prefque toute l'entrée. 
Enfuite on va moüiller tout le long du Mólc oú eft le fanal? 
©nmetun ancre vers le Nord eft, Sí i on s amane au Mole, 
en prefentant la proue á la mer. 
On peut ailer avee ies Galercs ou VaiíTeaux dans le fond 
du Mole 5 i l y a prefcjue pat tout, depuis iz, jufques á 16. pieds 
• & ij 
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d'eáu, fond de vaze & de fable , Óc Ton y tient des. machines 
pouc emretenir la profondcur du Fort. 
A lentree du Pote & proche le fanal, il y a 18. á 20 pieds 
d'eau? mais tant íbit peu au dehors de Tentrée i l y a un haut 
fond ou banc de fable, íiir lequd il ny a que trois braíles 
d'eau , & cu la mer eft extremement grofíc, des vents depuis 
TEít-Sudeft jufques á Sud- Ouett, qui íbnt les traverfiers de ce 
Poit , & lefqueis offuíquent teilcment la cote qu'on ne peut 
voir la terre á moins que d'en étre fort proche, quoy que le 
vent d'-Eíl donne á plain dans lentrée du Fort 5 i l ny caufe 
pourtant pas de grcüe mer, ^ttendu qu i l ne fait preíque que 
ranger la cote. 
On faifoit cy-devantdeTeau dans un grand Jardín,qui eft fue 
le bord du Canal Royal; mais á preíent on a deeouvert une 
bonne fource d'eau dans le fond du Fort á l'entrée du canal. 
La latitude de Certe eít 45. deg. ¿5. minutes, & la vanation 
deFaiguille aymantée de 6. deg. Nord Oucft. 
Par ce Canal on entre comme Ton a deja dit dans ees grand$ 
étangs, oü Ton vaavee des bateaux á plufieurs Viiles ¿Se Vi l -
lagcs qui font proche la mer , comme aux Bains de Balaruc l i 
renommés par la vertu de leurs Eaux mi ñera lies, á Frontignan 
& á Montpeilier qui font fítuez fue le bord de Fétang. 
^lages de Languedoc, 
Les gens du Pays expriment les entrées de ees Etangs 
ou Rivieres , par- le mot de Gras , comme le Gras d'Aiguc» 
Morte , le Gras des Saintes Mar-ies, & aínfi du refte. 
Gras de Magmlonnea 
Du Port de Cette au Gras de Maguelonne , la Cote court 
au Nord'eft quart d'Ell environ 16. miiles ; Entre ees deux en-
droits c'eft une grande plage de fable dont le .terrain eíl fort 
bas, n'ayant que quelques Dunes de fable , audelá derquelks 
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íbnt ks etangs de Montpellier s Mais environ 4. á 5. mülcs 
vers l'Hít - Nord'eft du mole de Cette , vis ^  á - vis la ville de 
Fromignan , ii y a une longue pointe de lábie & de roches quí 
s'avanecnt plus dune demy lieueau large, á quoy ilfaut prea-
dte garde en rangeant cette cote. 
Jfle de la Maguelonne, 
Un peu vers TOueíl du gras ou entrée de MagueIo.nne9 
i l y a dans l'étang une petitc IfJe platte , fur laqueile eft un 
anclen Convent qui paroit eomme un Cháteau, & qui eft ce 
qu'on apelle Hile de Maguelone > f i l y a plufieurs Tartanes 
qui vont moüiller devant cette entree , ou elles chargent 5c' 
dechargent des raarchandifes pour Montpellier.) 
On volt vis á-vis de l'lfle Maguelonne de iautree6té de l e*1 
tang , la ville de Montpellier , qui paroit fort grande , eom-
me elle Teft en effet, 
djgmmorte. 
Entre le port de Cette & la pointe de rErpigucte,qui en eft 
éloignée d'environ 30. milies vers TEft , i l y a un grand golfe 
qu'on apéllele golfe d'Ayguemorte , oü íbnt toutes baífes 
terres , marecages & plages de fable : A 6. ou 7. nuiles vers 
le Nord de cette pointe , & dans le fond du golfe , eft le gra^ 
cTAyguemorte, oü il ne peut entrer que des bateaux ? la Ville 
qui eft fur la droite eft éloignée d'environ une lieue du riva-
ge, quoy qu'autrefois la mer y allát jufqu'au pied des murail-
les, oü Ton voit encoré des anneaux de fer & de bionze oü 
les Galeres & les VaiíTeaux samarroient. 
On ne peut entrer dans ce Gras ny aller á la Ville qu'avec 
des bateaüx , encoré faut -11 prendre garde au plus profond, 
qu on marque ordinairement par une boye , á cauíc du chan-
gement des bañes de fable. 
On pourroit dans un befbin , íe trouvant abattu dans 1^ 
TortuUn 
Golfe de Lion & par 1c travers de ees Cotes, moüiller dans 
J'enfoncement dont nous avons parlé, vis - á - vis lenirée d'Ai-
guemorte, oü Ton eíl par 4. 5. & 6. brafles d'eau & á couvert 
des vents d'Ert, & méme d'Eíl-Sud'eft t fuivanc que Ton vou-
droit s'cnfoncer dans le Golfe í fur la pointe de la droite de 
i'entree du gras d'Ayguemorte, ü y a quclques Gabanes de 
Pefcheurs. 
Entre la pointe de TErpiguette & le Gras d'Aiguemorte ; 
i l y a une autre entrée qui conduit á un petit forc , qu'on 
apelle 1c Fort de Peeaix , oü íbnt pluíieurs Salines. 
Sur la pointe de rEfpiguette , i l y a pluíieurs Gabanes de 
Peícheurs} & tout proehe vers l'Eíl, i l y a une longue pointe 
bafle bordee de fable, auprés de laquelle i l y a un bocage de 
pins > ee qui fait qu'on apelle ce lieu - la, Pointe de la Pinede j 
ees arbres & ees cabanes en donnent la connoiíTanee: car 
comme le terrain eft fort bas , OÍI ne le peut voir á moins 
que d'en étre fort prés. 
D E S C R I P T I O N D E S C O S T E S 
de Provence. 
Les Saintes Martes. 
ENviron ílx miiles vers l'Eft, cinq degrez vers le Sud de la pointe de la Pinede , eíl celle des íaintes Maries, fur la-
quelle i l y a auffi pluíieurs Gabanes f deftinées pour la retraite 
des Pefcheurs, qui ordinairement font la pelche de la Melette, 
& autre poiflbn pendant l'Efté ) & entre ees deux pointcs eft 
I'entree ou le gras des faintes Maries j i l ne peut y entrer que 
des bateaux , encoré avec peine : 11 y a auffi une boye á len-
trée , mais ordinairement les Tartanes qui aportent le poiflbo; 
enees lieux, ou á Arles, moüillent v^-i-vis de ia pointe, doat 
i l 4 eíté patlé cy-devanu 
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La ville des faintes Maries eft cnviron demy licúe dans les 
tenes í elle íe voit d'afíes loin , & paroit comrae les voiles 
d'un Vaiüeau. 
Recorwoijfance. 
Lors qu'on .navigue le long de ees cótes , á une diftance 
de 3 . á 4 . lieues , on a peine á decouvrir les terres, parce qu'el-
les íbnt extremement bailes; mais bn decouvre les ciochers 
& tours des Vüles & Villages, & toutes ees cabanes de Peí-
cheurs qui íbnt íur le bord de la mer. 
On peut neantmoins ranger á diferetion toutes ees cotes 
avee un beau temps, ptincipalement lors que les vents font 
a la terre. 
Fointe des Tignes > oii efi l'emhouchmre de la Ri~ 
viere du Khom. 
La pointe des Tignes eft á 45.milles á TEft quart de Sud'eft 
du pon de Cctte, & á 13. millcs au Sud'eft quart de Sud de la 
pointe des faintes Maries : 11 y a entre ees d'eux pointes un 
grand enfoncement, dans lequel on peut moüilier dans une 
neeeílíte, y ayant j .á 6. brafíes d'eau , fond de vaze mole , & y 
ctant á conven cíes vents d'Eft & Sud'eft : Mais i l faut pren-
dre bien garde de ne pas fe laiffer furprendre par les vents du 
large, car on ne pourroit doubler les pointes , ny d'un cote 
ny d aune. 
Ce qu'on apelle ordinairement les Tignes ou Tignanx, íbnt 
pluíieurs bafíes pointes de marefeages & petits bapes de fable 
qui font aux environs , & qui s'avanccnt le plus au large de 
tout le Golfe de Lion j c'eft le lien oú íe vientjetter la rivíere 
du Rhóne , & l'endroit le plus dangereux de toutes ees cotes, 
^ caufe des bords de la mer qui y font fort bas. 
TartuUn 
JJle 3áuduf. 
Cette riviere du Rhóne a deux cmboucheures , Tune de 
l'Oueft, & i'autre du coüé de l'Eft > elles font feparées par une 
petite ifle qu'on apelle Bauduf, qui eft celle. qui s'avance le 
plus au large , elle eílfort bañe. 
Oa ne í^mroit pafler pac lentréc du Sud-Oueft , apellée le 
Gras de íaintc Anne, quavee de petits bátimens 5 onrecon-
noit cette emboucheure par deux cabanes de Pefcheurs qui 
font fut U gauche en entrant, & une longue bigue qui refíem-
ble á l'arbre d'un Yaiífeau , oü Ton met des Matelots 
pour faire fígnal aux bátimens qui y cntrent : Ce qui cft tres 
neceíTaire á caufe de plufieurs bañes de fable qui font á Ten-
trée, Jefquels changent íbuvent d'un lieu á l'autrc par le moa-
vement des eaux. 
On y tient auífi ordinaireracnt une boye cu íignal pour 
marquer le üeu oü i'Qn doit paífer* 
Tour de ranpan. ' \ 
En virón 4. á 5. millcs vers le Nord de la pointe des Tignef 
ou llfle Bauduf 3 il y a une groíTe Tour quarrée qu'on apelle 
Tour de Tanpan, fituée íur un bas terrain , fur le haut de la-
queile il y a une eípece de'guerite , qui de loin reífemble aux 
voiles d'un VaiíTeau i On decouvre cette Tour bien plút.ot 
que le terrain des environs , qui eft comme nous avons dit 
extrememeat bas 1 Cette Tour íe volt également % íoir qu'on 
viennedu cofté de VOueft ou du cofté de TEíl, & c'eft en 
partie ce quidonne. la connoiflance de cette baííe pointe. 
Lautre cntrée du Rhoae 1 qui eft du cote du Nord'cft de 
rifle Bauduf, eft Ja plus profonde 5 & c'eft par ccllc • la 
quentrent toutes les Tartanes &, autres petits bátimens qui 
vont á Arles, 
Mais parce qu'ily a pluíleuts petits bañes de fablc a rentrée^ 
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i l eft neeeíTaire tl'avoir des gens pratiques , parce que GCS 
bañes íbnt tantót d'un cote , & tantót de i'auire , fuivant les 
debordemens de la Riviere, ou des temperes qui remuent Jes 
labks pardefíbus les eaux 5 auffi y voit on prefque toujours 
brifer la mer, á moins qu elle ne foit calme, ou que les vents 
foicntá la terre. 
Sur la pointe de la droite en enítanr dans le Rhonc , 11 y 
a plufieurs cabanes de Pefcheurs qm en donnent une connoif-
fance , comme aufíi quelques Dunes de láble , qui paroiíTení 
de loin comme de petites Ifles, 
Remarques. 
On reconnoit encere cette pointe des Tines par le chan-
gement de couleur que produiícnt les eaux douces , qui pa-
ro iflcnt blanehes fur la íürface de la mer, & s'étendent fort 
loin 5 eomm'auíTi par les fils des courans, qu on voit ordi' 
nairement par le travers de lemboucheure de cette riviere, 
dont les eaux vont prefque toujours vers le 6ud-Ouefl:: On 
peut paífer par un beau tems pendant le iour fort proche la 
pointe des Tines, y ayant á un mille au large einq á fix braf-
íes d'¿au. 
11 eft encoré á obfervec, que íors qu'on navigue le long 
des cotes duGolfe de Lion , i l faut avoir égard autant qu'on 
3e peut aux differents courans qui y font fort irreguliers: Caí 
on remarque que lors qu 11 a fait de grandes pluyes, & que 
les étangs & les rivieres íe degorgent plus abondamment, les 
mers portent plus vivement au large ; & qu'au contraire dans 
le temps des íeeherefles, que ees mémes étangs íe rempliíTent ^  
les mers portent alors a terre ? outie qu'une longue experien-
ce nous fait eonnoitre que les Golfes & les Plages attirent 
toujours les vagues de la mer, á quoy i l faut que les Piloteg 
ayent égard. 
On dirá peut étre qu'on ne peut pas f^avoir , venamt de 
loinavec un Yaifíeau ? les temps qu'ila fait dans le Golfe> 
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puis qa'ils nc íbnt pa§ univerfels ; mais au moins on fcra 
avcny qn'ü faut íe preeautionner á tout evenemcnt , en íe 
tenaru plus au large s á moins que le vent ne fu: du epté 
de tene. 
On a c r ü d e v o i E s etendre un peu f u r la defeription de ees 
cotes , attendu qu e l l e s f o n t t r e s dangereuíes , & que le Golfc 
d e Lion eft un m d e pafíage , íur lequel on ne ícauroit don-
nertrop de iumiercs-pouc evites les dangers qui s'y reneon¿ 
trent. 
C¡olft de Tos. 
Environ 20. millcs vers TEft Nordeft de la pointe des Ti-; 
nes, eíi: le p o r t d e Bouc > il y a entre les deux un grand en-
foneesaent , qu'on apelle le Golfe de Fos , dont toutes les 
terres font bafíes í e long de la m e r : On y volt deux moulinr 
a vent fui deux colines, qui íbnt prcfque dans 1c fo«d du 
Golfe. 
Fos eft une petite Ville fort ancienne, fituce fur une emi* 
nenee prcíque dans le fond du Golfe, á 4. á 5, milies d u Port 
de Boue 5 elle paroit d e l o i n comme une forterefíe, éioignee 
du b o r d de la mer d'cnviton deux milies, quoy qu'elle íem-
ble étre t o u t aupres : On voit auíTi dans une plaine entre Fos 
& le Port de Bouc, des grands Aquedues fort antiques. 
Vis - á - vis la Ville de Fos, i l y a une longue & baile pointe 
qui s'avance fort au large ¿ on pourroit moüiller avee des 
Galcres entre cette pointe & celle de Bouc en venant du toté 
de l'Oueft, fupofé qu on ne put gagner le Poit de Bouc, 
Fort de Bouc. 
Environ 4. á 5. m i l i e s de Fos, eft le Fort de Bouc, ficaé 
dans un has terrain , qui eft fort grand en aparence 5 mais i l n'y 
a de ptofondeur d'eau que dans le sailieu 5 on y pourroit 
cchouer fui les vafes, daas une neceífite , le fond ctant ác 
vafe molie & herbiezt 
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L'cntrée en eíl fort petite, n ayant que 150 . toífes d ouver-
turej Air la pointe de la droite en entrant ii y a une ForrereíTc, 
au miiieu de iaquelle eft une Tour quarréc de pierre blanehe 
qui íe voit de fort loin : Elle eft fitue'e fue une bafle pointe 
d'unc l i le , qui n'cft ícparée de la terre ferme que par un petit 
ruifícau ? les Hollandois , & quclques autres Autcurs mar-
quent Tcntréc de ce Port dans kurs Miroirs de mer du cote 
de TEft de cette lile oü eft la Tour de Bouc ; ce qui fait voir 
qu ils n'ont jamáis pratiqué cette cote , non plus que i'Au-
teur du petit Flambeau de la mer, ir»primé au Havre de Gracc. 
SechedeFoucard. 
La pointe de la gauche en entrant, apcllce la Langucttc, 
bu la Lequc , eft fort bafle , & eft remplic de roches tout 
autour qu'ii faut éviter íbigneufement. 
Environpo. toifes á rEft de cette pointe, i l y a un petit 
banc de roches que les gens du lieu apcllcnt Foueard , fur le-
quel 11 ny a que 5.3 6. pieds deau ; i l eft fort dan^ereuxquand 
on ne le connoit pas : mais on peut le reeonnoitre en ce qu'on 
y voit toújours brifer la mer lors qu'il fait mauvais temps 5 fí 
J'on veut connokre precifement l'endroit oú i l c ñ , i l n'y a 
qu'á mettre fur une ligne les deux gverites de la FortereíTe qui 
font du cote de la mer, & fuivre ainfi cette marque , jufques 
a ce que Ton voye i'extremité de la pointe de la JLeque qui 
reftera du cote dcí 'Oueíl , dans cette fituation on fe trouve-
foit diredemenr fur la roche 5 ce qui doit fervir de remarque 
& une precaution pour l'e'viter. 
Lors qu on veut entrer dans le Port de Bouc , en venant 
du large, i l faut venir ranger á deroie longueur de Galcre la 
Forteieífe oü eft la Tour de Bouc , qui eft íur le bord de la 
*ner I la droite en entrant, d autant que c'eft le plus profond* 
xretttnt la prouc par le Nord'eft & Nordcft quart á i'Eft 5 i l 
faut continuer ainfi cette route jufqu a ce qu en dccouvre le 
pont-kvis du Chlteau qui eft du cote de l'Eft , & ne pas avaa-
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ccr plus loin de peur de toucher proche d'unc pointe baile 
qui eft fous l'eau : car du moment qu'on Taper^oit i i faut 
gouverner, ou mettre la proue íur le village de Boue qui clt 
du cote du Nord , qu'ii faut laifler un peu Tur la gauche; 
par ce moyen vous eviterez la feche deFoucard dont i l a eíle 
parlé , qui vous reitera en dehors ; en peut cníuite iiioüUler 
oü Ion le jugera á propos , en obfervant neantmoins, de ne 
pas trop s'aproeher du cote du Village , oú la profondeur 
manque tout ácoup. 
Le bon moüillage de ce Port eíl á FEft-Nord eft de la poin-
te baífe de la gauche, oü quelquefois on porte une amarre 
á queiques écucils qui íbnt hors de l'eau de ce méme cote: 
on y eft par 15. á 16. pieds d'eau fond de vaze & d'herbe j ainíi 
Ton ne f^auroit que diíficiiemcnt y prendre mal ,en cas qu'on 
y echoüát. 
On pourroit auífi pafíer entre la pointe de la Leque & la 
feche de toucard, y ayant 14. á 15. pieds d'eau > mais il ne con-
vient guiere d'y pafler, á moins que de bien f^avoir precife-
ment oü rerte la feche. 
Le vent de Sud Oueft eft le mverficr de ce Port, ce qui 
rend quelquefois la mcr affez grofle : 1) n'y a point d'eau dou-
ce > mais on la va fairc au Martigues , de fautre cote 4e la Vil* 
le ,á une belle íburce qui eft íür le bord de l'étang. 
Les Martigues. 
Dans le fond du Port de Bonc , i l y a plufieurs levées de 
ierre , qui forment des canaux qui conduifent aux Martiguesj 
le principal par oü entrent les Tartanes qui y vont, eft du 
cote du Sud , á rextremité doquel i l y a une maifon qui en 
donne la eonnoiífance. A Vtntiét de ees canaux , íbnt plu-
fieurs pares qu'on apelle JBordigues , pout la pefehe du 
poiífon. 
La ville des Martigues eft environ á une liene de la Tout 
de Bouc ? elle eft íeparée en trois, dont Tune b'apellc f erricre. 
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l'autre Jonquierc , & celle du milieu, Hile; parce qu'elle eft 
cffeaivement iíolée, & qu'on paífe de Vune á l'auUe fur des 
ponts. 
De l'autre cóté des Martigues, il y a un grand étang quon 
apelle l'etang de Berre , ou de S. Chamas: On y voit la petitc 
ville de Berre fur le bord de 1 etang , & le village de S.Chamas 
un peu plus loin 5 i l y a pluíkurs Salines aux environs de ce| 
stan^. 
Cép Couronm* 
. Environ 9. milles au Sud'eft quart de Sud de ía Tour de 
Bouc, eft le Cap Couronne , avec le Cap Croifctte , qui for-
ment la grande baye de Marfeiiic. 
Entre Bóüfi & le Cap Couronne, le terrain eñ a fíes bas; 
& i l n'y a point de moüillage le long de eette cote que pouc 
des Bateaux, qui íbnt deux Calanques, dont la premiere qui 
cñ la plus grande & la plus proche de la Tour de Bouc n'eíl 
propre que pour de petites Barques 5 & dans l'autre apeiléc 
Darvette , qui eft proche le Cap Couronne, i l n'y pcut en-
trer que des Bateaux. 
On reconnoit le Gap Couronne , en ce qu'il y a une bafíc 
gointe fort unie, qui fait comme nous avons di t , une des 
cnttees de la Baye deMaríeille, ( eeft d'oü Ion tire preíquc 
^outc la pierre de taille qu'on aporte á Maríeille.) 
• 
Les Regas, 
Vers le Oueft- Sud-Oucíl de la pointe du Cap Couronne ¿ 
11 y a un banc de roches & de fable fous l'eau , nommé les 
Eegas, cloigné de terre d'environ un mille , fur Icquel il n'^ 
a que 5, á 6. pieds dcau, ce qui fait que la mer y brife lors 
qu'elle eft agitéc 5 & entre ce banc & la cote, il y a un autre 
petit banc, fur Icquel i l n'y a auííi que fort pcu dJeau. 
On pourroit neanttneins paífer avec une Galere á terre de 
ees bañes; mais i l feroit dangercux de le tenter, fi on nen avoit 
pas une exa^e connoiíTanee, 
Le TortuUn 
¡Boye de Marfeiüe. 
En virón it- milles vers le Sudcft quart d'Eft du Cap Cou-
ronne, eft le Cap Croifettc , qui formcnt enícmbie córame ¿1 
a eftc dit cy - dcñas, la grande Baye de Marfeilie , qui 3 iS. 
jnillcs d'ouverture , & prés de 12. d'cnfoncement ¿il y a dans 
cette Baye pluficurs raoüiliages. 
Reconnoijfance de Marfeiüe. 
Cette rcconnoiífance venant du large,efl a fíes facile á faire, 
tant par le grand defFjut de terre , que eauíe renfoncement 
de cette Baye , que par le Cap Couronne qui cft fort bas, 
& ecluy de la Croifctte qui cft fort haut , du moins auxen-
virons venant du cótéde TOueft : Car quand on eft á 35. ou 
4 0 . milles au latge, on voit dans les terres une montagne 
ronde qu'on apelle le Da nube, autrement la montagne d'Aixj 
du cóté de TEft les montagnes de la íainte Baume, & vers 
ÍEft de Maríeille, preíque joignant eelles-lá , on decouvre cel-
les de.S. Scry , qui ícmblent de loin deux pains de fuere> 
outre qu'on aper^oit vers le Sud du Cap Croiíette , Hile de 
JBliou ,/qui eft a fies haute , & fe paree de la cote denviron de-
mie lieue. 
- En approchant on decouvre fort au large une petitc lile 
platte , fur laquelle eft une Toar qu'on apclle-Tour de Planiezj 
©n voit enfuíte les liles du Cháteau • d'If qui paroiífcat au 
piilicu de la Baye. 
es de la B 
En tenant du cóté de TOueft, & ne pouvant gagner le 
Pott de Maríeille, on pouitoit (fur tout avec deux ou trois 
Galeres) moüilíer dans une grande Calanquc qu on apelle 
Caro, gui ca dedans de la pointe du Cap Couionne & 
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cote de l'EflJ i l y a dans le milicu 3.4* & 5. bráfícs cfeau» fond 
d'herbe vazeux , & á Tentree 8. á 1 0 . brafíesj en forte que ü 
i'on vouloit y mouiller , i l ne faudroit pas s*aprocher de Ja 
pointe de TOueft du Cap Couronnc, parce qu'il y a des pla^ 
teaux qui s'avancent íous leau , mais JeuJement ouvrir laditc 
Caianque. 
Les vents qui incommodent le plus, & qui íbnt lestravcr-
íkrs , font le Sudeñ & le Sud , qui y caaíent une groíTe mer , 
c'eíl pourquoy ec lieu n'eft propre que pour les vents d'Oucíl-
Nord-Oucft , jaiques au Nord'eit. 
% Dans le fond de cette Caianque fur la droite , i l y a un© 
petitc maifon qui en donne la connoiíTance.-
Pointe Riche. 
Environ 4.á 5 0 0 . toiíes vers TEft-Sud'eft du Cap Couronnc, 
ü y a une longue pointe de naoyenne ha.uteur, qu'on apelle 
Fointc Riehe 5 enffc eette Pointe & ee Cap , i l y a un grand 
cnfonccmeut bordé d'une plage de íahle, apcllec Plage de Ver-} 
dun , oü Ton pourroit moííiller auíTi en attendant k bcaii 
temps, lors que les vents íbnt á la terre. 
Au-defíus de eette Plage, á la grande portee du fu&l, on 
.Voit k villagc de la Couronne, 
Environ un milk vers TEíl de la Pointe Riche , i l y a un 
e'cueil plat hors de Teau qu'on, apelle k Ragnon, proche du¿ 
quel i l y a une Madraguc : 11 y en a auííi plufíeurs autres k 
long de cette cote jufques au fond de la Baye > elks s avan-
cent en mer environ 6. á 7 0 0 , toifes, mais on nc les tend qu'ea 
Efte. 
Cap Mejan, 
Environ 7. á 8. millcs á l'Eft du Cap Couronne ? eft le Cap 
^ejan , qui eft une groíTe pointe fort haute & efearpee de 
toutes paits , prefque á moitié chemin de lun á lautre , on 
TCit un petit Villagc & une grande maifon ou Chaícau,quoa 
|2¿ L€ fortulan 
apelle Cary , avec une rangée d'arbrcs qui conduifcnt juíques 
á la mee , qui en donnent la connoiflance : 11 y a dans cee 
endroit un peu d'enfoncemcnt qui n'eft propre que pour des 
bateaux , ayant plufieurs éeueils á fon entréc. 
Depuis le Cap Couronne jufques á Cary , la cote cft for£ 
baíTe , & vient en s elevant jufques au Cap Mejan qui eft fotl 
haut. 
Calanque de Mejan. 
Du cote de l'Oueíl du Cap Mejan > i l y a une grande Calan* 
queoü Ton pourroic moüiUer deux ou trois Galeres, qui y 
feroient paífablement bien pour les vents de la terre 5 mais les 
vents de Sud & Sud-Oued y donnent á plcin , & y caufent un 
gtos refíac de la mer, quoy qu'il y ait á l'entrée de ce Port 
fur la gauche quclques écueiis á fleurd'eau, qui couvrcnt en 
partie de la mer du large. 
Lors qu'on vcut y allcr moíiiller, i l faut ranger la groífó 
pointc de la droite, á caufe de ees éeuei l^ il y a 7. á 8. braíTes 
d'eau au milieu du paífage , & 3 . á 4. braíTes dans le milieu de 
la Calanque > le fond en cft de vazc & d'herbe j i l n'y a qu'unc 
sabane , qui fert de retraite aux Peícheurs. 
Environ 4. á 50o,toires vers l'Hft du Cap Mejan , i l y a une 
petite lile qu'on apelle Laire-Vigne : On nc peut pafícr á ter-
tp d'eiie qu'avec des bateaux , ;¿uoy qu'il y ait 7. á 8. brafíes 
d'eau; mais le pafíage en eft fort e'troit. 
Rade de l'EJiaqm. 
Quelques 3. a 4. milles du Cap Mejan , & dans le fond de 
la Bayc de Marfeillc , eíl une groífe pointe blanchácre , qu on 
apelle UCorbiercj3c tant foit peu plus en dedans eft le moüillage 
de rEllaque(qu« les Ponantoisapellent la Radc des Fiamands.j; 
Pour y eílre bien polté il faut íe mettre en dedans de la pointe 
de U Corbiere, eloigne de la coie de trois áquatre longueurs 
de cables, & non davaatage, á cauíe d'une Madrague qu'on g 
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place pendant TEté ; & bien qu elle n'y íbit point THyver , 
iJ y refte pourtant quantité de roches mouvantesqvTon niet 
pourtenir cette Madrague. 
Kemarqms* 
Pour éviter aifement ees roches, qui pourroient caíTer Ies 
cables , i l faut pour éire au bon moüiilage voir rextremite de 
la pointe du Cap Mejan, par la feparation d'une pointe de 
roches blanchátres, apcllée le Moulon 5 cette pointe eft pro-; 
che de rifle de Layre-Vigne , & Ton eft pour lors par 12.1 .^ 
á 20. brafles d'eau fond d'herbe vazeux. 
Les vents de Sud'eft, Sud , & Sud - Oueft , y donnent a 
plain j mais comme le terrain eft fort haut, i l abbat la grande 
violence du venr. 
Sur la pointe de la Corbierc , on y a fait nouvellement 
une batterie , comme en pluíieurs autres endroits , pour la 
defenfe des moüillages & aproches de Maríeille. 
II faut remarquer qu on ne peut moüillcr plus proche de 
terre qu a 1 alignement de la Corbiere & du fanal de AlaiTeille : 
Car du cóté de terre , le fond qui eft tres mauvais, y eft rem-
pjy de roches 5 & il y a prefque par tout le milieu de la baye 
depuis 30. jufqu a 45. brafles dcau fondde vazc. 
'DÍS JJles de Marfeiüe oudm Chátem-d' I f . 
Les liles du Chateau-dlf íbnt au nombre dfe trois , éloig^ 
nées du Port de Maríeille denviron 3. miíles á Oueft Sud-
Oueft , la plus voifine de Marfcille eft celle du Cháteau d'if, 
qui eft un gros rochet fortifié de toutes parts , au milieu du» 
quel i l y a trois grandes tours autour d'un donjon* 
Ijle de Ratonncau, 
¡Llflc de Ratonneau eftvoiílncdu Cháteau • d'lf du cotr 
I 
te Vortuhn 
du Nord-Oueft j elle en eft éloignée environ 300. toiíes : I I y 
a íür la pointe du Nord'eft de cette lile une baterie de canon 9 
& íur le haut de Hík quelques foitifieations, avec une Touc 
quarrée au milicu. 
Cette lile peut avoir environ une demie lieue de long$ 
Elle a á TOueít un gres écueil qu'on apelle le Tiboullen , en-
tre lequel on peutpafíer, y ayant 20. brafles deau : Mais tout 
auprés de la pointe de Ratonneau il y a une feche oú la aier 
bnle quelquetois; il y a auffi quelques écueils qui lont hors 
de ieau. 
S' Jean. 
L'Iíle S. Jean , communement apellée Potnegue, cft íituéc 
vers le Sud de celk de Ratonneau , éloignée dans lendroit 1c 
plus proche d environ ÜO. toifes; on apelle le canal que for-
ment ees deux Ifles le Friou 5 Tur le haut de la pointe du Nor-
d'eft i l y a une grofíe Tout ronde , & quelques fortifications 
auprés, 6c fue la hauteur de ilfle qui eft fort €Íevec9eft la Tour 
S. Jean, 
<Tort de Pomegm. 
Le Pott de Pomegue eft du cote du Sud, & prefque vers 
le milieu de cette lile 5 c eft une grande Caianque formee par 
une petite lile prefque contigue á rifle S. Jean : I I y a dans 1c 
fond depuis trois juíqu a fix brafíes d eau,fond d'herbe vazcux: 
Les Vaifíeaux qui viennent du Levant vont ordinairement y 
faire quarantaine, 
On sy amarre á quatre5 í^avoir de poupe & de proic, avec 
une bonne ancre á la mer vers l'lrft , le traverfier eft le vent de 
Nord'eft: On peut pafíer entre toutes ees liles, prineipalement 
entre celle cy , & les ranger tant qu'on veut, y ayant bc^ucoup 
de profondeur d'eau. 
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Moüillage du Vriou de Ratonneau. 
On peut moüiller en plufíeurs endroits aux environs de 
rifle de Ratonneau j mais principalement vers la pointe de Tlfle 
S. Jean GÜ eít la Tour : Aux environs d un e'cueil qui eft vis-
á vis une petite Plage de l'lfle Ratonneau f au» deflbus de la 
FortereíTe , j oü Ton eíl par 3. 4. & $e brafíes d'eau , fond d'her-
be vazeux. 
I I faut avoir une bonne anere vers le Sud'eft, qui en eft le 
traverfíer , & une amarre fur rifle de Ratonneau , ou íiir les 
ecueils , fuivant lendroit ou Ton eft: 11 y a quelqucs Gakres 
qui portent une amarre fur rifle S. Jean , 6c un fer au Nord-
Oueft. 
I I faut bien s'amarrcr du cote de l'lfle Ratonneau á cauíe 
des ReíFalies du Nord-Oueft íjui viennent avecviolence par-
deíTus l'lfle : On ptut facilement patíer entre les deux liles avec 
des Vaifíeaux & Galeres, oü i l y a 6 . á 7. braíles de profen-
de ur au plus éiroit paflage. 
Moüillage du Chateau i l f . 
Ce Moüillage eft entre le Gháteau d'If & la pointe deTEfl 
de rifle Ratonneau , vis á- vis une Calanque de cetts lile ? 
©ü Ion peut mettre deux Galeres amarrees á quatre, ayant la 
poupe dans le fond de la Calanque Mi y a 3. á 4. brafíes d'eaui 
fond d'herbe vazeux, 
Mais pour les VaiíTeaux & les autres Galeres , ils doivent: 
moüiller dans le miiíeu des deux Ifles , tant foit peu plus pro-
che de i'Iflc que du Cháteau , ayant une ancre vers le Süd'cíl, 
6c une bonne amarre fur rifle au Nord-Oueft : On y eft par 7. 
s a 9» brafíes d'eau , méme fond ; il faut fe bien amarrer pour 
le vent du Sud'eft qui en eft le traverficr : On peut ranger rifle 
tant quoa veut, y ayant fíx brafíes d'eau á 1 extremitéde la 
t56 I*é fórtulm 
Seche de S. EJieven. 
Entre la pointe de TEft de rifle Ratonncau & l'autte 
moüillage de la méme lile ,autremcnt le Friou dont nous 
avons parlé , i l y a dans la méme lile ( & preíque au pied de 
Ja Eortereífe) une grande Calanque, avee un peu de Plage , 
qu'on apelle S. Eftcven , vis-á-vis de laquelle il y a une roche 
íbus leau , qui eft tres dangereufe póur ceux qui n'en ont 
point de connoiflance , fur laquelle i l n'y a que 5. pieds deau, 
& 7, á 8. brafles tout autour 5 elle eít vis-á-vis la pointe de 
l'Oueíl decette Calanque, environ 80, toifes : Ceft pourquoy 
lors qu'on part de Maríeille pour allcr moüillcr au Friou, 
paíTant entre 4e Chiteau-d'íf & HOe Ratonneau, ilfautranger 
de plus prés le Chaieau que l'Iflc , jufqu'á ce qu'on ait doublc 
ladite Calanque , apres quoy 14 n'y a plus ricn á craindee 5 ee 
que j'ay dit pour aller , fe doit auffi entendre pour revenir. 
Du cote du Nord de Hile Ratonneau , il y a pluíieurs petites 
Calanques, oü Ton peut le debarquer 5 i l y en a une entre 
autres proche la pointe de l'Eíl / qu'on apelle l'Ebe , oúil 
peut demeurer de petites Barques, y ayant 2. 3, & 4. brafles 
d'eau 5 & au-deflbus de la EottereíTe , du méme cote, i l y a un6 
grande Calanque apellce la Calanque du Bañe. 
JJle Flamez** 
Environ 5. milles vers le Sud - Oueft de la pointe du Cap 
Cavaux , qui eft le plus au Sud - Oueft de Tifie S. Jean , ou 
Pomegue, i l y a une petite lile qu'on apelle Planicz, parce 
qu'elle eft fott plañe & baíTe , fur laquelle i l y a une Tour in-
habitéc qui ne fert que pour en donner la eonnoifíance, 
On peut pafler entre la terre & cette lile , y ayant 40, á 45, 
brafles deau ; maisil ne faut pas s'cn aprocher, fur tout du 
cote du Sud - Oueñ-Sud'eft & de l'Eít, á eaufe de quelques 
roches qui s etendent environ un^raillejfur leíquellcs i l y a fort 
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peu d'eau , & oü la mer brife par tout lors qu'il fait mauvais 
Secht nommée U Canoubie^ 
Dans la route dire£te du Chátcau-d'If au Port de Marfeilk 
i l y a deux roches íous l'cau , la plus voiíine du Cháteau-
d'íf en eíl éloígnée d'environ 4 . 3 5 0 0 . toifes , & s'apclle Ja 
Sourdara , fur laquelle i l n'y a que 3. pieds d'eau i á 1 0 0 . toi-
íes de celle-íy en avan^ant fur la méme ligne, eíl la feche le 
Canoubiez , fur laquelle i l n y a ordinairemení quun pied 
d'eau : Comme ees roches fe trouvent dans le milieu du paf-
fage allana du Cháteau-d'lf á rifle de Daume , i l ell important 
d'obferver les remarques miícs cy-aprés, pour fervitá les re-
connoitre & á les e'viter. 
Remarques du Canoubiez 
Lors qu'on eft diredement fur la roche du Canoubiez, on 
voit la Tour de Tifie S. Jcan entre les deux Tours du Chateau-
d'lfí & quand on eñ par ion traveis on voit le gros Cap , ou 
la pointe de la Plagc de Montredon , qui refte par le milieu 
du paflage de la pointe de Daun;e & de la pretrueie lile. 
Le Sourdara eñ éloigné du Canoubiez > comune i i a eñe dit 
cy-defíus, de la íongueur d'un cable, tirant vers le Sud Oueñ^ 
pour peu que la mer foit agite'e , elle brife fur l'un & iur 
lautre. 
Onpeut paíTer entre le Cháteau-d'lf & ees e'cucils fans ríen 
craindre, y ayant 9.10.& u.braííes d'eau, fond d'heibe vazcux; 
maisil eft bon de ranger un peu plus le Cháteau-d'lf, que le 
cote du Sourdara. 
On peut pafler aufíi entre la pointe de Daume & le CanoU'* 
biez, & ceft méme le paíTage ordinahe & le meilkur, rangeaní 
Ja core á diferetion. 
^ te ?ortulan. 
Marfeíüe. 
La viUe de Marfeille eíl fort grande & fort renommée pas-
ión coninnerce j elle elt fituée dans le fond de la Baye , ee qui 
fdit qu'on n'en peut decouvrir qa'une petire partie j on voic 
feulement fur U gauche, tine Focterefíe apsilée le Fort S. Jean, 
oü il y a une hauteTouc ronde qu'on apelle le Fanal j & fur la 
drolte une Citadelle á 4. baftions apelie'c S. Nicolás , qui cít 
tres coaíiderable : i l y a du méme cote une hauce montagne , 
fur laqueile eíl un Foct nommé Nótre-Dame de laGarde)d'oüI 
Fon decouvre l'arrivée desbátimens. 
Au mllieu de la ViUe i l y a un Port, dont Theureuíe fitua-
tioa le rend un des meilieurs Ports de la Mediterranée , &oú 
il y a plus de reureté pour les bátimens 5- i l elt couvert par une 
gcoíTe pointe qui le garantit de la mcr, fon emboucheure efl: 
entre les deux Citadeilcs qui en defíendent i'aproche , oü i l y 
a trois pilliers qui le renferment > fon entrée eíl du eóté du 
port S. Jcan , entre une haute Tour quarrée, & l'un deídits 
Pilliers 5 elle fe ferme tous les foirs avec une chaine de fcr., 
íbutenue par une groíTe piece de bois. 
Entrée du Port de Marfeille. 
Lors qu'on veut entrer dans ce Port, il ne faut pas ranger 
de trop prés le panal qui eíl fur la gauche, á caufe de quelques 
roches qui font íbus l'eau (qu'ils apeilent Mangc Vin ; ) mais 
i l faut palfcc á mi-canal, & íe teñir tant foit peu fur la droite j 
pour cela i l faut voir la guerite du milieu du bas port de la 
Citadelle íaint Nicolás , fur la ligne du moulin á vent quieft 
au-delá.Sc fuivre cette route jufqua la decoavertede l'entréedis 
Pott.puis en tournant autour du panal pour entrer dans iePort? 
ü íaut ranger un peu plus la.Tour de S.Jean que le piilics, áí 
cauíede quelqiies loches qui en foiit tombees*. 
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II n'y a dans cette entrée que 15. á 16. picds d'eau 5 msis dans 
tout Je Port i l y en a 18. á 2 0 . pieds, & au dehors il s'y trouve 
4cs 4. á 5. brafíes de profondeur. 
Lors que Je vent d'Eft refure,on peut moüiller au dehors vis-
^-vis de la ViJJe, á quatre á 500 . toiíes Join , oü il y a J2. á 15. 
brafíes d'eau, fond d'herbe vazeux; roais Ü ne convient pás 
dy pafíer Ja nuit, le vent de Nord-Oueñ qui donne á plain 
dans J entree du Port y etant quelquesfois tres violent. 
La Latirude eft 43- degrez 20. minutes , & la vanation de 
íix de^rez Nord-Oueft, 
Des Jjles de Daumt. 
Environ une demie licué vcrs le Sud- Oueft du Port de 
Maríe-ille,il y a une iongue pointe bafíe, qu'on apelle pointe de 
Daume , au bout de laquelle íbnt deux petitcs liles, fur Tune 
dcíquelles qui eft cellc de dehors, i l y a une petite FortertíTe 
qu'on y a fait nouvcllement. 
On moüille ordinairement vers le Sud-Sud cftde ees liles, 
par 6 . 7 . a 8.braííes d'eau, fond d'hcrbe vazeux : On pone une 
amarre íur les liles , & une bonne ancre vers le ¿ud'cíl, qui 
en eft Je Traveríier. 
On peut moüiller auífi un peu plus au large , mais quel-
quesfois les ancres y chafícnt , & Ton eft eontraint de les 
renforcer par une plus petite 5 ce que la pratique nous en» 
feigne, 
On peut paíTer dans un befoin entre la pointe de Daume 
& la premiere l i le , mais non pas entre les deux liles á caufe 
de quelques roches , quoy qu'il y ait 3. á 4. brafíes d'eau. 
II ne faut pas ranger Hile oü eft la porterefíe, de trop pies a 
caufe de quelques roches qui en font proche du cote du Nord-
Oueft ; tous les Vaifieaux qui viennent du colé del'Eft pouc 
allet á MarfeilJe paíTení entre ees liles & le Cháteau d'lf, ran-
geant la cote de la droite, comme il a deja efte di t , de peur du 
Canoubier , que qudquers Etrangers apellent la Galere: 
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A moins qu'on nc veüüle pafler entre le Cháteau d'If & cettc 
feche , coaime on la dit cy-devaar. 
Cap Croifette. 
Environ 5. á 6 milles vers le Sud des liles de Daumc , eft 
le Cap Croiíctte , qui fait rextremité de la Baye de Mac-
feille : 11 y a dans cette diftance un gcand cnfoncement & une 
grande Plage de fable apcllée Plage de Monredon , au milieu 
de iaqueile eñ la petite rivierc de Veaune , oü Ion peut faire-
de Teau aiíement. 
On peut en unbeíbin moüiller vis-a-vis cette cote , ceíl á 
diré entre l ' iflj d'Au ne & la Croifette , oü il y a par tout i8k 
á ¿o. braífcs d'eau? mais i l n*y a nul abry des vents du iarge, 
Ijle de Majre , 
A la pointe du Cap Croifette qui eft bafíe , ií y a une1 
grofíe Iflc fort haute, aride & eícarpée de toutes parts, qu'on 
apelle Mayrc, proche de laquelíevers le Nord^Oueíl, i l y en 
a une plus petite apellée le Tiboulen de Mayre , oú Ton peut 
pafler íi Ton veut entre les dcux, y ayant 7.3 8. braífes d eau, 
pourvcu qu'on range un peu 1c Tiboulen,ácauiedune roche 
qui eft proche de Mayre. 
On pourroit dans une neccíTité moüiller avec des GaíereS: 
du cote du Nord de rifle de Mayre Í 4 . á 5 . braíles d'eau ,. 
fond d'herbe vazeux. 
On ne peut pafler entre la Croifette & riílede Mayfe)qu?a-
vec des bateaux , parce qu'il y- a une roche au milieu & plu-
íieurs aux environs, mais on peut rangerle Tiboulen & toute 
rifle de Mayre dauífi proche qu'on voudra ,y ayant 18; á 20. 
brafles d'cau : I I eft vray qu'ü y a au Sud'eft de Mayre deux: 
petiis écueils hors de l'eau , de figure ronde j mais on trouve: 
aprés cela 25* brafles d'eau^ 
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IJk de Jajre. 
Environ 5. á 600. toiíes au Sud-Sud'eft de l'Iílc de Mayrc, 
eft l'ifle de Jayre , qui eíl de moyenne hauteur , eloignée déla 
cote d'une portee de canon : On peut pafíér aiíement entre 
ees deux liles, y ayant beaueoup d'eau 5 comme aufíí entre la 
cote & l'Iíle de Jayrc , oú i l y en a 7. á 8, brafíes 5 c'eft le pafla-
ge ordinaire des Galeres & Vaiíleaux. 
On peut moüiller proche cette Ifle á 4. & 5. brafíes d'eau, 
fond d'herbe vazeux: Les VaiíTeaux & autres bárimens qui 
ont la pefle y font quarantaine, & y déchargent leurs mar-
chandifes pour les purifier. 
JJlc de Riou. 
Environ un mille vers le Sud - Sud'eft de l'ifle de Jayre cífc 
cclle de Riou , qui cft un gros ccueil fort haut, eícarpe de 
toutes parts 5 Tur lequel i l y a une Tour de garde, preícntc-
ment inhabitde j á la pointe du JSíord- Oueft il y a un petit ceucil 
hors de feau, & un autre íbus i'eau tout aupre's. 
IJÍe Calafceraigne, 
Entre rifle de Jayre & celle de Riou , il y en a une autre 
mais plus petite & platte nommée Calafceraigne 3 entre cellc-
ey & celle de Jayre , ii y a une feche qui íe trouve prefque au 
milieu ; 11 y a de méme entre, cette Ifle & celle de Riou un 
ecueil hors de l'eau 5 on y peut pafíer neantmoins dans un 
befoin, rangeaní l'ifle Calafceraigne. 
A la pointe de l'Eíl de rifle de Riou , i l y a un gros ecueil 
hors de l'eau qu'on apelle le petit Riou, & á i'autre pointe do 
Sud-Oueíl il y en a un autre plus petit. 
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Cajjis. 
Environ iS. milles á l'Eft quart de Sud'eíi:, 5.degre2 vers le 
Sud de rifle de Mayre, ou du Cap de la Croiíette, eft ie Cap de 
l'Aigle > & entre Ies deux i i y a un gtand enfoncement ou Gol-
fe , dans le fond duquel & prefquc vers le milicu eft la petitc 
Ville de CaíTis, qui a un petit Port pour de petits bátimens, 
6c au-deflus de la Vüie i l y a un petit Chateau, 
Morjiou* 
Dcpuis le Cap Croifettc jufques á Caífis , la cote eft fort 
haute & éfcarpée 5 preíque^ á moitié ehemin de l'un á Tautrc, 
i l y a une grofíe pointe qui fait une des entrées du Golfe de 
Caffis , qu on apelle la pointe de Sormiou j á TOueft d'clle 
environ deux milles, il y a une petite Calanque á l'abry dune 
grofíe pointe , qu on apelle Morjiou , oü Ton pourroit moüil» 
ier 3. á 4. Galeres par entreppr avee les yents de Nord-Oueít. 
\ Sormiou. 
Sormiou eft une autre pointe á TEft de celle du méme 
nom , oú loo pourroit mouillcf aufíi en pareil cas, íi on ne 
pouvoit point gagner la Croiíette, 
Pormiou, 
Tout proehe la Ville de Caffis du c6té de TOueft, i l y a une 
grande Calanque fort profonde & étroite á fon entrée , qu'on 
apelle Pormiou , dans laquelle il peut refter pluÍKurs Gale-
ses á couvert de toutes fortes de temps; il eft difficile den 
voir lentrée á moins que d'en étre proche ; on y voic íeule-
ment une petite Chapelle blanchie fur la pointe de la droitc 
en cntrant. 
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JDanger. 
A 5. ou 6. m'úks au Sud de Ja Villc de Caíris,il y a une roche 
íbus leau , quon apelle la Cafíidaigne , qui eft fort dange-
reufe. Elle eít diñante d'une grofie pointe qu'on apelle le Cap 
Canaille , environ deux bons milies : On y voit brifer la tncr 
pour peu qu'elle foit agitee , n'y ayant que 2 . á 3- pieds d'eau 
deflus 5 on en peut aprocher á diícretion , & paíTcr iibrement 
a terre avee un VaiíTeau. 
Les marques dont on íe fert pour tonnoxtre lors qu'on eft 
direderaent íurle haut de Ja roche , c'eft de voir le Chateati 
de CííTis par un grand chemin blanchaüre qui paroit ála mon-
tagne , ou bien en le mettant íur la ligne , autrement au 
Kord. 
La feconde marque qu'on peut prendre pour cette recon-
noiífance , e'eft de voir la pointe du Cap de l'Aigle ouvertc 
tant foit peu avee ilíle Verte de la Ciptat, c'efl á diré preíque 
l'un par Tautre, & pour lors vous ferez droit íur le haut de 
la roche, qui a fort peu d'ctendue : on peut par ees moyens 
i eviter en pafíant á terre d'elle , ou au large. 
Cap de í'Aigle. 
l e Cap de TAigle eft fort haut & efearpé de toutes parís ? 
il eft faeile á reconnoitre étant d'une roche rougcaflre, dont 
lextremité de Ja pointe de l'Eft reftemble á la tete d'une Aigk 
qui lui en donne le nom : Sur le plus haut de la montagne eft 
une Chapelie de Notte-Dame de la Carde. 
LVJlt Verte. 
Vuelques 3 0 0 . toifes á l'Eft du Cap de TAigle, eft Hile 
Verte , ou de la Ciotat, qui eft afíes haute : 11 y a preíque aa 
niiUeu de ce trajet une roche íur laqtielle i l n'y a que cinq| 
y ¡> 
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pieds d'cau j elle eft un pcu plus proche deTlsle que du Cap de 
l'Aigle : on pafle neantmoins ordinairemenr avec desGaleres 
entre cecte Islc & le Cap de l'Aigle , rangeant de prés le Cap 
pourevitcrla roche : i l yatout proche la pointc du Cap 8. 
á 10. brafíés d'cau j on y pourroít paflcr avec un VaiíTeau ayant 
le vent favorable. 
L a Ciotat* 
De l'autre eoté du Cap de TAigle, tirant vers le Nord cnvi-
ron un mille , eft la Ville de la Ciotat , qui eft fituée íur le 
bord de la mer: ils s'y conílíuit plufieurs Vaifleaux pour le 
Commeree. 
Son Pott eft fait en forme de fer á cheval, & fur h gau-
che en enirant on voit deux petits Moles qui renferment Ic 
Port : Celuy de dehors s apelle le Mole neuf, & l'autre le 
vieux : A la pointe de la droite en entrant, il y a une petitc 
FortercíTe pour en defíendre l'entíéc 5 les Galeres moüillent 
O'dinairement entre ees deux Moles» mais il n?y en peut con-
tenir que 7 . á 8. en conillant leurs rames , e'eftá diré les tirant 
endedans j dles doivent tournet la poupe vers le Mole neuf, 
& s'amarrer á quatre de part & dautre , n'ayant íeulement 
qu'une anere de la droite vers ie Nord j elles y í b n t par 1 0 . 
12. á 15, pieds d'eau , fond d'herbe vazeux : Les premieres Ga-
leres qui entrent dans le fond du Mole^ont pas beíbin de fer 
á la mer, mais jfienplement d'amatres á terre de part 5c d'autrc; 
laCommandante fait ordinairemenr entrer deux Galeres avant 
elle, pouroceuper l'endroit oú i l ny a pas tant de profondeur. 
II peut auffi moüiller 4. á 5. Galeres dans le Port, proche 
les VaiíTeaux qui y font, fuivant leur nombre , i l y a 10 . á 12 . 
pieds d'eau , méme fond ; obfervant de ne pas s'aprocher du 
cote de la Ville qui eft le moins profond , mais b)en fur la 
gauche, outre qu on íeroir trop á decouvert de la mer du large. 
•\Lors qu'on.veut entrer , í b i t entre les deux Moles ou dans 
le Port, i l faut ranger la tete du Mole oü it ya unCrucifíx, 
á -cauíe de quelques roches qui s'avancent í b u s rcau á la poin-
te du Chátcau, 
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On pcut fairc de l'eau fort aiíement á une fontainc qui eft 
dans un pré du cote de TOueft , tout proche. 
Le Traverfier de ce Port eít le vent d'Eft - Sud eft 5 mais 
etant dans le Mole i l n'y a rien á craindre, d'autant que TIílc 
Verte dont nous avonsparle, couvre de la mer & du vcnt du 
iarge 5 avec les Vaifícaux on fait le tour de lisie. 
On peut moüiller au dehors du Mole neuf, á 2. ou j . lon-
gucurs de cable , par 4. 5. á 6. braíTes d^ eau , mais i l nc fautpas 
y pafler la nuit. 
On peut auffi moüiller avec des Vaiflcaux dans le íbnd de 
Ja Plage de la Ciotat , vis-á*vis une pointe íur laquelle Tont 
deuxmoulins á vcnt , á une petite porte'e de canon de terre: 
On y íera par 6.7. & 8. braíTes d'eau fond de fable. 
HandoL 
En vi ron 10. milles vers le Sud'eft , 5. degrez vcrs l'Eft de 
Flsle de la Ciotat, eft le Cháteau de Bandol, íitue fur une 
pointe de moyenne hauteur, devant lequel i l y a une petite 
líle auffi de moyenne hauteur , proche laquelle & du coré de 
l'Eft , on voit un petit écueil hors de l'eau , éioigné de Tlslc 
d'envjron 100. toifes : On y pourroit pafler avec une Gakre, 
y ayant 6. á 7. braíTes d'eau , pourveu qu on pafíe un peu plus 
proche de l'Isle que de 1 ecueil, toutesfois i l ne convient pas 
á'y pafler, puis qu'on n'abrege de rien. 
De l'autre cote des Islcs, il y a un enfoneement en forme 
d'un demy cercle , dans lequel on peut moüiller , principale-
ment avec des Galeres , & íl on veut avee des Vaifíeaux. 
Lors quon veut aller moüiller á-Bandol , on peut ranger á 
diferetion cet écueil, le laiflant fur la gauche en entrant; con-
tinuant quelque peu cetre route , jufques á étre par le travers 
d'une grande maiíbn qui eíl: du cote du Cháteau , Tur le bord 
de la mer, & pour lors on íera par 5. 6. á 7 - brafles d'eau fond 
d'herbe vazeux 5 i l ne faut pas s aprocher trop du cote du Chá-
teau , parce qu'il n'y a pas de profondeur d'eau. 
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On nc peut pafler entre le Chátcau & l'lsle, qu'avcc des ba-
teaux; il ne faut pas ranger non plus la pointe de la droire en 
cntrant, quon apelle la Leque , parce qu'il y a des roches 
qui s'avancent un peu fous l'eau j le Traverfier eft le vent de 
Sud- Sud- Ouieít > ordinairenxent les Barqucs y vont ebarger 
du vin. 
LA Rade du 3mfc , & des environs. 
La Rade du Bruíe eft une grande anee d environ 3, á 4. miU 
les de long & trois dclarge , formee par une prcfque Isle apcl* 
lee les Embiez ,íür le hautde laquclle 6c prefque vers le milieu 
il y a une Tour ronde & quelques maifons au píed. 
Cette preíqu'Islc s'avance environ deux milles vers l'Oueíl, 
& femble étre íeparée de la cote , parce qu*il n'y a qu*une pc-
tite languede terre étroite & fort bafíe qui la joint, au bom 
delaquelle font pluíieurs gros écueils hors de l'eau , & que}-
ques-uns fous leau, quon apelle les Raveaux : A rextremité 
de celuy qui eft ié plus au large , il y a un banc de roches pref-
que á íkur d'eau , qui s avance vers rOueft-Sud-Oueft environ 
un cable & demy , qui eft fort dangereux , & pour peu que la 
mer íbit agitée elle y pafíe dcíTus 5 c'eft pourquoy lors qu on 
vient du coré de TEft, voulant aller moüiller dans cette Rade, 
i l faut faire un grand tour pour 1 eviter. 
Vers le Nord du gros écueil des Raveaux, qui eft á la poin-
te de TOueft de la prefqu'lsle des Embiez, i l y a une roche 
prcíque á fleur d'eau , éloignée d'environ un cable & demy, a 
laquelle il faut prendre garde , comm'aaííLa une Madrague 
qu'on y met pendant l'Eñe , á laquelle i l faut donner rum 
tant íoit peu plus en dedans > de peur de s'embarraííer le gou^ 
vernail dans les filets. 
Momüage. 
Le vray moüillage du Bruíc, principakment pour des Ga* 
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krcs , cft du cote du Nord de la Tour des Embicz, vis - a - vis 
une petite Plage de fable, oü font quelques Magafins de la 
.Madrague , dont i l ne faut pas trop s'aprocher, parce qu'il y a 
fort peu d'eau : On moüille á deux longueurs de cables de la 
cote , ou fi on vcut on y porte une amarre 5 on y eft par j . á é . 
braíTes d'eau fond d'herbc vazeux 5 les ancres y tiennent fi fort 
qu'on eft obligé de les íbúlever de temps en temps: II ne faut 
pas s'cnfoncer plus avant que la pointc de TEít de cette Plagc 
dont nous venons d€ parler, parce que la profondeur manque 
tout á coup. 
Les VaiíTcaux moüillent un peu plus au large de ectte Tour, 
mais par fon travers, & en cas d'un malheur venant de la mee 
aprés a?oir perdu kuis ancres , comme i l arive quelquesfbis? 
ils peuvent venir échouer dans le fond de cette Rade pour f 
attendre du fecours. 
Senatj. 
Dans 1c fond de cete Rade oü Ton voit une grande plagc 
de fable du cote du Nord*eft , eft le village de Senary,fituc 
Tur le bord de la mer, devant lequel i l y a un petit Mole, pour 
des Barques & autres petits bátimens qui y vont charger du 
vin. 
On vold auífi dans le fond de cette Rade, la petite Villc de 
Sifour i fituée fur une eminencefort relevéc. 
Le vent qui incommode le plus en cette Rade eft rOucft-
Nord-Oueft, & le Nord Oueft , qui íbnt les Traveiíiers j mais 
comme le fond y eft bon, on n'y foufFre pas. 
On fait de l'eau dans le fond de la Plage, proche ees Maga-
fins du cote de Sifour, cu á Senary. 
Cap Sicié. 
f Environ einq á fix milles vers le Sud'eft de la pointe des 
Embicz , gift le Cap Sicié, qui eft fort haut & efearpé de 
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toutes patts , ííir lequel cít une Chapellc de Notre - Dame 
de la Garde. 
Prochc la pointe du Cap du cote de l'Eft , i l y a deux gros 
écueils en pain de fuere , qu on apelle les Freres ( par la 
relTemblance qu lis ont de Tun á l'autre : } On peut pafler en» 
tre le Cap & ees deux écueils fans ríen craindee , y ayant 1 0 . a 
tz. braües d'eau 5 raais i l faut paífer á my-canal, á caufe dune 
loche qui eft tout aupres du Capdu cote du Sud'eílj i ly en % 
une autre veis l'Eft des Freres, environ a un cable 6c demy. 
Ca¡> Sepet. 
Á 6. ou 7. milles au Nord eft quart d'Eft du Cap Sicié, eíl le 
Cap Sepet, qui fait l'entrée de la Baye de Touíon > comme i l 
eft fort elevé on y fait garde pour avertir la Ville de Touloa 
de l'arrive'e des Vaifleaux qui viennent, ou qui paflent. 
Entre ees deux Caps i i y a un peu d'enfoncement & quel-
ques píages , principalemcnt du eóté du Cap Sicié avec un 
bas terrain , devant lequel on peut moüiller dans une nc-
ceffité. 
A la pointe du Sud du Cap Sepet, i l y a une roche á fleur 
d^eau, á une longueur de cable loin de terre, oü la mer briíe 
quelquefois. 
A la pointe du Cap Sepet du cote de TEft, i l y a une petite 
Calanque ( oú eft une maiíbn,) devant laquelle on peut aufli 
moüiller, lors qu'on ne peut gagner la Rade de Toulon : On 
y eft tout proehe de terre , á ic. & 15. braíFes d'eau, foncfc 
d'herbe vazcúx. 
¡Baje de Toulom. 
De Tautre cote du Cap Sepet, tirant vers le Nord-Oue% 
eft la grande Baye de Toulon , dans laquelle i l y a plufíems* 
bons mosiiliages. 
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Grande Rade* 
Environ 2. milles vers i'Oueñ-Nord-Oueñ de la pointc du 
Cap Sepet, & au dedans du Cap, i l y a une petite Calanque 
entre deux groíTes pointes, qa'on apelle communement le 
Creux de S. George , vis-á-vis duquel on moüille avec les 
Galeres , par 8 , 1 0 . 12. á i>. brafíes d'eau ,*fond d'herbe vazcux, 
portant une amarre fur la pointe de TOueft íi on veut 5 mais 
i l ne faut pas s'cnfoncer dans la Calanque S. George, parce 
que le fond manque tout á coup. 
Les Vaifícaux du Roy & autres, moüillenr un peu plus au 
large, qui eft le Üeu qu'on apelle ordinairement la grande 
Rade. 
lis peuvent mouiller auffi entre Ies deux Tours de Bala-
guier & TEguillete, cu vers le milieu de la Baye, oú i l y a 
%. & lo. brafíes d'eau. 
Entre la pointe du Cap Sepet & celle du Creux S. George, 
i l y a une grande Iníirmerie qu on apelle l'Hopital S.Loüis, cu 
S* Mandry. 
Lors qu'on va du Cap Sepet á S. George , ou á la grande 
Rade , i l faut prendre garde á une Madrague qu'on met pen-
dant TEfté, ptefque á moitié cheminde I'un á l'autre,vis-
a-vis une groíTe pointe. 
Tour de Bdaguier. 
Environ une demy lieüc au Nord-Ouefl de la pointe de S. 
George, eíl une grande Tour ronde , revetue & armée de 
canons, fituec fur le bord de la mer, qu'on apelle Tour de 
Balaguier 5 entre les deux i l y a un grand enfoncement, á TEft 
duquel i l y a un Lazaret ou Iníirmerie j ce font de bafles tenes 
au bord de la mer , bordees de grandes Plages de fable 9 ou 
ordinairement les Vaiífealix contagicux moüillcntpour y faire 
quatantaine. 
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Fort de kEguilkte. 
En virón 360. toiíes au Nord quart du Nord-Oucft de la 
Tour de Balaguicr , i l y a une autre grande Tour quarrée, 
levétuc d'une fauire braye, fícuee fur le bord de la mer , 
qu*on apelle Tour de rEguillete : p n peut moüiller entre 
ees deux Tours á diícretion, par 4.5. a ó. brafles d'eau. 
Grande Tour. 
A TEft de la Tour de FEguillete environ 650. toiíes, ií 
J en a une autre qui eft pareiilement fur le bord de la mer, 
qu'on apelle la grande Tour, revétue de mérae d'une faufle 
braye : Toutcs ees Tours íont parfaitement bien armees , 
clles deíFctWcnt generalcment toutes les Rades de la Baye 
& les aproches de Toulon. 
I] nc faut pas ranger cette Tour á plus de deux longueurs 
de eables pour le moins, d'autant qu il y a une longue pointe 
qui s'avance fous Teau fort au large , oú i l y a fort pea 
d'eau. 
Environ 4 0 0 . toiíes au Sud-Sud-Oueft de la grande Tour , 
i l y a un petit Bañe de íable fur lequel i l n'y a que 5, brafles 
d'eau , & aux environs i l y en a 1 0 . a 12.11 y en a un autre 
petit au Nord'oueft-quart d'Oucft de ladite Tour environ 350* 
toiíes, fur lequel i l n'y a que 3 . brafles & demy. 
Vtlle de Toulom, 
De rautre eoté de ees deux dernieres Tours, allant versíe 
Kord , i l y a encoré un grand enfoncement; & du cote du 
Nord de la grande Tour , environ un mille & demy > eft la 
Tille de Toulon, qui ell tres-confiderable , tant par fa Baye 
incomt>arable,que par la bonté & beauté de les Ports ou Daríes,, 
& par les Armemens qjae le Roy y fait, outre les Fortifieations 
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dont elle eft cntource. 11 y a aufíi pluííeurs Battcries qu on a 
nouvelkment fait en difFerens cndroits de cette Baye pour en 
deffendre les aproches. 
Lors qu'on vient du large & qu'on veut aller moüiller á la 
petite Rade , qui eft vis-á-vis de la Ville á Icuycrturc du vieux 
Port, ou qu'on veut entrer dans les deux Pons, i l faut pien-
dre gaide á une feche qu'on apelle la Taíle , qui eft prefque 
vis-á vis la grande Tour fur la droite en entrant, un peu en 
dedans , á une bonne longueur de cable , fur laquelie i l n'y a 
qu'un á deux pieds d eau : C eft pourquoy , foit en entrant ou 
fortant, i l faut s'en éloigner á diferetion , enfuire gouverner 
droit par le milieu de la Vilie , ou Fon trouvera 8 7 . 6 . jufqucs 
á 3. braífes d'eau , fond de vaze Óc herbiez , juíques au proche 
l'enttéedu vieux Port, qui eft du cote de i'£ft. 
Ordinairement les Galeres moüillent v i s -á - vis de cette 
cntrée t comme nous avons dit , par 3. á 4. braífes d'eau , la 
Commandante & quelques autres portent des amarres proche 
Tentrée du Port á des Arganaux qui y íbnt pofez exprés, 
ayant une bonne ancre yers le Sud-Sud-Oueft pour refter af-
fourché, á caufe du Nord Oueft qui y eft fort violent. 
Les Vaifíeaux du Roy font ordinairement dans l'un cu 
Pautre Pott qui fe ferment á chame le íbirs mais lors qu'ils 
arment ils viennent moüiller á la pctiteRade dont o ti a parlé cy-
deftus, proche la cote del'Eftjon apelle ce lieu le Morillon. 
Du cote de l'Oueft de la ville de Toulon , environ 4. mil-
les, i l y a un grand enfoncement, dans le fond duquel eft un 
grand Viilagc nommé la Seine, íitué fur le bord de la mer: 
On y peut aller moüiller avec des VaííTeaux mediocres 5 mais 
ii faut pafler par le milieu pour aller d'une terre á l'autre , par-
ce qu'il y a fort peu d'eau aux cótez. le fond érant vazeux avee 
de grands herbiez 5 i l y a cependant aííés proche del^S^a 
3.4.as, brafíes d'eau. 
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LeTravcríler de la petite Rade eft r O u c f t - N o r d - O a c í l , 
& celuyde la glande Rade eíl rEft-Nord'eñ.le Notd-Oueft y eft 
aufíi ford rude. 
La Latitude eft 43. degrez 9. minutes , & la variation ó.de-
grez Nord-Oueft. 
Les Vignettes. 
Environ un quart de licué vers le Nord'eft de la grande 
Tour, eíl le Fort des Vignettes , qui eft une efpeee de Tour , 
ou ras d'eau, quony a fait nouveliement, avec une autre bat-
teiie aupiés du eóté de l'Eft, devant laquelle on peut auífi 
moüillcr , au cas qu'on ne puiflc gagner la Rade ; On eft á 
couvert des vents de Nord Oueft Nord & Nord'eft, & 11 y a 
12. á li.brafles d'eau afíes proche de terre. 
Sainte Margúeme* 
Au Nord'eft du Cap Scpet, cnvkon 4. á '5. milles, eft la 
pointe de faintc Margueriie qui eft fort efearpée , fur le haut 
de laquelle i l y a une Egliíe & quelques maiíbns auprés: En-
tre la grande Tour & cette pointe la cote eft haute 6c fort 
efearpée ? i l y a trois á quatre batteries de canons & de mor-
tiers qu'on y a fait nouveliement. 
Querqueragne. 
Environ 3. á 4. milles vers le Sud'cft de la pointe de faintc 
Marguerite , 11 y a une grofle pointe qu'on apelle Querque-
tagne : II y a du cóté du Nord - Oueft une petite aníe de ía-
bie , oü Ton peut moüillet avec des Galeres dans une neceííi-
tc , y .ayant 5. á 6. hraíTes d'eau fond d'herbe vazeux ; on y eft 
á couvert des vents de Sud-Sud-Oueft, & i l n y a que l'Oucft 
& Nord-Oueft qui y donne á plain. 
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JBonne Grace. 
A quelqucs 4.miiles á TEÍl de ia pointc de Qucrqucragnc, 
i l y a une autre Calanque qu'on apelle Bonne Grace,, 
dans le fond de laqueilc eft la maifon de la Madrague : II y a 
á la pointe du Nord-Oueft quelques écueils hors de l'eau, oü 
Ton pourroit moüiller á un befoin avec une Galere ou deux, 
par 6. a 7. braíTes d eau, ayant une amarre fur ees écueils ou 
á terre du me me cóíé ;mai's i l ne faut pas s'y laiíTer furpren-
dredes vents du large. 
Cap d'Efcampe-JBariou. 
Environ IJ . milles vers l'Eíl-Sud'eft du Cap Sepct, & 6. mi!» 
les au Sud de la Calanque de Bonne Grace , eft le Cap d'Ef-
campe-Bariou j entre ees deux derniers i l y a un grand en-
foncement & une terre fort baile , bordee de fable , avec un 
grand Etang au milieu, pardeíTus lefquels on decouvreles VaiP 
fcaus quifont moüillez dans la Baye d'Hiere, 
Ecueils des Fornigues, 
A la pointe du Nord d'Ercampc - Bariou, i l y a 3, á 4. gros 
écueils, & quelques autres plus petits , qui íbnt á un mille & 
demy au large , qu'on apelle les Fornigues ; on peut pafíer en-
tre les deux qui font le plus au large. 
Du cóté du Nord eft du plus gros écueils qu on apelle le 
Vedeau , on peut moüiller avec des Galercs proche la cote 
d'Efcampe- Bariou , par 5. 6. á 7. brafíes d'eau : On y íeroit á 
couvert des vents du large par le moyen de ees écueils, mais 
ony ticnt ordinairement une Madrague pendant TEñe. 
Le Cap d'Eícampe-Bariou eft unegrofle pointe, fort e/car-
pée du cote du Sud; elle paroit de loin iíblée, venant du cote 
de l'Oueft ou de l'Eft, á caufe de ce terrain bas ^ u i eft du cote 
Le fortuU» 
du Nord : Sur 1c haut de ce Cap i l y a plufieurs arbres , & une 
Maifon qui reflemble á un Cháteau , ayant une petite Tour 
auprés : II ne faut aprocher de cette pointe qu'á diferetion , á 
caufe de qaelques écueils qui íbnt aux environs,& d'une grofíe 
mer qu il y a ordinaitement. 
Ribandas. 
De la pointed'Eíeampe-Bariou á la pointe des Badincs,il y 
a environ fíx milles, & prefque á moitié chemin, il y a une pe-
tiielfle prefque ronde quon apelle Ribaudas ou Ribadeaux 5 
& entre cette lile & la cote d'Eícampe- Banou, il y en a une 
autre plus petite, éloignée d environ 2 0 0 . toifes, 
On peut pafler entre ees liles avec des Galeres, en obícr-
vant de pafler par le milíeu , oü i l y a 3. á 4. braíles d'eau : On 
en voit le fond .aiíement en paflant % mais on nc f^auroit paf-
fer entre cette autre petite lile & la terre quaveedes bateaux 1 
on peut ranger á diferetion rifle Ribaudas d'un cote & d'autre, 
excepté la pointe du Sud- Oucít, á cauíe de queiques roches 
qui en font proche. 
]fie Porqueroüe, 
Le Golfe ou la Bayc d'Hierc eíl formée par deux longucs 
pointes , dont celle de l'Oueft s'apelle Pointe des Badines, 
& celle de l'Eft le Cap de Benat. 11 y a entre les deux un grand 
enfoncement bordé de Plages 5 & au dehors de ees pointes i i 
y a quatre liles qui renfernient cet efpace & cette Baye , ce 
qui falten méme temps qu'il y a plufieurs bons moüiliages, 
li L'iíle de Porquerolle, qui eft la premiere du coré de l'Ouefl, 
cft la plus confiderable , foit par fes fortifkations , ou pour 
ctre plus habitable que les autres, elle couvre aufíi davanta-
gc des Mers du large les Rades dont on va pailcr ey apre's. 
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Le Langouflut,. 
La pointc de l'Oueft de cette lile qu'on apelle ordinaírc-
inent le Langouíliez , n'eíl diñante de ¡'lile de Ribaldas dont 
nous avons parlé ey-devant, que d'environ un quart de licué: 
On paífe ordinairement entre ees deux liles avec des Vaif-
feaux & des Galcres, y ayant 8. io. á 12. brafíes d eau , ce qu'on 
apelle communement, á legard des Galeres , la grande Paífe, 
& á 1 egard des Vaifíeaux la petite , vü qu'ii y en a une autre 
qui fera expliquee ey-aprés. 
Cette pointe qui eft bafle eft une preíque Ifle , córame elle 
le paroit eíFedivement de loin , fur laqucllc i l y a quelques 
petites fortifícations deíTus , & un peu plus haut une Touc 
ronde , avee deux ou trois maifons auprés. 
Proche cette pointe i l y a de part & d'autre quelques ro-
chers, fur lefquels il y a fort peu d'eau : Cependant á ray-
canal on y peut paffer avee les Vaifíeaux du Roy íans nulíc 
crainre. 
Cette Ifle eft longue d'environ deux licúes , & haute pac 
certains endroits , principalement vers rextremité de TEft: 
I I y a un petit Fort vers le milieu du cote du Nord, avec une 
Tour dans le milieu. 
Du cóté de TEft i l y en a un autre fur une pointe , & entre 
les deux un enfoncement & quelques Plagcs de fable , oa 
l'on peut moüiller avec des Vaifíeaux & des Galcres, par 6, 
á 7 . brafíes d'eau fond d'herbe & de íable. On y efí á couvert 
de tous les vents du large 5 mais pour les vents de terre i l nc 
faut pas s'y laifíer íurprendre : II y a aufíi á la pointe du 
Nord'eft de l'líle, deux gros éeucils hors de l'eau , & deux au-
tres á eelle du Sud. 
Ific Bagueaux. 
Environ 5. á 0. milles vers l'Eft de l'lfle PorqHcrolles ü f i 
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une petitc Iflc de moycnne hauteur qu'on apelle Ifle Bague-
reaux , qui eñ inhabitée : Elle eíl la plus petite & la plus bafle 
de toutes les liles d'Hiercs 5 on la peut ranget de toutes parts, 
excepté á la pointe du Nord eft ou tout pcoche ¡I y a une 
fcehe á une longueur de cable. 
La grande pafle , oü tous les VaiíTeaux du Roy & autres 
pafícnt d ordinaire , c eft entre ees deux dernieres liles , oü i i 
n'y a ríen á craindre, 
I f i t Torio Cros. 
Tout prochc llfle Bagueaux, eíl celle de Porto-Cros qui 
eíl la plus haute de toutes: Elleadu cóté de rifle Bagueaux 
un petít enfoncement qu'on apelle Porto-Cros , oü Ton peut 
moüiller 6 , á 8. Galeres, mais fort prefíees > il y a 3. á 4 . brafíes 
d eau fuivant les endroits. 
Le Travsríier de ce moüillage eíl le vent de Nord-OucfU 
il faut s'apcocher du cote de la dioitc en entrant oü eft le plus 
profond, ayant la poupe dans le fond de l'aníe % 6c une bonne 
ancre vers le Nord-Oueñ, & des amarres á terre, 
Llfle de Porto-Cros eft fort haute 5c remplie de brufeages^  
i l y a fur la pointe du Nord - Oueft de lentrée du Port une 
petite FortereíTe , & au defíus un Fort á étoile avec uneTour 
au milicu : Dans le .bnd de Tanfe i l y a un grand jardin ,dans 
kquel on peut faire de Tcau 5 á la pointe oü eíl le Cháteau 
si y a quelques fequans qu'il faut éviter , quoy qu'ils nefoient 
pas loin. 
On peut auffi moüiller dans une necefllté entre ees deux 
liles proche celle de Bagueaux , par i) , á ió. braíTcs d'eau fond 
d'herbe vazeux, ayant une amarre á terre pour étre á couvert 
des vents d'Oueft & Nord - Oueft qui font les Traveríiers de 
Porto - Cros : On peut pafler librement avec toute forre de 
bátimens entreces deux Ifles,oü il y a plus de ¿o.brafíes dcau. 
De l'autre cote du Cháteau vers le Nord'eft, i l y a un gtos 
nochet, derucre kquel i l y a un peu d enfoncement & une 
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petite plage de fable , oú dans un beíbin on pourroit moüiiler 
avec deux Galercs á 4. á 5. brafles d'eau , fond d'herbe vazeuxj 
j l n'y a que le vent de Nord-Nord-OueÜ qui y donne í i l y a 
une íburcc d afles bonne eau. 
cFormaje, 
Du cote de TEfl de Porto - Cros i l y a un grand enfonce-
ment qu'on apelle Pormaye, dans lequel on peut mouiller 
avec des Galeres, principakment du cotédu Nord, proche 
de terrc , oú il y a 3. 34 . braíTes d eau fond d'herbe vazeux , 
& 10. á 12. par le milieu , mémefond j i l n y a á craindre qtie 
le vent de Ñordeíl qui y donne á plain. 
On y volt fur la pointe de la gauche en entrant une vieillc 
Tour ruinée qui en donne la connoiflance 5 dans le fond de 
3a Plage il y a une petite íburce d'eau. 
Entre ilfle de Porto-Cros & celle de Levant, qui en eft 
proche , i l y a une roche fous l'eau prefque dans le milieu du 
paila ge > ainíi i l íeroit imprudent d'y paífer, á moins que d'en 
avoir une grande pratique. II y a auffi dircdcment par le mi-
lieu de cette lile du cote du Sud , un petit lílot, qui eft á deux 
longueurs de cable de l'Iíle ,oü i l y a ó.brafíes d'eau cntre deux. 
IJle de Levant. 
En virón un quart de iieue vers l'Eft de Hile Porto - Cros, 
eft ceiíe de Levant, qui eft la derniere 6c la plus grande des 
liles d'Hiere j elle n'eft point habitée & n'a point de moüilla-
gesaux enviróns , excepté quelques petits abrys du cotédu 
Sud , pour quelques Brigantins qui s'y refugient quelqucfois. 
A la pointe de TEft de Hile, il y a quelques écueils laors de 
l'eau & íbus l'eau , dont un entr autres eft fort au large, pa-
roiflant comme un Batean , qu'on apelle l'Efquinade j il eft 
éloigré de ilfle environ un mille , & i l y a en dehors de luy 
vers l'Eft , quelques roches oüla me£ biife lors qu'elie eft 
agiiéc» ^ 
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Fointt des Badines. 
La Pointe des Badines eft environ 3. millcs vers 1c Nord'eft 
de Hile Ribaudas, comme il a eñe dit cy-devant; cette poin-
te fait le commencement de la Baye d'Hiere 5 elle eft de mo-
verme hauteur , & i l y a au bout de ceite pointe tout proche 
de terre un écueil : On peut moüiller cependant du cote du 
I^ord á demy portee de canon, vis á-vis d'une Plage, par 5. 
^ 6. brafles d'eau fond de íable : Ce inouiiiage eft proprc pouc 
les vents de Sud - Sud - Oueíl & Oucft 5 mais il ne faut pas s'y 
laifler íurprendre des vents d'Eft , auquel cas il faut aller moüil-
ler á Capeau. 
Capeau. 
Environ 10. milles au Nord'eft de la pointe des Badines, 
eft un grand Magafin qui paroit de loin comme un Cháteau, 
qu'on apelle Capeau, íitué fu ríe bord de la mer, proche le-
quel paífe une perite riviere ou Ton fait l'eau : On moüillc 
ordinaircment avec les Galercs devant le Magafin , á la petitc 
portee du canon de terre , par 4 á 5. brafles d'eau, fond d'her-
be vazeux , oü les ancres tiennent bien. 
Du cote de l'Eft de ce Magafin , il y a de grandes Salines 
& plufieurs monceaux de fei qu'on apelle Vaches : Le vray 
moüiilage eft entre le Magafin 6c ees Vaches de íel. 
Les Vaifleaux du Roy & autres, moüülent vis-á-vis du Ma-
gafin á une lieué de terre , pour étre plus en état d'apareiller : 
On voit la Vi He d'Hiere qui eft fur une eminence, envi-
ron 4. milles loin de Capeau. 
Depuis la pointe des Badines juíques á eelle d'Argenticr, 
la cote eft baííc^borde'e de fables 6c mareícages : Les vents qui 
incommodent le plus dans cette Rade de Capeau, íbnt le 
Sud'eft , Sud & Sud - Gueft qui y caufent une groílc mer > le 
vent de Nord-Oueft y eft foit xude quclquefois. 
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Fort de Ureganfon. 
Environ 9. á 10 . milles á l'Eft quart de Sud'efl du Magafin 
de Capeau , i l y a une petite 3flc ronde fur laquelle eft un 
ancien Cháteau qu'on apelle Breganron,& quelques tioismil-
les au Nord Nord Oueft dudit Breganíon,& au bout de Ja Pia-
ge de Capeau il y a une grofíe pointe qu'on apelle Argentier: 
11 y a du cóté de 1 Eft de cette pointe, entre deux autres poin-
tes , une petite anfe de íablc , devant laquelle on peut moüil-
ier avec des Galeres , par 3, 4. á 5. brafíes d'eau dans une 
neceíiite. 
On peut auífi raouiller en pareil cas entre cette pointe 
& llfle de Breganíbn , vís-á-vis d'une autre Plage qu'on apel-
le l'Eoube ; mais on ne peut pafíer á terre de l'líle Breganíbn 
qu'avcc des bateaux. 
Cap de Benat. 
A deux milles vers TEft de Breganfon eft la pointe du Cap de 
Benat, qui fait rextremité de la Baye d'Hicrej elle efl fort hau-
te & efcarpée de toutes parts ; i l ne faut pas sen aprochcr 
de trop prés , á caufe d'une íeehe qui en eíl á une longueuc 
de cable. 
A la pointe de TEft i l y a un gros écueil & quelques roches 
aux environs , qui font prefque á fleur d eau 5c fon proche : On 
ne pcut pafíer entre deux qu'avec des bateaux, Tout proche de 
cet écueil du cote du Nord , i l y a une petite Calanque cu on 
peut moüillet 5. á6. Galeres dans une neceiTite, avec les vents 
d'Oueft & Nord-Oueft }ayant des amarres á terre 5 i ly a 6. 
á 9, brafíes d'eau, fond d'herbe vazeux. 
Le Lavmdour* 
Environ deux milles vers le Nord de cet écueil, il y a une 
longue pointe de roches hors de l'eau & a íieur d eau, & 4£ 
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lautce cote une Aníe bordee de íable, qu'on apéllele La-
vendourj on la reeonnoic par une efpece de Cháteau quon 
voit á la montagne , & quelques magafins de Pefcheurs qui 
font proche de la mer. 
On moüilie ordinairement avec des Galeres , vis-á vis de 
cette Plage proche la pointe du Nord, fur laquelle la Com-
rnandante & quelques autres Galeres portent des amarres , 
ayant une bonne ancre vers l'Eíh 
Ce moüillage eíl propre íors qu'on vcut aller du cote de 
rOueft,dont on eü á Tabry par la pointe du Cap de Benatjmais 
avec Íes vents d5Eít i l en faut partir & venir á Capean. 
Borme. 
Environ deux milles vers le Nord du Lavendour, II y a 
une grande Plage de fable,d'oü Ton voit la petite ville deBorme 
qui cft á une demy licué du Rivage, & un autre Villagc fur une 
pointe proche la Mer. 
La JBoutte. 
. • * 
A trois millcs au Nord'eft quart d'Eftde la pointe du Cap 
de Benat ou de ré€ueil,il y a un autre écueil hors de l'eau qui 
reílemblc á un gtos Báieau, quon apelle la Boutte , lequel on 
peut ranger de toütes parts á diferetion íans lien craindre 5 
mais i l ne faut pas laiíler d'y bien prendre garde , fur tout 
de nuit. 
Cavalaire. 
Du Cap de Benat au Cap Taillar, la route eft rEft quart de 
Nord'eft, & il y a environ iS milles: vers le Nord-Oueft de ce 
Cap eíl une pointe un peu avancée vers l'Eft fur laquelle efl une 
petite Tour ronde & quelques Magafins de Pécheurs, qu'on 
apelle Cavalake 5 mais on ne peut voir ees Magafins que l oa 
neíbit ál'ouverture dei'anfe. 
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De l'autrc cote de cette pointe, i l y a une petitc Aníe de 
fabie , dans laquelle on peut mcüiller aveedes Galeres & au-
tres bátimens , par 3, á 4. braíles d eau 5 i l y a dans l'Aníe 
& á l'ouverture 8. á 10. brafíes-
Entre Cavalaire & 1c CapTaillar, il y a deux grandes Anfes 
de fable , feparées pac une groífe pointe , devant laquelle on 
peut moüiller , pour les vents d'Eíl & Nord'eft , y ayant 15, 
á 20. brafles d'eau tout aupres jfondd'berbe vazeux 5 & eneas 
des vents de Nord - Oueíl , ú faudroit aller proraptement á 
Cavalaire qui en eft proche. 
Ca¡> Tatüar. 
Le Cap Taillar eíl une longue pointe avancéc en Mcr , qui 
de loin íemblc étre ifolée á cauíe d'une langue de terne & fa-
ble baile , qui eft entre la haute terre ¿& luy : Cette pointe eíl 
afles haute , & i l y a defíus une Tour de ^arde , & tout ^uprés 
de la pointe quelques ecueils 5 on peut moüiller dans une nc-
ccíTité avee des Galeres , d'un cote & d autre de cette iSafíe 
ierre , par 6. á 7 . braíTes d'eau. 
Cap Lardie^j 
A trois milles vers le Nord'eft du Cap Taillar, efl le Cap 
lardiez , qui eft une groííe pointe eíearpée de toutes parís 5 
á la pointe de ce Cap il y a une petite lile prefque ronde , au 
dehors laquelle font deux ecueils comme des bateaux , entre 
lelquels on peut pafíer avee des Galeres; mais non pas entre 
le Cap Lardiez & la petite lile , car i l n'y a pas de l'eau fuffi-
famment: Vers TEíl du dernier écueil environ 3. longueurs 
de cable, i l y a une roche íous l'eau fort dangereufe , c eíl 
pourquoy i l en faut paíTer su large , á moins que de pafler en-
tre Ies deux ecueils, comme il a deja efté dit. 
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Tlage de 'Pampelune, 
De I'Iíle qui eft á la pointe du Cap Lardiez au Cap de la 
Moutte ou de S. Tropez , Ja route eft Nord quart de Nord'eft 
dnq milles 5 entre les deux i l y a un enfoncement & une gran-
de plage de íablc qu'on apelle Paropelune , dans laquclle on 
peut moüiíler par 5. 6. á 7. brafles d'eau , fond de fable vazeux, 
& oü les ancres tiennent bien: On y voit proche la cote du Sud 
quelques magafins de Péeheurs 3- on peut auffi moüiiler dans 
une neccííite avec des Galeres proche la petite lile , par 1 0 . 
á u. btafíes d'eau ayant une amarre á terre: on y eft bien pout 
lesvents de Sud-Oueft 5c Oueft, mais on eft tout á decouvert 
des ventsd'Eft & Sud'eft; ees moüillages n e'tant bons que dans 
la neceÜué, lors qu'on vient du cote de i'Eft. 
Le. Cap S, Tropez*. 
Le Cap de la Moutte dont nous venons de parler, & celuy 
de Tropez eft prerque le méme, e'eft une grofle pointe de 
moyenne hauteur d'environ une demie lieue de large, dont la 
pointe du Sud eft celle qu'on apelle Gap de la Moutte, & l au-
tre de S. Tropez. 
Vis - á • vis celle de la Moutte un petit quart de lie»é, 
i l y a un gros écueil qu'on apelle auffi la Moutte, & environ 
un mille vers le Nord dudit , il y a un banc de roches hors de 
i'eau & (bus l'eau , qui s'étend environ un mille & demy loin 
de la pointe de Saint Tropez i e eft poucquoy voulant ailer á 
S. Tropez i l faut s'en e'loigner. 
Le Canouhlet» 
De Tautre coré de la pointe de Tropez eft un grand en-
foncement qu'oa apelle le Golfe de Grimault» ou de S, Tro-
pez , quia envicon 3. milles d'enfonccincnt & 2* de Jarge, 
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Immediatement aprés avoir doublé la pointe de S. Tropcz, 
on voit la petite ville de S.Tropez fur une baile pointe , & i i 
y a entre les deux pointes un peu d'enfonceoient quon apelle 
le Canoubiez , dans laquelle on peut mcüiller avee des Gslc* 
res , méme avec des petits VaiíTeaux, par 6. á 7. brafles d'cau 
fond d'herbe vazeux : Le vray moüillage eft dans le milicu de 
ees deux pointes, tant íbit peu plus proche de la ville que de 
lautre cote 5 tmis il ne faut pas trop senfoncer dans la Pljge, 
le vent qui s'y fait íentir avec le plus de violeace ert le Nord-
Oueft , quoy qu'il vienne du coré de terre , i l ne laiíTe pas 
detre fort incommode , parce qu'il pafle entre deux hautes 
montagnes qui íbnt dans le fond du Golfe > en un 111 ot , i l 
11c fait guiere bon dans ce moüillage. 
Saint iTrope&t 
La ville de S. Tropez eft eomme nous avons dit cy-deífus 
fur cette baífe pointe prefque au fond du Golfe , devant la-
quelle i l y a un petit Mole pouc des Barques 5 & su deílus de 
la Ville fur une petite eminence i l y a une Forterefie quon 
découvre aprés avoir doublé le Cap Lardiez, & quelques mou-
lins á vent au proche 5 on peut aufíi moüiiler avec quelques 
Galercs devant la Ville du cote de i'Oueft. 
Prefque par le milieu de lentrée du Golfe de S. Tropez , 
i l y a quelques roches á fieur deau & hors de leau , qu'on 
apelle íes Sardineaux;mais onles laijGTe fur la droitc en entrant, 
& i l n'y a rien á eraindre. 
Golfe de Frejus. 
Environ i6.milles au Nord'eft , 4. degrez vers le Nord de la 
pointe du Cap Lardiez eñ la pointe de Nagaye 5 & entre ees 
deux pointes eft ie Golfe de Frejus , qui a 7. á 8. milles d'enfon-
cement: On voit prefque par le milieu la Ville du me me nom, 
éloignée de la Met d'enviion une demie lieue , oü eñ tout 
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auprés & dans le fond de cette Plage une petitc Riviere qui 
vient íe jetter dans la Mcr > & du eóté de TOucíl une autre plus 
grande, qu'on apelle ia Riviere d'Argens. 
Saint Rapha'éí, 
Dans le fond dudit Golfe , au bout de la Plage du coté de 
l'Efl: , i l y a une groíTe poinre de rochers , au - delá de laquelle 
eft un petit village nommé S. Raphaél, a 3. milies ou environ 
vers le Nord Oucít de la pointe de Nagaye allant dans ce Gol-
fe, i l y a deux á trois gros écueils qu'on apelle les Lions, 
Ra de de N agaje Gf des environs. 
La Rade de Nagaye eft dans une grande Calanque , oü il y 3 
dans le fond. une Plage de fable 5 elle a environ un mille de 
profondeur, & 4 , á 5 0 0 . toifes de iarge ? elle eft derriere une 
grofle pointe á rentrée du Golfe de Frejus du coté de l ' E f t . 
La pointe de l'Oucft de l entrée de Nagaye eft fon haute 
& efearpée, oü Ton voit fui fon fommet du cote de la MCE 
une Tour ronde de garde : Cette pointe paroit rougeaftre de 
loin , & a quelques écueils auprés, principalement du cote de 
l'Oueft: La pointe de l'Eft ou de la droite en entrant á Nagaye 
eft bafle,& a íür le bout uneTour ronde demolie du méme coté,, 
& en dedans de cette Tour i l y a une grande maiíbn & un petit 
Chátcau pour la deíFenfe de i'entrée qui eft íituée proche la 
Mer. 
Dans le fond de cette Anfe du cote du Nord» Oueft, i l y a 
un grand va Ion , dans lequelcoule un Ruiííeau bordé d'arbres, 
oü Ton peut faire de Teau, pourveu qu'on n'y ait point mis 
de cbanvre dedans. 
Le moiiillage ordinaire át la Commandante des Gakres * 
eft dans le fond de cette Plage du coté de l'Eft en dedans dti 
Cháteau, ayant un fer en MCC au Sud-Sud-Oueft, par 9. á i a 
bfaftes d'eau fond d'kcrbe vazeux ; Eníuite on porte ümc 
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amarre au fond de la PJage , á un gtos atbre qui eft íeul & le 
plusproche de la Mer, ayant prés de deux Grelins dehors, on 
reitera par 3 á 4. brafles d'eau , méme fond. 
Les auues Galeres rBoüillent aux cnvirons & portent des 
amarres á terre d'un cote ou d autre , cu demeurent afíbur-
chees: Lors que le vent de Nord Ouefl eft frais , i l vient vio-
lemment d'cntre les deux montagnes , au milieu defquelles 
coule ce Ruifleau. 
11 faut tacher alors de s'aprocher de la Cóte vers l'Oueft, 
í¡ on n'y eft deja, & y poner de bonnes amarres, car i l y eft 
fort rude , prineipalement en Hiver. 
I I ne faut pas trop s aprocher de la pointc du Chateau , 
non plus que de cellc de la droite oü eft la Tour ruinée • car 
i i y a pluíkurs roches á un bon cable loin , hors de l'cau 
& fous l'eau. 
Le Travcrfier eft le Sud qui y donne á plain 5 on peut falrc 
da bois aiíémcnt fue. la Cóte de TOucft, 
Cap Roux* 
Le Cap Roux eft une groíTe Montagne eícarpee de toute 
parts, 011 i l paroit des taches rougeaftres, dont i l porte le 
nom $ il eft environné de plufícurs arbres, & eft eloigne de 
l'entrée de Nagaye d'environj. milles du cote de TEft Nord'eft. 
IDangersproche Nagaje. 
Prefque á moitié chemin en allant de Nagaye au Cap Roux, 
on voit une petite Ifle& quelqucs petíts écueils aux environs, 
cloignez de la Cote d'une bonne portee de fuíil; á Ja pointe 
ác cette lile i l y a un écueil que les gens du Pays apellcnt la 
Vieille j & environ ÜO. toifes droit au Sud de cet écutil il y 
«n a un autre qui reflemble á un gros tonneau , ce qui fait 
quon le nomme la Boutte de Nagaye, 
On peut pager entre ees deux derniers ecueils fans danger, 
Z 
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pourveu qu'on range afíes prés la Bouttc: Car á l'autre ccueií 
i l y a quelques Sequants. 
Et cnviron uo. toifes droit au Sud de la Boutte , i l y a un 
pctit banc de toehes íbus reau,de Tétcndue d'environ 25. toi-
íes de circuit, fur lequel il n'y aque 5. pieds d'eau, oü Ton 
voit briíer la wer lors qu'elle eft agitée. 
On peut auífi paflér íans crainte avec une Gakre entre ees 
dangcrs & Técueil de la Boutte , en la rangeant á diícretion , 
parce qu'on voit les dangcrs de part & d'autre : Mais ce qui 
efí toujours le plus íeur eft de paíTer bien au large pour nc 
íien rifquer. , 
Colfc de la Napouíle. 
Environ 9 . milles á TEft - Nord eft du Cap Roux , íbnt les 
liles de S. Honnoie & fainte Margucrite ? Entre cette diltance 
i l y a un grand enfoncemert qu'on apéllele Golfede la Na-
poulle?& á quelques trois milles vers le Nord du Cap Roux 
eft une grofle pointc qui s'avance un peu en Mer , derrierc 
laquelle eft un vilbge nominé la .Napoulle : On peut moüiU 
ler dcvant ce Village avec des Galeres & autres bátimens, pa£ 
8. á 10 . brafícs d eau afles prochc de terre ; mais ce moiiíllagc 
n'eft propre que pour ks vents de Kord-Oucft, Oueft & Sud-
Oueft , & on y eft á decouvert de tout le refte : II y a cepen-
dant une cfpece de )ettée de piene qui peut mettre a l'abry 
du vent de Sud Sud-Oueft. 
Dans le fond de ce Goiíe i l y a une pctite Rivierc. 
Cam. 
Vers k Nord de rifle S. Honijoré, environ 3. tnilks, eft la 
petite ville de Cañe , íitue'e fur le bord de la Mer, proche une 
grofle pointe , á la gauche, fur laquelle i l y a un petit Cháreau 
& une paitie de la Ville : On peut moüilier avec des Barques 
dcvant la Bourgade qui eft fur le bord de la MCI , par 3. * 4« 
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braíTes d'eau , fond de íable f i l ne faut pas s^procher de trop 
prés de la pointe oü eft le Cháteau , a caufe de quclques ro-
ches qui font aux environs. 
On y peut moüiller par un beau temps avec des Galeresj 
mais pour y aller i l faut s ecarter des Ifles S. Honnoré & fainte 
Marguerite. 
IJles de S. Honnoré & de Ste. Marguerite. 
Ces liles font fort plattes & proche Tune de I'autre , & ont 
prés d'une Jieue de circuit : Celle de Saint Honnoré, qui 
efl la plus bafíe , cft du cote de TOueít, & a fur la pointe du 
Sud une Abbaye de Benedidins , faite comme une Tour quar-
réc , fur laquellc íbnt quelques pieces de canon pour en deíFen-
dre laproche > on y voit auífi quelques maifons aux environs^ 
& deux petits boeages de pins, 
Ecueils des JMoines* 
Du cote du Sud de l'Abaye , i ly a pluíkurs ecueils dcíTuf 
& deflbus l'eau , & a environ 3 0 0 . toifes au Sud quart de Sud^  
Elt de cette Abbaye ; L on voit un petit banc de roches , tant 
hors de l'eau que fous leau, qu'on apelle les Moines , qui 
eft tres dangereux 5 la MCI brife preíque toújours íur celuy qui 
eít le plus au large de l'lfle. 
11 y en a plufieurs autres aux environs de cette lile du méme 
cote , mais on les voit paroitre audefíus de Teau. 
Vis á-vis la pointe de l'Hft de cette lile, il y a un gros écueii 
comme un Bateau , & quelques autres petits auprés. 
Jfle Sainte Marguerite. 
L'lfle fainte Mirgueritc qui eft tout proche celle de faint 
Honnoté, cft tant foir peu plus grande &plus haute, princ% 
palementpat ^ du Mord» 
léS t é fortulm 
On peut pafíer dans une necefl]té entre ees deux liles avee 
une Galerc, y ayant au raoins deux brafles de profondeur, 
& la diítance de Tune á l'autre en ccitains endroits eü d envi-
ron 200. toiíes. 
On y pourroit méme moüiller , princípalement á leníréc, 
par 3. á 4 . brafles d eau , oü i on ícroit á Tabry de plufieurs 
vents. 
A la pointe du Sud de cette lile , i l y en a une autre petitc 
& platte, cnvironnéc d e'cueils, de forte qu'on ne peut paíTer 
entre les deux qu'avec des Batteaux. 
La plus grande éievation de llfle fainte Marguerite cft du 
cote du Nord , Tur laquelle eñ une Citadelle confiderable: 
On peut moüilier avec des Galeres fous cette Citadelle da 
cote de l'Eft pour íe mettre á couvert des vents de Sud-Sud-
Oucíl & de l'Oueil 5 on y eft par 7 . 8. á p.braíTcs d'eau , fond 
d'herbe vazeux. On peut, li on veut, poner des amarres á 
terre. 
Environ un mille vers le Nord de ía Citadelle Ste. Margue-
rite , i l y a une longue pointe bañe , fur laquelle eft une Toux 
de garde &deux maiíbns auprés: Mais au tour de cette pointe 
i l y a quelques bañes de fable & vaze , de me me que devant 
les liles fainte Marguerite 6c S. Honnoré ; Ncantmoins on y 
peut paífex avec une Galere, pour peu de connorífance quoa 
ayt, 
TkaHc du Gourjan. 
De la pointe de Hile Ste. Marguerite á celle de la Garoup-
pe »il y a environ 4 . milles á r£íl Nord'eft > & entre ees deux 
pointes eft un grand enfoncement qu'on apelledordinaire la 
Rade du Gourjan , oü Ton peut moüilkí plufieurs Vaifleaux 
& Galeres. 
Cette Rade eft facile á reconnoítre ; f^avoir en venant du 
cote de rOueft par les liles Ste. Marguerite, comme i l vient 
d'étre expliqué j & venant de l'Eft par le Cap dé la Garouppe^ 
ou eft Nótre-Dame d'Antibe qui eft fur le haut de ce Cap, 
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11 eft important d'obfcrvei en venant du cote de TOucít 
pour aller moüiller dans la Rade du Gourjan, de ne point 
trop ranger la pointe de rifle fainte Marguerite , á cauíe de 
queJques ecueils qui y íbnt aupre's , córame i l a eñe marque 
cy-deíTus, 
La JSoute. 
Prefqu'au milieu de cette Rade , i l y a un ecueil hors de 
l'eau comme un gres Batean, qu'on apelle auffi la Bouiede 
Gourjan > & environ 80. toifes au Sud & au Nord de cet ecueii 
íbnt deux roches prefque á fíeur d eau , liar leíquelles la wer 
brifequelquefois^quifont Tune &lautreégalement éloignés 
de la Boute ; hors de ees dangers on peut ranger la Boute 
d afles prés , y ayant y á 6. braífes d eau á l'Eñ & á i'Oueü de 
cet ecueil. 
De lorte qu'il faut pafler autant qu'on le peut á mi - canal 
entre rifle fainte Marguerite & laBoutte , quoy qu'il y ait un 
grand efpace, & 10. 12. á 15. braíTes d eau. 
On peut auífl pafler faeilement entre la Boute & le Cap de 
la Garoupe, qui eft du cote de TEfl:, y ayant encoré un plus 
grand efpace 5 mais i l ne faut pas trop s aprocher de la pre* 
miere pointe de ce Cap : car á une longueur de cable i l ya 
quelques roches. Prerque á moitié chemin de la Boutre au Cap 
de laGaroupe i l y a un banc de fable ou il n'y a que5.brafíl s d'eau. 
Pourdé gros Vaifleaux i l faut pafler du cote de l ifle Sie. Mar-
guerite ou bien proche la Boute. 
Enfuite pafíant d un cote ou d'autre de la Boute on va 
moüillec dans le fond de la Plage qui eft fort grande , vis á vis 
une Tour quarrée , apellée la Tour des Cábeles, íituc'e fur 1c 
bord de la Mer ,oü Tonfera á la petite portee du canon de ierre 
par 5. á 6. braífes d'eau , fond de fable vazeux. 
Les VaiíTeaux moüillcnt auífl vis á-vis cette Tour, mais un 
peu plus au large & en dedans de la Boute. 
Les vents qui incommodent dans cette Rade ,romle Sud 
& Sud eft qui font les Traverfiers. 
i j o Le TortuUn 
Lots que les vents font au Nord - Oueíl:, on pcut ailer 
mcuiller vis á-vis une grofíe pointe, qui eft vers rOueít de la 
Tour des Cábeles , qu on apelle la pointe de Cañe , & y por-
ter des amarres á ierre j on fera par ^. á ó . braíTes d'eau, a 
cette diílance. 
Le Filan. 
De méme lorsqucles v e n t s íerontá TEft & Nord'eft , ors 
pcut aller moüiller vers le Cap de la Garoupe , c eft á dirs 
du cote du Nord -eñ, [devant une petite Plage qu'on apelle l e 
Pilón,par 4.3 5. brafles d'eau, fond d'herbc vazeux : on peuí 
méme pocter des amarres a terre , ayant égard de ne pas trop 
s'aprocher de la Cote , prés de laquelle i l y a. queiques roches 
aux environs. 
On peut faite de i'eau aux environs de la Tour des Gabe? 
ks proche queiques mailons qui y font,. 
Cap de la Garoupe: 
l e Gap de la Garoupe eft une longue pointe bafle qui á 
4, a 5^  milles de circuit j prefque pat le milieu , & fue le haur 
de cette pointe il y a une Tour quarrée , & une Chapek apet» 
lee Notrc-Dame de la Garde d'Ántibe, 
11 ne faut pas tour-á -fait ranger i'extremité de la pointe 
éudit Gap, á caufe de queiquesTequans qui fonc auprés., 
Environ une petite lieuc vets le Nord du Cap de la Ga* 
roupe eit la ville d'Antibes , & entre les deux un enfoncement 
& queiques petites PUgcs , qii 'on apelle Plages d e Vacon i 
vis-á vis íapointe,du Sud & au^ dcObus N D . d ' A n t i b e S j i l y a u». 
gros ecucil hors de Teau ,,qui en cíle'loigné d ' e i i V i r o a 2 0 0 toi-
íes , i l y a entre les deux u á brafles d'cau» 
Ptcfquc daus le fond de ceue Aníe, i l y en a uxvauue feo0. 
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ác l'eau ; tnais on peut moüiller entre ees deux éeaeils par 4 . 
a 5.braíres deau, fond d'herbe vazeux : On y eñ á couvert 
des vents de Sud & Sud - Oueft , & tout k reíte y donne 
á plain. 
La ville d'Antibes eíl fort ancienne , íituec fur le bord de la 
Mer j elíe eft parfaitement bien fortifie'e, preíque de toutes 
parts: devant la Ville il y a un Mole qu'on a fait nouvelle-
ment fur une pointe de rocher, íur laquelle on a fait une 
demi - Lune qui en défend l'entrée , avec un petit Fort en 
bonnet quarré qui eíl fur la pointe du Nord : Entre ees deux 
Forts cü le Port d'Antibes qui eft fort vafte , borde de Plagcs 
& le terrain bas 5 une partie des murs de la Ville touche la 
Mer de ce colé-la : Mais par tout ee grand efpace i l n'y a point 
deprofondeur d'eau^á moins que detre prés du Mole. 
Seche d'Antibes. 
Vers le Nord - Nord'eíl de la pointe du grand Baftion, qui 
eft au milieu du Mole environ no. toiíes , il y a un petit banc 
de roches de peu d'étendue, mais dangereux , fur lequel il nc 
f eüe quelquefois que g. pieds deau, quoy qu'il y ait tout aupres 
16,18. á 24.pieds deau $ on pourroit paífer á terre de ce banc, 
entre la demi - Lune , oü il y a 20 . á 2 5 . pieds d'eau, rangeant 
un peu plus la demi - Lune á diféretion que la íeehe : Mais 1c 
meilleur eft de pafíer á la droite de ladite roche , rangeant k 
diféretion la pointe du Bonnet quarré , ceft aínfi qu on 1c 
nomme 5 cette roche eft auSud^eftdu milieu dudit Fort. 
JEnfuite i l faut s'aprocher de la tete du Mole, puls allcr 
moüiller dans le fónd du Port, la Commandante aura la poupc 
vers la porte de la Ville , avec quelques autres Galeres, & ks 
autres feront le long du Mole oüelles aoront auííi la poupe. 
Lors qu'on eft moüillé de la maniere , on eíl a couvert de 
tous les vents & de la Mer du large ¿ le vent d'Eíl - Nordcft 
donne droit á plain de l'entrée , mais on en eíl á couvert des 
qu'on a doublé la pointe du Mólej il n'y a que le Nord-Oueft 
Ij2 Le Portulan 
qui vous incomode , quoy quil vienne pardeíTus le tcrrain; 
ilfaut fe precautionner contre ee vent. 11 fcroit difficile d'y 
entrer avec un giros vent d'Eít & Sud'eíl : car l i Mer y cíl fort 
grofle, & y cave beaucoup. On fait de l'eau au haut de Ja Vil -
le daris un pré , oü il y a une íburce. 
Tout proche la tete du Mole i l y a 25. á 16, pieds d'eau , 
& le long du Mole depuis iS. juíques á 15. pieds proche la por* 
te j la Latitude cft 43.dcgrez 33, minutes , 6c la variation de 6. 
degrcz Nord Oueft. 
D E S C R I P T I O N D E S C O S T E S 
de Savoye, & de la Rívc de Genes. 
ENviron i$.miiles au Nord'eft, 5. degrez vers l'Eíl du Cap de la Garoupe , eíl la pointe de TOuett de Ville-Ftanche, 
ou entre les deux il y a un grand enfoncement bordé de Plages 
de fable , & prcrq.ue au milieu i l y a une Riviere qu'on apelle 
le Var, qui lepare la Provence d'avec la Savoye. 
La Viüe de Nice. 
Eíl environ demi lieue au Nord-Oueft de la pointe de 
ÍOueft de Ville-Franche ; elle eíl fituce fur le bord de la MCI 
dans une plaine , oú proche d'elle pafíe une petite Riviere, 
ou une grande Ravine d'eau du cote de l'Oueft & du cote 
de TEll: 11 y a une Citadele tres-coníiderable , íituée fur une 
grofle pointe , qui couvre prefque toute la Ville de ce méme 
cote. 
Ville-Franche, 
Eft une petite Ville fort ruinee , fituée íur le bord de la ner, 
aupicd d'une haute Montagnc , au fond d'une Baye qui a en-
viron deux milies de profondeur ? & un petit quart de lieue 
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de largc, proche laquelle il y a un bon Cháteau auífi fur le 
bord de la mer, du cote de la gauche en entrant. 
Sa reconnolíTance eft facile de colé & d autre, vcnant día 
cote de TGueñ par un petit Fort quarre', qui eft au defíus de 
la Ville, qu on apelle Mont-Auban , íitué fur une haute pom-
te, entre Nice & Villefranche, & fur rextremité de cette poin-
tc il y a un Moulin áventi & lors qu'on vientdu cote dei'Eft 
on voit le Fort de S. Soupir , & la pointe de Malalangue, fon 
avance'e en mer, qui eft fort haute par le milieu , qui en don-
ne une reconnoiííance. 
Entre les deux pointes de rentrécil y a 35.a 40.braíres d'eau^  
JMoüiUage. 
On va ordinalrement moüiller devant la Ville , momllant 
le premier fer de la gauche á 15. ou 18. brafíes d'eau , á rEft-
Sud eft de la Ville ; enfuite on tourne la Galere & on la pro-
longe le long de ladite Ville, avec des amarres á terrc de pou-
pe & de proue, principalement la Commandante 5 & un fer 
que l'on prolonge de poupe vers le Nord'eft, & quelques Ga* 
¡eres font de méme 5 l e s autrcs Galeres moüillent aux environs 
de la Ville & de la Fortereííe , avee des amarres á tetra, 
Darce. 1 
Au dehors du Cháteau i l y a un Lazaret ou Infirmcrlej, 
©ü entre les deux il y a un petit Mole , qu'on a fait de la for-
me d'une L , qui eft ce qu'on apelle la Darce , ou l'on peut 
mettre deux ou trois Galeres : Mais lors quon y voudroit aller 
i l faut ranger á difcretion le Cháteau pour éviter une jette'e 
de pierres qui font á la pointe du Mole a flenr d'eau, & aprés 
Tavoir doubiée i l faut s aproeher du Mole qui eft le pks pro-
fond : car dans le fond déla Darce , du coté du Cháteau, il n'y 
a point d'eau. 
On peut moüiller auífi devant le Lazaret, & potrer un^ 
sunarre a terre du meme cote. A a 
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Allant au moíiillagc i l ne faut pas aprocher la pointe qui 
eft vis - á - vis du Cháteau , á eauíe d'une roche qui efl á fíeiu 
d'cau. 
On fait de Teau á la Ville & au Convent des Capucins qui 
font au-dcíTus de la Viliejle Travcrficr ell le vent de Sud,& lors 
que les venís íont fcais du cote du Sud- Oueft, i l y a un grand 
reíTac déla mcr.Lalatitude cft43.,dcg,40.m.6cla vatiationó.deg 
Nord-Oucñ. 
Pointe de Malalangue. 
La pointe de l'Eft de la Baye de Ville - Franche s apelle Ma-
lahngue,qui eft haute & avancéebeaucoup en mer > rextiemi-
té en eft baile, 6c tant íoit peu au dedans de cette pointe & vers 
rOueÜ, i l y a une roche prefque á fleur d'eau , oü la mer briíe 
par fois, mais elle n'eft pas loin de terre. 
. S. Soufpir. 
Le Fort S. Soufpir cft environ un mille vers le Nord'eíl du 
bout de la pointe de Mahlangue.íiruée íur le boutd'une pointe 
de rocher , cícarpee prefque de toa tes parís ; & entre ees deux 
pointes i l y a un peu d'cnfoncemcnr. 
Ce Fort eft aíles confiderable par raport á fa íltuation avan-
tagenfe j c'cft un quarré long á quatre Baftions & une demi* 
Lune qui défend la porte. 
Tour de Bofe* 
A une petite demi - lieue au Nord quart de Nord - Oueft de 
ce Fort , i l y a une petite pointe , de lautre cote de laquelle i l 
y a une Tour quarréc & une petite Chápele qu'on apelle la 
Tour de Bofe , devant laquelle eft une petite Plage ( o ú les 
Galeres debarquoient le canon 6c autres munitions pour le 
Siege de Ville-Franche lors qu'on prit Nicc , y ayant fort pea 
de chemin par terre i ) mais i l y a plufieurs roches aux environs 
de cette pointe. 
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Entre la Tour de Bofe & S. Soufpit il y a un grand enfon-
cement, dans lequel on peut mouiller avec des Vaifíeaux & 
Galeres , venant du cótéde TEÍt & ne pouvant gagner Ville-
Franche, i l y a 10.12. á 18. biafíes dcau ; ilfaudroit s'aprochcr 
du Fort de S. Soufpir á diferetion , i l n'y a que 7.a 8. brafles. 
Vis-á vis la Forterefle , environ une longucur de cable , il y a 
un petit banc de roches á fleur d'eau , qu'il ne faut pas apro-
cher; ce moüillage n'eft guiere frequenté , á cauíe de la pn> 
ximité de celuy de Ville - Franche. 
Monaco. 
A 6. milles au Nordeñ de S.Soufpi^eíl Monaco ou Mour-
gues , qui eíl une petite Ville de guerre , apartenant á Mr. 1c 
Prince de Monaco ; elle eíl fituee & fortifiée íur une haute 
pointe de rochers qui avance en mer vers TEÍt, efearpée de 
toutes parts & preíque inaceeíTible. 
Derrierecette pointe du cotédu Nord 1 il y a une petite 
aníe de fabie, oú Ton peut moüiller avec des Galeres, met-
tant le ferde la gauche en mer vers le Nord efl , & deux amar-
res á terre du cote de la Ville , & une bonne amarre á poupc 
vers le Nord Oueft, 
Aíomílage. 
La Commandante moüille ordinaircment fous la Ville 3 
ayant la poupe vis-á vis une vieille maíure , & la proué pro-
che un Corps de Garde , oü i l y a 4, pieces de canon , íiíuées 
íur le bord de la mer au-deííbus de la Ville 5 le moüillage eíl 
á cet endroit á 3. á 4. brafles d'eau , fond d'hcrbe vazeux 5 les 
autres Galeres fe mettent proehe la Commandante , de la mé-
me fa^on fe rangeant par andanes. Dans le fond de la Plage 
i l y a 5- a 6. brafles deau , mais on y eíl trop á decouvert des 
vents d*Eft & fudeíl : On ne peut s'aprocher rout le long de 
la Plage á une longucur de cable , á cauíe de pluíieurs lequans 
de mat;€s & roches fous leaii; 
A a ij 
j^ó ZÍ* Par tula» 
A l'entrée de cette anfe le fond y eft de 10. iz. 14.5c ló.braflef 
d'eau, 
On aflure que prefquc par le milieu de Tentre'e i l y a une 
groífe ancre perdue , fur laquelle i l y a 16. brafíes d'eau , á la-
quelie les dernieres Galeres doívent prendte garde , de peur 
qu'elles n'endomagent leurs cables jilfefaut bien amarrer du 
coré du Nord-Oueft : cat i l y eíl quclquefois fort rude , parce 
qu'il vient entre deux hautes montagnes : Ce n'eít pourtant 
pas le veritable Traveríier: car c'eft le vent d'Eft-Sudeft qui 
donne á plain dans l'entrée , & qui caufe un gros reflae de la 
mer , de forte qu on ne peut f | debarquer dans un mauvais 
temps qu'avec bien de la peine. 
Au-defíbus de ¡a Forterefle 11 y a une grande Halle & quel-
ques maiíbns de Peíeheurs , & dans le fond de la Pisge on 
voit les murailles d'un grand jardín , dans iequel eñ un puis oii 
on va faire de Teau. 
On en peut encoré aller faire á un mille ou environ vers Le 
Nord'eft de la Vil le , dans un enfoncement, fur le bord de la 
mer, á unruifíeau qui fait tourner quelques moulins. 
On voit fur le haut de la montagne du cote de i'Eñ pardelá 
ce ruifleau , le village de Roquebrune. 
Vers le Nord-Oueft de Monaco , on voit entre deux mon-
tagnes une Tour ronde qui fait la íeparation de la c6te de Sa-
voye avee celle de Mourgues; qu on nomme la tour de laTor-
biere, apartenant au Duc de Savoye qui y tient garniíbn. 
Au bout de la Ville du cote de l'Oueft, & la joignant, il y a 
un ancien Cháteau, & un magnifique Palais , oü loge k Prin-
ce. Monaco eft facile á reconnoitre du large par la blancheur 
des fortifications $ & parce que la Ville ? comme ila cñédit , 
eft fur une haute pointe. 
Mentón. 
Envíron 3. milíes vers TEft-Nord'cft de Monaco , eft une 
longue pointe de moyenne hauteur quon apelle le Cap 
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Martin; & deux milles pax-de-Iá aufíi vers le Nordc í l , cíl ia 
petitc ville de Mentón , qui efl: de la dependance de Mr. le 
Prince de Monaco, oú tout proche íe^ermine fa Pxincipauté 
au cote de la mer. 
Entre le Cap Martin & Mentón , i l y a une Plage de fablc 
un peu enfoncée oü ion peut moüilkr avee des Galeres 
dañs un beau temps , ne pouvant gagner Monaco 1 on y eñ a 
couvert desvents de Sud-Ouefl , Oueíl & Nord-Oueíl, 
Reconnoijfance de cette Cote* 
Lors qu'on vient du large , on reconnoit cette Cote par 
une haute montagne ,dont le fommet refíembie á une Plaite-
forme, qu'on apelle vulgairement la Table de Mourgue , elle 
eíl environ y á 6. milles vers le Nordeft de Monaco : On re-
marque encoré une autre montagne au-deílus, & tant íbitpeu 
plus á PEñ de la ville de Mentón , tirant du cote de Vintimille, 
faite en pain de fuere & afles aigué par le bout, quon apelle 
i'Aiguille de Mentón , Tune & Tautre fe voyant de fort loin , 
& font une tres bonne connolífance. 
Vintimille. 
Environ 14 . milles á l'Efl: quart de Nord'eft de Monaco , eft 
la pointe de la Bordiguere ; & deux milles vers le Nord Oueft 
de cette pointe , eft la petite ville de Vintimille 5 elle eíl fituee 
proche la mer, vers TEÍt d'une groíle pointe fur le bord d'une 
petife riviere oü il y a un pont. 
Au-deflus déla Ville i l y a une FortereíTe coníiderablepar ía 
forcé & par fa fítuation j Tur la droite de la premkre i l y a un 
Village fur le bord d'une Plage dans une plaine ; & tout pro-
che vers l'Eíi , i l y a une autre petite riviere ou ravine d'eau? 
onpourroit moüiller avec des Galeres devant Vintimille dans 
un beau temps : On y eft á couvert des vents d'Eíl Nord'eíl 
& Nord eíl;, par la pointe de la Bordiguere. 
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de Genes & autres. 
CE qu'ordinairement on apelle la Rivierc ou Rive de Ge-nes, eft depuis la Rivierc de Vintimille ¡ufques au-de lá 
du Golfe d'Efpecia ou Efpece. 
La Bordiguere. 
C'eft une petite Ville fítuee Tur une pointe de moyenne 
hauteur 5 elle a des murailles tout á l'entour, & íemblede loin 
á une Fortercíle 5 il y a du cote de rOucft une Tour de garde 
proche la mer, & quclqucs mailbns a Peícheurs on peul 
ranger cette pointe aífés prés, il y a pourtant quelques éeueils, 
niais ils íont fort proehe. 
Saint Reme. 
Du Cap de la Bordigucre á la pointe de TOueft de S. Reme, 
qui eft uneá petite lieuc plus á TEft , c'eft une groíTe pointe 
prefque ronde , fur laquelle eft une Tour quarrée de garde, & 
une petite maifon au proche ^ & á 5. milles vers l'Eft de laditc 
pointe, eft le Cap de l'Eft de S. Reme , qui eft prefque fem-
blablc au precedent, fur lequel eft auífi une Tour quarre'e. 
Entre ees deux pointes il y a une grande anfe , & preíque 
par le milieu il y a une petiteVille qu'on apelle S Reme.qui fait 
un tres agreable afped: j elle eft íituée fur une petite hauteur, 
& conduit jufques fur le bord de la marine > elle eft entoutéc 
de jardms remplis d'orangcrs & citronniers , 6c plufieurs 
grands paímiers aux environs qui endonnent la connoiíTancc. 
Devant la Ville i l y a un petit bout de Mole, en forme 
d un crochet, naais il n'y peut alict que de petites barques pous 
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1c debarquement, comme il eft au milieu d'une grande Pisgc 
de íable j i l n'y a que ff 8 . á p-. pieds d'eau; ordinairement 
comme en toutes ees Cotes les habitans de S. Reme tirent 
leurs barques & bateaux á terre. 
On peut moüiller avec des Vaifleaux & Galeres vis á vis la 
Ville , environ un mille loin , par 7 . á 8. braífes d'eau fond de 
fable vazeux ; les Vaifleaux moüillent un peu plus au large , 
pour étre plus en état d'apareiller. On y cít á decouver de tous 
les vents du large, i l n y a abry ^ que des vents á la terre , ruáis 
le fond y eft fort bon. 
S. EJievent. 
Environ 8. milles á TEíl - Nord'eíl de la pointc de l'Eft de 
S. Reme , il y a une pointe tant foit peu avance'e en mer, pro-
che de laquelle eft un petit village qu'on apelle S. Eílevcnt 5 
entre ees deux pointes i l y a un peu denfemeement, cu on 
voit un Fortin íiir une pointe . & quelques petits Villages aux 
environs. 
S. Lorenfe, 
Tout proche le village de S. Eñevent, eft celuy de S. Lo-
renfe , auííi fitue fur le bord de la mer,proche une pokitc 
bafíe. 
Fort Maurice. 
Quelques 8. 3 9 . milles vers l'Eft-Nord'eft de la pointe Saint 
Eñevent eft le Port Maurice, qui eft une petite Ville cntouree 
de murailles & quelques Fortifications, fituéefúr unc émirien-
ce proche la mer 5 auprés de la Ville du cote de l'Eft il y a un 
Convent, & quelques maiíbns auííí proche la mer , & mé-
me ily a une baile poinre de rochers quicaufent unpeud'ahry, 
ou Ton tire les barques & bateaux á terre. 
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Oneiüe. 
Vingt miilcs á rEft quart de Nord'eft 3. degrez vers le Ntad 
du Cap del'Eft de S.Rcme,&3.milles vers i'Eíl Sud'eft du Port 
Maurice eft le Cap d'Oneille ou de Dian ; oú preíque par 1c 
milieu, tant íbi t peu plus du cote du Cap, eft la villed'Oneille 
qui apparticnt au Duc de Savoye 5 Elle eft environnee de mu-
raillcs , prineipalement du cacté de la mcr, & eft íituée fus le 
rivage , dans une tres-belle plaine, oú il paífe d'un cóté & d'au-
tre deux petites rivieres Celle qui eft du cóté du Port Mau-
rice eft la plus grande , proche de laqudle font quelques re-
tranchemens , qu'on avoit fait dans 1c temps que nous le bon-
bardames pour empécher la decente. Du cóté de la mer i l y a 
trois petits Forts , un á chaqué bout & l'autrc au milieu s 
& vers le Cap d'Oneille i l y a quelques maifons de Pécheurs , 
& une Tour Oí logone íur une pointe pour en deífendre k 
^noüiilage. 
Momüage* 
On moüille avee Ies Gaíeres vis-á-vis la Ville á demy portee 
de canon , A 5. a 6. bíafíes d'eau , fond d'herbe 6c vaze 5 & les 
Vaifleaux qui y vont charger d'kuile íé riennent un peu plus 
au large , pour étre plus prets de faire voiie en cas de beíbin¿ 
quoy que le fond y¡Toit tres boa. 
Diam: • ' ^ • ' ' • 
EnvironS-á 9 mrlles au Nord'eft quart d'Eft du Capd*©* 
ncille , eft le Cap Delmelle 5 celuy d'Oneille eft une groífe 
pointe ronde , fur laquelle eft une Tour de garde qui eft ron-
de , 6c un hermitage au dcííbus ? d u e ó t é du. Nord'eft , avec 
une autre Tour > on Tapeile par fois Gap de Dian , á cauíe 
qu i l eft entíe Oflcilie D i a n , & paK confequent commua 
de U U n MáM&nM&éé \ i i 
Du coté du Nord eft de cctte pointc, ily a un peu d'enfon-
Geoicnt & une Plagc de íable, oü pat le milieu eñ le villagc 
de Dian , íitue' íur le bord de la mer, & pluíieurs autres aux 
cnviions, á la montagne : II y a un petit Foit fur le bord de 
la mer , proche le village de Dian, du cote de TEít joignant 
une Eglife. 
On peut moüiller devant le village de Dian , par 7. á 8, 
brafles d'eau , environ un quart de lieue de terre 5 & pour étre 
au meillcur moüillage , il faut voir un Ciocher d une Eglife 
qui eñ preíque au milieu du village fue le bord de la mer, pac 
un autre qui eft au - defíus , & les teñir l'un par lautre : Pour 
les VaiíTeaux , ils moüillent un peu plus au large,pour pouvoir 
doubler les pointcs dans un beíbin. 
On apelle communement ce moüillage la FoíTe de Dian , 
le fond eft de íable fin & vazeux 9 oü les ancres tiennent 
tres bien. 
Lou Cervo. 
A un millc vers l'Eft du village de Dian, il y a uneTour de 
garde ronde, proche d'un petit village qu'on apelle lou Cervo, 
fitué Air le haut d'une pointe , & pluíieurs autres petits Ha-
xncaux aux environs. 
Cap S. Antoine. 
Entre la pointe de Lou Cervo & le Cap Delmcllc , il y a 
une autre pointe qu'on apelle le Cap S. Antoine, & éntreles 
deux derniers il y a un vallon oü eft le Village du meme nom. 
CapDdmelle. 
Le Cap Delmcllc eft une groífe pointe & haute preíque 
ronde , fin hquelle eft une Tour quartée & deux maiíbns au-
prés Í cette pointe eft cclle qui s'avance le plus en mer de tóa-
te €euc Cote. 
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Aratche. 
Et cnviron fíx millcs au Nord - Nord'eft du Cap Dclmdlc; 
cftla pointe d'AIbengue , oü entre les deux ily a un peu d'en-
foncement & une Plage de fablc , & preíque par le milieu de 
cette Plage , tant fbit peu du cote de TEft eft le village d'Arai-
che , qui eíl fort long & du cóté de la mer 5 I I y a trois Fortins 
armez de deux pieces de canon ehacun; vis-á-vis celuy du mi-
lieu i l y a un petit Mole , autrement un Quay pour fe debar-
quer; & dueoté de l'Eft i l y aaufíi deux petites Tours de garde 
qui font rondes, & fur le bord de la.mer : Commauffi plu-
fieurs petits Villages á la Montagne voifine : Mais du cóté du 
Cap Dclmelle i ly en a un proche la mer qu'on apelle Languil-
le , á l'cxtremitc de celuy d'Araiche 5 vers l'Oueíl i ly aune 
grande Eavine^'eau oü eft un Pont de communication. 
Ijle d'AIbengue. 
Vis á-vis le Cap d'AIbengue , environ un petit mille, eíl 
l'Ifle du méme nom , qui a environ un mille de circuit 5 elle 
eíl fort haute , & a une Tour de garde. 
On peut moüiller devant le village d'Araiche, á la diftance 
d'environ un mille 5 mais pour étre au meilleur moüillage, i l 
faut voir le eloeher de l'Eglife qui eíl dans le Village du cóté 
de l'Oueíl, par un autre qui eft au - deíTus du Village vers la 
Montagne , les teñir l'un par 1 autre autant qu'on pourra > dans 
eette diftance vous ferez par 1 5 . 1 8 . á 2 0 . brafíes d^au , fond de 
fable vazeux , íélon ce que vous ferez loin de terre, & on eíl 
méme obligé de relever fes ancres de temps en temps parceque 
le fond y eíl bon. 
On remarque que les courans vont ordinairement vers le 
Sud-Oueíl, qui eft la cauíe que les bátimens ne peuvent met-
tre la prouc au vent, lors qu'ils font au Sud'eft & Sud-Sud'eft, 
qui en font les Travcrfiers 5 i l ne convjient pas de moüillci: 
trop proche du Village á caufe des vents du laigc. 
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On peut moüilier deux á trois Galercs du cote de TOiieft de 
j'lfle d'Albengue , par 12. á 15, brafíes d'caü, ayantune amarre 
fur Hile > pour les vents d'Eñ-Nord eft. 
On peut pafíer á terre de cette lile avec VaiíTeaux & Galercs, 
i ly a JO. 12. & i j . brafíes d'eau, obfervant de ranger un peu 
plus rifle que la Cote , á cauíc dunc longue pointe baflede 
fable qui s'avance en mer , qui eft celle de la Riviere d'Alben^. 
guc , outre qu'il y a quelques Sccants á la pointe la plus voi-
lixie de llfle d'Albengue. 
Albengm. 
Envlron 3. tmlles au Nord eft quart de Nord de la pointe 
d'Araiche , eft la pointe de la Riviere d'Albcngue qui eft fort 
íbafíc & avancée en mer, bordee de fable & remplie d'arbres, 
óü prefque fur Tcxtremité i l y a un petit Fort 5 du cote de 
l'Oueft d'iceluy i l y a un grand Convcnt qui en donne la 
connoifí^nce , & de ce me me eoté prochc le Fort i l y a une 
petite Riviere qui pafle proche la ville d'Albcngue, il y a enco-
je une autre branche vers TEft du Fort. 
La ville d'Albcngue eft environ un mille fur le terrain, 
fituée dans une plaine.- On y voit plufieurs Tours que les Ca-
pitaines Coríaircs avoient fait elever anciennement en me-
moirc de leurs vidoires. 
De Hile d'Albcngue au Cap de N o l i , la route eft le Nord eft 
environ 19 . milles > entre les deux i l y a un grand enfoncement, 
ou Ton voit plufieurs Villes & Villages le long de la mer. dont 
la premiere eft celle d'Albcngue 5 enfuite Suria , laBarquetta , 
J-ouva, Laprca 9 Final & Varigoufta. 
Fiml. 
Eft environ 5. milles á rOucft^Nord-Oueft du Cap deNoIj, 
i l apat^cnt au Roy d'Efpagne ; i l y a deux Fortereflcs tres-
confidcra^lcs prochc Tune de l'autre , fitucc fur une colinc , 
. B b il 
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au pied defquclles on void un grand Villagc fur 1c bord de la 
mer, devant lequel on peut moüiller dans une ncGcfíité, pat 
S. 6. & s. brafles d'eau 5 mais on n'y a mil abry des vents da 
large. 
Venant du eoté de TOaeft on le reconnoit par une groífc 
pointe, fur le haut de laquelle íbnt pluficurs íables blancs qui 
le voyent de fort loin 5 enfuite on voit les Citadeiles, comme 
nous avons dit, outre que le Cap de Noli en donne une en» 
tiere connoiíTance : On ne peut voir ees taches de fablc lors 
qu'on vient du cote de TEít. 
Varigoujlc. 
l ü un petit Villagc fitué prochc une pointe de rocher; 
environ un miile vers l'Oucft du Cap de Noli 5 entre les deur 
i l y a une petite Plage de íable. 
Cap de NolL 
C'eft une groíTe pointe fott efearpée & unie fur le haat 
qui s'avance un peu en mes 5 vers la moitié de ía hauteue 
il y a un Hermitage. 
Noli. 
Du cote de i'Eft du Cap de Noli il y a un peu d'enfoncc* 
ment & une Plage de fable, fur le bord de laquelle eñ 1c villa-; 
ge de Noli, qui fe reconnoit par plufieurs Tours quarrées 
& rondes, báties comme nous avons deja dit, en memoirc 
des vidoires que les Capitaincs avoient remportces fur leurs 
Ennemis : On peut moüiller en attendant un beau temps 
devant Noli, pac les vents de Sud : Oucít, Oueft Nord^ 
Oueft, 
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EJjietourne. 
Eíl un autre Villagc, cloigne de ecluy de Noli, environ 
deux milles, du cote du Nord, auíTi íitué fui k bord de la ir.crt 
dans une anfe de fable , devant Icquel on peut auff i mouillec 
avec les vents á la terre i on en voit aufíi plufieurs autres á la 
montagne* 
IJle 3rat>ilj. 
Environ 4.iMilles au Nord-Nord'eft du Cap de Noli^il y a une 
petite lile apelle'e Brazily , fur laquelle on voit quelques vieil-
ks Ruines > on peut pafler dans un beíbin á tecre d'dle avec 
des Galeres , y ayant environ 400. toifes de diftance, & 8. á 9. 
brafles de peofondeur d'eau 5 obfervant touteíbis de paífer pac 
le milieu , & prenant garde á quelques écueils qui fbnt du co-
te de FEft-Nord cft proche la cote 3 mais comoie ils íbnt hors 
de Teau, ils ne font pas beaucoup á craindre. 
On peut auífi uaoüiller du cote de TOueft de cette Ifle , nc 
pouvant gagner la rade dcVaye, il y a 14, 6c ly brafíes touS 
ptochc llflc. 
JBraXjli. 
A un mille & demy vers le Nord'eft de cette Iflc eft le Cap 
de Vaye i entre les deux il y a un petit Villagc á la monta^nc 
environne d'arbres qu on apelle Brazili. 
La Rade de Vaye* 
Eft une grande anfe de fable, qui íe forme au woyen d*une 
grofle pointe qu'on apelle le Cap de Vaye, qui s'avance en mcr 
& paroit de ioin blanchátrc , fur le fommet de laquelle jj y a 
quelques vieilles ruines de Fortifications : On en voit auflj 
d aunes, encoré dcmolles au deñbus du cote du moullbge, 
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Sur le bord de la mer dans 1c fond de la Rade, qui eft de 
l'autrecóté du Cap de Vaye , il y a quelques maiíbns le long 
de la Cóte,avec une petiteChapelle devant laquelle onmouil-
le j & du cote du Nord Oueft deladite Chapelle i l y a un petit 
Port armé de 6. á 7. canons pour la feurete des bátimens qui 
y moüíllcnt' le meilleur endroic pour des Galercs eft vis á-vis 
eette Chapelle , c'eíl oü ordinairement íe met la Comman-
dante^lley porte uneamarre , clleeñ éloignee prefque de deux 
grchns , & les autres Galeres moüillent aux environs entre la 
Chapelle & la pointe de Vaye 5 la plufpart portent des amarres 
á terre : Ony eft par 5. á ó. brafíes d eau fond d'herbe vazeux, 
ayant un fer en mer vers le Nord Oueft , par 9. á 10. brafles 
cTeau s ilnc faut pas s aprocher du petit Fort, á caufe de quel-
ques roches qui y font íbus l'eau. 
Les Vaifílaux peuvent auffi moüiller dans cette Rade , mais 
un peu plus au large , les venís d'Eft & Sud'eft qui y íont les 
Traverfiers y amenent ordinairement une grofíe mer ; mais 
comme le fond y eft bon il ny a rien á craindre , de méme 
lors fieles vents íont au Sud-Oueíl, i l s'y faít un gros Re fia c 
de mer j il faut auffi fe precautionner contre les vents de 
Nord-Oueft quiy font rudes, 
Tout proche de Vaye vers le Nord-Oueft, i l y a une grande 
Kavine dJeau , principalemenr psndant l'Hiver > pardelá la Ra-
Vine eft le viliage de S, Jean de Vaye, auffi fur le bord de la 
mef dáns une Plage. 
La reconnoiírance de la Rade de Vaye eft aífe's facile par Ic 
Cap de Noli venant de i'Gueft , par l'iflc Brazili, & par la 
blanchcur de ees ruines qui fonf fue je haut du Cap de 
Vaye. 
De méme lors qu on vient du cote de i'Eft , on volt auffi le 
Gap de Noli & le Cap de Vaye, qui forment cette grande 
aníe, comme nous venons de diré , ees deux Villages & le 
Fortín au milieu, outre qu'on voit encoré la ville de Savone , 
& ía FottcrejQTe proehe la mer, qui le font fuffifamment rceon-
noitíe, ' 
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Savone. 
Environ 4.millcs au Nord'eíl du Cap de Vayc eñ la ville de 
Savone oü entre les deux il y a anvillage nommé la Fcurna* 
gue , & plufieurs Fabriques oü on fait la vaifielle de terre, pies 
de ee Viilage il pafíe une petite riviere. 
La ville de Savone eft afíes grande , íltuee dans une phine 
proche la mer, elle a une FortereíTe confiderableTur un rochec 
fur le bord de la mer 5 devant la Ville i l y a un Mole , dont 
Tcntrée eft du cote de TEft, elle cÜ prefque bouchéc par des 
íables & roches j on peut neantmoins y entrer avee des Gale-
res , au nombre de 5, á 6. Le paila ge de renrree eñ fort ctroir, 
i l faut ranger á diferetion íur la droitc en entrant , proche 
une grofle poime , parce que c'eñ le plus profond. 
La Cote de Cjenes. "> 
Environ 25. milles á TEft quart de Nord'eíl de la pointe de 
Yaye eft le Fanal de Genes , qu'on diftingue aifement lors que 
l'air eft clair : Toute cette cote eft fort haute 6c rcmplie de 
Villes & Viüages proche la mer,' & de magnifiques maiíons 1 
le lieu leplusvoifín de la ville de Savone s'apelle Arbifolle , 
les autres íe nomment Selli, Varazo-Neftore , Moureta, Mo-
nafter, Coucourjou g a ñ í a n , Afuruza , Outry, Parma , Pigi-
feftri de Ponant,Ste. Margucrite, Sournelin, S. Fierre d'Arene 
6c Genes. 
S. Tiene d'Arene. 
C'eft un Faux-bourg de la ville de Genes, magnifique par 
la quantité de Palais & íuperbes maiíbns dont i l eftrempliy 
il eft fitué le long d'une grande Plage, 6c conduit jufques aus 
murs de Ja ville de Genes.3 
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de Genes. 
Ve fts Moles €f des environs. 
LA ville de Genes eft la Capitale cTunc Republiquc fort ancienne & fort connuc, elle eft fort grande, fuperbe en 
bátimens, & fituée au pied d'une haute montagne, fut le bord 
de la mer , qui la reflerre ; de maniere quelle eft beaucoup 
plus longue que large 5 une murailie aífés haute la renferme, 
non feulement ,mais auftj toute la montagne , qui efteultivee 
& rcmplíc de beaux jardins: Cette Ville eft marchande & le 
Commcrce qui y fleurit beaucoup, y porte de grandes Ri-
chefíes, 
Dcvant la Ville il y a un tres-grand Port, &it par artífice 5 
11 eft rcnfeimé par deux Moles , ou deux grandes jettées qui 
s'avancent á la mer, pour en rendre Tentrec moins large , qui 
n'cft que d'environ 350.toiíes;Ia jette'e qui eft au boutde la Ville 
du cote de ÍOueft qu'on apelle le Mole neuf, & qui s'avancc 
en mer vers le Sud eft , eft d'environ 280. toifes. 
Mole neuf. 
Les Galercsdu Roy s'y rangent d'ordinaire, principalement 
dans TEtc, & y moüiílent par 7. 8. á 9. brafles d'eau , fond 
d'hcrbe vazeux, portant des amarres au Mole oú elles ont la 
poupc, & un fet en mer vers le Notd'cft, 
Le Fanal, 
Au dehors de ce Mole tirant vers TOucft, fur un gros ro-
cher elevé & fortifié , ü y a une Tour blanchc quartéc tres-
haute qu on apelle le fanal, fus laquellc eft une grofte Lan« 
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terne qu'on allume la nuit pour fervir de reconnoiflance aux 
bátimens qui pourroient venir ; & de jour i l s'y fait des ílg-
naux des Vaifíeaux & Galeres , diítinguez par de grofíes 
balotes> & fiames pour les Galeres. 
Au deflbus de ce rocher fur le bord de la mcr & au dehors 
du Mole, i l y a une grande demie Lune, & pluíkurs batte-
ries de canon fur les murailles de la Ville de toutes parts, 
qui deíFendcnt la Marine. 
Le vieux Mole. 9 
Eft devant & le plus proche de la Ville , & s'avance en mer 
d'environ 250 . toiícs , vers la pointe du Mole neuf; íür le 
bout i l y a une batterie de p.á 1 0 . pieces de canon, & preíque 
au milieu du cote du Port, un petit Fort quarré , deífendu de 
7 . á 8 . picecs de canon. 
On peut ranger de fort prez la pointe du Mole neuf, 
lors qu'on y va moüiller , parce qu'il y a tout auprés 10. a 12. 
braíTes d'eau, mais non pas íi proche la pointe du vieux ,á 
caufe de quclques roches perducs qui s etendent un peu fous 
l'eau. 
Lors que les Galeres moüillent au vieux Mole, elles y met-
tent leurs poupes, & la prouc vers kNord , par 3. 4.a 5. brafles 
d'eau , fond d'herbe vazeux 5 elles mettent deux fers en \ner , 
i'un au Nord-Oueft & l'autre au Nord'eíl, & deux amarres au 
Móle par la poupe. 
La Commandantc fe place d'ordinaire vis á-vis d'une eípece 
de Chapelle quarree, attenante au Mole. 
Les gros Vaifíeaux, & ceux qui íbnt prefts á partir ,tnoüil« 
knt ordinairement vers le milieu du Port fus deux amarres, 
par 8,á 10. braíTes d'eau,aíFourchez Nord-Oueft &Sud'cíl, & les 
moyens Vaifíeaux viennent au vieux Mole, oü ils mettent de 
meme que les Galeres la poupe vers le Mole , avec deux 
amarres fur 1c Mole , & deux Ancres en mer. 
11 s'y en trouve ordinairement pluíkurs , & 11 y en ^ 
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íbuvent jufqucs á trois rangs : On pcut ncantmoins pafíet 
devant eux par leur proue, pouc alier mcüilier au pofte ordi-
nal re comme i l a efté dit , y ayant depuis i¿. jufqu'á 15. pieds 
d'eau , i l faut feulement prendre garde á ieurs ancces. 
Les Darces. 
Dans le fond du Port vers le railieu de la Vülc il y a deux 
Darces fermées á chainc , Tune pour les G ale res de la Repu-
blique, & l'aurre pouc des barques de trafic, 
On fait deleau á la Villc dans diíFerens endroits , & í¡ on 
veut á une grande Foniaine qui eñ fur le Quay devant la por-
te Reaie j Mais d ordinaire on y entre par la Darec pouc la 
faire plus aifement. 
Qoand les vents font au Sudeft , Sud & Sud-Oucft , qui 
fonr Jes Travcríiers du Port , la mer y eíl extremement grofle, 
& fait un grand retlic, & revolución dans ce Port 5 íe vent de 
Nord y eft tres rude , ils l'apellent la ícreuze , & le vent de 
Sud-Sud eíl y donne tout á plain. 
Les vents qui y regnent ordinaircment le plus , comme 
prefque dans toute cettecóte pendant i'Eté,depuis S.á 9 heures 
du matin juíques au foir , íbnt TEft - Sud'eíl jufques au Sud 
Oueft j on les apelle lembas, & la nuit ils fe mettent á la terre-
La Latitude eft 44.. degrez 30, minutes , & la variation íix 
degrez Nord Oueft. 
La Ville de Genes eft fect facile á reconnoitre de quelque part 
que Yon vienne,par la quantitédes belles maifons de campagne 
qu'on voic aux environs de la Ville, la blancheur de íes gran-
des murailles & le Fanal qui eft fort elevé. 
Bi&agne* 
Du cote de l'Eftde la ville de Genes environ un mille , i ly 
aauífi un grand villagc nommé Bizagne, entre lesdcux ilyaune 
grande Ravine d'eau, principalement enHiver, 
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Du Mole de Genes au Mont Portefin, la route eü le Sud eíl 
5. degrcz vers TEñ, envíron 12 . á 13. milles 5 dans cette étendue 
Ja cote fait un peu d cnfonccment, la terre efl haute , bor-
dee de quantite de Viiles & Viilages , & remplie de íuper-
bes Palais , dont rafpeífc eít admirable ; & pourabrcger puis 
qu'il n'y a point de irouillages , nous mcttrons icy kurs noms 
par ordae , afín de les pouvoir reeonncitre. 
Immediatement aprés Genes vicnr celuy de Bizagne, enfui-
te Afugy, Arba, Lafca^ervyjBoucadoza^utilla & Louvertou, 
quieftdu cote duNord du MontTortefin , dans un enfoncc-
mentoü Ton peur moüiller dans une neeeíTitcJors qu'on vicnt 
vers l'Eft avec les vents contraires ; mais i l ne faut pas fe laifíei 
fuíprendre aux vents d'Oueít & Sud-Oueft. 
Le Mont Portojin* 
Eft une groíTc pointe qui paroit de loin de figure ronde, 
i l eft fort efearpe de toutes parts. 
Santa Tortora. 
De la pointe du Mont Portofin á la pointe du Portofin, 
11 y a environ 6. milles vers l'Eíh entre les deux ce íbnt toutes 
hautes terres fort efcarpées , & preíque au milieu de Tun á 
l'autre il y a un Convent de Religieufes & quelques maifons 
auprés qu'on apelle fanda Fortoza , íitué proche la raer, 
Portofin. 
La pointe de Portofin , fait I'entre'e du Golfe de Rapallof 
elle eft facile á reconnoitre par quelques Tours , & un petit 
Fort quarré qui eü íür le haut 5 outrc qu'on y voit une Cha-
pelie entre deux rochers, eomme une eípece de coupure 2 
Cetre pointe eft elcarpéc de toutes parts , & baífe p 4 í ion es-
Ucmué, on la peut ranger de fon proche. 
Ce i| 
Le Portofin eft une petite Caianqus , íltuec entre dcux 
montagnes, en dedans de ccttc pointe environ un quart de 
lieue & de ec méme eoté j elle a environ 1 4 0 . toifes de Jong 
& 7 0 . de large : On nen peut decouvrir l'entrée á moins den 
étre prefque par fon travers 5 on volt fur le haut de la pointe 
de la gauche en entrant, un petit Fort pccfque quarré, armé 
de quelques canons, & Tur la droite dudit Port le village de 
Portofin, oú tout 1c long i l y a un Quay avee des pilliers pour 
amatrer les bátimens. 
On y peut mettre 7, á 8. Galeres, ayant Ies rames tirees en 
dedans pour oceuper .moins d'eípaee , on en pourroit ranger 
jufquesa u . A Tentree du Port il y a 10. á 12. brafíes deau, 
& 3, á 4. par le milieu , fond d'hetbe vazeux : La Comman-
dante moüilie le fer de la droite á i'cntiée du Port ( par 10, 
á j2. brafíes ) & tourne la poupe dans le fond , & refle le long 
du Quay , oü Ton porte des amarres de poupe & de proue, 
6c les autres Galeres fe rangent de la méme facón auprés 
d 'cik 
On porte des amarres dans le fond du port , á quelques 
ecueils qui y font. 
I I n'y a que le vent de Nord'eíl qui donne dans Tcntrce du 
Port, & ne peut caufer de grofíe mer , d autant qn il vient du 
eóté de terre : On ne peut deeouvrir la mer du large lors 
qu'on eft dans ce Port , i l neft propre que pour des Galeres 
& Barques, ear pour des Vaifíeaux ils feroient trop engagez 
6c refíerrez. 
On va faite de l'eau en une Calanque dehors le Port envi-
ron un qüartde l¡eue,qui eft dans le Golfe de Rapallo, oú i l y a 
une Plage & quelques Magaíins 5 fur la pointe de la droite de 
eette Calanque il y a un petit Fort quarré. 
Le Golfe de Rapaüo. 
Eft fort grand , on y voit plufieurs Villes & Vilíages , i l a 
environ une petite lieue d'ouvenure & autant d'cnfoncement^ 
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¿lans k fond du Golfe i l y a deux Villages qui ne font feparcz 
ÍJUC par unepoimc fur laquelle eft un tres beau Palais, & une 
¿gliie auprés. Le Village qui cft du cote de.TOueft ic nomme 
íaintc Marie 6c l'autre S. Michcl. 
On pourroit mouiller devant ce Village avee des Galercs , 
par 5fá 6.braírcs deau fond d,herbevazeux5&: avec desVaifleaux, 
tenant un peu plus au large , par 15. á 20. brafles j i l n y a que 
les venís de SudcÜ & Sud-Sud eft qui y donnent á plain. 
De laute eoté du Village de S. Micheí, eft la petite ville de 
Rapallo, devant laquelle on pourroit mouiller, de me me dans 
une neceíTitcj elle eft fituée íür le bord de la mer, mais parle 
miiieu du Golfe i l y a beaucoup de profondeur d'eau j tout pro-
che la ville de Rapallo eft le Village nomme Parage. 
Sefiri de Levant, 
Environ 11. á 1 2 . milles a TM-Sud'eft de la pointe de Porto-
lin , eft une grofíe pointe qui paroit comme une lile, derrierc 
laquelle eft une petite ville qu'on apelle Scftri de Levant; 
dans cette diftance i lya un grand enfoncemenc, & la Cote 
eft fort haute. 
Prefque á mqitie chemin del'un á l'autre on volt une petite 
ville nommée Chaune 5 & deux milles plus á TEft , il y a un 
grand village qu on apelle l'Avagne , entre les deux pafíe une 
petite riviere. 
Du eoté du Nord de la pointe de Seftri , il y a un grand 
enfoncement & une Plage de fable oü on pourroit mouil-
ler par les vents d'Eft & Sud'eft , mais il ne íáudroit pas s'y 
laiíTer furprendre par les vents de Nord-Oueft. 
Cap Sincoterre. 
Environ 23. milles au Sud'eft de la pointe de Portefín , 
de cellc de Seftri , eft le Cap Sincoterre 5 entre les deux il y a 
pluficurs Villages proche Ja mer 5 toute cette Cote eft fort. 
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hautc s le VÜlagc le plus voiíin de la pointc de Seftri, qtu 
en cft environ 6.á 7 . milies fe nomme Manejenfuite vient celuy 
de Dea, Trigoza,Beneíore, Levance , Mous, Monte - rouíTo, 
qui eíl une haüte Montagne proche le Cap Sincoterre. 
Le Cap Sincoterre eíl une groííe pointe fort haute & efear-
pée de toutes parts, & avaneée un peu en mcr; fur fon íom-
met i l y une Chapelle qui en donne la eonnoiíTance ; du cote 
dej l'Eft de cette pointe i l y a un peu d'enfoncement, & une 
petite Plage de fable , oú on pourroit moüiller en attendant 
un beau temps avec quelques Galeres, mais il ne faut pas s y 
laiíTer furprendre par les vents du large. 
Du Cap Sincoterre á l'entrée du Porto veneré i l y a envi-
ron 12. á 13. millcs vers le Sud'eíl 5 ceft auffi une Cote tres 
haute ^ fort efearpée : Entre les deux il y a cinq Villages pro» 
che Tun de lautte, dont le plus voifin du Cap Sincoterre en 
porte le nom , l'autre Menckra, líemeza, Remafou , Semilla 
& Zibiza, qui eft un petit Hameau. 
Porto- Veneré. 
Ce Port eft á Tentrée du Golfe Defpecia , il y a une petite 
Ville fituée fur le bord de la mer, au pied d'une haute Mon-
tagne remplie doliviers. 
I(le Palmaria. 
Vis-á vis dePorto-Veneré eft une grande Tile fort haute qu'on 
nomme Palmaria , cette lile forme le Port de Porto-Veneré 5 
elle neft éloignée de la Vilie par la pointc de TOueft que den-
virón 4 0 . toiíes. 
On peut paífer entre la Ville 6c rifle avec une Galere ordl-
naire , mais i l faut bien f^avoir le paíTage : car prefque par 1c 
miiieu de cette lile il y a une loogue pointe de íábleác vazes 
qui s^vancent fous l'eau, vis á - vis d'un Convent de S. Fran-
§ois qui eft hors la VUie fm une pointe 5 i l ny a que deux 
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brafíes & dcmi dans cet endroit, mais entie les deux poimes 
de i'entrée i l ne manque pas de fond. 
JJle du Tm. 
Tout prochc l'Iíle Palmaria dú cote du Sud, i l y en a une 
plus petite qu'on apelle le Tin qui cñ auífi fort haute , íür le 
íbmmet de laquelle i l y a un petit Fort abandonne, & un 
vieux debris d'un Monaftcre, elle eft auííi remplie d'arbres 
de pins: Au Sud - Oueft de cette Ifle , environ 3 0 0 . toifes , i l 
y a un écueil hors de i'eau, & quelques roches íous 1 eau, dont 
i l faut s'eloigner. 
Venant du eóté de rOuell , pour aller moüiller á Porto-
veneré, on paíTe ordinairement entre ees deux liles , oú il ne 
manque pas de fond; enfuite on fait le tour de l'Iíle Palmaria, 
& on entre dans le Golfe d'Efpecia, rengeant á diferetion un 
petit Fort quarré qui eft fur un ccueil á fleurd'eauá Textremi-
té de Hile Palmaria du cote de TEft. 
On peut auífi pafler entre cette lile & le Fordn, pafíant un 
peu plus proehe du Fort que de Flíle , ou du moins par le mi-
lieu, y ayant trois brafles au moins profond, & i l faut prcridre 
garde á quelques rochers qui font á fleur deau de part 6c 
d'autre, , 
Ayant done doublé ce Fortín d'une maniere ou d'autre , on 
va enfuite moüiller par le milieu d'une aníe qui eft du coíé dü 
Nord Oueft , oü il y a quelques peu de Plages de grave 5 elle 
eft remplie d'Oliviers juíques auprés de la fnet : On molióle 
le premier fer du large,par 8 .á 10. braíTes d'eau vers le Sud'eft, 
enfuite on porte une amarre á terre vers le Noid-Oueft pro-
che les Oliviers, á un greílin & demy loin de la Piage, pour 
lors on fera par 4 . á 5 . braíTes d'cau fond d'herbe vazeux , les au-
tresGaleres moüillent auxenvirons, & quelques unes demeu-
rent affourchées fur deux ancres, 
On y peut raéme venir moüiller avec des VaílTcaux 5 & lors 
quon vient dans cette Rade , il ne faut pas aprocher plus de 
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deux longueurs de cables la pointe oú eft le Convent de faint 
Fran<jois dont nous avons parlé , parce que le fond manque 
tout á eoup de part & d'autre : On fait de l'eau á un puys qui 
eft hors la V iüe , & quelquefois dans le doiftre de ce Con-
vent. 
Le Travcrfier de la grande pafle eñ rEíl-Sud'elV. 
Ccluy de la petite pafíe le Sud-Oucit j mais ny i'un ny l'aUf-
tre ne peuvent caufer de groííe mer. 
La Latitude cíl 4 4 . degrez 6 . minutes. 
Lt Goífe iEJ^ecia. 
Eü fort grand, & a cnviron 6. milles d'enfoncement, & 3. a 4^ 
de largeur; & environ un petit quart de iieue de la pointe du 
Kord'eft duPotto-Veneré , i l y a une CitadelleaíTés confíderable 
nommée íaintc Margucrite 1 elieeft íituée fur rextremité d'une 
lon-gue pointe de rochers, fortifiée de toutes parts. 
Depuis cette pointe jufques á laville d'Efpecia, qui eft dans 
le fond du Golfe , i l y a environ 4 . milles 5 entre.deux i l y a 
piufieurs grandes C alan que s oü Ion pourroit moüiller avee des 
Galercs. 
Immediatement aprés iaCitadelle de íaintc Marguerite, i l 
y a une Calanque afles enfoncée , qui a environ 2 5 0 . toiíes de 
lar ge , & prés de 4 0 0 . d 'enfoncement^ü 1 on pourroit moüil-
ler avec | . á 4 . Galercs 5 dañóle milieuil y a 4 . 2 s.braiTcsd'eaUs 
vis - á * vis une grande maiíoh blanche , qui eft ÍUE la gauche 
en cntrant. 
Mais de l'autre cote de cette Calanque i l y en a une autre 
bien plus grande & plus enfoncée : On la reconnoit par un 
Convent de Peres du Mont-Olivet, qui eft fur la gauche en 
cntrant fur le borá de la mer. 
On peni aifement pendant l'Eté y moüiller avec 8. á IOÍ 
Galeres 5 ciles moüiilent du cote du Monaftcre , oü il y a plus 
de fond , la Commandante met fa poupe tout prés de ee M o -
naftcre , ayant un feí vecs le Nord e í t , & un autre aa Noid« 
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Ouefl , & deux amarres du cóié dü Convcnt , i l y a 4. 5. 
á 6. brafles d'eau fond d'herbe vazeux ; les autres Galcres 
fe rangent proche d elle, & font deux Andanes, parce quil 
n'y a pas d eau fur la droite en entrant , á plus d'une lon-
gueur de cable loin de la cote, non plus que dans le fond de la 
Calanque , e'cíl pourquoy i l ne faut pas allet plus avant que 
le Convent. 
Dans le fond de la Plagc vers le Nord-Oucft & ptoche la 
mer, il y a une tres - bonne Fontaine fuffifante pour plufieurs 
Galercs. 
Le Traverfíer eíl l'Eft-Nord'eñ qui y donnc á plain < mais 
il n'y peut eauíer de groífe mer, le vcnt de Nord-Ouett y eft 
le plus á craindre , pac la raifon qu il vient quelquefois avec 
violence, entre deux hautes montagnes & prcnd les bátimens 
á moitié en travers. 
Sur la pointequi s'avance en mer á la droite en entrant; 
i l y a un petit Fort quarré , & de lautre cote on voit plufieurs 
petits Villages, devant lefquelson peut auííi moüiller á ^ o u ^ , 
braíTes. 
La Viüe d'Etyecia, 
Eft dans 1c fond du Golfc , eomme nous avons dit cy-
devant 5 elle eft petite & entourée de murailles fort vieilles, 
d'une figure prefque quarre'e , fítuee dans une tres-belle plainc 
& Tur le bord de la mer, devant laquelle ií y a un petit Quay 
pour fe debarquer : On nen peut aprocher á undemyquart 
de lieué qu'avecdcs bateaux 5 on y voit de grands arbres de-
vant la Ville proche la mer; i l pafle une petite rivicre proche 
les murs, laquelle traverfe auífi la Ville. 
Prés la Ville fur la droite on voit un Convent & plufieurs 
bocages fur une pointe un peu avanee'e , proche laquelle íbnt 
deux viellcs Tours tuinées qui íbnt dans la mer , &qudques 
rochers aux environs, 
Et pacdcla cette pointe allant á l'Eft il y a une grande plainc 
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rcmplic de caniers & marecages, bordee de Plages de lable 
& vaze. 
On peut moüiller prefque par tout ce Golfe avec des VaiP 
feaux , parió. 15. á 18. brafles deau : On y pourroic méme 
échoücr dans le fond vis-á-vis la Ville dans une extremite , Je 
fond étant vazcux. 
Les vents du Sudeíl jufques au ¿ud y donnent á plain 
& font les Traveríkrs. 
Mais commc il fe trouve un banc de íable á l'entrée de ce 
Golfe , qui le t ra ve ríe prefque entiercment, íur lequeiil n'y a 
que 10. á 12. braíTes d eau , i i empechc que la mer n'y íoit trop 
grofle. 
Environ s.milles vers TEft- Sud'eft de la ville d'Efpecia, 11 y a 
un petit village iür une pointe qu'on apelle S.Lorenze. 
A 3. ^ 4.milles á l'Eñ de la Citadelle de íainte Marguerite,ii 
y a un Fort quarré, proche lequei eíl une petite ville nomme'c 
Leriza. íhuee fur le bord de la mer. 
Tointe de la Mttjre, 
De la méme Citadelle íainte Margucrite á la pointe de la 
M ayrc , il y a environ 7 . mi lies vers TEft-Sud'eít: Cette pointe 
elt fort groíTe , & fait lentréc du Golfe de la Mayre, qui efl: 
afles profond , & c'eíl oü fínit la cote de Genes 5 proehe cette 
pointe il y a un gros ecueil hors de l'eau. 
Environ 45. milles au Sud-Sudeft 4. degrcz vers l'Eñ de Tille 
de Porto-Veneré , eft la ville de Livourne , entre les deux il y a 
iin grana enfonccment & de ierres fort hautes, principalement 
juíqus á Via-Regio& Luques, oü commence la grande plainc 
de Pize ; il y a auííi plufieurs Villes & Villages proche la mer 
le long de cette cote, dont le plus voifin de la ville d'Efpecia 
eü S.Lorenzo. Mazo, Leriza, Telaron ? Crou, Mayre,Porto-
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Louna , Saragoza-Pietra-Tanta , Via-Eegío,S€rchio , & la ville 
de Luques, qui eít un peu eloignee de la mer. 
Enfuite on voit la grande plaine de Pize j on découvre Ies 
Tours de cctte Ville , quoy qu'e'loignee de la mer, en paflant 
vis á vis d'une riviere qui en paíTe proche : On voit eníuile 
une Tcur proche la mer , & un villsge aupre's qu'on apelle 
S. Fierre 5 i l neft éloigné de Livourne que de 5. á ó.milles , 
entre les deux i l y a plufieurs petiíes branchesde rivieres 5c ca-
naux. 
Tlage de Fit¿c> 
Toute cette cote depuis Via-Regio , oú commence la plai-
ne , eít bordee de grandes Plages de íable , oú i l fe trouve 
quelques pointes qui s avancent fbit loin íbus Fcau ú aráis 
principalement par le travers de cette Eglife de S. Pierre , ou 
i l y a un banc de íablc qui s'étend vers lOucft environ 9 . a 10. 
millcs, Tur Icquclii n'y a que 5.3 6 . braífes d'eau , & á ion ex-
tremité i l y a un autre banc auííi de fable lur lequel i l n'y a que 
deux brafíes d'eau. 
Remarques. 
Lors qu'on vient du cote du Nord-Oueft ou de Porto-Ve-
nere, i l ne faut pas ranger la Plage de trop pres ny trop au 
large , á caufe de ce banc de fable dont nous avons parlé, mais 
gouvcrncr droit íur la tete du Mole. Les Vaifleaux ne paflent 
jamáis á terre déla Malore, á caufede ees bas íbnds.horsd 'unc 
neceíTité. f 
Lors qu'on vicnt du cote de l'Oucíl: , on ne peut volt la 
ville de Livourne que de 12. á 15, millcs , parce qu'ellecft 
bafíe; on decouvre feulcmcnt la moníagne de Mome-Negre , 
qui eíl deux licúes pac de-la. 
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La Viüe de Livourne. 
Apartient au grand Duc de Tofcane elle cft fituée fur 1c 
bord de la mer , dans une plaine , & tres-bien fortifiee , envi-
rannée de tres bons fofíez d'eau , & demi-Lunes revétués 5 il y 
a encoré plufieurs autres Fortifications aux environs; il s y fait 
un grand Commercede toute Torte de Nations étrangeres. 
Darfes. 
Devant la Ville du cote de i'Oueft i l y a deux Darfes pour 
des Galeres , & méme pour des Vaifleaux ; elles íe ferment á 
chaine: Pour y entrer i l faut pafíer par un Chenail fon etroit 
& entre deux Forterefíes, 
Adole de Livourne. 
Au dehors de ees Darfes il y a un Mole fort grand , le long 
duquel les Vaifleaux & Galeres peuvent moüiller á la droitc 
en entrant, car il n'y a point d'eau au miheu, y ayantun bañe 
de roches , dont une paroit hors de i'eau. 
Tellement que lors quon veut entrer dans ce Mole i l le 
faut ranger autant qu'on peut , oú la proue des Vaifleaux qui 
íbnt ordinaitement ala tefte du Mólc;enlüite on moüille une 
ancle á la gauche, & on tournela poupe au Mole & la proue 
fur la Ville : 11 faut s'amarrer á quatre de poupe & de proue5 
i l y a iz.á 15. pieds d'eau fond de vaze, & plus on efl voifin du 
Mókjmieux on eft moüille , comme étant le plus profond. 
Les Vaifleaux Marchands fe mettent de méme la poupe á la 
tefte du Mole, oü i l y a 18. á 20. pieds d'eau. 
Tom apeüée JMarfoque. 
Aproehant de la ViUe on voit deux petites TOUÍS cnvlroii' 
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necs de la mer , dom la plus haute eft blanche , on lapclle la 
Maríbque 5 i l faut s'en éloigner , parce que tout eft remply de 
rochers á fíeur d'eau & íbus Tcau aux environs. l lyaauí l lá 
l'ouverture du Mole pluíkurs rochers j íur le plus gros il y a 
une cabane de garde , i l la faut ranger pour alier dans les 
Darfes, mais il eü beíbin d'un Pilote du lieu pour y entrer. 
A la tete du Mole il y a deux batteries de Canon Tune íur 
l'autrc tres-coníiderables. 
On va faire l'eau hors la Ville du cote du Sud proche les 
Capucins , & Ton pafíe avec les bateaux dans les íoííez 1c 
Jong du Mole íbus un pont. 
La Latitude ett 43. degrez 35. minutes, & la variation 6. á 7, 
degrez Nord - Oueft , le Traverfier efl le vent de Nord , mais 
i l n'y caufe pas de groíTe mer. 
Le FanaL 
Au dehors du Mole environ 4.a 5. toiíes ver le Sud;il y aune 
Tour íituée furun rocher,environné de la merj Tur le hautde la 
Tour il y a une Lanterne qu'on allume le íbir pour la recon-
noiífance, ce qu'on apelle le Fanal j i l eílenvironné d'écueils 
hors de l'eau & íbus l'eau , qu'il ne faut pas aprocher qua-
vec diferetion , qui s'avancent environ trois cent toiíes au 
large. 
Environ 8. á 9. milles au Sud-Sud'eft, 5. degrez veis le Sud 
du Mole de Livourne , eft la pointe de Monte.negre. Entre les 
deux & preíque á moitié chenain , il y a un Fort fur une pointe 
bafle , vis á-vis duquel eft une pointe de roches íbus l'eau qui 
s'avance fort au large, i l y en a aufQ tout le long de cette cote 
aufquelles il faut prendre garde. 
Cap Monte-negre. 
Le Cap de Monte-negre eft fort haut , & fait l'entre'c 
Golfe de la Cheaume proehe Vade 5 on voit preíque á l^ffioi " ^ 
i a DiputaciÓTi fi 
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tic de cette Montagne du cote de Livournc , un grand Con-
vent de Notre - Dame de Montenegre , ócquclques maiíbns 
auprés qui en donncnt la connoiflance. 
La Mdore. 
Eft un banc de rochers prcfque á fleur d'eau , qui eft á 
l'Oiieft, fix degrez vers 1c Nord du Mole de Livcurne, envi-
icn 6 . millcs > i l peut avoir 5 0 . á 6 0 . toiíes d'étendue hors de 
1 eau: On a elevé au milieu quclques pierres , & une croix pour 
le dccouvrir de plus loin. 
Aux environs de ce banc á un quart de lieue , il ya qucl-
ques roches íbus i'eau prcfque de toutes parts; mais principa-
lement du coré du Nord , oü cnviron une deraie licué il y a 
un ba^c de íable íür lequel i l n'y a que 6 . á 7 . pieds d'eau , oú 
la mcr bníc quclquefois. 
Dans cette méme ligne á 3. á 4. milles de ce banc, i l y en a 
un autre fur lequel i l n'y a que 2. b ra fíes , qui joint i'cxtremité 
de ce grand banc dont nous avons parlé qui commence aux 
Plages de S. Picrre , de íbrte qu'il ne fáut pas aprocher la Ma-
lote du coré du Nord , mais á un petit mille du cóté de rOucít 
& du Sud , il n'y a ricn á craindre. 
La Rade de Lwourne. 
Lors-qvie les Vaiüeaux viennent du cote de l'Oucíl , vou-
lant alicr á Livourne , iis viennent reconnoitre rifle de la 
Gourgone , eníuite paíTant au Sud de la Malote , ainíi que 
nous venons de diré , & vjont moüiller á une demy lieue á 
rOueft • Nord Oueít du Mole de Livourne qui eíl la grande 
Rade,il y a 7.8.á 10.braífesd'eau fond de vaze j on n'y a poiní 
d'abry que des vents á la terre : Mais comme cette Rade eft 
prefque envitonnée de bañes de íable , depuis le Sud-Oueft, 
Oucft jLifqaes au Notd'eíl , & que 1 ecucil de la Malote la 
couvte, toutcelaenfemble empéche que la mer n'y incommo-
de pas beaucoup 5c rend la Rade bonae. 
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VIJle Gourgone. 
Eft environ 30. miiles á I'Oueft quart de Sud Oueñ du Mo-
le de Livourne j c'eft une grofie Ifle fott haure , elle paroit 
prefque ronde , i l y a quelques maifons de Pccheurs , on la 
peut ranger de toutes parts. 
La Cabrera. 
Eíl une autre lile , mais plus grande que la precedente , qui 
pcur avoir 5. á 6. milles de iong, qui eft vers le Sud - Ouclt, 
2.degrez vers le Sud du Mole de Livourne, environ 40 . milles. 
Celle -cy eít habitée & a une petite FortereíTe , elle apartient 
au grand Duc j on pourroit moüiiler dans une neceííué avec 
des Galeres du eóté de l'Eft. 
Remarques fur ees Cotes. 
Lors qu'on efl: fur Te Mole de Livourne , on void non feu-
lement íes deux liles, mais encoré paríie de celle de Coríe, 
& les hauteurs de celle d'Blbe. 
On ne peut voir de Livourne le Cap Baratte ny de Piombin, 
on voit íeulement deux ou trois petites Montagnes qui fem-
blent des liles, qui font une partie de l'líle d'Eibe : Le Cap 
Baratte eíl un peu á l'Eíl de Portoferrare , eníuite vous voyez 
diftinguement le bout de l'Oueíl de la méme lile qui eíl le plus 
elevé, dont rextremité eíl le Cap S. Pedre ; mais étant prefque 
á moitié chemin de l'un á l'autre , on decoime entiercment 
tome TIílc, comm'auíTi le Cap Baratte. Sur le haut de la poin-
te de l'Eíl de l'líle d'Eibe , i l y a une autre Tour qui fe voit de 
loin , & c'rant un peu plus avancée, on decouvre entre Piom-
bin & l'líle d'Eibe les deux petites liles de'Palmaria , qui íbn£ 
prefque par le my canal de Piombin. 
De Livourne á Porro - Ferrare qui eíl dans l'líle d'Eibe, 
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la routc eíl le Sud , cinq degcez vers l'Oueft , & la diñance eíl 
55. millcs. 
Seche de Vade. 
De la pointe de Montenegre au Cap Baratte,Ia routc eft le 
Sud Sud'eft , 5. degrez veis le Sud , 6c entre les deux i l y a un 
gcand enfoncement, & prefque par le milieu & dans la méme 
ligned'un Capá i'autrc i l y a une Seche que ion dit étre Tan-
cienne ville de Vade qui eft abimee, fue le haut de laquelie 
i l ny a que3. á 4.pieds d'eau. 
Elle ell á l'Ouert de la Tour de Vade , qui eft dans le foná 
de ce Golfe environ 8. milles j la Tour de Vade eft proche la 
mer, dans un terrain bas : On voit pres de la Tour un Village 
& une autre Tour au deflus de ce Village,6c un gros terrain qui 
en donne la connoiífance ^ mais obfervant de n'entrer pas en 
dedans de l'alignement du Cap Montc-negre & de eeluy de Ba-
ratte ,on évitera entierement cette Seche. 
Tout le long de ce Golfe, la terre eft fort haute , excepté 
prés du Cap Baratte , 6c i l y a pluíieurs Villes 6c Villages j 
le premier qu'on trouve aprés le Cap Montc-negre s'apele 
Gaftillon - chelle ou eft un petit Fort, enfuite Vade , Popu-
lo nia , Monterufoli, S. Vincenzo 6c Baratte, 
Le Cap Baratte. 
Eft une grofle pointe fort haute , fur laquelie du cote du 
Nord - Oucft il y a une petite Ville avec un Cháteau 6c une 
Tour au milieu 5 6c fur une autre hauteur ptés la Ville du cote 
du Nord , i l y a une efpecc de ReJoutc. 
Vers le Nord'eft de cette pointe il y a une grande anfe de 
fable, 6c une pointe de rocher de mediocre hauteur qui s avan-
ee en mer : On peut moüillet avec des Galeres dans un beíbin' 
dans cette Piage » le Cap Baratte de loin paroit ifolé de país 
6c d'autre, a c^ufe des baffes tertes qui íbnt derriere. 
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La Viüe de Piombin. 
A 5. milles au Sud-Sud Oueft delapointc du CapBaratte, 
cft celie du Cap de Piombin qui eít celle qui s'avance le plus 
en mer , & qui forme avec Hile d'Elbe , ce pafíage qu'on 
apelle communement Canal de Piombin j au bout & tout 
pres de cette pointc i l y a un gros écucil & quelques autres 
auprés. 
La ville de Piombin eíl de l'autrc cote de cette pointe vers 
le Sud eít environ 2. milles $ elle eft fort petite , íituée fur le 
bord de Ja mer, & eíl afles bien fortifice quoy qu'á l'antique ; 
II y a fur une pointe bafle de rochers une Tour quarree ou 
on pourcoit moüiller dans un befoin au dedans de cette poin-
te pour Ies vents de Nord-Oueft, 
Wjus dlons donner U 'Defcr'ífüon de l'ljle d'Elbe , enfuite 
nous refrendrons a Piombin, 
De/cription de l'IJle d'Elbe. 
Environ 12. milles á l'Oueft-Sud-Oueft de la ville de Piom-
bin , eft la pointe du Nord de Tlíle d'Elbe, qui eít le terrain le 
plus proche de Piombin. 
L'Iíle d'Elbe eft fort grande , elle appartient au Roy d'Ef-
pagne & au grand Duc , la partic du Nord eft au grand Duc , 
6r celle de TEft & du Sud au Roy d'Efpagne 5 elle eft beaucoup 
plus lo-ngue que large , & a environ 50. á 55, milles de circuir, 
elle eft fort haute preíque de toutes parts:Du cote de l'Eft elle a 
un tres-bon Port, qu'on apelle Porto-longon ; i l y a une Pla-
ce confiderablc qui eft au Roy d'Efpagne 5 & du cote du Nord, 
eft le Porto-Ferraro , au grand Duc deTofcane. De la pointe 
de Nord'eft de Hile d'Elbe á Porto - ferraro gift Sud-Oueft 
quart d'Oueft r. milles. 
2CÓ L¿ VOYtulAH 
Le Torto - ferraro. 
Eft une grande Bayc, íhuee du cóté du Nórd de l'Ifle d'Elbe, 
comme nous avons dit 5 elle a environ 4 . milles de long 6c 
plus de deux de Jarge : Sur la pointe de rOueft ou déladroite 
en entrant, eft la ville de Ferraro , qui n eft autre chote qu'une 
Place <ie Guerre , íituée Tur une longuc pointe fort haute , cí-
carpe'c prcíque de toutes parts & tres bien fortifíée. 
Cette pointe eft une preíqu'líle 5 fur ees deux extremiteas 
íbnt deux Forterefíes tres confiderables par leur íituation. 
Du coié du Nord de cette Ville, environ 500. toifes, i l y a 
une petite lile ronde , on peut paífer á terre d elle fans crainte 
paííant par mi-canal jdu cóté du Nord de cette lile, á une de-
ini longueur de cable, il y a qüelques roches. 
Du cóté du Sud de la Ville , & dans cette Bayc , i l y a un 
Port qui ferme á chaine , dans leqüel on peut mettre j . á 6 . 
Galeres fort aiíement, y ayánt 3 3 4 . brafles d'eau. 
Voulant done aller moüiller á Porto-ferraro, i l ne faut pas 
ranger^á plus de deux longucurs de cable la pointe de la Ville 1 
enfuitc tournant a ientour , on vient moüiller vis á-vis une 
Tourquic í lá Tentrée du Mole qui savanee en mer, on íera 
par ó. á 7 . braííes fuivant les endroits. 
Ordinairement la Gommandante,6c quelques autres Galeres 
portent des amarres au pied de cette Tour , ou de l'autre cóté 
du Mole, le fond y eft tres-bon d'herbe vazeux , les autres Ga-
leres moüillent aux environs d elle 5 les VaiíTeaux moüillent 
un peu plusau large, pour étre plus prés pour apareilier 5 c'eft 
cette Tour qui íalue, ou qui rend le íalut en entrant. 
La latitude eft 4 2 . deg. 5 0 . minutes, & la variation pres de 
7. degrez vers le Nord-Oueft. 
Du cóté de l'Oueft de la Ville, il y a quelques Salines dans 
un bas terrain.Sc quelques autres au dedans d'une pointe allane 
vers le fond de la Ba.ye. Lors qu'on vient moüiller dans ce 
Port,il ne faut pas trop s'aprocher du cóté de la Vüle oü eft ce 
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bas terrain , car i l n'y a point d'eau, ny aller trop avant dans 
la Baye, quoy qu'il y ait un grand efpace , mais bien á 3. á 4. 
cables de la Tour, dont nous avons parlé : On va faire de 
Teau de Tautre cote de la Baye proche d'une pointe de rochers 
qu'on voit á la rive de la mer : Lors qu'on eft moüillé á l'en-
tre'e du Porc , on ne peut voir la mer du large , i l n'y a que 
le Nord-Oueft & le Sud-Oueíl qui ineommode , mais ils ne 
peuvent cauíer de grofíc mer , parce qu'il vient pardeíTus la 
terre. 
Environ un bon mille vers le Nord-Ouefl quart d'Oueft de 
la pointe de la v iile de Porto-ferraro., i l y a une groífe poin-
! te, proche laquelle font deux feches, éloignées d'environ deux 
longueurs de cables,oú la mer briíe quelquefois. 
Cap S. Fierre. 
Et 
le Cap 
^fle : Entre les deux il y a un grand enfoncement, prefque 7/ 
par le milieu cñ un village qu on apelle S. Antoine, & quel-
ques Tours de garde fur l'extremité des pointes. 
Le Cap S. Pierre eft fort haut & eícarpé , & le terrain eñ le 
plus e'levé de Tlíle ; on en peut approcherautant qu'on le veut 
avec diícretion , i l y a pourtant une roche á l'extremité de la 
pointe , mais elle eít proche de terre. 
ó . redro a tlcampo. 
Quelques 4 . á 5. milles vers l'Eft-Sud'eft du Cap S. Pedro , 
il y a une grande anfe afles enfoneée , qa'on apelle S. Pedro 
d'Elcampo , dans laquelle on peut moüiller avec des Galeres 
en un beíbin ; elle eft afles bonne lors que les vents font á la 
terre : Le vent de Sud-Sud'eíl y donne á plain , & en eft le 
traverfier, de forte que lors qu'on en voit la moindre appa-
rence i l en faut partir. 
Ee ij 
ÜC quelgucs 9. á 10. milles vers l'Oueft de cette pointe , eft 
j S. Pierre , qui eft l'extremité du bout de TOueft de 
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On rcconnoit ce lieu lors qu'on vicnt , foit du cote du 
Nord ou de l'Oueft, par une grofíe & haute pointe, qui eíl 
cnviron 4 . á 5. milles du Cap S. Pedro , qui a plufieurs taches 
blanches 5 eníuite on voit plus á TEft, Tur uneautre pointe, du 
méme cóté , une Tour ronde á la gauche en entrant j elle eít 
íuivie d'une grande Piage de fable , & quelqucs petits Villages 
auprés du cote du Nord-Oueft. 
Au dehors la pointe de la droite en entrant , i l y a deux 
e'cueils hors de l'eau, dont i l y en a un á deux longueurs de 
cables au large. 
Lors qu'on veut sller moüiller dans eette Rade , i l ne faut 
approcher cette pointe de la gauche oü eft cette Tour , qu'á 
une longueur de cable , a caufe de quelqucs roches qui íónt 
aux environs, il faut pafler par le milieu ou á peu prés ^ en-
íuite on peut mouillcr par fon travers , & plus au dedans íi 
on veut : On porte des amarres íur cette pointe oü eíl cette 
Tour, on y eft par 4 . á 5. btaíTes deau , fond de fable fin, 
& quelque peu de vaze. 
Dans le fond de cette Plage , du cóté du Nord-Oueft, il y a 
un petit village qu'on apelle S. Pedro d'Elcampo, & tout au-
prés dans une grande plaine , un moyen Cháteau apellé S. Hi-
laire , fitué fur une coline. 
Auprés cette Tour, i l y a quelqucs Magafins á Pécheurs , 
fut le rivage dans un grand enfoncement, mais i l n'y a point 
de profondeur d'eau 5 preíque par le milieu de cette anfe pro-
che quelques maifbns , i l pafle un ruifleau oü on peut faite 
de tres-bonne eau. 
Du Cap S. Pedro au Cap S. André, i l y a cnviron 15. milles 
á l'Eft quart de Sud'eft 5. dcg. vers le Sud, entre 1 aníe de S. Pe» 
dro d'Elcampo & le Cap S. André , i l y a deux Plages de fable 
& quelqucs écueils auprés, & Ton voit fur une hauteur un 
petit Village: Toute ectte cote eft tres-pcu habitee 5 le Cap 
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S. Andréeft bas par fon extremité , & a des taches blanches > 
auprés de ce Cap , du cote de l'Oueft, i l y a quclques ccucils 
hors de l'eau. 
Vlfie FUnoufe. 
Environ 9- milles au Sud-Oueft , 5. deg. vers TOueft, de la 
pointe de la droite en entrant de S. Pedro, eft l'Jíle de PJa-
noufe, qui eít fort baííe & remplie de brufeages 5 elle a envi-
ron 4. milles de long & une demy licué de large : On la peut 
rangerducóté da Nord & duNord-Oueft, nuis du cote du 
Sudil y a plufieurs rochers hors de l'eau, qui s'avancent plus 
d'un mille & demy : On peut moüiller du cote de l'Oueft & 
du Nord'efl: fuivant le vent; mais i l faut étre toujours preft á 
ferper , & tourner Tlfle vers la pointe du Nord , qui eft afles 
nette. On y peut faire du bois aifement j on moüilic á un 
quart de licué de rifle , par 10. á 12. brafles d'cau. 
IJle de Monte-Chrifie. 
Du Cap faint André de l'lfled'EIbe á l'lfle de Monte-Chriftc, 
la route eft le Sud Sud-Oueft , environ 27. milles : Cette lile 
eft fort haute & femble de loin ronde 5 elle a environ 6- á 7 . 
milles de long du cote de l'Eft , i l y a un gros e'cueil auprés ¿ 
on y pourroit moüiller du cote du Sud eft dans une necdfité. 
Formigues de Monte-Chrijle. 
' X ' t -"til í í f P S f í ' i^s- I.Í'ÍO'-'x UC '•> '• í - 'uOQ ÍJil^O '^ D 1 
Au Nord Gueft quart d'Oueft du milieu de Monte-Chrifte, 
environ 9. milles , i l y a un banc de roches de 1 etendué d'une 
demy licué , nommez les Formigues; queiques-unes de ees 
roches íbnt hors de l'eau , d'aurres á fleur d'eau & dautres 
fous l'eau : Eiles íbnt tres dangereufes, principalement de nuit, 
& iors qu'oníe trouve aux environs en calme, il faut y prendre 
garde, á caufe que les courans & les mers portent deífus. 
Le VortíiUn 
Forto-Longon, 
A fix milles vers le Nordeft du Cap faint André en rifle 
d'Elbe , eft le Porto Longon , apartenant au Roy d'Eípagne ? 
ileft du coüé de i'Eíl de í lile ¿Se fort enfoncé : 11 y a pluíieurs 
endroits oü on peut moüilkr avec des VaiíTeaux & Galeres ^ 
furia droite en entranr ii y a une Citadelle conGderable, fituée 
fut une pointe de rochéis , eícarpé de toutes parts, & a la 
gauche un petit Fortip : On moüille au dela de la Citadelle 
dans une grande Caianquc fort profonde. Le TraVerfier eft 
le vent d'Eil - Sud'eíl, . 
Queiques z.milles vers le Nord quart de Nord'eft¡de la poin-
te de Porto-tongon, i i y a un fort petit enfoncement qu'on 
apejle Fcrricre , oü 11 y a queiques maiíbns & pluíieurs mines 
de fer; On peut moüiller dans un beíbin devant les magafins, 
par 18. á 20. braíTcs d'eau , fond de gros graviers qui n eft gue-
re bon 5 on ny a aijcun abry du vent du large :. fur la pointe 
du Sud eft i l y a une Tour de garde ; prés de cetíe pointe eft 
un gros e'cueil : Gn peut faite dans un beíbin quelque peu 
d'eau au deírus des maiíons qu on y voit, 
De ja .pointe dp Nord de Ferricre á celle du Nord eft de 
rifle d'Elbe, i) y a cnvjron 3. milles au Nord quart de Nord'cíh 
Entre les deux íur le haut de l'Ifle , i l y a une Tour quarrée. 
Et de cette pointe a celle du Nord de la méme lile i l y a 4. 
milles veis le Nord - Oueft quart de Nord : Prerque á moitié 
ehemin de f un á l'autre , i l y a une petitc anfe oú on pourroit 
moüiller avee les vents a la terre j il y a un magafin á Pécheur. 
Proche la pointe du Nord d'Elbe , eft une: petite lile preíque 
ronde , qui eft haute, & une plage de fable derriere 5 mais on 
nc peut paífet á terre delle quavec des bateaux 5 on la peut 
rangei en dehors a diferetioa. 
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Remarques. 
J'ay fouvent obfervé quc lors qu'on navigue par letravets 
de l'lfle d'Elbe , les Boufíbles varient diíFeremment, á cauíe 
des Mines de fer qui fe trouvent dans cette lile, principale-
ment du cote duN^í'ér 
Nom allons ref tendré a U ville de F 'temhm , en cont 'muant 
le long des cotes , & les I fies voifines. 
Nous avons dit ey-devant que de Ja pointe du ISIord d'Elbe 
au Cap de Piombin , i l y avoit environ 12. á 13. milies 5 c'eít la 
largeur du Canal de Piombin. 
Cand de Ttombin , & les JJles Palmaria 
& Cerboli. 
Ptefque au milicu de ce Canal, H y a dcux groíTes Ifles 
prefque rondes , fur le haut deíquelles eft une Tour de garde ; 
elles ont environ un mille de tour & íbnt fort hautes: Proche 
la premiere qui s apelle Palmaria, i l y a un ecudl hors de icau» 
on peut neantmoirjs ranger ees liles, & méme paíTer entre 
deux , mais avec prbdence. 
Du Cap Piombin au Cap de la Troya , i l y a environ 2 0 . 
milies vers le Sud'eft 5 entre les deux fait un grand enfonce-
ment d'environ 13. miltés en certains endroits, avec des plages, 
& un bas terrain remply de marelcages & étángs : On apelle 
ce lieu, la plaine de Calva-Vetleta 5 i l y en aun autre du cote 
du Sud'eíl, dans un autre enfoncement nomme Scalino. 
De la pointe du Nord d'Elbe á celle du Nord du Mont Ar-
gentar gift Sud'eft , environ 55. milies : Les Formigues de Ta-
lamon íbnt preíque dans cette route , á quoy il faut prendre 
garde, les laiflant á terré de vous íi c'cft de nuit. 
['• A . • (ü n x¿ no-ímu ir ^¡«...u^fít> iup r no? 
Cap déla Troja. 
Au bout de l'Oueft du Cap de la Troya eft une petite Ifle 
Le PortuUn 
afles haute , fur laqueílc i l y a une Tourdc garde ronde, éloig-
ne'e de la cote d environ un quatt de licué 5 entre cette lile 
6rla terre íont quelques ecueils hors de leau: Sur ceite pointe 
il y a une Tour quarrée , i l y en a une autre un peu plus íur 
je terrain proche de la precedente , & un Village dans le fond 
de la plage nomme llflc. ••¿mmm. 
Rochttta. 
A 6 milles vers 1c Sud - Sud'eft de cette líle , i l y a une 
Tour blanche quarrée , & quelques fottifications , fituees Tur 
le haut d'un rocher efearpé, qu'on apelle Rochetta 5 & au 
deíTus^ fur une haute pointe, i l y a une Tour ronde : fcntre 
rifle precedente & cette pointe, il y a un gros Cap qu on apelle 
Cap de la Troya , i l cft fort haut. 
Cafiillone. 
Quelques 5. milles vers l'Eft de ce rocher eícarpé oü eft 
cette Tour, il y a une petite Ville & quelques fortifications , 
qu on apelle Caftillone , & entre les deux i l y a un peu d'en-
foncement & de plage de íable. 
Environ 15 milles deCaftillonc & du cote du Sudeft, efl la 
pointe de Talamon ; entre les deux on voit un grand enfonce-
racnt d'environ 6. milles, qui eft une grande plaine bordee 
d'une plage de fable , derriere laquelle font quelques étangs 
& marécages, ce qu on apelle étang de Caftillon. 
Au bout de cette plage du cóté de la mer, on voit deux 
groíTes Tours quarrees , apellécs Tours de Monbrone 5 elles 
íbnt armées de quelques pieces de canon 9 i l y a une grande 
maifon prés de la mer: Enfuitc la cote eft haute jufquesá 
Talamon, qui en eft eloigne environ 7. milles; il y a plufieuts 
Tours de garde fue les pointes le long de cette cote. 
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Calamón. 
Talamon eñ une petite Villc de gucrrc appartenant au Roy 
cTEfpagne, fituée íur rextremirc d'une pointede rochcr, efcar-
pée : On pcut moüiller dans une necefíité du cóté de TEíl, 
raais i l n'y a pas d'orail pour mettre des amarres á tcrrc á 
moins d'étre iür fes ancres. 
On voit au-deíTusde Talamon, une jolie Ville íur unehau-
teur, cntourée de murailles & de Tours , qu'on apelle Mailla-
no , elle apartieut au grand Duc de Toícane. 
Les Fwmigues de TTalamon. 
Sont trois rochcrs plats éloignez l'un de l'autre 4. á 500. 
toiíes)& icá iz.milics au large de la cote de Talamonj ees trois 
écueils giflent Sud-Sud'eft & Nord-Nord-OueíbOn peut pafíer 
á terre d'eux , á la petite portee du canon ; on les peut de me-
me ranger en dehors , á une femblable diílance : 11 y a quel-
ques roches á fleur d'eau & íbusleau aux environsd'eux , mais 
clles en font prochej depuis Talamon jufques á Orbiteile i l y 
a environ 15. rmlles. 
Des Formigues de Talamon a la pointe du Nord du Mont 
Argeníat ou de S. Efteve , i l y a environ 15. milles vers le 
Sud'cft, & entre les deux e'eft un grand enfoncement oú 1c 
terraineft fort bas ; il cft bordé de plages de fable , & prefque 
au milieu il y a une petite riviere & des íalines, proche dcfquel-
les eñ une grande Tour , & quelques fortifíeations auprés. 
Saint EJIeve* 
Au bout de cette grande Plage qui vientíe terminer au 
Mont-Argentat, 6c vers le Nora'cft de ce Mont , il y a un 
petit Fort quarré, armé de quelques canons quon apelle faint 
Eíteve, fitué íur une poince de rocher: Du cote de TOueíl de 
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la po¡nte,iI y une aníc & plage avec quelques maifons á Pé-
cheurs , devant lefquelles on peiu moüilicr avec des Gaieres 
autres bátimens: l i y a tout proche de terre JO. 12, á 18.. 
braííes d'eau , ^ la longueuc d'ina cable des pointes. 
On moüiile indifFeteínment d'un cóté & dautre de cette 
plage , mais Une, faut pas aller plus avant que la pointe oü eft 
¡e Fort , parce qii'il y a quelques roches íbus l'eau á une Ion? 
gueur de cable : Qn moüiile un fer vers le Nord - Nord'eíl, 
par iS.á 2 0 . braíles, enfuite on porte une amarre fur Tune ou 
iür l'autre pointe , & on reftera par 9 . á 1 0 . braíles fond de 
vaze 5 les ancres y tiennent parfaitement bien , parce que le 
fond vient en montant vers la terre. On fait de l'eau en haut 
proche le Fort á une íburce 6c quelques perits canaux; les 
venrs qui ineommodent le plus, font, le Nord'eft , Nord & 
Nord- Oueft qui íónt les traverfiers 3 le Kord-Oueft y cauíe 
une groíTe mer. 
La latitude eft 4 2 . degrez 2 7 . minutes , &Ja vatiation de 7 . 
dcgtez Nord - Oueft-
Orbiteüe. 
Environ une demy íieue vers i'Eft du Fort S. Efteve , il y a 
deux Tours de garde, Tune quarréc & lautrc ronde , fur deux 
pointes 5 entre la premiere qui eft quarrée & S. EÜeve, i l y a 
une grande anfe de íable , maisil n'yfait pas bon ymoüiller. 
Vis á vis & proche de la derniere Tour , eft Tcntrec de 
letang d'Orbitelle , formé par une longuepointe bafle,remplie 
d arbres , & bordee de íable , qui vient eomme nous avons dit 
du cote de Talamon ; On n y peut entrer qu avee des bateaux, 
encoré avec peine. 
On y voit la ville d'Orbitelle au milieu de cet etang, qui eft 
une petite Ville de guerre apartenant au Roy d'Eípagnc ; elle 
eft fitue'e fur Textremité d'une bafíepointe avaneée dans i etang, 
on y peut aller avec des bateaux. 
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Le Mont-Argéntate 
Efl une grofíe pointe fort haute & fort avancec en mers 
elle paroit de fort loin d'un cote & dautre : On la decouvre 
du canal de Piombin & du cote de TEft, de bien loin au delá 
dcCivitavechia: Cette montagne paroit de tous córez ilblée, 
á caufe des bañes terres d'Orbitelle dont on viem de parler. 
On decouvre en me me tempsllílede Giglio ou Julli , qui 
cft aufíi fort haute}éloignée du Mont-Argentar de iz.miiles vers 
l'Oueft-Sud-Ouefl. 
Sur la pointe du Nord du Mont-Argentat, qui ell celle de 
S. Efteve, i l y a une Tour de garde , & environ une petitc 
Jieuc au Sud-Oueft , i l y a une petite lile contre la pointe de 
l'Oueíl de ce Mont, á environ ip.toifes: On peut pafler entre 
l'Ifle & la terre avec une Galere pafíant á my-eanai; mais i i 
faut prendre garde aux courans qui y font violens. 
Depuis cette lile jufques á la pointe du Sud'eft du Mont-
Argentat, i l y a environ 7 . milles: C'eft une cote fort haute, 
efearpee de toutes parts; on y voit pluíieurs Tours de garde 
fur les pointes qui íe répondent d'une á i'autre ? mais preíque 
au milieu , fur le haut d'unc montagne , il y en a une avec 
une petite maifon auprés. 
L'Ijle Jtiüj ou Cjiglio. 
Elle eft environ 12. milles á l'Oueft Sud-Oueft de la pointe 
de TOueft d'Argentat; elle a environ 6 . 3 7 . milles de long , 
&eft tres-haute: 11 y a une íorterefíe & quelqucs maifons 
de Pccheurs. 
L'JJle Jianutti. 
C'eft une autre lile , mais plus bafle & plus petite , clk eft 
environ 8. \ 9 . milles au Sud-Sud'eft de celle de Jully 5 elle eft 
habite'e de quelques Péchems, & cíi; baíTe par le milieu, 
F f i ; 
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T o n Hercule. 
Environ 2. millcs á rEft-Nord'eft de la pointe du Sud'eü de 
Monr Argentat, il y a une pstite lile afíes haute , apeilée lile 
d'íicrculc , fcparée de la cote environ une longueur de cable. 
Vis á-vis cette lile vers le Nord-Oueft , i l y a un Fort quar-
ré fitué íur une hauteur: Entre cette lile & la cote il y a quel-
ques écucils j on pourroit pourtant paíTer á terre d'eux avee 
tne Galere ayant reconnu le lieu , il y a 3. á 4. braíles dans le 
milieu j mais il faut prcndre garde á quelqucs roches íbus 
l'eau , qui íbnt du cóté de l'Elt Nord'eli de la pointe de iljQe, 
eníuite i l faut tourncr la Galere Óc gouverner vers i'Eft jufques 
á l'entréedu Port d'Hercule. 
Le Port Hercule eft environ un millc au Nord - Nord'eíl 
de cette Ifle > c'ett une petite anfe reflerréc entre deux hautes 
pointes, íbt leíquelles íbnt dcux Fortcreflcs tres coníidetables: 
Au pied de celle de la gauche en entrañe eft une petue Ville 
de guerre , fituce íur le penchant de cette hauteur jufques íur 
le bord de la mcr. 
De l'autie cote fur l'autre pointe qui eft un peu plus bafle, 
i l y a un petit fort tres bien armé proche la mer , & iautre 
Forte refle eft au-deflus de ce Fort fur une hauteur, on iapelle 
Fort de Dom Philippe j il eft fort confiderable par ía conftru-
dion , & par fa íltuation tres-avantagcuíc. 
L'entrée de cette anfe qui eft ce qu'on apelle Port Hercule 
n'excede pas rzj. toifes & 1 5 0 . d'cnfoncement, (autrefois i l 
pouvoit étre apellé Port?mais preíentementil s'eft remply , & 
onncpeut demeurer qn'a remboucheure}on peut neantmoins 
y moiiiilcr avec 5. á 6. Galcres 5 mais lors qu'on y entre,il faut 
moüiller le fer de la gauche, eníuite faire tourner la Galere 
la poupe dans le Port & la proue en mer , & eftre prolongé 
le long de la Ville, oü Ton porte des amarres de poupe & de 
proue & une ancre á poupe du cote de la gauche , ainfi on 
eftáquatre amarres , i l y aS.á 10 brafles d'eauá rentree,&4« 
á y oü ion eft moüiile, le fond eft d'hcrbe vazeux. 
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Les Galeres font deux andancs, & quelques uncs pottent 
des amarres du cote de la gauche. 
Dans le fondde cette anfe, il y a quelques maiíbns & maga-
jfins á Péchcurs, & une fontaine oü on va faire de Teau 5 i l y 
a plufieurs grands arbres aux environs dans une plainc. 
Le vent qui y donne á plain cft le Sud'eft, dont on n'a nul 
abry, & la mer y doit étre grofíe. 
11 neft pas beíbin dexplication pour reconnoítre ce lieu, 
le Mont Argentat & cette lile , & toutes ees FortereíTcs de-
montrent vifiblement ce Poct, outre qu'ii eü á rextremité 
d'unc grande plage de fable. 
Cap Lanferonia. 
Environ 8. milles á l'Eft du Pott Hercule, eíl le Cap Laníc-
ronia, qui eíl une longue pointe avancée en mer , íur la-
quellc font deux Toura de garde á un mille de diftance Tune 
de lautie. 
JJle Bormigne. 
Prefque vis-á-vis cette pointe , environ deux milles, il y a 
une petite lile fort platte , qu'on apelle les Formigues de FAn-
feionia ; on pourroit pafler avec une Galere á terre d'elle. 
Du Mont Argentat au JMolede Civitavechia, la route efí: 
le Sud'eft, 6. degrez vers FEft /environ 43 milles., 
Entre les deux, la cote fait un enfoncement , & les terres 
font bafíes, principalement proche la mer Í mais i l n'cn eft 
pas de méme dans les terres oú on voit plufieurs hautes 
montagnes. 
De Tautre cote du Cap l'Anferonia , environ 3. milles , il y 
a une pente Ville proche laquelle pafle une riviere , & á moi-
tie chemin du Mont-Argcntat á Civitavechia , il y en a une 
autre , oü on voit environ 3. milles dans ks terres une Ville 
fituee íur une montagne qu'on apelle Mont-Alto ,011 font 
plufieurs grands arbres qui de loin refíemblent á une Ville. 
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Cornete» 
La ville de Cornete eft environ 14. á 15. milles vers le Nord 
de Civitavechia 5 elle eft íltuee environ une bonne lieue Tur le 
terrain , Oc fue une hauteur ; cile paroit fort blanehe & a plu-
íleursTours & Clochers qui la diftinguent d'avec les autres j 
i l pafle auprés une riviere bordee d arbres du cote de i'Eft. 
Civita-Vechia. 
On ne peut reconnoitre Civita-Veehia venant du cote'de 
TOueft ou de TEft, que par la pointe de fainte Marinelie, qui 
en eft environ 5. á 6. «lilles vers le Sud-Sud eft j venant de 
TOueft la ville de Cornete en facilite la reconnoiflance, auííi 
bien que la pointe de íainte Marineile , qu'on voit d'afíes 
loin > ceft la plus haute & vient en abaiíTant vers la mer, & 
celle qui s'avance le plus de eette eóte j enfuite on decouvre 
la Tour du Fanal 6c la ville de Civita-Veehia en méme temps. 
Vers le Nord-Oueft de Civita-Vechia , environ 3. milles , 
il y a une pointe un peu avancée en mer , fur laquelle eft une 
Tour , & quelques autres. Entre cet Efpace il y a quelques 
roches le long de cette cote. 
La ville de Civita-Vechia appartient au Pape j elle eft forti-
íiée & entourée debonnes muraillcs 6c íbíTez , 6c pluíieurs de-
mi-lunes 6c autres ouvragcs. 
Du cote de la mer il y a un tres beau Cháteau fur une penin-
fule,& hors de ce Cháteau vis-á-vis la Ville il y a un Mole qu on 
a báty fur quelques rochers áfleur d'eau , qui a environ 2 2 0 . 
toifes; aux extremitez i l y a deux petits crochets pour fe ga-
rantir des mers du large 5 íur la pointe du Nord eft i l y a une 
vicilis ruine 6c une grande iníeription de marbre blanc , 5c fur 
l'autre bout il y a une Tour aífes haute, fur laquelle eft une lan-
terne qu'on allumele foir pour fairc íignal auxbátimens qui y 
vieanent, qui eft ee qu'on apelle le Fanal. 
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Vis-á-vis les deiu pointes du Mole , ily a deux Tours cbn-
fiderables qui en deífendent rentrée:Celle du Kord Oucft n'cn 
eft éJoignce que de 6o. toifes, & celk de l'Bft de 90. Ces deux 
Tours renferment un grand efpace oü eñ Je port de Civita-
Vechia , oü i'on peut moüiller & Vaifícaux & Gaicres j on 
peut aufíi moüiller proehe le Mole oü eñ le fanal. 
Tellement que ce Mole forme deux entrées , Tune du cote 
du Nord^Oueft, & l'autre de celuy du Sud'eft, par lefqudks on 
peut entrer indifferemment, & fuivant le cote oü Ton vienr, 
& le vent qu'il fait, obfervant de pafíer tcujours par le milieu, 
& plütót du eoté du Mole que des autres cotez : A rentréc 
du Nord-Ouefí il y a 16. á 17. pieds d'eau , & á lautre25 pieds? 
á celle du Sud etlil nc faut pas app'rocher ic Cháteau , á caufe 
de quelques loches qui s'avancent fous leau , & méme tout 
á 1 eoíour du Cháteao, 
La Darfe. 
• 
Eftdans le fond du Port vers le Nord-Oueft, c'eft oü íbnt 
ordinairement les Galeres du Pape 5 elle fe ferme a chaine. 
Lors qu'on veut aller moüiller dans le Port, on va mettre 
la poupe vers la Ville du cóté de la Darfe qui eíl le plub pro-
fond , i l y a 12. a 15. pieds d eau fond de vaze. 
Mais du cote du Cháteau, i l y a fort peu d'eau ; proche le 
Mole neuf il y a 1 0 . 12. á 18. pieds; on y met ordinairement la 
poupe & la proue vers la Vil le , & on s amarre á quatre. 
Les Vaifleaux moüillent auííiindifFeremment au Mole neuf, 
ou au milieu du Port , par 16 . á 18. pieds. Ce Móle vous met 
á couvert de toute forte de ventsdu large & de la mer $ elle nc 
laifíe pourtant pas d'y cauíer un gros reíTac au Molejneuf 
d'un grand vent de Sud-Oueft ; on fait de Teau á l'cntie'e de la 
Ville. La latitude efl 4 2 . degrez 5. minutes, & la variation de 
y.degrez Nord-Oueft. 
On pourroit moüiller vers le Nord Oueíl de la íétedu 
Mole , á deux á trois longueuis de cables, par dix á douze 
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braífes d'eau , fupofe qu'il fut nuit , ou qu on ne pút entrci 
dans le Porf. 
Saint e M a r melle. 
Environ 6 , milíesau Sud-Sud'eft du Fanal de Civita-Vechíá, 
eft la pointe de íainte Marinelle qui eft fort bafle , fur laquclle 
eft une Tour quarrée , de preíque á moitié chemin de Tun á 
l'autre , ú y en a une autre auíli fur le bord de la mer , vis á-vis 
de laquelie il y a plufieurs roches (bus l'eau qui s'avanccnt 
environ un millc au large ,á quoy il faut avoir égaed. 
l a pointe de fainte Marinelle eft celle qui s avance le plus 
en mes, & par conícquent la plus reconnoiflablc de cette 
cote, 
Environ une demy lieue vers TEñ de cette pointe , il y a 
une grande Eglifc , & quelques maiíbns auprés, c eft ce qu on 
apelle fainte Marinelle. 
De la pointe de íaitne Marinelle á la pointe du Nord-Oueft 
du Fiumechino , qui eft renabouehure du Tibrc , la route eft 
Su-d'eft 3. degr vers l'Eft , environ 2 » . milles: Et de cette méme 
pointe au Cap d'Ancio, Sud eft , environ 6 2 . milles. 
Du Fanal de Civita-Vechia á rifle de Poncc , Sud'eft qnzxt 
de Sud , deux degrez Sud , environ no. milles. 
De la pointe de Ste8ManneUe,comme nous venons de difc, 
a la pointe du Fiumechino, ia route eft le Sud eft 3, dcg. vers 
l'Eft , environ 28. milles 5 entre les deux il y a ungrand enfoiv. 
cement, & un terrain bas proche la mer , bordé de plagcs de 
íable : On y voit quelques Villes, Villagcs & Tours degarde^ 
mais plus avant dans les terres, ce font toutes hautes moíir 
tagnes. 
Sainte Severa. 
Eft un petit village fur fe bord de la mer, á 5. a 6 . milles de 
fainte Marinelle 5 & prefque á une égale diftance eft celuy de 
Mazo , entre les deux i l y a une Tour de gaede. 
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* Talo. 
Environ 18. milles vers l'Efl:, & prefque au milieu de cet 
enfoncemcnt , on voit le Cháteau de Palo, avec de grands 
mngsíins blancs, fituez fur le bord de Ja mcr : On voit auffi 
une petite ViJle á une lieué dans Jes tenes au - deílus de Palo, 
& plufíeurs arbres qui en facilitent la connoiflance. 
A deux milles ?ers le Sud'eft de Palo, i l y a une groífe Tour 
quarrée íur le bord du nvage , & environ 3, milles plus au. 
Sud'eíl:, i l y en a une autre preíque femblable. 
JRiviere du T^ihe. 
La rivicre du Tibrc que Ton apelle eommuncment le Fieu-
niechin , pafíc par la ville de Rome , & vient íe jetter á la mcr, 
au milieu de ees plages qu ©n apelle Plages Romaines. 
A l'entrée de cette riviere, principak ment du cote du Nord-
Oueft , i l y a une longuc pointe baífe qui s'avancc fort au 
large, fur laquelle i l y a quelqucs Touts & maifons §a & la, 
& plufieurs arbres qui de loin rcflemblent á des voiies ou k 
des Tours : Au bout de cette pointe il y a des pointes defable 
fous l'eau , qui vont fort au large, auí'quelles i l faut prendrc 
garde, 
11 ne peut entrer dans ce Fleuve-que des Barques & Tarta-
nes 5 l'entrée en eíl afíes large, mais comme il y a plufieurs 
bañes de íable , ilfaut y étre pratique. 
A 3. á 4 . milles plus au Sud eítde rembouchure de ce Fien-
ve , il y a prochc la mer une groíTe Tour á huir cotez , avec 
une eípece de pavillon au milieu qui donne une entiere con-
noiflance de lembouchure de cette riviere , 6c qui eft d'une 
grande coníéquence , & proche de la Tour au Sud'eñ on voit 
deux grandes maifons. 
De la pointe du Ficumechin au Cap d'Aneio, la route efí 1c 
Sud'eít 4,degrea VCÍS le Sud , 34, milles entre les deux i l y a un 
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peu d'enfoncement, les tenes íbnt fort baífes prtche la mer; 
on voit quelques Tours & maifons le long de la marine. 
Prefque a moitie, ehemin de i'un á l'autre , i l y a une poin-
te tant íbit peuavancée , íiir laquelle on voit une Tour quon 
apelle Tour de Vayanica j & environ 6. á 7. milles plus au 
Sudeft de cette Tour ^ on trouve eelie de S. lorenzo, auífi 
íur une pointe, ily en a encoré une autre entre celle-cy & 1c 
Cap d'Ancio. 
Lors qu'on eíl par le travers de cette grofle Tour oü eíl le 
pavillon , qui eft 5. milles au Sud'eft de lentrée de la riviere 
du Tjbre, on decouvre aíTés diüindement le haut du Dome 
de TEglife S. Fierre de Rome. 
Toute cette cote , depuis la pointe de íainte Marinelle juf-
ques au Mont Cercelle, l'eípace d'environ no. milles eft baííé, 
& bordee de plages de íablc. 
On les apelle les Plages Romaines, depuís Palo juíques au 
Cap d'Ancio, i l y a une tres-grande plainc 6c plufieurs mare-
cages & étangs , ce qui fait en partie que les vapeurs y íont 
extremement épsiflfes & íair gras, ce qui empéehe de reeon-
noitre la terre, & qui rend cette cote plus dangereufe j outre 
que les mers portent le plus íouvent vers la Plage , á quoy 
i l faut ptendre garde. 
% • 
Le Cap d'Ancio, 
Eft une longue pointe qui s'avance le plus en mer de toute 
cette cote , elle eft haute & unie, par raport aux autres qui 
font toutes bafíesjíur ion exttemité i l y a une grande Tout 
quarrée & quelques rochers auprés : On voit auffi une autre 
Tour ronde á 3. milles plus á TOueft de cette pointe, que Ton 
voit lors quon vient du cote du Nord-Oucft : Du cote du 
Sud'eft du Cap d'Ancio i l y a un grand Palais & une grande 
maiíbn , lefquels en donnent une grande connoifíance lors 
qu'on vient du coté du Sud'eft mais venant de celuy du 
Nord-Oucft , on ne peut dccouvrir que le haut dccesmaiíbns 
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pardefíus le terrain : On decouvre en méme temps 1c Mont 
Cercelle , les liles de Ponee, Palmerolle & Senonne, 
Port de Neptune OH Naton. 
Tout proehe le Cap d'Ancio , &du cote de l'Eíl, i l y a u» 
Mole en forme d'un crochet, que le Pape a fait faire en l'an-
ne'e 1 6 9 9 . qu on apelle le Port de Neptune , ou felón 1c vuU 
gaire Naton : On y peut moüiller avec des Galercs & autres 
moyens bátimens 5 c eft un grand fecours pour toutes fortes 
de bátimens, de trouver un azile au milieu de toutes ees Pla-
ges íl dangereufes; ce Port a déjafauvé bien des bátimens & 
des petfonnes qui periflbient fur ees cotes. 
Ce Mole eíl íitue au bord d'une plage de fable, fur le debris 
d'un Port que TEmpereur Nerón avoit fair batir: 11 s'avance 
en mer 2 0 0 . toifes vers le Sud j á lextremité il y a un crochet 
avancé vers l'Eft de 9 0 . toifes : ce Mole á crochet ferme le 
Port, & met les bátimens á l'abry des vents & de la mer du 
large: Sur cette extremité il y aun petit fort quarré armé de 
queiques pieces de canon & une Tour au milieu, oú eft un 
fanal qu'on allume le foir pour la reconnoifíance. 
Dans TAngle , autrement le Coude du Mole , i l y a un au-
tre petit Fort ,femblable au premier , proche duquel on a báty 
de grands magafins pour les Caleres du Pape & pour l'entre-
tien du Port i /oignant ees magaüns i l y a une Chapeíle. 
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Entre la pointc du Cap d'Ancio & ce Mole, i l y a envi-
ron 4 0 0 . toifes > depuis cette pointe venant vers le Mole , on 
voit encoré plufieurs ruines d'un Port que l'Empereur Nerón 
avoit fait batir, dont la plíipart font hors de Tcau, & queiques 
autres fous leau. 
De méme on en voit encoré d'autrcs de ce méme Port, 
prpehe le mole qu'on a fait noiiveilement > tous ees debris 
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quiibntbaftis de briques renfcrment un grand erpace,oüétoit 
anciennement le Port ,qui prefentemcnt eft eomblé de íablc, J 
Momllage, 
Voulant done entrer dans le nouveau Mójp de Neptunc, 
ppemieremení fi on vient du eoté de TOueíl i l faut s ecartec 
un peu de tous ees debris que nous venons de citer, á cauíe 
de ecux qui íbnt fous l'eau , eníuite ranger á diferetion la 
pointe du Mole oü eft le fanal , & conduire le long de ce 
Mole , mouillant á diícretion le fer de la droite > enfuite on 
pone des amarres á poupe vers TEft du Mole, & un autre de 
proue fue Tauíre Mole vers le Nord-Oucft > ainíl on reñe la 
poupe au Mole vers la mer 5 & la proue vers la Plage ctant 
amarré á quatre : Tout proche la tete du Móie i l y a 16. pieds 
d'eau, & en dedans 15. & 1 4 . le fond eft de vaze & fablc. 
On y peut mettre ó. Galeres aifement avec ieurs rames , & »• 
á 1 0 . ayant leurs rames retirées ; on ne doit point aprehen-
der les vents ny la mer du large dans ce Portj le vent d'Eftr 
Nordeft en eft le traveríkr, mais comme il vient du cote de 
la terre , il ne peut cauíer de grofíe mer , qui eft ce qu'il y a le 
plus á eraindee dans un Port. 
De la tete du Mole allant vers la Píage environ 110. toiíes, 
i l y a depuis i^jufques á 10 . pieds d'eau , fi bien qu'on ne doit 
point aprehender de s'amarrer de ce cote lá , pour bien pren-
dre ion pofte ; il ne faut pourtant pas s'avancerplus avant que 
Íes magafins qui font fur le grand Móie. 
Preíqu'au milieu de ce Mole il y a une fontaine avec 
plufieurs tuyaur ,oü on peut faire de leau fans fortir méme des 
bateaux, elle eft fort bonne. II y en a une autre trcs-coníide-
rable au commencemenr de ce Mole qui eft fort magnifique, 
au-delá de laquelie on voit une grande maiibn qui facilite la 
reconnoiíTance de ce Port venant du large, comme iia efté dit. 
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La Viüe de Neptme. 
Eft á 2. milks au Nord'eft quart d'Eft du Mole de Naton , 
oü prefque á un tiers de chemin il y a un magnifique Palais du 
Cardinal Couftaguti , qu'on decouvre de fort loin venant du 
cote du Sudeft. 
La villc de Neptune eíl fort pctite^ tres ancienne^tue'e Au 
le bord de la mer dans une Piage de fable. 
On remarque tout á lentour du Cap d'Ancio , & jufques á 
hviile de Neptune pluíieurs antiquitez , comme Voutes , 
Grotes , Bains , Piliers dans le Roe á pointe de marteau, & 
pluíieurs aparteraens fous-terrains eurieux , par «po r t a leus 
antiquité ¿c leur maniere, 
jMont Cerceh. 
Environ 32. miilcs vers le Sud'eft du Cap d'Ancio, cft ie 
Mont Ccrcelle 5 entre les deux i l y a un grand cnfoncemcnt 
& un terrain fort bas , remply de marécagcs 5 mais environ 7. 
miiles vers TEft- Sud'eñ de Ncptune , i l y a une Tour fur une 
pointe un peu avanece en mer , qu'on apelle la Tour d'Aílu-
ria , proehe laqueliecoule une petite Riviere du cóté de TEft 5 
tout le refte eíl une grande Piage de fable & un terrain 
fort bas. 
Le MontCercelle eíl une haute raoníagne qu'on aper^oit 
de tres-loin, avancée en mer 5 elle reflemble á une l i le , parce 
que du cóté du Nord le terrain eft fort bas , & remply comme 
nous avons dit de marécages;; eette montagnca prefque 6 a/, 
milles de longueur , elle gift Sud cít quart d'Eft, ¿ N o r d Oueíl 
quart d'Oueft ; elle eft fort efcarpee vers lamer , proche la-
quelle on voit deuxTours de gardc. 
Du cóté du Nord'eft environ un mi 11c de la pointe, ily a 
une Tour quarre'e fur une baile pointe de fable , & un village 
au-defíus nommé Ste.Felicite, 
2z6 ¿ * FúrtuUn 
On peut moliller dans une nccefllté entre cette Tour & la 
pointe du Mont Cercelle , oü eft cette autre Tour) par 6 . á 7 , 
braíTes d'eau fond de fable ; mais i l ne faut pas aprocher trop 
de cette Tour quarréc qui eít au commeneement de la Plage, 
á eaufe d'unc longue pointe de roches qui s avancent íbus 
l'eau plus de deux cables i II ne faut pas non plus fe laiflec 
furprendre aux vents du large , defqucls on n'a point d'abry. 
On peut dans un beíbin naoüiller du cóté du lSíord-Ouell,mais 
i l faut auífi faire attention aux vents du large. 
L'IJle de Ponce. 
Cette Ifle eft environ 25. roiiles au Sud-Sud-Ouefl du Mont 
Cercelle 5 elle apartient au Duc de Parcne, & a environ 12, 
áíí.millcs de tour 5 elle eíl: fort haute, prineipalement á la 
pointe du Sud-Oueíl, & paroit de loin comme nous avons 
deja dií. 
On la reconnoit fort faGilement par le Mont Cercelle . 
& les autres liles voifines : Elle eft au milieu de deux autres 
liles , cellc de TOueft sapclle Palmaria , & celle de i'Eft 
Senone. 
L'lílede Poncc paroit de loin comme plufieurs Xílots, prin-
dpalement lors qu'on vient du cofté de l'OucíL 
L'Ijle Senom. 
(Juclques deux milles au Nord'eft de rifle de Ponce, il y a 
une lile d'environ une HeueÓcdemy de tour qu'on apelle Se-
none , qui eft auíTi fort haute 6c n'eíl point habitée. 
On peut moüiller du cote de l'Eft de cette lile , tout pro-
che d'icelle , par 8. á 10. braíTes i ce moüillage n'eft bon que 
dans qa befoia , car i l n'y a dabry que de l'iae. 
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IJle Gabia. 
Au bout du Nord'cftde Tlílede Ponce ersviron iSo^toifcSs 
i l y a une petite lile fort haute quon apelle rifle Gabia : On 
ne peut paíTer entre rifle de Ponce 6c elle qu'avcc des bateaux, 
encoré avec peine , quoy que pluíieurs Áutheurs mal Inñruits 
de la chofe, diíent que c'eü le bon pafí^ge pour aller á la Rade 
de Ponce j mais aprés l'avoir examiné & fondé cxpreífement, 
j'ay trouve que ce paíTage eft entiercment icmply d ecueils 
fous i eau , & que pour y paíTer avec un bateau i i y feut che-
nailler pour éviter ees roches. 
Entre cette lile & rifle Senone , i l y a trois e'cueils hors de 
leau , comme de petites barques, diftant lun de lautre envi-
ron 150. toifes , entre leíquels on peut paíTer librement, lors 
qu'on va dans la Rade de Ponce: 11 y a entre eux prefque ega-
lement 12. á 15. brafíes de profondeur d'eau. 
On peut fort bien paíícr entre Hile Senone & le derniet 
écueilj mais le paíTage ordinaire & celuy que j'apronve le plus 
eft entre rifle Gabia & l'écueil le plus voiíin, i l peut avoir 220. 
toifes de large & 15. á 16. brafles de profondeur : car dans ce-
luy-cy on voit les dangers de cote & d'autre , & on peut ran-
ger cgalement rifle ou l'ecucil. 
La Rade de Tome. 
Eíl du cóté du Sud'eft de l'Ifle 5 on y peut moüiller f prin-
eipalement avec des Galeres& autres moyens bátimens: C'eft 
une aíTés grande anfe , oü fur la pointe du Sud'eft il y a un 
petit Fort quarré armé de quelques pieeesde canon ¿au bout 
de cette pointe il y a un gros écueil, entre lequel or pourroit 
pafíer dans un befoin , y ayant 15. á 16. brafíes 5 tout proche fur 
la droite en entrant i l y a un autre gros écueil mais plus haut, 
environné de pluficurs autres petits. 
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Seche de Ponet, 
Mais prefque entre ees deux rochers , & au milieu du paila-
ge, i i y a une roehe fous l'eau tres dangereufe, dont Jes mar-
ques iors qu'on eft deíTus le plus hauMónt de voir le premiei: 
écueil de l líle Gabia , par le bout de i'Ouefl de rifle Seuonc, 
quieft la premiere marque ? & pour l'autre i l faut voir l'cxtrc-
mité du cote du Norde í t de ce gros écueil le plus vbiíin de 
la pointe oú eft le For t , par 1 écueil du large nomme la Bout-
te de P<^ce , qui en eft environ 9. milles. 
Voulant done aller moüiller dans la Rade de Pon ce Iors 
qu'oii vient du eoté de T O u e í l , aprés avoir pafíe proche nfle 
Gabia , comme nous avons di t , i l faut aller ehercher direde-
ment le gros écueil que nous avons dit étre á la pointe du Fort, , 
& le ranger á diferetion pour éviter cette feché. 
Enfuite aprés Vavoir doublé , on conduit encoré un peu 
cette route , on moüille le fer de la droite par 12. braíTes 
d'eau , on porte une amarre a terre audeflbus du Fort , de 
cette maniere on demeurc aíFourché 5 6c les autres Galeres 
moüillent aux environs , teliement qu'on refte par ó.á/.braíTes 
d'eau fpnd d'herbe vazeux : Au-de-lá du Fort i l y a un grand 
enfoncement , mais i l y a fort peu d'eau , & i l ne convient 
guiere de pafler plus avant que la pointe oú eft le Fort. 
Dans ect enfoncement du cote du Nord-Oueft , i l y a une 
efpece de ruifleau oü on peut faire de l'eau , mais pendant l'Eié 
i l tarit aífez íouvenr. 
Aux environs de ce Fort , & en plufieurs endroits , i l y a 
plufieurs concavitez & logemens íbus- terrains que queiques 
Empcreurs Romains y avoient fait faire , tailiez dans le roe 
a pointe de marteau : On y voit des bains curieux , par raport 
á leur fituation , & la patience avec laquellc ils onr cfté faits 1 
On voit floter aux environs du rivage de cette lile plufieurs 
pierces ponces, ce qui me fait croue en partie qu'ellc en a 
pris fon nonu. 
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Au dehors de ce gros ecueii qui cft á la pointe du íor t 
tirant vers 1c Sud, i l y en a un aune plus gros prelque jojgnant 
rifle. 
Mont Cercelle a Gayette. 
La route eft prefque l'Eft quart de Sud eft environ semil-
les: Entre les deux la terre fait un grand enfoncement > on y 
voit queiques Villes & Villages & Tours de garde. 
La Ville la plus proche du Mont Cercelle eft , Terracine j 
Elle en eft éloignée environ l o . á u . miiles , ía fnuaíion eft 
íur une pointe afíes haute , proche de laquelle du cote de i'Eft, 
i i y a un grand etang qui a comtríunication á la mer. 
Entre le Mont Cercelle 6c Terracine, i i y a une grande pía-
ge de fable & un terrain fort bas 5 óc entre Terracine & Gayet-
te la cote eft foct haute : On y voit pluíieurs Tours de garde 
& queiques Villages; entre autres i l y en a un preíque á moitie 
chemin qu'on apelle Fondy, 
On reconnoit Gayette , principalement lors qu'on vient 
du cote de l'Oueft , par une groüe pointe qui en eft environ 
2. milles vers TOueft Nord-Oueft, qu'on apéllele Mont de 
la íainte Trinité , oü du cote de l'Oueft eft une grande Plage 
de fable : Cette montagne eft eícarpée & fendue de haut en 
bas , & ouverte prefque regulierement de la largcut d'une 
b ra fíe au plus j la fente vient jufqucs á la mer 5 au pied de la 
montagne d u cote de la mer , i l y a un Oratoire d'un Chrift 
que les Galeres & autres bátimens íálucnt 5 au'defílís de cette 
fente i l y a un Convent de Religieux. 
Gajette. 
Cette Ville appartient au Roy d'Eípagnc , comme toute 
eette cote > elle eft íituéc íur une pointe fort efearpee vers la 
mer , á lentree d'un grand enfoncen;cm : On volt la Ville 
& plufieurs fortifica tions du coré déla mer , 6c une groíTe 
Tour fui: une hautem d une montagne fort efearpéc. 
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La plus grande partie de la Ville de Gayette,cft du coté dis 
Nord de cette pointe, ou il y a piulkurs foctifkations. 
La Baye de Gayette cft au-dedans de ceite pointe 5 elle a 
environ 5. á 6. milks d'ouverture , & quatre milles d'enfon-
cemenr, 
On moüilie ordinairement ptochc ia Ville, & la Comman? 
dance des Galeres fe met auprés des fortiíications déla pre-
miere pointe, oü on moüilie le premier fer de la droite, 
enfuite on va au Nord - Oueft íi on veut moüiiler i'autrc an-
cre , apres quoy on mct la poupc vcrs la Ville le long des 
premieres fortifications qui íont fur la gauche en entrant, 
ou on porte des amarres de poupe , & les ancres font par 12 . 
á 15 braíTes dcau 5 mais lá oü eft la Galere i l n'y a que 3. á 4. 
braües fbnd d'herbe vazeux 5 les autres Galeres moüillent au-
prés de la Commandante fur la gauche devant la Ville. 
I I ne faut pas s'avaneer plus avant que la moitié des murs 
de la Ville, parce quil ya beaucoupde roches íbus l'eau, Seque 
la profondeur manque tout á coup. 
Dans le fond de la Baye de Gayette fur le bord de la mcr, 
i l y a un viilage afíes long, qu'on apelle Fond de Vigo ou 
Caílillone 5 & au fond de cette Baye du cote du Nord-Oueít, 
i l y a une petite riviere oü ordinairement on va fairede leau. 
On pourroit moüiiler avec des Vaifíeaux devant Gayette l 
mais non pas dans le miheu de la Baye , á caufe de la grande 
profondeur d eau , d aiileurs on n'y íeroit pas á l'abry des vents 
du large. Les vents qui incommodent le plus dans ce moüil-
lage íbnt depuis le Nord'elt jufques á l'Eft: car on ne peut 
voir la mer du large , étant moüillé comme nous avons dit. 
La Latitude eft 41. degrez 14. minutes , & la variation de 
7. á 8. degrez Nord - Oueít. 
Cty de la Roque. 
Environ 20. milles au Sud cft quart d'Eft de la pointe de 
Gayette^ñ le Cap de la Roque? entre les deux i l y a un grand 
enfoncement: La cote cft fort haute jufques á moitié chemio 
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de Gayette audit Cap ; enfuite elle vient en abaifíant juques au 
Cap de la Roque : Dans cet intervale ú y a plufieurs Villesy 
Villages & Tours de garde 5 le premier eft Fond de Vigo , eom-
ine on Ta dit cy-devant , enfuite lainte Maric, Gañe & qucl-
ques autres. 
Le Cap de la Roque eft fort haut & paroit iíble lors qu'on 
eft le long de la cote , par la ra i ion que le terrain derriere ce 
Cap eft fort bas > le haut de ce Cap paroit en pain de íüere. 
.11 y a une Tour de fignal & une raaiíbn aupres, & une au-
tre Tour du cote du Nord i'ur une pointe plus baile. 
Cap de la Mefa , a l'mtne du Golfe de Napks. 
De la pointe de Gayette au Cap de la Meía , la route eft le 
Sud'eft quart de Sud,& la diftance 4i. milles 5 & du Cap de la 
Roque au méme endroit, la route eft le Sud-Sud'eft enviroa 
15. nuiles. 
Entre les deux ií y a un grand enfoneement, & de tenes 
baíTcs 5c Dunes de fable , bordees de Plagcs. 
tTour de Tafrié. 
Prefque par le miiieu de cet enfoneement, on voit une 
Tour fur une haute pointe , qu'on apelle Tour de Patria,, 
proche de laquclle du eóté du Sud i l pafíe une rivicre. 
II y en a une autre entre le Cap de la Roque & la Tour de 
Patria , & pluíieurs marécages 5 on la reconnoit par quantité 
de grands arbres dom elle eft bordee. 
DESGRIPTION DU GOLFE DE NAPLES. 
Des Jjles d' Jfde Croc i t a & Cabrita. 
Omme jay eu ordre de Mr. le Marquis de Forville 
Conamandant les Galetcs en la Campagne de Ñapees 
H h; ij 
Le VortuUn 
en 1 7 0 2 . de faire exadement un grand Plan de tout le Golfe de 
Naples , & que j'ay eu i'honneur de le ptefenter á Sa Majefté 
Catholique 5 i l me füt enjoint den expliquer en abregé toutes 
les paíticuíaritez. Le Leíteur excuíera fi je fuis un peu plus 
long en cet endroit 5 eomme ees iieux ont des chofes pánica-
lieres á expliquer, j'ay cru quii ne falloit rienobmettre. 
Le Golfe de Naples eft entre les liles dlfcle , Cabrita & le 
Cap Campanel > il eíl fort grand , ayant environ ^.milles d'en-
foneement & 22. de large i il eü tres facile á reconnoitic paí. 
les liles dlíele & de Cabrita, qui íbnt fort hautes í d'ailleurs 
le Mont Veíuve qu'on apelle ordinairement la Montagne de 
Somme, qui eft tres haute, fituee dans le fond du Golfe, qui 
brúle incefíamment par ion lommet, de iorte que de nuit on 
voit le feu, & de jour une gtoífe fumée, ee qui iuffit pour te-
connoitre ce Golfe. 
La Ville de Naples eft dans le fond de ce Golfe vers le Nord, 
& plufieurs Villcs & Viliages , Forterefíes & Cháteaux le bor-
dent entierement, cutre les liles qui íbnt á l'entree qui le ren-
ferment: Nous commenceiont done par celle dlíele. 
JJÍfit d'Ifchia ou IfcU. 
Eft á l'entree du Golfe de Naples , & du cote du Nord I 
elle eft fort grande, tres-haute &prefque efearpée , pnneipa-
lement du cote du Sud-Oueft : Sur le milieu de cette lile il y 
a une tres - haute montagne en pain de fuere , rennplie en ccr-
tains endroits de taches blanches qui la font reconnoitre. 
Elle a environ 25. milles de tour > preíque toute la partís 
du Sud & de rOueft eft inhabitée , mais proche la pointe du 
Nord-Oueft du cote de la mcr il y a une afíes grande Ville > 
& de l'autre bord de cette pointe du coré du Nord'eft, i l y a 
une autre Ville qu'on apelle Lelago , íituéc fur 1| bord de la 
mer,dans une aníe dé fable : On peut moüilkr devant Le-
lago , prineipalement avee des Galeres 5 ony eft á l'abry des 
vents depuis le Sud'cft jufques a l'QiieíU 
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Dans le fond de cette PJage il y a une roche fous l'eau cn-
viron deux longueurs de cables, ilfauty prendre garde. On 
voit une grofle Tour quarrée fur la pointe du Nord de cctte 
anfe qui la fait reconnoitre : Les vcnts de Nord & Nord'eñy 
donnent á plain , & íbnt dangercux. 
A s.milles á i'Eít-Sud'eft de la pointe d'Ellago cu eílla 
Tour, i ly aune autre Tour auífi quarre'e , fitue'e íür une poin-
te de moyenne hauteur , quon apelle Tour de Cañillonc: 
Prochc de cette Tour il y en a une autre fur une pointe baífe, 
apellee la garde S. Fierre : Vis á vis cette Tour i l y a une 
pointe de fable qui s'avance un peu au large , mais on peut la 
ranger á portee de fuíil 5 i l y a auffi quelques roches au tour 
des autres pointcs. 
Chaum d'Ifck* 
Environ un mille vers le Sud'eíl de cette dernlerc pointe, 
on voit le Cháteau d'Iícle, fitué fur un haut rocher qui cíl 
ifole'i maison a fait un pont de pierre d environ 200. toiíes de 
long qui vient communiquer á Tlfle d'Iíele ; ce Chaieau eft 
confiderablepar fa fituation inacccfíible, i l ell tres haut, eícarpé 
& fortifié de toutes parts. 
Au bout de ce pontil y a une petite Ville le long de la mer, 
& quelques Tours de garde aux environs. 
On peut moüiller avec des Galeres d'un cote & d'autre du 
pont: Entre le Cháteau & la Ville du cóté du Nord du pone, 
i l y a 3. á 4. brafíes d'eau fond de vaze, & on peut porter des 
amarres á terre vers la Ville. 
On peut de méme moüiller fuivant Ies vcnts du coré du 
Sud du pont 5 mais il faut prendre garde á quelques roches 
fous l'eau quifont proche le Cháteau , & quelques autres qui 
íbnt de l'autre cote vers rifle , vis á-vis d'une pointe 5 íi bien 
qu'il faut paffer par lemilieu de lun á l'autre pour venir moüil-
ler proche le pont. 
A une demy Ueue veis' le Sud du Cháteau, i l y a une pointe 
haute , qu'on apelle pointe de la Pouchaquc , á rextremité de 
laquelle il y a auífiquelqucs feeans. 
Jjlc Procita. 
Cette lile eft environ une bonne detny lieue vers TEft-
NordcLl du Cháteau dllcie , elle eftá moitié chemin de llfle 
d'ifcle , au Cap de la Mefa , qui fait k commencement du 
Golfe de Naples ; elle eft de moyenne hauteur, tres-fertile , 
remplie de fuperbes Palais & maifons de plaifance j on y voit 
plufieuis Antiquitez remarquables 5 elle a environ 8. á 9. mil-
ks de circuir,ócplufieurs Calanques 011 onpourroit moüiller 
en unbefoin. 
Du cóté de i'Ifle d'ifcle, Wf a une petitc lile fort haute , 
fur laquelic on voit une Tour de gardei eette lile n'eíl fepare'c 
de celle de Procita que de refpace qu oceupe un batean. 
On peut paífer avec des VaiíTeaux & Galeres entre le Chá-
teau dlfcle dont nous avons parlé , 6s cette petite lile ; i l y a 
12: 15. & 20* brafles d'eau , maís i l faut ranger le Cháteau , y 
ayant 7.3 8. brafles tout aupsés, pour éviter un petit banc de 
roches fous leau,, qui eft au Nord- Oueft quart d'Oueft de 
eette petite lile voifine de Procita,environ600. toifes , fur le-
quel il n'y a que 4. á 5. pieds d eau. 
On pourroit dans un beíbin pafler entre clles & I'Ifle ou 
cette Tour, rangeant plútót du cote de riílejl y a 5. á ó.braíTes? 
mais le plus feur eñde paífer á un tiers du chemin du Cháxeau 
á cette lile , n'y ayant rien á craindre. 
Entre cette lile & celk de Procita , i l y a un grand eípacej 
oü au milieu duquel on pourroit tres-bien moüiller, par 4 . 
á 5. brafles d'eau , fond de fable & herbé , & y étre á couvert 
de plufieurs vents le long de la Plage , i l n'y a que le Sud & 
Sud!eil qui y donne á plain# 
Depuis cette lile venant du eóte du Nord, jufques á Ja poin-
te di Chiopatre , qui eft celle du Nord-Oueft de Procita , 1 ! y a 
envión 5. miUes ? entre ks deux i ly a un peu d'enfoncementj 
de U Mér Mediferranée. 
Se une Plage qu'on apelle la Queoile, dans laquellc on peut 
auíTi moüiiler, & y erre á couvert des vents de Nordeíl , Sud 
& 5ud-Oueíhil y a 4.á 5. braíTcsd'eau fond d'herbe vazcux. 
Maisdepuis cette Plagc jufques á la pointe de Chiopatre, 
de Procita , ii y a plufieurs roches fous l'eau, á plus de trois 
longueurs de cables au large. 
Du cóté du Sud'eft de Hile Procita , i l y a auííi plufieurs 
aníes & calanques de fable, oü on pourroit moüiller dans un 
beíbin , avec les vents d'Oueft-Kord-Oueft & Nord : On ne 
doit pas craindre^detangeríaeóte de ce cote lá,car il y a beau-
coup de profondeur d'eau , meme prés de terre. 
Momüage de Procita. 
De la pointe du Nord-Oucft de cette lile á celle du Sud'eft, 
i l y a environ une demy lieue, entre lefquelles i l y a un peu 
d'enfoncement & uñe Plage, oü on peut moüiller par 4. á 5. 
& 6. braífes d'eau , fond d'herbe vazeux: Tout le loñg de cette 
Plage i l y a plufieurs grandes maiíbns & plufieurs Palais á l'an-
tique, & un grand Village le longde la mer, oü Ion voit une 
Egliíe auífi fur le bord de la mer. 
La Viüe de Procita. 
Eft fituée fur rextremite'de la pointe du Sud*eft de la méme 
lile 5 elle eíl petite & entouree de fortifieations afíes bonnes, 
quoy qu antiques : Elle eft forte par fa fituation avantageufe í 
cette pointe eft haute & fort efearpée vers la mer. 
Cette lile eft extremement peuplce , i l y a plufieurs Villa-
ges au-deflbus de la Ville de Procita ; du cote du Sud'eft i l y 
en a un coníiderable fur le bord d'une Plage, 
Dan^rs. 
Au pied du Cháteau cu de la Ville de Procita, qu'on apelle 
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pointe d'Aleme, i ly a quelqucs rochers hors de l'eau á deux 
longueurs de cables loin de terre , mais tout au proche i l y a 
3. brafles d'eau. 
Lors qu'oa veut moüüler du cote du Nord eft de cette lile 
íbus i i VUle , i l ne faut pas s'aprocher á plus d'un quart de 
lieue de la Plage , parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau , il faut 
refter fue une ancre, á moins de vouloir aífburcher fur deux 
ancres. On y eft fort bien pour les vents depuis le Sud'eft-
Sudjufques au Sud-Oueft 5 i l y a á craindre du Nord & Nord eft 
qui y donnent á plain. 
Ca^ de la Mefa. 
Environ 2. millcs & demy vers 1c Nord'eft de Hile Proeit3p 
eft le Cap de la Mefa , qui fait i'entrée comme nous avons dit^ 
du Gol fe de Naples , de ce cote la. 
C'eft une groíTe pointe fort haute , ou fur une hauteur vers 
la mer , il y a une Tour de garde qui eft ronde , au-deíTus de 
laqudle eft un haut terrain qu on apelloit autrefois Monte-
Vacia, 
S. Mar t in . 
Du cote du Nord de cette Tour, i l y a une petite lile afles 
haute , qu on apelle rifle S. Martin 5 on y voit une Tour 
quarrée. Toute cette lile eft environnée d'écucils hors de 
leau & íbus l'eau , qui s'avanccnt plus de 30. á 4 0 . toifes 
au large 5 on ne peut paíler á terre d elle qu avec des ba^  
teaux. 
Vers le Nord'eft de cette lile , il y a une Tour quarrée de 
garde , fur le haut d'une petite pointe de roches avaneces en 
mer ; on l'apeile Tour de Voto , au bout de laqueile i i y a 
quelques écucils : Et á une petite lieue vers le Nord de cette 
Tour i l y aune pointe aftes haute au milieu d'une Plage & 
Duncs de faole , apellée pointe de Cuma. 
Dans cette diftance le tecrain eft fort bas, i l y a un granel 
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etang qu'on apelle le JLac de Coluíio ou Fuzarc, dans lequei 
on voit encoré des reíks d'un aucien Temple. 
fe: 
Cap M i & t m . 
De Ja pointe du Cap de la Mefa au Cap Mizene , que les 
Holandois & pluíkurs autres apellent Cap Meííenus , il y a 
une petiteiieué de diñance vers TEft. 
Entre les deux il y a un enfoncemeut & une grande Plagc 
de íable, & terres baíTes & Dunes de íable ^devant krquelles 
on pourroit moüiller par 4. á 5. braíTes d'eau fond.de fable 
& herbé : On y feroit á couvert des vents de Nord - Oueft, 
3Siord & Nord'eft, mais á deeouvcrt de tout le refte. 
l e Cap de Mizene eft une longue pointe foct haute & avan-
ce'e en mer, fur laquelle i l y a deux Tours de garde quarrées, 
aífés proche Tune del'autre. Au deíTus defquelles on voit une 
grande mailbn : A Textremité de cette pointe i l y a un e'cueil, 
auprés duque! i l y a 15. braíTes d eau j on apelle cette pointe 
Monte-Mizene. • 
11 y avoit autrefois une Ville tres-confiderable, que les 
trembkmens de terre & la fuite des temps ont entiercment 
ruinée 5 cependant on y voit encoré pluíieurs grands & fu-
perbes logemens íbus terrains , taillez dans le roe á pointe de 
marteau, ornez de pluíieurs beaüx ouvragcs & grandes co-
iomnes dans le roe, pour íoutenir ees Ediíices» 
Fort de Mdamorte. 
Vers le Nord du Cap de Mizene, environ une demy lieue, 
i l y a un long enfoncement , oü autretbis il y avoit un tres-
bon Port, qu'on apelle encoré aujourd'huy lt* Fort de Mala-
motte » dans lequei on peut pourtanr encoré alkr iDoüiikr, 
prtncipakment aveedes Galeres : Ce í'ort a environ 400. toi« 
fes d'ouverture & un peu plus d'cnfoncemerit. 
Du cóie' de la droite il y a une longue poime bafle de roches 
l i 
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unies,qui reífemble faite de main d'homtnc, au bout de laqucl-
ie i l y a unelongue trainée de roches Tous l'cau , á plus d'ua 
cable loin vers le Sud eft, fur lefquelles i l y a fort peu d'eau,» 
De lautre cote vers le Monte-Mizene , ou Tur ia gauche en 
cntrant, on voit encoré cinq piiliers de briques d'un anclen 
Moieou Pont que les Romains avoient fait, ils font au ras 
de l'eau, 6c de ce méme eoté on voit un magafin á pecheuc 
& uncChapeile audeflusiDans le fond de ce Port, qui íe retrefíit 
par ie rnoyen de deux pointes,oü íur celie de ia droite en entrat 
i l y a une aííés grande raaifon , & l'autrc pointe eft haute 
& prefque lile : Au dedans de ees deux pointes , dans ce fond 
dis-je, i l y a un grand efpace de figure ronde , mais iln'y a 
que 4. á 5. pieds d'eau : Au-deíá e'eíl un grand Lac , qu'on 
apelle Maremorte , oú autrefois i l y avoit une Ville qui a efté 
abimée : Ce Lac n'a auíre eommunication avec la mer , que 
par nne ecluíe qui eft dans le fond duPoit de Malamorte. 
Lors qu on veut entrer dans le Port de Malamorte , il faut 
premierement voir diredement toute lembouchure du Port, 
& venir ranger autant ptoche qu'on voudra le dernier pilier 
que nous avons. dit étre á fleuc d'eau , du cote de la gauche en 
cntrant, oü i l y a 4. á 5. brafíes dcau .* Du cote droit i l y a 
pluíieurs ruinesíous ieau de maiíbns abimées j on voit enco-
ré les appartemens de ees maiíbns á travers de l'eau, ainíi i l ne 
faut pas s'en aproeher. 
Continuant done cette route vers le fond du Port, on va 
moüiller un peu au dedans de cette maiíbn á Pc'cheur qui eft 
du cote de la gauche, par 3. á 4 , brafíes d'eau fond d'herbe 
vazeux 5 mais ii ne faut pas pafler une Monticulle de rocher 
qui eíl au dedans de cette maiíbn fur la gauche, car le fond 
manque tout á coup > i l ne faut pas non plus s'aprocher á plus 
d'un cable de cette cote , parce qu'il y a auífi pluíkurs maiíbns 
abimées que Ton voit au travers de l'eau. 
Des qu'on eft entré dans ce Port , de la maniere que 
nous avons expliqué , on ne doit ríen craindre de toutes 
fortes de vents j celuy du Sud'eft donne á plain dans ce Port, 
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mais il n'y pcut caulér de mer, á caufe de tous ees ecueils qui 
íbntá l'cntre'e. 
Keantmoins dans un grand vent de Sud-Sud'eft ny d'Eft, t>n 
nc pourroit entrer dans ce Port, á caufe d'un gros relíac de la 
mer; Ton auroit peine de gouverner , parce que toute l'en-
trée brife par tout. 
A rextremité de cette longue trainée de roches deladroitc 
encntrant,il y a 5. á 6. brafles d'cau. 
La Rade de Hoye, 
Environ une demy lieuc vers le Nord de la pointc de Ma-
lamorte ? eft le Cháteau de Bayc ; qui cft tres - confíderablc, 
i l eft íitué Tur une haute pointe eícarpée vers la mer : Au pied 
du Cháteau i l y a un ecueil ras de l'eau , íiir leqüel on a nou-
vellcment fait uncbatterie de canon 5 ón ne peut pafíer á ierre 
de luy qu'avec des bateaux. 
Environ un milie vers le Nord quart de Nord • Oueft de 
cette batterie, il ya une grofle pointe fort haute , qu'onapelle 
la pointe des bains 5 entre les deux il y a un peu d'enfoncc-
ment, & prefque par le milieu il y a une autre batterie faite 
depuis peu ; elle eft fituée íur lextremité d'une bafíe pointe, 
visa-vis de laquelle environ un bon cable , i l ya quelques 
roches ou maifons abynées, oú i l n'y a que 4. pieds d eau. 
A l'entour de cette batterie , i l ya auíTi plufieurs toehes íbus 
leau , mais principalement vers lapomtc des bains qui s'avan-
centau Jarge plus de 300. toifes. 
Le vray moüillage de la Rade de Baye eft entre ees deux 
batteries qu'on voit á fleur d eau , á 2. ou 3. longueurs de ca-
bles de terre, & pour lors on eft par 5. 7. & 9. braíTes d'eau 
fond d'herbe vazeux 5 mais la premieie ancre qu'on moüille , 
Tuivant le vent, eft pac 10. á 12. braíTes ; i l faut comme nous 
avons dit , prendre garde de s'aprocher du cote de la pointe 
des bains , á caufe d'une quantité de vieillcs ruines abimées 
íbus l'eau ; Moüillant comme i l eft dit á peu p rés , entre ees 
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deux baterics baflcs on peut porter fort aifémcnt desamarres 
á terre vers le Cháteau de Baye & aux environs 5 mais i l y a 
une roche íbus Teau , entre une maifon qui e£t au deílbus le 
fort de Baye & le lieu oü on eft mouille, qui pourroit gáter les 
cables, á quoy ilfaut prendre garde. 
Dans le fond de cette anfe , au-delá de la dernierc baterie, 
il y a un grand efpace : Entre cette baterie & la pointe des 
bains qui eft íur la droite, eft une Plage de fable, dans laquelle 
on pourroit moüiller avec des Galeres par 3, braííes d'cau bon 
fond í mais pour y aller i l faut connoítre oú font les roches 
que nous avons dit d'un coré & dautre , & pafíer entre clles 
& i'autre roche qui eft prefque á fleur d eau, vis á-vis la baterie, 
laiíTant ees dernieres fur la gauche , comme la baterie qu'il nc 
faut pasapprocher. 
Enluite on moüille en dedans de cette baterie par 3. á 4, 
brafíes d eau fond de fable; on peut porter des amarres á terre 
& un bon feren mer vets TEíl-lSIord eft. 
Pour éviter «de cote & d'autre ees dangers qu'on ne peut 
voir , i l faut me me la poupe vers la Ville de Pouífole, & la 
prouc íur deux pilliers qu'on voit á la montagne, par une 
coupure ou abaiiTcment qui eft dans le fond de cette Plage 
au deíTus d'un Temple. 
Dans le fond de certe Plage , i l y a proche ía mer un Tem -
pie báty de briques, qu'on avoit auti^fois dedié á Mercure , 
& proche la poitite des bains i l y en a un autre plus ruiné, 
dedié á la DéeíTe Venus. 
Proche celuy du milieu qui eft báiy de brique , i l y en a 
un autre fort vafte á demy en ruine, dans lequel la voix cir-
cule le long des murs 5 de íbrte que parlant á une períonne 
oppofée diredement á vous dans le méme Temple , pourveu 
qu'elle aproche loreilíe de la muraille , elle entend diftinüe-
ment, quoy que vous parliez fi bas , que celuy qui eft au mi-
lieu du Temple ne vous entend pas. 
I-a pointe des bains eft fort grofle , elle eft fur la droite du 
Cháteau de Baye , en enfront; 5ur le haut de cette pointe 
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on y voit feulement une grande infcription de marbre blanc, 
& au deífous proche la mer i l y a plufieurs chemins íbus-ter-
rains taiikz dans le roe á pointe de marteau : Us vont tres 
avant dans la montagne, & conduiíent á plufieurs bains d'eaux 
mineraleSjóc a plufieurs aparteinens á droitc & á gauche j & ce 
qui eft extraordinaire, c'eíl que d'un cóte il y en a un extre-
mement chaud quon apelle le bain du Soleil 5 & tout prés un 
extremement froid , qui eft celuyde la Lune. Fárdela ees bains 
font ceux de la Sibile Cumane , preche le Fort de Baye ¿ on 
y eharge les Vaifíeauxde terre quon apellePourcelaine, & en 
plufieurs autres endroits des environs. 
Toujfole, 
Environ deux milles& demy vers r£ft- Nord'eft du Fort de 
Baye, eft la Ville de PouíToIe, entre les deux i l y a un grand 
enfoneement; Mais il ne faut pas y aller á cauíc de plufieurs 
lochers á fíeur d'eau & fous l'eau qu'il y a le Jong de cette core: 
On voit encoré le haut de quelques Tours abimées á ras dé 
l'eau & fort au large, á lentour deíquellcsi) y a quelques au-
tres debiis fous l'eau , i l y a 7.8. & 10. brafles au pied. 
Entre la pointe des bains 6c ees ruines, i l y a une Plsge de 
íable , derriere laquelle eft un petit étang qu'on apelle le Lae 
de Lucrine ? au milieu duquel i l y a 30. brafles de profondeur 
d'eau. 
11 y avoit autrefois tíne Ville qui s'abima , il n'a poínt de 
communication á la mer : On ne peut aíler moüiller dans 
cette Plage , á cauíe de tous ees fecans dont nous venons de 
parler. 
La Ville de Poufíble eft petite , fítuée íur une bafíe pointe 
& fut le bord de la mer 5 elle eft fort renomme'e par les báti-
mens magnifiques que les Empereurs y ont fait faire autrefois: 
Je ne m'arreteray pas á en parler , je diray feulemcnt qu'on 
voit encoré devant la Ville 14. pilliers dans la mer, qui font 
les reftes du debris d'un pont que l'Empereur Nerón avoit 
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fait pour traverfer jufques á Baye , qui €ft éloigné de deux 
milles & demy. Cependant dans cet alignement i l fe trouve 
k» 20.a 25.b ra fíes de profondeur d'eau : Les i4.piliers oceupent 180. 
íoires , ,£ft & Oucft ; ií y a auprés du dernier 7. á 8. brafles. 
On peut aifément ailer aioüiller avec des VaiíTeaux & Ga-
kres devant la Ville*: II y a une Plage de fable du cote du 
Nord du pont, oü Ü y a io. 8, & 4. brafles deau fond d'herbe 
$c vaze, á deux longueurs de cables de la Ville5 on peut por-
ter fi on veut une amarre fur les piliers : 11 ne faut pas s'apro-
cher de la cote du Nord á caufe que le fond manque tout á 
eoup , & qu'il y a quelques roches tout au long , de méme 
le long de ia Ville du cote de la raer 5 i i y a bien des roehers á 
fleuc d'eau & íbus l'eau, la mer y fait un gros reífae des vents 
du large. 
Souffriere de Totijfole. 
Audeírgs la Ville de Poufíblc, environ un miiie, ií y a une 
montagne qui baile inccíTament, d'oü on tire le íbufFre i tOOt 
proche cette montagne eíl cette grande Pifcinc qu'ils apel-
lent la Pifcine admirable. 
Du Cap de Mizene á i'lííe Mizita , la route eíl l'Eft , & la 
diftance prés de 6- milles : Et de PouíTole á la méme lile , 11 y 
3 4 . milles vers le Sud'eíl 5 entre Pouífoie & rifle Nifita , i l y 
aun grand enfoncement & une grande Plage de íable , en la-
qyelle on pourroit raoüiller dans un beíoin avec les vents á 
la tetre , mais il nc faudroit pas s'y laifler íurprendre de ecux 
du large. 
Toute la cote depuis PouíTole, jufques au commencement 
de cette Plage , eft rempiie d eeueils hors de l'eau & íbus l'eau, 
on nc peut s'en aprocher. 
Dans le fond de cette Plage , i l y a une tres-belle plaine ? 
oü íbnt auffi pluüeurs Bains antiques. 
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Eft fort haute & remplic d'arbres 5 elle a envirón une demy 
lieuede circuir, & eft^eloignee de la cote environ ^oo.toifes: 
Sur le haut de ectte l i le , il y a une gcofle Tour revétue de 
quelques fortifications : Du cote du Sud - Oueft ii y a une 
petite aníe en forme de crcifíant: A la pointe de la gauche en 
entrant , i l y a un gres écueil, & Ton voit audeflus de cette 
Calanque une grande maiíbn tres-ancienne. 
On pourroitavec deux GalereSjdans une neceífite,y moüil-
1er avec les vents de terre 5 i l y a 3, á 4. braffes d'eau , & 7. á 8, 
á l'entrée , mais i l n'y feroit pas bon des venís du large. 
Du cote du Nord de cette Ifle vers cette grande aníe, i ly a 
un bout de Mole , au bout duque! allant au Nord - Nord-
Oueft, i l y en a une partie abitnée 5 on voit encoré les caifles-
du Mole entieres, i l y a fort peu d'eau, ayant égard á faire 1c 
tour de ees roches íbus l'eau , on peut moüilkr proche le 
Mole avec des GalereS j e'eft á diré du cote de l'Eft-Nord'eft, 
on y fera par 3 .4. & 5, brafíes d'eau fond d'heibe vazeux ; on 
peut porter des amanes fur le Mole ; au dedans d'iceluy , i l n'y. 
a que 8. á 10. pieds d'eau, c eñ pourquoy on n'y peut pas allcí* 
Lat>areh 
Entre Tlíle Nizita & la ferré , il y a au milieu un lóng n> 
cher, eícarpé de toutes parts , fur lequel on a faít une Infic-
merie pour y mettre Ies Lepreux ; vis-á-vis duquel dans rifle 
de Nizita, i l y a quelques maifons proche la mer, & un Quajr 
pour le debarquement. 
r On ne peut pafler entre l'Ifle Nizita , & celle du Lazaret, 
qu avec des batcaux , á caufe de quelques ruines d'un anden 
pont qu'il y avoit autrefois , & plufieurs autres dangers qui' 
íbnt aux environs ; & entre le Lazaret & la terre il y a en-
viron 100. toifes, on n'y peut auffi paíTcr qu'avec des batcaux 
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Poinpe dei'Algalogne. 
A un miile vers TEft de TIÍlc Nizita , ell: la pointe de l'Alga-
logue qui eít fort haute , au bout de iaquelle eft une petite 
lile i on ne peut pafíer á terre d'eile qu avec des bateaux ; Sur 
le haut de cette lile, il y a quelques ruines d'une Tour, 6c du 
cote de terre cft encoré un anden Temple.qu'on apelle l'JEcole 
de Yirgile. 
Pointe de Po&ilipe. 
De cette lile á la pointe de4 Pozilipe ', i l y a environ une 
petite demy lieue : Entre les deux la cote eft de moyenne hau-
teur reniplie de grandes maifons, mais la plufpait abandon-
nées : 11 y en a plufieurs le long de cette cote abimées fous 
l'eau y on en voit encoré les murailles á fleuí d'eau & fous 
leau , & plufieurs roches fort au iarge > c'eíl pourquoy i l faut 
en pafíer au iarge, du moins á un milie, 
Au bout de ia pointe de Pozilipe , oü on commence á dc-
couvrir la ville de Naples , venant le long de cette cote 5 il y 
a aufíi plufieurs Piiiers , Tours 6c Maiíóns abimées , 6c quel-
ques roches á fíeur d'eau 6c fous reau qui s'avancent enviroa 
prés de 4 0 0 . toifes au Iarge , á quoy il faut avoir égard allant 
á Naples : On reconnoit c^tte pointe par une grande maiíbu 
qui eft Tur le haut, qui eft fort blanche. 
On peuí neantinoins ranger ce^  dangers aparans de cette 
pointe á deuxlongueurs de cables, Ion y trouvera3. á4. braf-
fes, 6c un peu apre's 12. 6c 15* 
Chateau de l'Oeuf, ou Cajlel de l'Ove. 
Environ 2. milles vers le Sud eft quart d'Eft de la baífe poin-
te de Pozilipe , eft le Chateau de i'Oeuf qui eft fur un rochers 
entre les deux ilya un grand eafoncement ,6c preíque au mi-
Ueu ily aune groíle pointercmpUe de Palais 6c autres maifons 
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»vec une Eglifc apclléc fainte Marie DeJparto : Toutc ceite 
cote depuis la pointc de Poziüpc jufques á Naples eü remplie 
de magnifiques maiíbns. 
£nire la pointe de íáinte Marie Delparto &le Cháteau de 
l'Oeuf, autrement Caflel de Love , qui eft proche la villc de 
Naples , i l y a une grande Plage de fable toute bordee de íu-
perbes Paiais & tres-belles maifons , devane leíquelks on voit 
plufieurs bclles fontaines de marbre , & une longue aliec d'at-
bres , qui ornent cette bclle promenade , qui eft une des-plus 
agteabies des environs de Ja ville de Naples, on apelle ce 
lieu, Chiaja. 
Dans le milieu de cette Plage i l y a une Chapeile prefquc 
entource de la mer , apelléc Saint Bernardo 5 & au bouc 
de cette Piage allant vers TOueft , eft Tentrce de cette incom-
parable Grotte qu'on apelle la Grotte de Pouflble 5 elle eíl 
percée á travers d'une haute montagne , íur laquelle ii y a un 
Vilhgc & une Foreft de grands arbres 5 elle a 82 . pieds de 
hauteur á fes entrées, & prefque cgalcmcnt par tout 30. de 
large , & 1 2 0 0 . pas communs de longueur en droirc ligne, 
& toute reguliere , oü Ton deeouvre une perfpefHve admira-
ble d'une entrée á Tautrc , le tout fait á pointe de marteau % 
Un Empcieur Romain fit faire cette ouverture pour e'vites 
un grand tour d'une montagne qu'il faloit faire pour venir de 
Pouflble á Naples 5 i l y peut palTer deux carrofíes de fronr. 
D E S C R I P T I O N D E L A V I L L E 
de Naples & des environs* 
L A Viüe de Naples, Capitale du Royauntc, eft fort gran-de , elle eft fituée dans le fond du Golíc,comme nous 
avons dit, du cote du Nord , fur le bord de la mer dans une 
^res-bellc plaincj elle eft remplie d'une quantité demagniift-
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ques Eglifes , de fupcrbes Paiais & de. pluíkurs FortereíTss 
Óc Cháteaux, principalement vers la mer. 
L'on en voit un audefíus de la Vilie , íur une hauteur qui 
eñ tres - coníiderable par fa conftrudion & par ía fítuation , i l 
commande gcneralement íur toute la Ville, on le nomme le 
Fort íaint Elme > la Chartreuíe qui eft tres-riche eíl proche de 
ce Fort. 
I I y a auíTi un anclen Cháteau proche la mer,devant la Ville, 
qu'on apelle le Cháteau neuf i ceíl celuy qui rend le falut 
aux Eñrangers iors qu'on íalué la Ville , i i eft tres confidera-
ble ;. Proche d'iceluy & du cote de TOueñ on y voit le Palais 
Royal , qui eft le üeu oü loge le Vice-Roy , & qui eíl fort 
magnifique. 
Joignant le Palais eñ TAríenai pout la conftrudion des Ga-
leres, & proche l Aríenal il y a une Darfe pour y contenir io, 
á 1 2 , Galeres > elle eíl deffendue par une Tour á Tantique , 
qui eíl fort bonne , & de pluíkurs autres ouvrages. 
Le Caílel de l'Ove , eomnic nous avons dit , eíl du cote 
du Sud-Oucft i c'eíl le premier qui deffend les aproches de la 
ville de Naples: Ce Cháteau eíl parfaitcment bien fortiíiédc 
toutes parts, & ííir^une pointe de rochéis 5 i l ne communique 
aux murs de la Ville que par un Pont - le vis , íbus lequei on 
peut pafíer avee des bateaux. 
Tanal de Naples. 
A 6 5 0 . toiíes vers le Noxd'eíl du Caftel de TOve eíl le 
Mole de Naples, qui a la figure d'un crochet, ou d'un angle 
droit, & s'avance en mer environ 2 0 0 . toiíes, le coude s'avan-
ce 1 2 0 . toiíes vers le Sud'eíl. 
Sur le Coude de ce Mole i l y a une Tour de brique fort 
hautclur laquelle eft une grande Lantcrne qu'on apelle le Fa-
nal , qu'on allume le foir pour la íeureté desbátimens, & leur 
montrer le lieu 5 cette Tour eíl revetued'une tres-bonne bat> 
terie, arme'e de bonnes pieces de canon > Tcntréc du Mole eft 
du cotéduNord'eíl, 
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De mémeá la tete du Mole il y a un petit Fort eoníidera-
ble, 5c aupres une batterie de canons & mortiers á bombes: 
Dans ce Fort Ton voit une tres-belle figure de S. Janvier Pa-
trón de la ville de Naples. 
On peut moüiller dans ce Mole plufieurs Galeres & des 
VaiíTeaux mediocres , par 3. á 4 . braíTes d'cau fond d'herbe va-
zeux, mais principalement proche le conde du Mole: car dans 
le fond veis la Ville iln'y peut allec que des barques ou tarta-
nes & autres petits bátimens. 
Lors qu on veut y aller moüiller avec une Galere , i l faut 
aprés avoir doublé la tete du Mole, moüiller le fer de la gau-
che , enfuite on fait tourner la Galere la poupe vers le Mole, 
oü on porte des amarres de poupe & de proue , & les autres 
Galeres en íbnt de méme, & fe rangent fur deux andannes, 
& de la méme maniere. 
On n'y voit point la mer, ny les vcnts du large > il n'y a que 
le5 vents du Nord & Nord'cft qui y donnent , & viennent par 
deíTus la terre, qui y íbnt tres-viokns .* On y fent neantmoins 
un gros reflac de la mer du large. 
On pourroit moüiller entre le Cañel de TOve & la Tour 
de la Darte, qu'on apelle S. Vincenflb , par 6.á 7.braííesd eau, 
mais le fond n'efl pasdcs meilleurs , i l y a quelques roches qui 
gátent les cables, outre qu'on y eft trop á decouverr. 
On peut auffi moüiller éntrela Tour de la Daríe & le Mole, 
mais le fond n'y eft pas non plus bon, & on n'y a aucun abry 
des vents du large. 
11 n'eft pas befoin d'expliquer les endroits oü on peut faire 
de l'eau , car cette Ville eft'ahondante en toute forte de chofes, 
& a une quantité prodigieuíe de fuperbes fontaines dematbre 
de diíferentes couleurs , enrichies de tres-beiles figures. 
Les VaiíTeaux peuvent moüiller á la tete du Mole fans en-
trer dedans , ayant une ancrc á poupe & une amarre á latétp 
du Mole 5 mais les VaiíTeaux du Roy, & autres gros VaiíTeaux, 
mouillent un peu plus au large, c'eft á diré au Sud-Sud'eft du 
fanal > environ un millc par 30. á ^ , brafíes d'cau : cardan^ 
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toute Tctendue de ce Golfe il y a beaucoup de profondeut 
d'eau. 
La Latitudc de Naplcs cft 40- dcg. 50. minutes, &la varia-
tion de prés de S.dcg. Nord-Oüeft, 
Hont de la Magdclaim. 
Du Mole de Naples á laTour de Gconaare, qui eft íiir une 
bafle pointc dans le fond du Golfe , la route eft prefquc ie 
Sud-cft quatt de Sud, environ 10. milles: Entre les denx c'eft 
prcfque une cote unie & bafíc , bordee de PJagcs de fable, 
& ornees de piuíieurs Vüles & Villagcs, dont Je premier & le 
plus voifin de la villc de Naples sapelle Cavalerifa , proehe 
duquel i l paííe une petite rivierc , íur laquelle i l y a un grand 
Pont de pietre apellé le Pont de la Magdelaine qui eft pro-
che la mer-
Eníüite eft un autre Village auffi íltué fur le bord de la mer» 
qui s apelle S.Jean de Teduche , Tautrc Pietra-Bianca^ortiche, 
& une pointe de rochers qui s'avancent un peu en mer, pro-
che laquelle eft une Tour quon apelle Tour de Refino ,doní 
le village du méme nom eft auprés: Eníuite vicnt ecluy des 
Grécs & de Somme , & piuíieurs autres Tours de garde le 
iong de la mee 
Mont Vcfiive OH de Somme. 
Le Mont Vczuvc eft une haute montagne pardelá ees villa» 
ges , & dans le fond du Golfe de Naples eomme nous avons 
dit: Cctt« montagne eft au milieu d'une grande plaine fort 
haute & ceartée du bord de la mer environ une lieue. 
Elle jette continuellement une quantité de feu qu'on voit 
de nuit , & de jour on voit une grofle fumee; elle fort par 
fon fomraet, & par plufieurs petits trous qui tcfícmblcnt a 
des foúpirans, 
Au dcíTus de cette montagne du cote de la mer , il y a u® 
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grand Convent de Rcligicuíes & quelques maifons auprés , il 
cft Tituc fur une coiine , on Tapelle S. Árchange. 
Cafidamare. 
Envíron 16 . milles au Sud'cü quatt de Sud du Fanal de 
Naples , & 6. milles de la pointe oü efí la Tour de Geomara 9 
eít la petite ville de Cañelamatc , qui cít fituéc au pied d'une 
haute njontagne & íür le bord de la mer. 
Entre la pointe de Geomara & Cañelamare, i l y a un grand 
cnfonccmcnt & une Plage de íablc , par le miiieu duquel cíl: 
un petit Fort quane au miiieu de quelques rochers, qu'on 
apelle le Fort de Revcillano. 
L Anonáadc. 
^ft dans le fond de cette Plage vers 1c Nord, qui cíl un 
grand viilagc qu'on apelle TAnonciade 5 d'un cote & d autre 
on y voit deux Tours de garde , Tune fur une pointe, & l'autrc 
au-delá d'unc petite rivicrc qui pafíc aupres du village , qui cíl 
íituc proehe Ja mer. 
Vers 1c Sud'eft de ce village environ un millc, i l y a une 
petite rivierequ'on apelle riviere de Serene, dont l'entrée eíl 
fort ctroite > ellc vient d'unc grande plainc quon apelle plaine 
de Serene. 
A Icntour du Fort de Reveillano du cote'de l'Oueíl, i l y a 
tout auprés 7 . á 8 . brafles d'cau, i l eft éioigné de la Plage 
environ un raiile. 
On pourroit íi on voul^it, paífer avee une Galerc á terre 
de luy , y ayant 4. á 5. braífes d'eau par le miiieu du paflage. 
Devant la ville de Caftelamare , i l y a un petit Mole en 
forme de crochet, qui s'avance vers l'Eft Notd'eft, oü on peut 
mettre quelques barques 5 neantmoinson y peut moüilier d'un 
beau temps á la pointe du Mole, qui eft une longue pointe de 
cailloux au ras de Tcau : On peut moüilier hors de cette 
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pointe á 5. bratícs d'eau , & quelques Galercs y pcuvent par-
ter des amarres á terre oü font quelques ancres & orails. 
Au bout du Sud Oacit de la Vüle , proche d'une Tour qui 
eft au bord de la mer , i ly aune Souice admirable par fon 
abondance & par fa fraicheur ; elle fort du pied d'une haute 
montagne, 6c fe deeharge dans la mer. 
Ce licu eft propre pour y moüiller avec des Galeres dans 
une belie faifem > mais il ne conviendeoit pas y pafícr la nuitjdc 
peur d'un vent du large. 
Au dchors la pointe du Mole vers le Sud-Ouefl, i l y a ua 
Convent de S. Frangois íur une pointe de rocher , pcochc la-
que] ie otdinairemcnt on tient une Madrague pendant l'Etc. 
Vtgp* 
De Cafteíamare á Vigo, i l y a environ s.milles vers l'Oueft-
Sud-Oueil ; Entre les deux e'eft une cote fort haute & fort 
eícarpée du cote de la mer y Vigo eft un petit villagc proche 
la mer, & environ un quart de lieue vers l'Oueft de ce villagc, 
i l y a une grofle pointe un peu avancée en mer , fur laquelle 
eft une Tour de garde, & plufieurs autres aux environs : On 
peut moiiiüer entre cette pointe & 1c village de Vigo > par 8* 
á ÍO« braíTes d'eau fond d'herbe vazeux, & íuivant qu'on veut 
aprocherde terre 5 mais ce moüillage n'eft propre que pour 
les vents á la terre , c'eft á diré du cote du Sud & Sud'eftft 
comme tout le refte de la cote. ^ 
* 
Environ 3. millcs á l'Oueft-Sud Oueft de la pointe de Vigo, 
eft celic de Surenty , qui neft pas toutefois íí haute, fus la-
quelle il y a une tout de garde. 
Entre les deux il y a un peu d'cnfoncement; la cote eft 
eícarpée & unie par le haut, prelque taute remplie de canea-
iritea róus-terraincs vets la mcK, ¿ites á la pointe du marteaua. 
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ce qui la rend admirable , par rapoit á fes Antiquitez: Au-
deflus c'eft une plainc eharmante, rempliede grandes roaifons, 
cntremélées de beaux arbres i on l'apelle la plaine de Surcnti, 
Proche la pointe du Sud-Oueñde Surenti3eü la petite Villc 
du méme nom , cu fur le bord de la mcr |oignant icelle, i l y a 
deux petits Forts armez de queiques canons, pour la defFenfc 
du moüillage. 
On peut auíTi moüiller devant cette Ville proche la pointe 
du Sud-Oueñ , par 7 . á 8. brafíes d'cau 5 la premiere anere fera 
par 18. á 2 0 . brafíes d'eau fond d'herbe vazeux : A Textremitc 
de cette pointe , i l y a pluficurs écueils hors de l'eau &Tous 
l'eau proche la pointe. 
De la pointe de Surenti au Cap Campanel, la route cft en-
virón le Sud-Sud Oueft, & la diftance 5. milles : Cette cote 
eft fort haute, efearpée vers la mcr , & rempiie de Tours de 
garde^  fur toutes les pointes & hauteurs. 
Ma&o. 
Et prefque par le milicu de l'un á l'autre , i l y a un villagc 
fur une hauteur qu'on apelle Mazo 5 & un peu au delá un au-
íre apellé fainte Conñance 5 devant lequel, dans une anfe de 
rochers , il y a une tres - belle fource d eau , du cote du Sud-
Oueft d'icelle. 
Environ un mille au Nord Oueñ de la pointe de Mazo, i l y 
a un a fíes haut roeher qu'on apelle lecueil de Berniehe , oü 
tout prés & á ientour de luy il y a 15. á 16.brafíes, & entre la 
cote ¿c luy i l y en a 30. 
Cap Campanel. 
C'cft une grofíc pointe fui laquelle eñ une Tourde garde : 
Cette pointe eñá Textreniité du Golfe de ISIaples 5 proche le-
quel tirant vers TEiL, i l y aune autre pointe nominée Pciptc 
de Damafo , íur laqueile onvoit une Tout de garde & tout * ¿ \ 
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prés deux rochers hors de Tcauj & tant íbit plus vers Ic Sud'cft, 
i l y a une pctite Ifle haute fui laqucile il y a une Tour de 
garde qui eft á Tcntrée du Golfe de Salerne. 
de Cabrita, 
En viran 4. milles vers l'Oucft du Cap CampancI, cft Tlfle 
de Cabrita , á 1 cntrée du Golfe de Naples ? elle eft fort haute 
par íes extremitez , & a environ 9. milles de tour ; elle a plu-
fieurs petits villages , & du cotedu Nord'eft il y a une anfe 
& une plage de fable $ le iong de laquelle il y a pluficurs 
maifons á Péchcurs , d'une bátiíTc fort ancienne & tres-
particulicre j au deíTus de la Plage- & entre deux hauteurs, on^  
voit la villc de Cabrita qui eft petite. 
Elle a auptés un ancien Cháceau ? il y a Tur cette lile píu-
íkurs belles antiquirez remarquablcs: $ut le haut de la pointc 
de TEÍl, i l y a une efpece de Maufólée oü 011 dit qu'eft 1c 
Sepulcre de i'Empeieur Tibere. 
Sur la pointe de TOueft , qui cft 1c plus haut de rifle, i l y a 
deux á trois petits villages, & quelques Tours de garde 5 & h 
la pointe du Sud'eft il y a trois gros écuciís qui font tres-
faauts. 
Dans une neceííité on pourroit oioüilkr, pour les vents 
de Sud & Sud-Oueíl, vis-á-vis cette anfe de fable que nous 
avons dit étre vers le Nord'eft de HOe , á ia petite portee du 
canon de la Plage, i l y a 4. á 5. brafíes d'eau fond d'herbe va-
zeux; mais des qu'on seioigne de la Plage on trouve 15. á 25, 
braííes d'eau. 
On peut faire le tour de cette lile d'aííe's pres íans crainte 5 
i l y a quelques rochers hors de l'eau & fous l'eau , mais íís 
font proche rifle. 
De méme on peut aifemenr pafler entre cette Ifle & le 
Cap Campanel, i l y a parlemilieu68. bralTcs dea^Sc 15.3 20* 
tout proche le Cap Campanel. 
Tout le Golfe de tapies a gcncuicmcnt une grande pro^ 
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fondeur cTeau tout le long de la cote du Sud, & méme dans 
Je fond du Golfe, il y a par le milieu jufques á u o . brafles 
d'eau. 
fe ne farleraj foint de U Cote de Calabre ou je nayjias efté, 
& je ne veux foint yarler des lieux queje nay fas víls. 
m 
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DESCRIPTION DES C O T E S D U NORD 
de riíle de Sicile , & des liles voiímes. 
T>u Han de Mejfme. 
ON apelle le Fare de Mcfifine , un Detroit ou Canal de mer, refíerré par la eóte de Calabre , & par le prochain 
terrain de Tlíle de Siciíe, i l n'y a quenviron une lieue de lar-
geur : La cote de Calabre eft fort haute , & celle de Sicile 
fort bafíe dans cet endroit, 
Du cote de Sicile il y a une groíTe Tour arméc de quelques 
pieces de canon qu'on apelle la Tour du Fare : Elle eft íituéc 
íur lextremité d'une longue pointe bafíe de fable , qui defíend 
en quelque maniere ce pafiage. 
Ordinairemcnt les bátimens qui veulent entrar dans le Fare 
moüiilent du cote de l'Oueíl de cette Tour, pour prendredes 
Pilotes du lieu , qui ont coíitume de venir au-devant des báti-
mens , & pour y attendre la maree propre pour entrer dans 
le Fare. 
On peut moüiller tout le long de cette cote jufques au Cap 
de la Mortelle , qui eñ vers le Nord-Oueñ ; Environ i2.milles 
le long de cette cote , i l y a environ 5. 6. á 7. brafles d'eau, 
le fond y eñ afles bon 5 cependant il ne faudroit pas íe laifler 
íurprendre dans eette cote des vents de Nord'efl, Nord & 
Mord-Oueft. 
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Remarques du Fare de MeJJine. 
Commc cette vafte mer, qui vient du cofé de l'Oucft eíl 
renfermee par la cote de Calabre & celie de Sieile , & qu'ellc 
ne trouve qu*un paíTage étroit, qui eít Je Fafe, il ne faut pas 
setonner fi dans cet endroit la mer y entre avee impetuofite 
& en confufion ) par raport aux differens cours de marees 
qui s'y trouvent,leíquels dans un calme portent les bátimens 
'^a & la : On eft méme obligé de fe laifler entraíner á leurs 
mouvemcns, ne pou^ant joüir de la feureté des ancres qu'on 
inoüille pour artétcr les bátimens , á caufe des abímes d eau 
qui fe trouvent en ees endroits. 
Ces courans n'ont pas leurs cours reguíiers, commc dans 
l'Occean , dont on connoit les mouvemens & les change-
mens > foit que kur mouvement rapide , oü ce Canal qui 
re^oit de part & d'autre une vafte mer, venant á íe rencon-
trer fe choquent dans ce paíTage, íbit que les Gouffres qui s'y 
rencontrent foient les caufes de ces divers courans , & de ce 
íbíilevement des mers & des agitations que Ton voit Ies unes 
contre les autres : j'ay pourtant remarqué qu ils ont quelquc 
chofe d'aprochant de la regulante des Marees de l'Occean, 
que Ion connoit par le mouvement de la Lune : Ccux du 
Fare íbnt aprochant de méme ,íuivant les jouts de Lune á 6. 
á 7. & 8. heures , & quelques fois á 9. heures d'un cote, & á 4. 
& 5. de i'autre 5 Mais dans l'Ocean, ils font rcgulieremcnt 
6. heures d'un cote & 6. heures de I'autre. 
Cependant dans le Pott de Meífine la mer n'augmente ny 
ditainue qu'imperceptiblemcnt , au lieu que dans l'Ocean ? 
par un mouvement fi violent, elle augmenteroit plus de 15. 
á 20. brafícs perpendiculairement , comme elle fait á S. Malo 
d'oü je fuis , oü elle croít de 15, brafíes á plomb dans le temps 
des Equinoxes 
Cette varíete des Courans oblige de prendrc ^ Tentrée de 
ce Fare des Pilotes du lieu , qui ont par une longue pratique 
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une experiencc fuffiíantc pout ménager ees differens courans, 
& metrre en iieu de Jéureíé les bátimens. 
De la Tour du f are á Ja viile de MeíTmc , i l y a environ y, 
á 8. miiles au Sud-Oueft quart d'Oueíh i l faut langer á diícic-
tion Ja cote de Ja Sicile, car Ies courans n'y font pas íi vio-
leas, il y a beaucoup d'eau, quoy qu'on y voit des Plages de 
íables: Et lors qu on íeroit contraint de moüiller le long de 
cette cote, ne pouvant gagner McíTme , i l faut apre's avoic 
moüillé tácher de porter une amarre á terre, & en joindre 
deux eníemble. 
Mejfme. 
Cette Vilic eft fort grande , & la plus conílderable de toute 
rifle de Sicile 5 elle eft fituéc au pied de quelques montagnes, 
mais dans une tres belle plaine fur le bord de la mer , oü elíc 
a un Port tres bon & fort fpacieux : L'aípcd de cette Vilic 
cft beau par la regularité d'unc infinité de belles maifons tou-
tes uniformes qui bordent ce Port, & plufíeurs magnifiques 
Palais & belles Eglifes qu on y voit. 
. 
Fort S. Salvador. 
De l'autre eóté de la Ville allant vers l'Eft , i l y a une lon-
gue pointe de terre baile, borde'e du cote de la mer de grandes 
Plages de fable : A Textremite de cette pointe , & vers la mer, 
i ly a une Tour quarrc'e qu on apelle le Fanal ,oü efFedivemenr 
on aliume le foir une lanterne pour la reconnoítrc j & au 
bout de cette méme pointe du cote de la Ville, i l y a un tres-
bon Fort qubn apelle le Salvador ; ce Fort avec cette pointe 
renferme un grand efpace & forme le Port de Meífine. 
Dans le fond du Port i l y a un tres>beau Palais oü le Gou-
verneur loge ordinaircracnt,ileft fur le bord de la mer prés de 
laCitadelle qu'on y a nouvellement conftruit, fur ees bas ter-
rains dont nous avons parlé 5 elle a batterie fur batterie^ dou-
bks foflez plains d'eau avec plufieurs demy-lunes. 
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On voit auífi entre la Citadelle ie Fort Salvador une 
grande maifon environnée de la mcr , avec un pont de com-
munication á terre , qu'on apelle le Lazaret cu Infirmerie , i i 
n'y a pas beaucoup d eau aux environs. 
Lors qu'on veut moüiller dans 1c Port deMefline, il nc 
faur pas aprocher trop píés le Fort Salvador, á caule d'une 
baile pointc de fable qui le joint , mais du cóté de Ja Ville i i 
y a beaucoup d'eau: La Commandante rroüille ordinairement 
devant une figure de marbre blanc qui eft lur le Quaydevant 
la Ville ; On moüille le premier fer de la gauche par ¿ 2 . a 23, 
braífes d'eau , enfuite on moüilíe lautre plus dans le fond 9 
& 011 met la poupe proche le Qtiay avec deux amarres, & les 
autres Galeres moüüfent aux environs, & dans les mémes 
formes. 
On peut auífi moüiller plus en dedans vers le grand Palais, 
tnais toújours plusdu cóté de la Ville quede raurre. 
Le Traveríier elt le vent d'Eft ^ord'eft, la latitude cíl 38. d« 
12. minutes , & la variation de 8. d. Nord-Ouctt. 
Cap de la Morteüe. 
Le Cap de la Mortelle eft une pointe de moyenne hauteur, 
qui eft environ JO. müles au Nord-Oueñ quart d'Oueft de la 
Tour du Fare de MeíTine j du coré de l'Eft il y a quclqucs mai-
fon s , & aupres de ees mailons une longue pointe de fable 
qui s'avance fous Teau environ un quart de lieue au large : Ü 
faut y prendre garde en navigant le long de cette cote avec des 
Valeres. 
Cap Rofbcolme, 
Quclques deux milles á rOueft-Nord-Oueft du Cap de la 
Moitelle, eft le Cap Roíbcolme , qui eft auíTi une pointe de 
moyenne hauteur,íur laquelle on voit une Tour de gardejeette 
pointc eft un peu avancée en mer : Vers l'Oueft il y a une 
petite Piage de lable, devant laquelle on peut naoüillcr dans 
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un be/bin, étant éloigne de teñe environ un bon mille : On 
y eft par 1 0 . á 12. brafles d'eau , fond de íable fin 5 i l y a vuel-
ques ccucils aux cnvirons de cette pointe proche de terre. 
La ViUe de Melace. 
Environ 23 . milles vers l'Oueft de la pointe de Rofocclmc, 
efl celle de Melace ou Melazzo, qui eñ une longue pointe 
avancée en mer d'environ 3. milles , elle eft de meyenne hau-
teur j par fon extremité entre les deux i l y a un grand enfon-
cement qu'on apelle <3 olfe de Melace : On y voit pluíleurs 
Viiles & Villages, partie proche la mer, & les auires un peu 
clevez íur le terrain j le plus voifin du Cap Roíbcolme s'a-
pelle Divoto , í>. Gregoire, Condro & Gouvalteio : Cette 
cote eft baile ptoche la nu r , mais haute dans les terres. 
On reconnou faciítment la pointe de Melace , parce que 
c'eft la plus avance'e de cette cote , outre que fur fon exuc-
mité il y a une petJte Tour qui feit de Fanal, & queiques pe-
títes maifons au pied. 
De plus on voit le Cháteau , & partie de la villc de Melace, 
au commencement & vers le Sud de eette pointe : Ce Cha-
• teau eft fitué fur une hauteur fort eícarpée vers la mer, du 
cóté del'Oueft i l y a auprés deux petits Forts quarrezfur deux 
eminences. 
Aux environs de cette pointe , i l y a queiques écucils hors 
de l'eau, mais ils font proche de terreenviron deux longueurs 
de cable. 
La ville de Melace eft environ 4 . milles au dedans de cette 
pointe vers le Sud ; on ne la peut voir venant diredement du 
cóté de l'Oueft ou du Nord,que lors qu'on eft par ion travers, 
aprés avoir doublé une certaine pointe voifíne de la Vi l le , 
qu'il nc faut pas aprocher de trop pres. Alors on découvre une 
quamitéde maifons le long du livage qu'on apelle la baíTe 
Ville , au-deffbsde laquelle eft la ville de Melace, fnue'e fur 
une hautcui: On y voit prefquc au nailieu une grande Eglife, 
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cnfuite un ancien Cháteau báty á l'antique, mais afíes fort pai 
(a íituation. 
Au deflbus de cette Villc du cote du Sud & proche ia mcr,. 
on volt une Bourgade tres-coníiderable fituée íuc le bord de 
l a m e r , d e v 3 n t laqueiíe eít un petit Fortín armé de quelques 
canons : Cette bafíe Ville ou Bourgade devant laquelle on 
moüille eft cnceinte de murailles du cote de l'Oueft , mais-
non pas du cote de i ' M : Et comme on aprehende plus une 
de líente du cote de l'Oueít, on y a faic pluíkurs chemins 
couverts pour ierapécher : Onvoit aupres de ees chemins, 
& fur le bord de ia mer, un Gonvcnt de S. Fran^ois. 
Adomllage, 
Lors qu'on vcut aller moüiller deyant Melace, aprés avoír 
doublé la premiere pointe de la Ville, oü il y a quelques ro-
ches au large, on vient le long de cette Ville moüiliei' 1c 
premier fer vers l'Eíl-Sud'eft, pac 20. 25. & 30. braíTes d cau , 
fond de fabie vazeux , ayant une ancre en mer vers TEílSc une 
amarre á terre. 
La Coramandante moüille ordinairement vis-á-vis un petit 
Fort qui eft ílir le bord de la mer, oü elle porte des amar-
res á des roches qui íbnt aupres, & les autres Galercs moüil* 
lent aux environs comme elies jugent á propos , & pottent 
auíTi des amarres á terre. 
Lors qu'on vient du large poní moüil le r dans cette Rade , 
i i faut ranger á diferetion le long de cette pointe ; On y pcuí 
auíli moüiller avec des Vaiífeaux devant la Ville. 
Le Traverfíer eft le vent d'Eft-Nord eft : La latitudeeft 1%, 
dcg. 20. minutes , 5c la variation de 8. dcg. Nord-Oueft : On 
fait de l'eau á la bafíe Ville vers le Sud. 
On peut auífi aller moüiller avec des Galeres pour faire de 
l'eau dans le fond de cette Baye du cote' du Sud , proche la 
troifiemc maiíbn qu'ou voit fur le bord de la mer , commen* 
^ant á Íes contec de TQueft venant á TEft j i l y a un grané 
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luififeau de tres-bonne cau > on y moüillepar 4. 5. á 6. brafíes 
4 cau fond de fable. 
Dans le fond de cette Piage vers l'Oucft, ii y a pluíieuis 
mareeages & une grande plaine tres-fertile, 
Golfe de Pati-
Environ 20. milles á TOueñ quart Sud-Oueft de la pointc 
de Melace ,eft celle du Cap Carvao ou Calvao ; entre les deux 
i ly a un gtand enfoneement qu'on apelle k Golfe de Patir 
dans lequel du cóté de Melace i l y a une grande Plage de 
fable. 
On pourroit moüilier dans cette Plage proehe le Cháteau 
de Melaee du cóté du Nord-Oucft , poúr les vents de Nordeft, 
Eft & Sud'eft, mais on y eft á decouvert de tous les autres,& la 
mer y doit étre extremement groífe. \ 
Dans 1c fond de ce Golfe, i l y a plufieurs Villes & Villagcí 
le long des cotes j le plus voiíin de Melace s apelle Ste. Lucia, 
enfuite Olivero , Lotindaro , Pati & Guifa , qui eft au-defíus 
du Cap Calvao. 
La Vilie de Pati eft a 5. a 6. milles du Cap Calvao fur une 
grofíe pointc. 
Cap Calvao» 
Le Cap Calvao eft une groflepointe, vis-á-vis I'Iíle Vulcan 
ou Vuleanio , il eft fort efearpé & remply de taches rougeátres. 
Des Ijles Stromboli > & autres voifines. 
Environ 50. milles au Nord quart de Nord'eft de la pointe 
de Melace , & 64. vers le Nord - Nord - Oaeft de la Tour du 
Faro i eft rifle Stromboli, qui a environ 18. milles de circuir; 
elle eft prefque ronde & fort haute , le fommet de la montag-
nc brúle continuellement, de jouron voit une groííe fume'e , 
& de nuit les ñames de feu, elle n'eft pas habitée 5 Proche la 
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pointc du Sud'cft i l y a un petic Iflet, prcs duque! on pcut 
cnoüillcr dans un beíbin, & porter une amarre á terre , mais 
i l faut étre prct á tourner i'lfle fuivant le vent > i l y a bcaucoup 
de profondeur d'eau á l'entouc de l'iík. 
Ifi t Panaria. 
A 15. milles au Sud-Oucft de l'Ifle Stromboli, & prcfquc k 
mi-chemin de la á ilfle Saline , i l y a 3. á 4 . petites liles, dont 
la plus grofle qui cft vers le Sud- Oueft s'apellc Panaria 5 cellc 
de TEft Bazziluzzo & l'autre Licia, proche la grofíe i l y a 
un écueil hors de l'eau. 
Ijle Saline ou Salinj* 
Eft une grofíe Ifle un pcu plus longue que large & fort 
hautej elle a environ 12. milles de cireuit, elle ncñ point ha-
bitee , i l y a grand fond tout á rentour. 
JJle Lipari, 
L'ífle Lipari eft au Sud'cft de Salini & á 4. milles,c'eft la plus 
grande de ees liles aprés Stromboli, elle eft habitée du cote 
du Sud'cft ; i l y a un Village & une Forrereífe auprés 5 Ton y 
pcut moüiiler proche de terre, ncantmoins ronnyad'abry 
que des venís qui viennem par defíus I'lfle. 
Ijle Vulcm. 
UIflc Vukan eft tout proehe cclle de Lipari, environ 400, 
íoifes du cote du Sud, on peut paifer entre deux par mi canal, 
i l y a 40. braflfes de profondeur j mais íi c'cftavec un Vaifleau 
i l faut avoir bon vent á cauíe des courans qui y font forts dans 
ce Canal: Du cote de rifle Lipari il y a quelques écueils hors 
de leau , feparez de la cote pnes de la longueur d'un cable; 
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¿(cnviron une petite Jicue vers k h o r d - C u c ñ du Csr^l, i l 
y a un petir líkt proche la pointe de i'Oucfl de Lipari, & en-
tre deux un peu d'enfonccmenr. 
Llíle Vulcan n'cü pas tout á fait fi grande que cellcde Li-
pari , mais elle eft aufíi haute : Sur le hauc de cette IHe ócdu 
cóié du Nord, il y a une íTiOntagne dont le íommet t ít Ifctie-
rement ouvert, i l en íbrt eontinuciiementdu feu & une groíTe 
fumée > i l y a des temps qu elle biüíe plus que dans les autres: 
On voit un autre GoufFrc de feu qui íbrt du íommet dJune 
tres-petite pointe du cóté du Nord de la méme lile , qui eít 
prefque peninfule par une petite langue de terre fort baile 5 on 
i'apelle le petit Vuican , c'eft le plus proche terrain de llflc 
Lipari. 
Proche de la pointe du petit Vulcan , i i y a une grande aníe 
& plage qui eft du cóté de TEft, oü i l fembie y avoir bon 
moüillage. 
Mais fay fondé tout proche de cette pointe baíTe , oú j'ay 
trouve 60. braíles > i l eft afíes furprenant que le feu íorte con-
tinuellecnent de cette petite pointe qui n'excede pas i^o.toiícs 
de diametre. 
On tire beaucoup de foulfre de cette lile , & on voit des 
suiíTeaux de cendres , pouíTées par la violcncc du feu juíques 
su botd de la mer. 
On pourroit neantmoins moüiller en une petite anfe de 
fabie qu: eft vers i'Oueft-Nord-Oueft du petit Vulcan. 
Mont'Gihel. 
Üroit au Sud de Tifie Vulcan on voit le Mont-Etna ,com-
munement apellé le Mont Gibei , qui continuellement jette 
du feu > on le voit de fort loin , c'eft une haute montagne fort 
avant dans les terres de Tifie de Sicile. 
On m'a afíuré qu'on peut moüiller dans un beíbin du %6ié 
du Sud de rifle Vulcan, je n'ay pu fonder ce moüillage, 
M m 
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les IJles Felicur & Alicm. 
proit á l'Oueft de l'Iíle de Lipari, cnviron 32 milks, font 
deuxplus petites liles que Ies precedentes, mais tres-hautes ; 
la premíete eft Alicur, & celle de l'Oueft Felicur. 
Ces lOes íont proches Tune de Tautre , & du cote de l'Eft 
d'Aiicut il y a un gtos écueii hors de l'eau, elics ne íbnt poiní 
habiiees. 
IJle Dujlica. 
55. milles á rOuefl-Nord-Oueft , z.degrez vers TOneft de 
i'lfle d'Alicur , efl celle Duftica i cette lile eft prefque Notd 
& Sud, avec le Cap de Galle proche Palerme , dont elle eft 
eloignee de 33. milles; on voit clairement ce Cap. 
fe fourrols raporter icy une infinité defautes que j'ay remar* 
qué J u r les Curtes HoUndotfes , dr f u r flufieurs autres , au f u j e t 
des fitmtwns de ees IJles , & de toute la, cote du 7{ord de Sicdes 
C o m m a u f í t de celles du M a r í t i m o , Levance & de la Favo'úil¿ane7 
cu ils mettent les dtfiances dijproportionnées , & f i t u é e s par dif-
ferent rumhs de v e n í s qu elle s ne f o n t : J'ay eu occafion de les 
corriger f a r des obfervattons que j'ay f a i t fur la plupart de fes 
IJles , prmcipalement fur celle Duftica , ou f a y obfervé la L a t i " 
tude , ¿ r f u r le Cap de C a l i proche talerme , d'ou on voit cette 
J fe diflinttement, & prefque toutes les i f e s é 1 1 * Cote ; par ce 
moyen avec une baze de 33. mtlles connué > oh peut tres-feure-
ment bien fituer les terrains, 
L'lfle Duftica, eft comme nous avons dit 35.milles prefque 
au Nord du Cap de Gali proche de Palerme, ce qui en donne 
une entierc connoiflance 5 cette lile a eimron 8. á 9 . milles de 
circuit 5 elle eft haute par le milieu3& baífe par fes extremitésj 
Ta longueur eft Eft & Oueft $ la pointe de l'Oueft eft la plus 
bafle', & celle de TEft femble de loin ifolce lors qu'on vient 
du cote du Nord; de ce méme cóté i l y a un §ros ecueil hors 
de l'eau , eloigné d'environ 3 0 0 . toifes. 
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Dans un befoin on pourroit mouillet du cote du Nord'eft, 
dans une plaine qui prend de la pointe de l'Eft á celle duNord 
oü eftlecueil dont nous avons parlé ; on y eft par 1 0 . á 12 . 
brafles d'eau fond de íable, & á couvcrt des vents de Sud-
Oueft & de l'Oueft ; Mais i l ne faut pas íe laiífer furprendre 
dans ees fortes de lieux , pac les vents qui jettent á la cote 5 
quelques períbnnes m'ont afluré qu'il y avoit un puys de ce 
méme cote j le peii de temps que nous y reflames neme per-
mit pas de le voir ; Du cote du Sud i l y a pre's de terre 30^ 
brafles d4cau , je ne confeillerois point d'y moüiller : Cette 
lile fert de retraite aux petits Corfaires, elle n'eft point habi-
tce, & eft remplie de bois j la latitude eft 38. deg. 4 3 . min. & \z 
variation 8. deg. Nord-Oueft. 
Refrenons au Cap Calvao , que nom avons laijfépourfaire la 
defcrip 'ton de ees ijles , ¿- fuivens la cote, 
Nous avons dit que le Cap Calvao eft le plus prochain de 
Tlíle Vulcan , qui n'en eft cloignée que d environ 18. milles .• 
Ori peut pafíer entre les deux , méme avec une Armee íion 
veut, coním'aufti entre toutes les autres liles. 
Cay d'Orlande* 
Environ 15. milles vers TOueft du Cap Calvao , entre 
les deux, la cote eft fort haute & efearpée , & preíque au mi-
lieu on voit une petite Ville qu'on apelle Nazo. 
Le Cap d'Orlande eft une grofle pointe qui íemble iíblée • 
i l y a íur ce Cap un Cháteau , 6c au dtfíus une petite Ville. 
Cap Cefalu. 
De la pointe de Mclace á Palerme, la routeeft diredement 
TOueft environ 120 milles du Cap d'Orlande au Cap CefaJu; 
la route eft auffi i'Oueft, 2. degrez vers le Sud 55. milles 1. 
Entre les deux il y a un peu denfoncement, & plufieurs Villcs, 
yülages & Tours de gatde : Le Village k Plus voifin du Gap 
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d'Orlande s'apelle Mirtro , enfuite Pietra Roma , Roza Mari-
na , S. Marco - Coronia • Seravaile , le Fort de Tuía , Torrc-
Dirazicaibo 6c Cefalu, qui eíl une petite Viilc fue le haut d'unc 
grolle pointe avancée en mer» 
M o m Gtrhin & Cap Sabrán. 
Quelques iS. milks á l'Oucft-Nord-Oueñ, 3. degrez veri 
le INord du Gap Cefalu , eft le Mont Gerbin , qui eft proehe 
le Cap Sabrán , & qui fait i'cntrée du Goife de Paierme. 
Preíque au mllieu de ees deux pointes , i l y a un grand eri-
fo nc eme nt , dans iequel on volt une petite Ville qu'on apelle 
Terminy 5 du eóté de TEft de cette Ville i l y a une Forte re fie 
á quatre Bañions , & un Village auprés apellé la Roehclle; 
i l y en a un autre du cóté áe FOueft preíque femblabie, nom-
mé S. Nicolás , aupre's duque! eíl celuy de Solanto prochc 
la mer. 
Vers l'Eft de la pointe de Mont - Gerbin , environ deux 
milles , i l y a un petit banc de rochers á fleur deau fort dan-
gereux. Ce qu'on apelle le Mont-Gerbin eft une iKontsgne 
proehe le Cap Sabrán^, qui fait comme nous venons de diré 
l'entréc du Golfe de Paierme ; Au bout de cette pointe i l y a 
deux gros rochers fort hauts, fur leíquels íbnt deux Tours de 
garde > celuy de fEft eft le plus haut & fe voit de tres-loin , 
crant le long de la cote; i l Temblé ifole , á cauíe du terrain 
bas qui eft par derricrc 5 i l y a auffi pluíkurs petits écueilshors 
de Teau aux envitons de cette pointe , mais ils Ibnt prochc 
de terre. 
La Viüe de ^Paierme ( f des environs , avec les 
Recomoijfances. 
Lorsqn'on vient du large & du cóte du Nord , voulant 
alteren Sicile , on en dccouvre de tres- Join le fommetdes 
hautes montagnes , enfuite on aper^oit Hile d'Uftica * qui 
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paroit par Monticulies, faifant coromc deux Ifles , qui cft 
cioignée commc nous avons dic du Cap de Galle 35. millcs 
droit au Noid .5 en érant proche , faifant la route du Sud , on 
y va dire^tement ; On aper^oit le Cap de Galle de fort lo in , 
comme toute la cote. A Icxtremité de rifle de Sicile on voít 
une haute montagne , qui eft celle de Trapano Vcchio , fur 
laquellc eít lancienne Ville j naais on ne peut encoré decou-
vrir i autre Ville de Ttapano , qui eíl baífe. 
11 paroit á TEft de cette montagne un grand cnfonccmcnt^ 
& une autre montagne comnoe jíolée , & en pain de fuere; 
Et environ 4. á 5. milies vers l'Eft , i l y a une groíTe pointí 
qu'on apelle le Cap de Vitto. 
Enfuñe on voit un autre deíFaut de t eñe & grand enfoíice-
ment vers TEñ 5 11 y a auífi une groífe mOotagne qui facilite 
á reeonnoiire cette cote, & aprochant taht foit peu on voit 
k Cap de Galii, 011 i l paroit trois pointes enfcmblc eícarpécs3 
& des taches rouges , & tout proche veis TEíl eft le Monte-
Pelegrino , qui fait auffi renuee du Golfe de Palcrmc. 
La Ville de Pakrmc. 
Le Golfe de Palerme cft fort grand : Cotrpris entre le Cap 
Sabrán, ou le Mont- Gerbin, & le Mont Pelegrino , qui íbnt 
éloigncz prés de 12. milies de Tun á l'autre , Sud eñ , quart d'Eft 
& Nord-Oueft quart d'Oueft, & 5. milies d'enfonccinenr. 
Dans le fond de ee Golfe du cote de i 'Oueü, eft la fameufe 
ville de Palerme, qüi eft fort grande , regulicrement percc'e, 
embellie de riches Eglifes, & de quantitc de Tupeibes fontai-
Des , qui iettent leurs eaux de toutes parts, par un artífice ad-
mirable : Elle eft fituée dans une tres belle plaine Tur le bord 
de la mcr , & cette plaine qui eft fort grande cft bordee pac 
une quantité de Biontagnes : Sur Tune d icelles vers le Sud-
Oueft de la Ville , environ une jieue, cft la Ville de Mont-
Real, qu'on aper^oit de fott loin , cemme ctant plus clevcc 
que Falercne. 
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Ceíl dans la villc de Palérme , oü d ordinaiic le Vice-Roy 
^duRoyaume de Siale fait la refidencei i l y a auííi quantite 
de ÍSoblelTe. 
Cette Villc eft facile á reconnoitre par le moycn de la 
pointe de i'Eft du Mont-Gerbin , comme il a efté dit , & par 
le Mont-Pelegrino, qui eft celle de TOuell qui eft fort haut 
6c efcarpé de toutes parts 5 Tur le haut i l y a une Chapelle 
de fainte Roíblie Patrojine de Sicile. 
Mole de Fakrme. 
Devant la ville de Palerme il y a un petit Port pour des 
Barqucs $ & enviton 6 0 0 * toiies vers le Nord - Queft de la 
Ville il y a un Mole ou une longue jettée , oü peuvent moüil-
ler de moycns bátimcns & des Galercs : Ce Mole s avance 
vers le Sud environ 2 0 0 . toifes , & du cote de l'Oueft 4 0 0 , 
íáifant unanglc droit : Sur rextremité du Mole i l y a deux 
batteries de canon & une Tour au miUeu , oü on allume le 
foir un fanal en faveur des bátimens qui y viennentde nuits 
prefque par le milieu du Mole il y a un petit fort, & au bout 
du Mole du cote de la terre, i l y a une petite Forterefle á qua-
tre baftions í & dans le fond il y a plufieuts grands magafíns 
& Areenaux des Galercs, & pluíieurs autres maiíbns , mais le 
«ote du Sud-Oueft eft reply de roches á fíeur d'eau & fous l'eaua 
Voulant done allet moiiilicr dans la Rade de Palerme , on 
moüille prefque vis-á-vis la Ville & á la tete du Mole, par iga 
2 0 » & 32. bailes d'eau fond d'herbe vazeux : Et voulant entrer 
dans le Mole, i l faut ranger fa pointe oü i l y a 12. & i^brafles 
d'eau , enfuite on conduit le Jong du Mole jufques dans le 
fond s fi on le veut, puis on rnoüüle ie premier fer de la gau-
che , & on met la poupe de la Galere proche le Mole f avee 
deux amarres , ayant la proue vers i'Oueft-Sud-Gueft ,.oü on 
porte un autre fer : On peut xefter aíFourche proche Tentréc 
du Mole , c'cft la ou fe mettent les Vaifleaux, par 5. á óubrafles 
d'eau foud d'herbe vazeux 5 les vents d'Oueft & Sud • Oucft^ 
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«juoy qu'ils viennent du cóté de terre , ne laiíTent pa? d?y étre 
incommodes. 
Le Traveríicr de la Rade eft l'Eíl-Nord'efl qui cauíé grofíe 
mer. 
Lors qu'on voudroit aller tnoüilkr avee de moyens batí-
mens dans ce petit Port qui eft devant ia Vilie , i l faut ranger 
á diícretion la pointc de Ja gauche , oü eft le plus profond , 
parce que fur la droite i l y a un Cháteau ras la rfter , devant 
lequel i i y a plufieurs roches fous i cau qui s'avancent en mer» 
dans le miiieu de ce paflage i l y a 5. a 6. brafles d eau, & du 
méme cóté dans le fond du Port 2. á 3. brafles, 
On peut auífi moüilkr par tout ce Golfe , principalement 
du cote du Sudeft, par 14. 5c 15. brafles $ tnais on n'y a aucun 
abry des vents du large. 
A rextremitc des murs de la villc de Palerme , & du cote 
du Sud , i l pafle une petite riviere oú i l y a un pont, & quel-
ques rochers fous Teau 5 aux environs d'icelleá 2 0 0 . toifes au 
large , font quelqucs roches & autres fecans íbus l'eau & á 
Heur d'eau. 
Cette Ville eft íi magnifique , que íes murs du cote de la 
mer font ornez de belles peintures á figures hiftoriques, 
& plufieurs belles fontaines dans une tres-belle promenade, 
OU Ton volt un grand nombre de carrofles le foir ? & méme 
la Ville y entretient plufieurs concerts de mufique , dans une 
Tribune faite exprés pourla recreation du public. 
On fait de l'eau hors la Ville dans le fond du Mole , allant 
vers la Vilie proche la mer, á une fontaine faite exprés pour 
Íes Galeres. 
La Latitude eft de 38. deg. 9.minutes, & la variation de S 
á 9. deg. Nord Oueft. 
Du Mole de Palerme á la pointe du Mont-Pelegrine, il y a. 
environ une bonne lieue s'prefque á moitié chemin il y a une 
Tour, & quelques maiíbns d'une Madrague, quon y place or-
dinairement pendant TEté. 
On peut aprocher toute cette cote d'aíTés prés j il y a beau-
coup de profondeur d'eau comme par tout ce Golfe. 
%0 Le TertuUn 
MondeUe. 
La Radc de Mondellc ell environ 5. á 6. milles du cote dn 
Nord-Oañ de Palcrme > c'eft une petite aníe& plagc de fablc, 
entre le Mont-Peiegrino ¿k le Cap de Galle, qui font cloignez 
l'un de i'autre environ 3. milles : Le Mónt-Pclegrino eft com-
mc nous avons dit une groíTe pointe foct haute tachée de 
rougeurs , & eíearpee vets la mcr de toutes parts. 
Du cote du Sud de ce Cap il y a une bafle pointe de ro-
chers , fur- laquelle on voit une Tour de garde qui eft armée 
de deux petits canons apeliée Tour deaFiguieres , parce qu'el-
le eft entierement environnee de ees íiguieres de Barbarie. 
On mpüilic ordinairement tant foit peu en dedans de cet-
te Tour, par 6. 6t 8. braífes d'eau, fond d'hcrbe & fabie vazeux 
& mattes, ayant un fer en mer vers l'Eft-Sud'cft , & une amar-
re prowhe la pointe ou eft la Toür. 
On y eft á couvert depuis le Sud juíques au Nord-Nord-
Oueft, mais on y eft fort á decouvcrt des autres vents, & la 
mcr y eft forc grofté. 
On peut auíil moüiller du cote de la pointe du Mont-
Pelegrino pour les vents du Sud, par 11. á i^.braíTesd'eau fond 
de fablc 6c gravicr, éioigné de terre environ 2 5 0 . toires , on y 
eft plus á l'abry. 
Mais ce moüilbge n'cft bon que pour les vents á la ierre 
& dans une belle íaifon , 6c il ne faut pas fe laifler furprendre 
par les vents du large. 
Daos ie fond de cette anfe du cote de la Tour des Figuie-
res & proche la mer , il y a une aurre Tour qui eft quarréc fur 
le bord de la plage, & quelques magafins d'unc Madrague. 
Et de Tautre cote de la piage, U y a une grande maifon avee 
un jardín oü on fait leau. 
II ne faut pas moüiller trop avant dans le fond de la plage, 
parce qu'il y a un b*n€ de mattes &; íabíes, fue lequel il n y a 
pas d'eau. 
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Lors qu'on vient de l'Eíl, etant encoré environ 40. millcs, 
le Cap de Galle vous paroit comme une lí]e ronde fort eícar-
pé , & le plus au large de cette cote. 
La Latitude eft 38. degrez i>. minutes. 
Cap de Lource* 
Environ 15. milles vers J'Oueft du Cap de Galle efl le Cap 
deLourcc, qui eft une grofíe pointe de figure ronde & tres-
haute , au bout de hquelie i l y a une pointe baile de rochéis 
fíats au ras de la mer. 
L'IJle Don&eille. 
Frefque par le milieu & dans un enfoncement, i l y a une 
petite Ifle qu'on apelle Donz&jlle , fur laquelle eü une Tour 
quarrée armée de quelques canons ; on nc peut paíTer á terre 
d'elle qu'avec des bateaux. 
On peut dans un befoin moüiller d'un cote & d'autre de 
cette lile : On voit deux petites Villes á terre de cette lile pro-
é \ e la mer > celle du cote de l'Eíl fe nomme Molice, & l autre 
áe l'Oueft Monte-Ceriny. 
Entre cette lile & la pointe'du Cap de tource , il y a un 
grand enfoncement , dans lequel on pourroit mouiller avee 
Jes vents d'Oueft & Sud - Oueft 5 mais ce íont des licux oü on 
ñ ' eñ pas á couvert des vents du large. 
Cap S. VittQ, 
Environ 25. milles á TOueft quart de Nord - Oueft du Cap 
de Lource , eft le Cap S. V i t t o , entre les deux il y a un grand 
enfoncement de 8. á 9 milles, quJon apelle le Golfe de Cafte-
lamare, la Viile du méme nom eft dans le fond , tant foitpeu 
plus du coié de rOueft. 
Et cnue k Cap de JLource & la vilk de Caftelamare, il y 5 
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deux petites Villcs , dont la plus voiílnc du Cap de Lource 
s apelle Ramo , & l'autre S. Cadaldoj & au-delá de Caltelama-
re eíl ceile de S. Vitto. 
Entre la Ville de S. Vit to, & la pointe bafle du Cap S. Vitto^ 
i l y a une Toui 5 entre cctte Tour & cette pointc on pourroit 
moüillec dans un befoin, pour étre á couvert du Nord.Oueft 
& de rOueft. 
Le Cap S. Vitto eft fort haut, & de figure ronde, á fon ex-
trcmité i l y a une longue pointc de rochéis plats avancée en 
mer, fur laquelle font 3. Tours, dont la plus confiderable qui 
eíl quarcéc eft fur l'extreniité de la pointe qui eft au ras de la 
mer > elles íbnt armées de quelques pieces de canon. 
On peut moüiller fuivant les venís d'un eóté & d'autre de 
cette pointe , mais i l faut étre prét á íerper de peur des vents 
du large. 
On apelle ordinairement cet|e pointe bafle , qui eft au-dcf^  
íbus du Cap S. Vit to , la pointe de Mala-morte, 
Ca$> de Ferro. 
Environ 20. milles vers le Sud- Oueft du Cap S. Vitto , os 
de la pointe de Mala-morte , eft la pointe de Trapano, o« 
prefque par le milieu de cette'diftanee i l y a une haute pointc 
qu'on apelle Cap de Ferro , elle s'abaiífe proche la mer. 
Entre la pointe de Mala-morte & le Cap de Ferro, i l y a un 
pcu d'enfonccment, oú Ion voit une Tour fur une pointe ; 
Et entre le Cap de Ferro & la ville de Trapano , i l y a une 
haute montagne , oü eft l'ancienne ville de Trapano qui fe 
voit de fort loin ; i l y a auprés une autre montagne en paii^ 
de fuere dont la pointe eft fort aigue. 
La ViÜe de Trapano. 
Elle eft á Textrcmité de la pointe de TOueft de la Sieile; 
& eft fituce fur une longue pointe bafle de rochéis, & entou-
n H 
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rée de belles murailles tres-bien fortifices de toutes parts, 
avcc un tres - bon Cháteau du cóté de l'Eíl - Nord'eft , & fur 
rextremité de la pointe de i'Oueft, i l y a un pctit Fort quarrc 
armé de quelques canons. 
1. 
Tort Colomhar-
A un quart de lieué au Sud-Sud-Oueft de cette pointe, i l 
y a une longue lí]e platte , 6c une autre au milieu qui n'cft 
pas fi grande j fur l'extremité de la premiere , du cóté de TEft, 
i l y a une grande Tour & quelques fortifications, on l'apelle 
Tour de Colombar : A l'extremité de la pointe de la Ville , 
& de riíle du milieu , i l y a une quantité de tochers hors de 
Teau & fous l'eau , & des bañes de fable & mates qui savancent 
plus de 300. toifes au large. 
On ne peut pafler entre les deux liles, á eaufe des roches 
fous l'eau > mais éntrela pointe de la Ville & la premiere lile, 
onsan'y peut pafíer avec des bateaux. 
A l'extremité de flík Colombar du cóté de I'Oueft , i l y 
a un écueil hots de l'eau , qu'on peut ranger afíes prés, il y a 
2, & 3. braíTes au pied, 
Lt$ Seneües-
Au Nord'eíl de la pointe de I'Oueft de Trapano , environ 
2. milles , il y a un petit banc de rochers hors de l'eau & fous 
l'eau , qu on apelle les Senelles, qui eft fort dangereux j i l ne 
íaut pas l'aprocher á plus d'un mille. 
Autre Danrer. 
Environ 9. milles au Nord'eft quart de Nord , & 4. milles 
au Nord Nord-Oueft du Cap de Ferro, i l y a un autre banc 
de roches fous l'eau 5 i l en faut pafler un peu au large, & píen: 
dre garde au rumb de vent ciié ey-deíTus. 
N n i ; 
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Danger apellé Lojpoiros. 
Droit au Nord - Oueft quart d'Oueft de la mérac pointe de 
Trapano envuoa 6. miilcs , i l y a un autre banc de roche: á 
fleur d'eau, oú on voit brifer la mcr prcfque toujours , on 
Tapeile Lofpoitos 5 i l cft aufíl tres dangereux , parce qu'il fe 
trouve á moitie chemin de Trapano á i'ifle Lcvanzo, & pref-
que au paíTage. 
Lors qu'on vicnt du cote de l'Eíl le long de cette cote , íbit 
avec des Vaifleaux ou des Galcrcs > sprés avoir double le Cap 
S.Vitto, il faut s'écarter un peu de cetíe cote, jufqucs á ce 
• qu on ave doublé ce banc de roches que nous avoiis dit étre 
au Nord Nord-Oueil du Cap de Ferro , eníuíte on découvrc 
les rochers de Senelles, qu'il faut laifíer á un tnille á ierre, 
de íby , & pafferez auííi á un mille au large de la pointe de 
Trapano : Enfuite on peut ranger á diícretion la pointe de 
l'lfle oü eft la Touc du Colombar, eontinuant ía route vers 
TEft le long de cette lile, pour moüiller droit á l'Efl: de cette 
Tour, environ 300. toiíes & non davantagej & on fera poue 
lors á 3. & 4. braíles deau j les Vaifíeaux moüillent auprés , un 
peu plus au large , on voit clairement le fond qui eft d'herbc 
vazeux : On peut auííi pafler entre Ies Poires & Tlfle de Le; 
vaníb íans crainte,& íuivre la route comme ileft dit. 
On ne peut aprocher de la Ville qu'avec des bateaux , en-
coré avec peine & par un canal 5 tout eft rempli de vaze & 
grands herbiez. 
Vers l'Eíl de la Tour de Colombar , au-delá du lieu du 
moüillage , i l y a une grande lile píate & quelques autres peti-
tes auxenvirons, & pluíieurs mare'cagcs, den tón ne peut 
aprocher qu'avec des bateaux. 
La ville de Trapano , comme nous avons di t , eft Tur une 
pointe baüe du coré de TEft, i l y a une tres-vafte plaine, 
& pluíieurs Salines pies de la mer. 
Environ une demy lieue de la ville de Trapano dans cette 
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plainc , il y a un tres-beau Convent de Peres Carmes, qui eft 
ce qu'on apelle Nótre-Dame de Trapano : il eíl celebre par la 
quantite de richefíes des voeux qu'on y fait continuelicment 5 
pardelá on voit levieux Trapa no fur la montagne. 
Le Traveríicr de la Radc de Trapano eft le Sud-Sud Cueft 
& Sud-Oueft j on fait de l'eau á l'entrée de la Ville. La latitu-
de eíi 58. dcgrez 3» minutes , & la variation 8. á 9. degrez 
Nord-Oueft, 
A une petite íieue au Sud de la Tour de Colombar , i l y a 
une Tour quarre'e fur une baile pointe qu'on apelle Tour des 
Salines, & entre les deux eíl un grand enfonetment dont on 
ne peut aproeher. 
Toutes ees cotes deTOucíl de Sicile font fort baíTes & bor-
dees de Plagesde íable, mais eiles font hautes dans les teires* 
l$ts des Fornigues. 
Environ ó. millcs á TOueft quart de Sud-Oueft de la Tour 
Colombar, font deux petires liles plates3 Tur la premiere il y 
a un petit íort quarré armé de deux á trois pieces de canon , 
proche duquel on voit quelques magafíns d'une Madragu^ 
qu'on tient ordinairement proche cette lile. 
Et environ 4 0 0 . toifes vers TOueft, i l y a une autre Ifle auífi 
píate quon apelle Fornigones > on ne peut paífer entre elles, 
étant remply de roches íous leau. 
A rEft-Nordcñ de l'Iíle Fornigue oü eíl le Fort, environ 
un quart de lieue s il y a une roche fóus l'eau, fur laquellc i l 
ny a que 5, piedscTeau, mais á cette roche prés on peut ran* 
ger ees Ifles á diícretion. 
On peut moüiller du cote du Sud'eft de cette lile , par 10. 
á 12. brafíes d eau fond de fable vazeux, á portee du canon de 
Hile, mais on n'y a aucun abry , ce moüillage n'eft bon que 
de beau temps. 
I De cette Ifle aubanc des roches nommé lesPoires, il y a en-
viron 5. milles droit au Nord quart de ISIord'eft, on peut paíTei: 
aiíément entre les deux. 
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Jjle de Levando. 
L'IHe de Levanzo cíl á TOueft de Trapano á 13. milles^ 
elle a enviton icmilícs de circuir, & eft prcfque ronde & tres 
haute $ elle n'eft point habitée & n'a aucun moüillage, 
IJle Havomüane. 
Le milíeu de ccttc Iflceíl á TOueft-Sud-Oueílde Trapano , 
environ 10. miiles , dont les liles des Fornigues fe trouvent 
dans cette route : Elle n efl éloignée de Tlíle de Levanzo que 
de deux milics vcrs le Sud, on peut aifément pafler entre deux? 
elle cíl fort grande & píate du cote de TEft & du Sud. 
Du cote dei'Oueft i l y a une groflc montagne , Tur laquelle 
il y a un Fort á quatre baílions fort eleve, apellé Fort Ste» 
Catherme ; il y en a un ature au deífous du coré du Nord, 
& un pctit Village nommé S. Leonardo , auprcs duquel il y a 
un petit Port pour des Barques, oü i l y a 2. & 3. brafles d'eam 
Je vent de Nord y donne á plain 5 fur la pointe de la gauche 
du Port il y a une Tour. 
On peut moüiller avec toutes fortes de bátimens au-deífous 
du Fort lainte Catherine , par 1 0 . & 12. brafles fond de fablc 5 
Scavec Ies Galeres, on porte une amarre á terre vcrs TOueíl 
fous eette Fortereífe 5 mais i l ne faudroit pas s'y laifler furpren-
dre aux vents de Nord - Nordeft & d'Eíl, qui fon^ t les Tra-
veríiers. 
On peut auOfi moiiiller du cote du Sud de rifle Favouil-
lane.dans un peud'enfoncementprefque par le milieu de llfle 
pour les vents de Nord & Nord-Oueft: Cette lile a environ 
iS. milles de tour, & eft plus longue que largc, elle gift Sud eíl 
& Nord Oueft. 
"Danger. 
Prefque á moitié chcmin de la pointe du Sud'eft de cette 
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Ifle , & le prochain terrain de Sicile , i l y a un petit banc de 
roches íbus leau tres-dangercux , tellement que lors qu'on 
vicnt avec un VaiíTeau ou autres bátimens du cote du Sud, 
i l faut ranger á diícretion rifle Favoüillane pour venir áTra-
paño , ou pañera terre du banc. 
Mais je ne voudrois pas y pafier de nuit, car il y a trop 
de dangers, oü il faut voir dairement, á moins d'cn avois 
connoiífance avant la nuit, 
IJle Marítimo, 
Ceft une grofíe lile prefque ronde & fort haute & inhabi-
ice , oü i l n'y aueun ^moüillage ; elle cñ vers TOueft de cellc 
de Levanzo environ 10. millcs , on peut pafíer entre elle* 
fans craintc, 
Ces liles font reconnoitre faeilement la Sicile. 
Comme je ríay fas eftc du cote du Sud, de la Sicile , je new 
veux point farler, ayant dejfein de ne traitír que de ce que j'aj 
vu ¿r ohfervé. 
V E S C R I F T I Ó N D E l ' I S L E 
de Cor fe. 
LE Cap de Corfe eft celuy qui s'avance le plus vers le Nord de toute Tlík , il eft de moyenne hauteur proche la mer, 
mais fur le terrain i l y a de hautes montagnes : Tout proche 
la pointe du Cap de Corfe i l y a une petite lile ptefque ronde 
aííes haute , fur laquelle on voit une Tour de garde, on peut 
pafler á terre d'ellc. 
Vers TEft du Cap de Corfe, i l y a un peu d'enfoncement 
avec une plage de fable, devant laquelle on pourroit moüil-
k r pour les vents d'Oueíl, mais il ne faudroit pas fe JaiíTcr 
furprcndte aux vents d'Eíl ou de Sud'eít 
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Cap Sagry. 
- A 15. milies au Sud Sudeft da Cap Gorfe eñ le Cap Sagryp, 
qui eíl une groíTe pointe qui s'avance un peu au large0 
La Bafiide. 
A 24. millcs au Sud 5. deg. vers rOucfl du Cap Sagry, eft 
Tétang de Brigoglia , communement apellé la Baítide , qui 
eft une vafte étendué de marécages & un grand etang au mi-
licu 5 oü aurrcfois il y avoit bon moüillage , mais preíentc-
ment il y a tres-peu d'eau , & il n y peut entrer que de petits 
MtimenSo. 
Generalement toutes ees cotes íbnt fort hautes & tres-peu» 
habitées &.fbrt dangereuíes avec les vents á TEft & Sud'cfto 
Cap Sinoi 
Environ iS* milles au Sud quart de Sud'eft de la poinre de 
íá Baftide efl:-Je Cap Sino , qui eñ celuy qui s'avance le plus 
vers l'Eft de toute l'lfle de Gorfe 5 i l eft de moyenne hauteuc 
proche la mer, mais rout proche i l y a une haute montagne 
en pain de fuere , & un. petit Viilage , & quelques Tours de 
garde Tur des pointes*. 
Dangers* 
Vers le Nbrd'eft de lá pointe du Cap Sino , environ 5. á 
milles , i l y a une roche tres dangercufej &á l'Eft de ce Gap á 
la méme diítance , il y en a une autre suffi fort dangereufe , 
cxíl pourquoy il n'en faut point aproeher plus de 9. á 10^  
miUcs pour: n». rien rifquer.. 
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Cap Jlde/cario. 
Environ 30. milks au Sud-Sud-Oueft du Cap Sinoeft celuy 
de Meícario, qui eft une autrc pointe-avancée un peu en mer, 
& dans les terres ce font toutes hautes montagnes j du cote 
du Nord & tout proche i l y a une petite lile. 
Porto - Vechio. 
Eft une grande Baye , dans laquelie on peut moiiiller plu-
íicurs VaiíTeaux & Galcrcs , & y étre á eouvert de plufieurs 
vents. 
Blle eft íituc'e du cote de l'Eft de Tifie de Corfe vers la 
pointe du Sud j fa reconnoiflanee eft facile , principaiement 
venaat du coté de r£ í l ; On y voit une haute montagne ha-
chee ou dantelée tres-facile á connolcrc , 6c dans une baíTc 
terre. 
Le Porto Vechio eft tant íbit peu plus au Sud de cette ter-
le 5 lors qu'on aproehe du Port. on vpit quelques petits écueils 
comme des bateaux qui íont dehors Tentrée 5 i l y en a un 
droit par le milieu de Tentrée, á une demy lieue au large, & 
Tautre proche la pointe de la gauche en entrant á porte'e de 
fufil. 
A TEft-Sud eft de l'écueil du Nord , environ deux cables i l 
j a une íeche. 
La pointe de la droite en entrant eft fort haute , fur laquel-
ie il y a une Tour de garde & quelques rochéis hors de Teau 
auprés, & des plages de fable. 
On voit une autre Tout vers TOueft de Tentrée Tur une 
ir.oyenne pointe j elle eft entourée de plufieurs rochers hors 
de 1 cau & á fkur deau. 
Emre ees deux poetes i l y a un peu d'enfoncement & une 
plage de^  labJc, avee une petite Riviere oü on peut faire 
de Teau. 
<¡Xo^  
J7$ Lé PortuUn 
i A 2. milles a l'Oueft-Nord-üueft du Cap Cigli, i l y a une 
gcoflc poince fort hautequi fait i entrée de ce Port , au pied 
de laquelle eft une pointe de íable qui s avance íbus i'eau ua 
cable 6c demy au large , á quoy il faut prendte garde. 
U ne faut pas non plus rangcr trop Tur ladroite , ny appro* 
cher trop pres de la pointe du fond oü eft cctte Tour, car 11 
y a des rochers íbus l'cau fott au large. 
Dans le fond de cette Baye , vers le Sud-Oueft, i l y a une 
Citadelle en afles mauvais ordre , fituéc fur le haut d'une 
coline , & au-defíbus dans le fond de la Baye i l y a une gran-
de plagc de íable & terrain bas , oü eft un étang 6c quclqucs 
gres arbres de pin. 
Prefque par tout le fond de cette Baye du cote de i'Oueft, 
i l y a une quantite d'éeucils hors de l'eau &fous Tcau . ainfí 
i l ne faut point en apíocher. 
Voulant doncentrer dans le Porto-Vcchio , premicrement 
venant du coté du Nord 4 il faut laiüer les écueils de rentrec 
fur la gauche; & íi on vient du cote du Sud , on peut pafles 
íi on veut au milieu de ees gros rochers , dont nous venons 
de parler qui y íbnt; ou entre le Cap Cigli qui eft la pointe 
du í>ud eft de Porto - Vechio 5 & le premier écueil, oü i l y a 
io. brafles d'eau ; enfuite s'éearter de la pointe de la gauche, á 
eaufe de cette pointe de fable mentionnéc cy-devant, 
Lors quon laura doublée on conduira le ¡ong de cette 
cote jufques au proche d'une petite lile qui eft du coté de la 
gauche en entrant dans le fond, oü on moüille au de hors de 
cette li le, par j . 4. & 5. brafles d'eau fond d'hcrbe vazeux» la 
Commandante peut portee íi elle veut une amarre fur cette 
lile. 
On ne voit prefque point la mer du large á caufe des poin*» 
tes; lalatitude eft 4 1 . degrez 39 . minutes, & la vari^tion def» 
degrez Mord-Oueft, 
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Le Traveríkr du Porto - Vechio eft VEñ- Nord'eft qui y 
donnc á plain , mais on ne le íent point dans le üeu oú on 
efl aioüiilé* 
JJlesdes Gary. 
Vers le Sud de la derniere pointe de Porto» Vechio , qui 
eft le Gap Cigl i , environ 6. milks , i l y a une petite lile ron-
de, & quelques autres ceueils hors de l'eau aux environs du 
eoté de l'Eñ, qu'on apelle l'ifle des Gary i on peutpaífer^ 
ierre d elle fans aucune crainte. 
Cap Santa Mept. 
Environ 15. milles au Sud-Oueft quart de Sud du Cap Cigli^ 
eft le Gap Santa MeíTa ou Meza j oü entre les deux il y a un 
enfoncement, & quelques plages de fable : Le Cap Santa 
Mefía eft une longue pointe qui s avance en mer, & qui eflí 
de raoyenne hauteur , fur laquelle i l y a une Tour de garde 
& prefque par le milieu de cet enfoncement 11 y en a une au* 
Uc fur une eminence. 
Du cote du Nord de la pointe Santa MeíTa, iJ y a un peu de 
plage afíes eníbncee , oü on pourróit moüiller dans un beíbin, 
pour les vents de Sud Sud.Oueít & Oueft 5 on y eft par 8. á i a 
brafles fond d'herbe vazeux» 
Environ un mille & demy vers le Sud de la pointe de Santa 
MeíTa , i l y a un gros écueil hors de l'eau, 6c plufícurs autres 
en debors de luy , á 3. á 4. milles loin vers le Sud-Queft; du^  
premier écueil ü y a un banc de roches íbus Teau , qui conti* 
íiue environ deux milles dans ce méme rumb de vent. 
De méme du cote de la pointe Santa MeíTa venant vers eet 
écueil i l y a plufícurs rochesauffi íbus Teau, qui vont prcíqui áí 
moitié chemin de l'un á Tautrc. 
On ne peut paíTer entre le premier écueil de Santa Mefla; 
& ceus du large , quoy qu'il Temblé y avoir paíTage , car i l 
i l y a tout pkm de rochen íbus l'eau. 
O o 1} 
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Mais on peut paíTer entre eux & les liles des Gary dont 
nous avons parlé. 
On peut encoré paíTer avec des Galcres entre le Cap Santa 
Mefla & le premier écueil, rangeant á diícretion 1 ecueil pouc 
éviter ees roches íbus l'cau qui font du cote du Cap 5 i l y a 
tout auprés 13. á 1 4 . pieds d'eau , mais ayant doubié cet éeueil 
i l n'y a plus rien á craindre : On voit le fond fort clair \ & on 
y peut pafler bardiment, je dis dans un beau temps que la mee 
ne cave pas. 
II faut auííi avoir égard aprés avoir doubié ledit éeueil, de 
gouvcrner fur le Cap de Bonnet de Juif, pour éviter lesécueils 
de la gauche qui íbni proche ceky dont nous avons parlé, 
Tointe apellée Honmt de Juif* 
Quelques 8. á 9 . milles vers le Sed - Oueft du Cap Santa 
Mefla ,eft une pointe de moyenne hauteur qu'on apelle Bon-
net de j u i f ; Entre ees deux pointes i l y a un peu denfonce-
ment & des ierres bailes bordees de plages , devant laquellc 
on peut moüiller par des vents de Nord-Oueft & Oueíl, 
A l'extiemité de la pointe du Bonnet de Juif, i ly a un gros 
ecueil auprés, & quelques autres fecantes 5 & vers le Sud-
Oueíl de cet écueü , environ un cable, i l y a une feche. 
Du cóté du Sud'eíl de ladite pointe , i l y a une autre petitc 
Ifle píate, & quelques roches á fleur d'eau & íbus leau ties-
dangereufes. 
On peut neantmoíns pafíer avec des Galeres entre eette 
lile & la pointe du Bonnet de Juif, rangeant á diícretion les 
ccueils de cette pointe plus proche que rifle píate , & con-
tinuant cette route un peu de temps , pour éviter la feche qui 
cft auprés du Bonnet de Juif, aprés quoy il n'y a plus lien 
á craindre. 
Cap Ulanc. 
De la pointe du Bonnet de Juif au Cap Blanc, il y a envirofl 
une petitclieuc á i'Oueft quart deSud^Oueít 
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Le Cap Blanceft une longue pointe de roche blanche d'oü 
derive fon nom , auprés duquel il y a un gros écueil hors de 
Tcau : Certe pointe eíl la plus voifine de rifle Sardaigne, dont 
elle n'eft eloignéc que de dix milles : On voit aufíi dans ce 
paífage 3. á 4 . grofies liles, le long de la pointe du Nord de 
Sardaigne , qu'on apelle les liles de la Magdelaine 5 de forte 
qu'entre ees liles & la petite lile píate qui eít proche la pointe 
du Bonnet de Juif, il ne refte plus qu environ 6 . milles d'ou-
verture, qui eít ce qu'on apelle Canal, ou Bouche de Boní« 
face. 
On y peut paíTer facilement au milieu avec des Vaiíleaux , 
rangeantun peu plus les liles de la Magdelaine ou la Sardaigne 
que la Gorfe , & fur íout prendre garde aux grands courans 
des marees qu'il y a , poutveu quon ayt le vent favorable^ 
il n'y a rien á craindre. 
S. Boniface. 
Environ 3. milles au Nord-Oueft du Cap Blanc eíl I'entrée 
du Port S. Boniface , facile á reconnoitre par la pointe de la 
droite en entrant, qui eíl fort haute & eícarpée vers la mer, 
& remplie de taches blanches : Sur le haut de eette pointe il 
y a une Fortereífe, & fur i'autre pointe un Oratoire ou Cha-
pelle de íainte Therefe. 
Entre le Cap Blanc & cette pointe , i l y a un peu d'cnfoft'' 
cement & une plage de íable. 
La pointe de la gauche en entrant efl: auffi fort haute, & 
íembic prefque lile? au-deflbus de la Fortereífe du cote de l'en-
trée du Port, on y voit une grande Grotte. 
Fres de cette pointe veis l'Eft , il y a une roche fur laquel-
le il n'y a que 4 . pieds deau, mais elle n'eíl pas plus de 1 j.toiíes 
loin de terre. 
L'entrée du Port S. Boniface ne fe peut voir á moins qu'on 
nc foit par Ion travers 5 i l íemble une riviere , & n'a de large 
qu'cnviron So.toifes par lesendroits les plus larges, & enviroa 
une demy lieue d'enfoncement, 
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A I'entree il y a 15.14. & 11. brafles d'eau j Tur la gauche en 
entrant un peu au dedans , il y a dcux ou trois écueils hors de 
l'eau , mais on les peut ranger, il n'y a qu'á conduire toujoure 
par le milicu juíques au fonJ & devant la Ville , oü il a enco-
ré 5. á 6. brafles d'eau ; n'ayant rien á craindre tout au long , 
de part & d'autre de cette Riviere , la cote eft fort haute 
& nette. 
JMoüillaqe. 
Dans le fond de ce Port, fur ladroite en entrant,il y a une 
Citadelle confiderable auprés d'une petite Ville , & quelqucs 
maiíbns qui íbnt fur le bord de la mer du méme cote. 
On moüllle ordinairement devant la FottercíTe proche de 
ees maiíbns, oü on a la poupe , ayant un fer en mer , & trois 
amarres á terre de part & dautre, car on n'y peut pas eviten 
on y eft par 4. 5. & 6. brafles d*eau fond de vaze. 
On fait de l'eau dans ie fond du Port en 3. 3 4. endroits 
dans des jardins : Lentrée du Port eft au Sud-Sud Oueft qui 
y donne á plain , mais dans le fond oú on eft moüilié , on ne 
voit polnt la mer du large, enfuite le Port gift Eft & Oueft 
jufques au fond. 
La Latitude eft 41. degrez 24. minutes, & la variation de 
fix á íept degrez Notd-Oueft. 
Avertijfement. 
Comme jé nay fornt efte en Sardaigne; & que je ne veux 
parler que des Ueux que j'ay vá, de feur d'etre trompé , je nen 
dlruy ríen , & je continueray le long de U Cerfe jufques au deld 
de CalvL 
Cap de Son. 
Environ 5, milles \ TOueft de I'entree du Port deS.Bonifa' 
ce ,cft le Cap de Son , qui eft une longne pointe avancée en 
mer vers le Sud:Oueft ? elle eft de moyenne hauteui, d'une 
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roche noirátre 6c hachee. Proche cette pointe font quelques 
écueiis hors de Teau 5 entre ees deux pointes il y a un peu 
d enfoncement, & au milieu une petitc Calanque de rochers ; 
á l'entree de laquelle il y a un llQet , & proehe d'unc autre 
pointe íbnt quelques écueiis. 
Cap Fie no, 
A 16. milles vers le Notd -Oueft du Cap de Son , eíl 
le Cap de Eieno í éntreles deux il y a un grand enfoncement, 
& quelques petitcs plages & rochers le long des*pointes g 
mais lis font proche de terre. 
Figari. 
Dans le fond de cet enfoncement, i l y a une petite Villc 
fur le bord de la raer qu'on apelle Figari > un peu plus á 
TOueft de Figari, eít une Tour de garde fur une grofle pointe,* 
& auprés i l y a un efpeee de Cháteau quarré fur une coline : 
Proche eette pointe i l y a un gros rocher eontigu , qui cft 
fort aigu & reifemble de loin á une Tour. A la pointe du Cap 
Eieno > i l y a un gros ccueil & quelques petits auprés. 
'Dangers nommit* les Adornes. 
A rOueft-Nord- Oueñ du Cap de Son 13. nailles , & 5. mií-
les droit au Sud du Cap Fieno ,11 y a un bañe de rochers hors 
de l'eau & á fleur d cau j i l y en a fous l'eau qui s'avancent fort 
loin vers le Sud- Oueft defdits rochers , de méme du coté de 
i'Eft Sud'eft de celles qui íbnt hors de l'eau : I I y a encoré une 
autre trainée de roches íbus l'eau á un quart de lieue loin 5 fí 
bien que ce banc a environ 3. milles de long , & gift prefquc 
Nord'efl: & Sud - Oueft : Si on vcut pafler á terre de 
ees rochers , i l faut pafíer preíque par moitie chemin de la cote 
aux rochers qui font hors Tcau ; & fi on pafle au dehors i l 
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faut s'en écarter plus de deux nvilles; i l n'y a rien á craindre 
en pafíant á terre d'eux, potuveu qu'on range un peu plus ¡a 
cote que les écueils. 
Ca$ Negret. 
Quelques 5 milles vers le Nord - Oueft quart de Nord dii: 
Cap Fieno , eft le Cap Negret, íur lequel il y a une Tour de 
gaide : A la pointe de ce Cap íbnt deux gros e'cueils, & quel-
ques autres petits , mais ils íbnt proche de terre 5 on en 
peut paífcr a fíes proche-
Golfe de Campo demore, 
Environ 14. milles au Nord-Nord-Oueft du Cap Negreta 
eíl la pointe du Sud du Golfe de Ajazo 5 entre Ies deux il y a 
un grand enfoncement quon apelle le Golfe de Campode-
•morc. Dans le fond on y voit trois Tours de garde fur des 
pointes ékve'es , & au proche de ees pointes en eertains en-
droits, i l y a quelques petites plages de íable en enfoncement, 
oü i'on pourroit moüillcr avec les vents á la terre ; mais i l ne 
faudroit pas fe laifler furprendre aux vents du large , car on ne 
pourroit s'en retirer. 
Sur la pointe du Sud de Ajazo, il y a une Tour de garde 5 
on en voit trois autres le long de cette cote jufqucs au fond 
du Golfe : 11 y a aufíi deux gros écueils proche cette pointe, 
&,plufieurs petits aux environs, & une petite plage de fable. 
Lors quon vient ducotédu Sud le long de lacóce, on ne 
peut.voir ees Tours, á moins d'étre par leurs travers, 
Golfe de ¿ija&o oti la Htace. 
Environ 12. milles au Nord quart de Nocd-Oueíl, 5idegcez 
vers l'Oueftde la pointe du Sud da Golfe de Ajazo cft le Cap 
Sangoaaice , proche lequel font Ies liles da meme nom f 
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entre ees deux pointes eft le Golfe d'Ajazo , quí a environ 
10. milks de profondeut. Dans le fond i l y a une grande PJa-
ge de íable & un terrain fort bas , & au milicu quelques e'cucils 
hors de Teau. 
La viile d'Ajazo efl dans le fond de ce Golfc du cote du 
Nord , fitué Air une pointe de moyenne hauteur j á ion ex-
tremité i l y|a une FortcreíTe á quatre bafíions qui defend les 
aproches du moüillage : h\x bout de cette pointe il y a plu-
fieurs écucils hors de leau & íbus Veau, qui savancent á une 
bonne portee de fuíil droit au large, á quoy il faut avoir egard, 
principalement lors qu'on vient le long de la cote de Nord, 
ou preíque á moitie chemin du Cap Sangonaire, & de la ville 
d'Ajazoj i l y a au bord de la plage un écueil, vis-á-vis duque!, 
environ un cable & demy , i l y a une feche 5 c'cíl pourquoy il 
ne faut pas ranger cette cote á plus d'un quart de lieue. 
Monmmt. 
Le moüillage ordinaire eft au dedans de cette pointe, entre 
la Ville & un Convent de Capucins qui eft au delá de la Villes 
on y eíl á 3. 6 . 7. & 8 brafíes d'eau fond d'herbc vazeux i on 
porte une amarre á terre fuivant qu'on en eft prochc. 
11 y a plufieurs écueils le long de cette cote , mais ils font 
proche de terre 5 les Vaifíeaux peuvent auífi moüilier en ce 
me me lieu, tant foit peu plus au large, 
Environ 2. milles á l'Eft de la pointe de la Ville, i l y a une 
Tour fur une pointe , & entre les deux un grand enfoncement 
& une petite rivierc oü on peut faire de l'eau. 
I I ne faut pas s'avancer plus que Je Convent des Capucins, 
& non pas méme íi avant, á caufe de quelqucs roches fous 
l'eau & á fleur d'eau , qui font au fond de cette plage & pref-
que pac le milicu. 
A u \ re M omüage. 
Dans 1c fond du Golfe, vers le Sud'eít de la Ville, i l y a 
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un petit banc de rochers hors de leau & \ fleur d'eau , & a 
terre d'eux une grande plage de íabie , & une petue riviete . 
au miiieu. 
On peut moiiiller avec des Vaifleaux , fí on le-veut, entre 
ees écueils & la plage , & paí^ r par le cótédu Sud des écueils? 
les Vaifleaux qui ne voudroient pas entrer au dedans de la 
.pointe de ia Ville , peuvent nioüiller yers le áud de cette 
poime , pac 13, á 2 0 , braflls d'eau, mais on n'y a aucun 
abry des vents du large qui y íbnt furieux. 
Les Traverfiers du moüiUage proche les Capucins , íbnt 
les venís de Sud & Sud'eñ qui y donnent á plain , mais ils n'y 
peuvent caufer de grofíe naer $ on eíl. á couvert de la mee 
& des vents du large en ce lieu. 
La Latitude eft de 41. degtez 55. minutes , & la variation de 
6. degrez Nord-Oueft. 
On peut auíí] moüiller avec les vents de Nord & Nord-
Oueft , au dedans du Cap Sangonairc , oú il y a une plage de 
fablei on y fera par 12. á 15. braíTes d'eau 3 á un quart de 4ieue 
de terre. 
Ca$ Sangonairc. 
Le Cap Sangonaire eft comme il a efte dit la pointc du 
Nord du Golte d'Ajazo : Sur le bout de cette pointe qui 
femble iíolee , i l y a une Tour ronde arme'e de quelques ca-
nons, 6c tout proche de cette pointe il y a un gros ecueil hors 
de i'eau. 
Ifics Sangonaircs. 
A 2. milles á VQueft-Sud Oueft du Cap Sangonaire, eft la 
grofíe iíle des Sangonaires qui eft fort haute; íur fon fommet 
il y a une Tour arme'e de deux pieces de canons , & au dehors 
íur une petite eminence il y en a une autre plus petire á i'ex-
tremité de l'lfle : A la pointe de cette lile il y a plufieurs ro-
chers hors de Tcau & íbus l'eau qui vont fort au large. 
Du cote de l'-Eft de rifle Sangonaire, ii y a a.á 3.gtos e'cueils^  
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i l n'y a point de paflage entre i'Iíle & ees écucils: Mais entre 
le gros écueil & le Cap Sangonaire , i l y a enviroa 4. á 300. 
toires de large, & 6. braíTes de profondeur d'eau j ainíi on y 
peut pafler avec toutts íortes de bátimens á mj-canal, en ran-
gesnt tant foit peu plus lecueil que Ja pointc du Cap 6an-
gonaite. 
¿ívertijfment. 
Les Cartes Hollandaifes, & les Miroirs de mer , & laplu-
pan meme des autres Cartes , maiquent ks Ifles Sangonaires 
a 12» á 15. milles au large de la cote, quoy qu'il n'y ayt , com-
me je viens de diré , que 4. á 500, toifes le plus; & depuis lexr 
tremité de ees iíks avec tous les dangers i l n'y a pas plus d'unc 
lieué : Ces Cartes ne marquent point auífi une infinité de ro-
chers, qui font comme nous avons dit , du coté de l'Eíl de 
h pointe du Sud de I'Iíle de Corfe 3 ils en marquent devant 
la Ville de Galvi á rouverture de cette anfe , quoy qu'il n'y 
en ait point. 
11 faudroit un fecond Volume pour relevcr toutes les fau-
tes de ces Cartes & Miroirs, i l fuffit de diré qu'ils font tres-
infidellcs. 
C'eft ce qui m'obligea i l y a quelque temps de donner 
une Carte de la mer Mediterranéc , corrigée fur mes Obíer-
vations dans les lieux oú j'ay efté 5 & dans les autres lieux 
oü je n'ay pas eüé , fur les meilleurs Mcmoires que jay pú 
trouver. 
Cap Sahon, 
Environ 8* á 9. milles vers le Nord du Cap Sangonaire , eft 
le Cap Sabon , qui eft une grofíe pointe fur laqueile on volt 
uneTour de Gardc , proche laqueile vets.le Sud Oucñ il y a 
un gros lílet óc un écueil auprés. 
Cap Roux. 
A I J . milles veis le Noxd.du Cap Sabon, eft le Cap Roui; 
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quicíl une grofle pointc, laquellc paroit de loín ifolée: Entre 
les deux ü y a un grand enfoncement, oü Ton pourroit moüil-
kr avee les vents á la terre, 
Ca^ Lougarhe. 
Quelques i i . á 12. milles vers le Nord du Cap Roux eñ le 
Cap Lougarbe, qui cít une grofíe pointe fort hache'e par 1c 
haut,aubout de laquelle i l y a une petite Ifle, Tur iaquellc 
eíl uneTour de garde : On ne peut paíTer entre cette lile 
& la terre quavec des bateaux, & i l ne la faut pas ranger 
trop prés. 
Entre ees deux pointes il y a un enfoncement & quelques 
Calanques, oü on pourroit moüiller dans un befoin avec les 
vents á la terre i mais i l feroit dangereux dy étre íurpris 
par les vents du large. 
Ca\> Reveíate. 
Envlron 22. milles au Nord'eíl , 5. degrez vers le Nord 
du Cap Lougarbe , eft le Cap de Reveíate : Entre les deux i l 
y a un grand enfoncement , & prefque au milieu un Villagc 
nommé Girelatte, oü on voit une Tour du cote de TOueft , 
devant laquelle on peut auííi moüiller dsns une neccífite 
avec les vents á la terre. 
Forte - Galere. 
Du cote de l'Eft de Girelatte, & au derriere d'une pointc, i l 
y a un autre petit enfoncement qu on apelle Porte-Gaiere, oü 
on peut moüiller par les vents de Nord'eft. 
Et auprés de ce liéu , allant au Nord'eft , i l y a une grofle 
pointe nommée Cap Cavaile , fur le baut de laquellc i l y a 
une Tour de garde , & proche la pointe i l y a un gros écueil: 
On voit enfuite une grofíe pointe qu'on apelle la EeveUttc 1 
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du cote de TOueft il y a un peu d'enfoncemcnt, & quelques-
écueils hors de Teau. 
Et environ un mille vers rEfí-Nord'eíl de cctte pointe , on 
trouve le Cap de Revelatre qui fait ientrée de la Baye de 
Calvi; pres de ce Cap il y a un gros e'cueil , entre lequel & la 
teñe on ne peut paífer qu'á peine avec des bateaux , mais 
on le peut ranger de fort prés, y ayant 6. á 7. brafíes au pied. 
La reconnoifíance de Calvi eñ facile par cet C'CÜCÍI , outrc 
qu on voit un grand enfonceraent, oü preíque par le milicu 
& fur une pointe on y découvre la Fotterefíe de Calvi, fur un 
hautrochen 
Calvi. 
Environ 8. tnilles á l'Eft 5. degrez vers le Nord du Cap de 
Calvi, eft le Cap Defpano 5 entre les deux il y a un grand en-
foncement qui fait la Baye de Calvi. 
Et^. milles au Sud'eíl quart d'Eft du Cap Revelattc, eft la 
Ville de Calvi, qui eft une petite Ville de Guerre, fituce fui 
le haut d'une pointe de roehers, fortifíée de tomes parís,bien 
munic de canon , & fort eícarpée du cote de la mcr 5 vers 
VOueft de la FortcreíTe il y a une pointe d'un gros rocher fort 
haut, proche duquel on voit une Chapelle fur une autre hau-
teur : Et entre cette pointe & eelle du Cap Revelatte , i l y a 
un enfoncement & un peu de plage, dans laquelle on pourroit 
moüiller avec des Galeres,pour les vetjts d'Gueft, lois qu'oa 
y ieroit contraint. 
De l'autrc cote & vers le Sud de la Ville de Calvi, i l y a 
une grande plage de fable : On peut aifement moüillcr par 
toute cette plage 5 mais le meilleur endroit eft proche la Ville, 
á deux cables loin de terre , oü on fera par 4. 5. á 6. braíles 
d'eau fond de fable & quelques rraues de vaze, ayant un fer 
en mer vers le Sud eft, & une amarre á terre au Nord-Oucíh 
II ne faut pas s'avancer dans cette anfe plus que le dcrniei: 
baftion de la Ville. 
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• On y peut moiiilíer piufieurs Galercs; on y eft á couvcrt 
des vents de Nord Nord'eíl, qui raze la pointe de Ja Villc , 
& qui eft ie traverfier de cette Baye > mais étant au vray 
moüiIIage3 commc nous venons de dire> on ne voit point la 
mer du hrge , on n'y reflent qu'un gros rcflac de la mer , qui 
vicnt rouller le long de la plage. 
On peut ranger tant proche qu'on voudra la pointe de la 
Ville , i l y a 3. braíTcs d'eau au picd 3 les Vaifleaux y peuvent 
auflfi moüilkr. -Les vents de Sud & Sud-Oueíly doivent étre 
rudes: car ils viennent entre des hautcs montagnes , & doK 
vent cauíér de groííes raffalles , mais ils ne peuvent caufet. 
de mer. 
Hors la FortereíTe il y a une petite Touc de garde fur le 
"bord de la mer, & un Convent de S. Francois: Dans le fondi 
de la píage ii y a une grande plaine , un étang & piufieurs ma-
recages, mais tout proehe ce font de hautes montagnes. On 
y trouve bcaucoup de rafraichiflemens á bon compte,&quan-
tité de ttlOutons & vólailles. 
On fait de i'eau á une petite rivierc qui eft dans le fond de 
la plage vers TEftenviron deux milles. prés de laquelle i l y a 
une gían ie maifon qui la fait reconnoítre. 
Oa peut moüiller. par toute la Rade de Calvi plufieum 
ValíTeaux & Calrres j dix á douzc Gaieres y feront fort á 
eouvert des vents du íarge. 
Cap Dejpano. 
i Ehviron 5. milles au No'd'eft , 5. degrez vers í'Eft dé la 
Ville de Calvi, cil le Cap Dcfpano , qui eft une longue pointe 
baífc .iv^icee ea m r , iaqueile fait renecée de la Baye de 
Calvi ditcocé de •rEft. y lío ? on-jí ñb niol zúún xü3b h 
Sur le bo tt \z cette pointe ií y a une Tour de garde qui eft. 
ro^de-, & un $m ni d^íTis fue uie hauteur il y a un petit Fort 
qaarré , ÚM^ is d.. JX a trois pieecs de caiion. 4 i'extrer»itc 
de cette pointe íbat plaíi-:ars rachets hors :d¿ i'eau 65 ibus. 
l'eaa, qiul ne faut pas aproeber. 
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Lalgalogne» 
Environ 4. milles á TEÍt - Nord'eft , 5. degrez vers rEíl du 
Cap Defpano, i l y a un p.etit vill^ge nommé Lalgalogne fitué 
fur ie bord de la mcr , & au-dcfl'u-s de ee Villsge on en voit 
quelques autres á la montagne. 
Danger. 
Environ 3. á 4. tnilles vers 1c Nord Nord Oueíl de ce Vil-
lage, il y a une feche , fur la que lie i ln 'ya que quatre pieds 
d'eau , i l faut s'en écarter. 
Caj? de la Cholle, 
A i'Eft Nord'eft 5, degrez vers le Nord du Cap Dcfpano, 
environ 9. milles , eíl le Cap de la Cholle , oü entre les deux 
i l y a un enfoncement de tenes bailes proche la mer, au pied 
de hautes montagnes. 
Ijle Roujft. 
A dix milles á TEft - Nord'eft du Cap Defpano efl riíle 
Rouífe , qui eft prefque vis-á-vis du Cap de la Cholle, & tout 
proche , fur la pointe du Sud - Oueft de cette lile , i l y a une 
Tour de garde armée de deux canons 5 on ne peut paííer á 
terre d'elle qu avee des bateaux. Proche de cette lile il y a un 
grosécueil hors de l'eau ; on pourroit moüillerdu cotédeTEÍl 
avec des Barques íeulement : De la Ville de Calvi au Cap 
Corfe, la route eft le Nord eft 7. degrez vers I'Eft , environ 
45. milles: Entre nfle Rouffe & le Cap Corfe il y a un grand 
enfoncement qu'on apelle le Golfe de Fiorenza. 
Et comme j e ny ay -pas ejíé je nen parleray p<ts, ^ 
Toutes ees cotes generalcment íont fort hautes, principa-
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lement vcrs Caivi & le Cap Lougarbo , ou on voit unehaute 
montagne qu'on apelle le Relevé de Calvi. 
D E S C R I T T I O N B E L A B A T E 
d'Alger & des Environs. 
LA Bayc d'Algcr qui -eft fur Ies cotes de Barbarie eft fort grande i elle eft entre la pointe de Matifou & celle du 
Cap Cafcine , fitue'e prefque Eft & Oueíl, environ j8, milles. 
Entre les deuxíl y a un grand enfoncement d environ 5. á6. 
milles: Ce font toutes terres bafles proche la mer, bordees 
de plagcs de fable , cu coulent deux petites rivieres : Mais 
dans les terres i l y a plufleurs montagnes. 
Le Cap Matifou cft la pointe de i'Eft de la Baye d'Alger , 11 
eft bas, & i l y a auprés de ce Cap plufieuts rochers hors de 
l'eau & fous l'eau ,de forte qu'il nefaut pas sen aprocher de 
trop prés á cauíe de ees roches. 
On y mouille du cote de l'Oueft avee les Galeres, par 7. s, 
& 10. braíles d'eau fond d'herbe vazcux , á porte'cd'un canon 
de terre: On y eft á couvert des vents de Nord'eft & Nord-
Nord'eft , mais on y eft tout á decouvert de l'Oueft & du 
fcíord-Oueft , qui y cauíe une tres grofle mer. 
Au bout de cette pointe vers le Nord-Oueft, environ deux 
milles , i l y a un banc de roches íbus l'eau , oü la mer brife 
de mauvais temps, á quoy i l faut avoir égird : Lors qu'on 
vient du eóté de TEft & qu'on veut y aller moüiller , i l faut 
alors faite un grand tour. 
II y a un autre banc de roches fort dangereux au Nord-
Nord-Oueft de la pointe de Matifou , environ 2. milles , & á 
TEA - Nord eft de ladite pointe, environ 4. á 5. milles il y a 
deux petites liles, dont une eft foít baute ? elles íbnt cioignées 
de la cote environ un milic. 
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La Vtüe d'Alger. 
Elle efl du cote de l'Oueft de cettc Baye, íitue'e au pen-
chant d'une montagne & en amphiteatre, & paroit de loin 
fort blanche par fes murailles , par la quantité de maiíbns qui 
íbnt aux environs, & par pluíieurs EortereíTes qui íont d'un 
cote & dautre. 
Devant la Ville i ly a un Mole oü les Vaifíeaux & Caleres 
moüillcnt 5 i l fe fcrme á chaine le foir; l'entréc en eft du coté 
du Sud , joignant le Mole du cote du Nord ; i l y a une groífe 
Tour tres-conílderabie , laquelle a trois batteries Tune fur 
lautre & de fort bon canon. Sur le haut de cette Tour i l y a 
une lanterne qu'on aliume le íbír , c'efl ce qu'on apelle le 
Janal : Cette Tour eft fituée fur des rochcrs ras la mcr 5 au-
pre's d elle i l y a encoré une batteric ras la mer de 6. grofíes 
pieees de canon. 
Tout le long de ce Mole i l y a quantité de batteries de ca-
non , commauffi tout le devant de la Ville , oü i l y a plu-
íieurs bañions & autres fortifieations , bien munies de 
canon. 
Du cote' du Sud de la Ville , & proche la mer, il y a utv 
Fort á double batterie qu'on apelle Babafou , & au dcíTus fur 
une hauteur il y a un autre Fort á étoile , avec une Tour au 
milieu apellé le Fort de l'Emperador j il y en a encoré un au-
tre fur la méme coline entre la Ville & le precedente 
Et du eóté du Nord proche les murs de la Ville, i l y a 
aufíi un Fort confiderable nommé Babaiouet 5 au-deübus i l y 
a prés lamer une tres bonne batteric. 
On peut moüilkr par toute la Baye d'Alger, mais le meil-
leur eft vers l'Eft Sud'cft de la Ville , á une petite demy lieue, 
par 18. & 20- braflfcs d'eau fond de vaze, & un peu plus au 
large i i y a ¿5. á jo. braíícs d'eau.. 
On y eft á decouvert de tous Ies vents du large , le 
Koid'tft- Nord JSord - Oucíl font ks traverfiers > ils y cauj 
as 
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fent de grofle met ; la latitude eft 36. dcgrcz 50. minutes, 
& la variation de 5 á 6. degeez Nord-Oueíl. 
Cap Cajfme. 
Le Cap Caffine eft une grofle pointe qui vient en abaiílant 
vers la raer 5 elle fait comme nous avons dit Tentre'e de la 
Baye d'Alger : Entre la Vilie d'Alger & ce Cap , i l y a une 
pointe baíTe qu'on apelle Cap de la Feíeade, proehe duquel 
iont pluíieurs roches hors l'cau. 
Tour de Cachique. 
A TOueft-Sud-Oueíl du Cap Cafíine , environ 18. millcs, 
cft la Tour de Cachique , qui eü Tur une pointe un peu avan-
cée vers l'Oueft , au bout de laquelie i l y a quelques écueils 
hors de Teau & íbus l'eau prochc la terre. 
Du eóté de TOueft de cette pointe , il y a un peu d enfon-
cement, & une plage de íable oú on peut mouiller , & y étre 
á couvert des vents de Nord & JSord'eft 5 on y naoüille pas 
quauc á cinq brafíes d'eau, 
Cerctlli ou Cerceüe. 
Environ 25. tnilles á l'Oueft quart de Sud-Oueft de la poin-
te de Cachique , eft le Cap de Ccrcelli , qui eft une grofís 
pointe ronde j entre Ies deux i l y a un peu d'cnfoncemcnt, 
& une grande plage de fable ,&au milieu une petite riviere, 
Et 6. nuiles á TOueft-Sud-Oueít de cette pointe eft la VilJc 
de Cercelle , qui eft une petite Ville fituee fur le bord de la 
roer : On la reconnoit lors qu'on vient du coté de l'Eft , par 
cette grofle pointe que nous avons dit étre le Cap Ccrcelli, 
pte's duquel i l y a deux gros ccueils un peu ecarte Tun de 
Tautre. 
Et envirou íix millcs vets l'Oueft on voit un valon dans 
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lequel il y a de vieillcs areades , & auprés eñ ia Tour de 
Cercelli. 
Devant la Ville il y a comme une Peninfullc afíes baute, fur 
laquelle eft une petite Moíquec: Entre la Ville & la Pcninfulle 
il y a une petite langue de terre baile , qui fait un peu d'en-
fonccment : On y peut moüiller avec des moyens bátimens 5 
ony eft á l'abry des vents du Nord -Oueíl & Nord- Nord-
Oueft 5 Tentrée eft du cote de TEft : A i'entour de cette Pcnin-
fulle i l y a quelques ccueils hors de Teau & fous l'eau, mais 
afles proehe. 
11 y en a encoré d'autres du cote de FEft , proche une 
autre pointe fut laquelle on voít une Moíque'e : Cette Ville 
eft íituee proehe la mer fur un cóteau 5 Devant la Ville 11 y a 
deux bons baftions bien munis de canons 5 elle eft enceinte 




E X T R A I T DES ROUTES ET DISTANCES 
contenues dans ce Volume 5 le long des Cotes 
d'Efpagne , Catalogne , Provence , Italie, 
& autres. 
Reduites en miües de Trance a troü pour um lieu'é 
& 6 o pour un degré > ctUes de Frovence a j 
par degre\ felón tufage de lamer Mediterra-
née 5 £5^ ¡uwant les £ umbs de vents de Id 
!BouJ[ole. 
D E la Tour S. Sebaftien qui eft prochc de Ca mI1'áe dix á la Tour & lile 6ainte Peue , la Rou-
te eft le Sud quart de ¿ud'eíl. 
De la Tour Ste. Pctte au Cap Trafalgar , giü Sud 
Sud'eíl. 
De la Tour fainte Perre á la Seche de Trafal 
gar nommée la Seitcra, 
Du Cap Trafalgar au Cap Difpartel en Barbarie^ud 
Du Cap Difpartel á la pointe de Ceuta , la route 
eft preíque á l'Eíl cnviron. 
Du Cap Trafalgar au Cap de la Platta ,Sudeíh 
Du Cap de la Píate, aux Bailes de Tariffe, nommees 
Laslahias á eclle du Sud, & qui cft la plus au lar 
ge, la route eft Sud cft quart Sud. 
De cette me me BaíTc á Hile TarifFe , Eft quatt 
Nord'eft. 
Du Cap de la Platte á l'líle TarifFe . Sud'eft .^degrez 
vers l'Eft. 
















Du Cap Carnero á la pointe de Gibraltar,Eñ quart 
ISordeft. 
De la pointe de Gibraltar á celle de Ceuta , Sud. 
De la pointe de Gibraltar á Eftepone , Nord'cü 
quart Mord 5. deg. veis le Notd. La Makbaye 
eíl: entre • deux.! 
Deílepone á Marbelle , Nord'eft. 
De Marbelle á Fangerolle , la cote court prefque 
á i'Eft quart Nord'eft. 
De Fangerolle au cap Molinero, eft quart Nord'eli 
Du Mont Gibraltar au cap Mclineio , Nord'eñ 
quart d'Eft s.deg. vers le ISord. 
Du cap Molinero á la ville de Malaga , Nord'eft 
quart d'Bft, 
De Malaga á Vellez - Malaga , la cote court á TEft 
cinq degrez vers le Nord. 
De Vellez Malaga á la pointe de Porto de Torres, 
Eft quart Sud'eft. 
De la pointe de Porto de Torres á celle d'Almu-
necar, Eft quart Sud'eft. 
De la pointe d'Almunecar á celle de Salbrune, 
Eft quart Sud eft. 
De la pointe de Salbrune au cap Sacraftil , Eft-
Sud'eft s.deg.vers le Sud. Motril eft entre-deux. 
Du cap Sacraftil á la pointe de Berge, Eft cinq de-
grez vers le Sud. 
De la pointe de Berge á celle de la Roquette, Eft-
Nord'eft. 
De la pointe de la Roquette á Ahncrie , Nord'eft 
quart d'Eft. 
D'Almerie á la pointe de l'Oueft du cap de Gatte, 
Sud'eft deux degrez vers le Sud. 
De la pointe de Berge á la pointe de TOueft du cap 
de Gatte , Eft quart Sud'eft 3. deg, vers le Sud. 


































TEftcindit ,1a cote court á i'Eíl quatre dcgrez 
vers le Sud. 
De la pointe de l'Eíl du cap de.Gatte á Tifie Com-
brera, qui eft vis á-vis de Cartagene, la route eft 
IcNord'eft quart d'Eft, deuxdeg. vers l'Eft. 
De l'lfle Combrera au cap de Palle , Eft quact 
Nord'eft. 
Du cap de Gattc au cap de Palle, Eíl-Nord'eft cinq 
dcg. vers le Nord. 
Du cap de Palle á i'líle grofíc , Nord cinq degrez 
vers l'Eft. 
Du cap de Palle á rifle Fournigue , Eft quart Nord) 
c'eft á diré aux écueils les plus au large. 
De rifle Fournigue du cap de Palle, á l'extremité 
de rifle Plañe proche le cap S. Paul, la route eft 
le Nord Nord'eft. 
Du cap de Palle au cap S. Martín, la route eft le 
Nord eft quart de Nord, 
Les Cotes de Valence. 
DE rifle Plañe á la villc d'Alicant, Nord cinq degrez vers l'Eft. 
D'Alicant au cap laHouerte jSud'eft quart d'Eft. 
Ducap la Houerte au mont Benidorme , Nord'eft 
quart d'Eft. 
Du mont Benidorme au mont de Carpí, Nord'eft. 
Du mont de Carpi au eap de Lanau proche le cap 
S. Martin , Nord'eft. 
Du cap de Lanau au cap S. Martin , Nord-Oueft 
l'lfle S. Martin eft entre deux. 
Du cap S. M.utin au cap S. Antoinc, Nord Nord 
Oueft. 
Du caj S. Antohe \ Dcnia, Nord-Oueft. 
































Du cap Couiibre á l'entrée de la riviere de Valcnce 
aurrement le Grao, Mord Nord Oueíl 4. degrez 
vers rOueít. 
De la riviere de Valence au cap d'Cropefíb, Nor-
d'eft quart d'Eít 
Du cap de Lanau proche celuy de S. Martin au cap 
d'Oropeflb , Nord trois deg.vers \'Eñ. 
Ducap de Lanau aux Ifles Coulombrcttes, Nord 
quart Nord'efl trois deg. vers le JSord. 
Du cap de Lanau á la pointe de rOueli de Tlfle 
d'Ivice , Efl->lord efl: 6. deg. vers l'Eit 
Du cap de Lanau á Hile Formentiere , Eíl quan 
Sud'efl íix deg. verle Sud. 
Du cap d'Oropcífo á PeniícolajNord'eft quart Nord. 
De Penifcola á la pointe de la Rabitta du SofFa , 
Nord'eíl quart Kord deux deg. vers TEft. 
í e s Cotes de Catalogne, 
DE Peniícola au dchors des bañes terres du Sofía , Nord'eñ quart d'Eft. 
De lextremité de fes baííes ierres á la pointe de 
Salo , Nord'eil: cinq deg. vers le ]Slord. 
De l'Ifle Coulombette á la montagne de la Rabitta 
du Sofía , Nord cinq deg. vers TEft. 
De Tifie Coulombrette á la pointe de Salo, Nord 
Nord'eft , huir deg. vers TEft. 
De la pointe de Salo á Taragonne, Nord'eíl quart 
Nord. 
De ia pointe de Salo á celle du Cafíel-Ferro , Eñ-
Nord eft deux deg. vers l'Eíl. 
De la pointe de Caítel-Ferro á i extrenriíte de la baífe 
pointe du Bregal, Eft deux deg, vers le Nord. 






























De Mont Juya Barcelone, Nord-NOrd'eft. 
De Mont J uy á Mataron , Kordeft quart d'Eft* 
De Mataron áBlane , Eft-Nord'cft. 
De Bianc á S.Fiiliou , Eit-Nord'eíV deux deg. Nord. 
De Mout-Juy ala pointe de S. FUliou, Eít-Nord'eíl 
cinq dcg. vers le Nord. 
De íaint f i i l iou a la pointe de l'Eñ de Palamos, 
^ord,eíl. 
De la pointe de Palamos aux Eournigues, Eft-
Nord'eít trois degrez vers TEA. 
De la pointe de Palamos au cap S. Sebañien ou 
d'AgotFredy , Nord eíl quartd'Eft deux deg. vers 
FEít. Les Fournigues íbn tau milieu. 
Du cap íaint Sebaftien au cap Begu, Nord quart 
NOtd'eft. 
Du cap Begu aux liles des Medes, git Nord. 
Du cap S.Sebaftien á l'lfle quie t tá la pointe du cap 
deCreau, git Nord-NOtd'eft 4,deg.vers le Nord. 
Du cap S. Sebaftien aux liles du Cháteau-dlfou de 
Marfeille , la route eíl le Nord'cft quart d ' I í l 
deux degrez vers le Nord. 
Des liles des Medes á ia Citadelle deRo íe , Nord 
quart Nord Oueft. 
Des liles des Medes au Port du Cadequié , Nord 
quart Nordeíl troís degrez vers i'Eft. 
De Ja CiíaJclie de Roíe au Port de Cadequié. 
Du Port de Cadequié á la pointe du cap de CreauJ 
NOtd'eft quart de Nord. j 
Du cap de Creau aux liles de Marfeille, Nordcft 
quart d'Eft cinq degrez vers TEft, 
Da cap de Creau á la Selve, Oueft-Nord-Oueíl. 
De la Selve á l'Anían , Oueft quart Nord-Oucil. 
Du cap de Creau á .Port-VencUe , HOíd-Queíl cinq 































Les Cotes du Languedoc. 
De Port-Vendré au Cap Leucatte, Nord fept deg. 
vers rOueft. 
Du cap Leucatte au cap S. Piecre , Nord'Eft quart 
d'Eft trois deg. vers le Nord. 
La Riviere de Narbonne eft preíque au milieu de 
Tun á Tautre. 
Du cap S. Pierre au Fort de Brefcou proche d'Ag 
de , git Nord'elt quart d'Eft, 
Du Foit de Brefcou au Port deCette, Sud-Oueft. 
Du Porr Vendré au Port de Cette , Nord'eft 
quart de. Nord cinq deg, vers le Nord. 
Du Port Vendré aux liles de Marfeille , la route 
eft l'EílNord'eft quatre deg. vers TEll. 
Du Port de Cette á remree de la Maguelonc, 
Nord'eft quart d'Eíl. 
Du Port de Cette á la pointe de l'Efpiguettcgít Eft 
De la pointe de TEípiguette a lentrec des faintes 
Maries, gift Eft. 
De 1 entree des faintes Maries á la pointe de Bau 
duf, qui eft Textremitc déla pointe des Tines, 
Sud'eft.. 
Du Port de Cette á la pointe des Tines , Eft 
quart Sud'eft. 
Du Port de Cette aux lílcs de Marfeillc , Eft quart 
Sud'eft deux deg. vers le Sud. 
Cotes de Provence, 
De rextremite de la pointe des Tines á la Tour de 
Bqjue, Eft Nord'eft quatre deg. vers l'Eft. 































Du cap Couronnc auPort de Maríeille, Eft quart 
íjud'eih 
Du cap Couronnc á l'iíle Pianiez, Sud'eft quart 
Sud. 
Du cap Couronne á Tlíle de Mayre, qui cft pro-
che la pouíte du cap Cíoiíeite, 6udctt quart 
d'Ell: quatie degrez vers ie Sud. Le Golfe de 
Marfeilie eft cntre-dcux. 
De rifle de Mayre á 1 lile de Riou , S'ud'cfl quatt 
de Sud. 
De llfle de Mayre au cap de TAigle , Eft-Sud'eft 
cinq deg. vers le Nord. Cafiy ett entre-deux. 
De Cafly a la Seche noniméc Cafíidagne , Sud, 
La Ciotat eft de i'autre cóté ducap de TAigle. 
Ducapde i'Aigie á la pointe des Raveaux & des 
Ambiez , dont la Rade du Brufc cft du co é du 
Kord'cft , gift Sud'eft cinq deg. vers le Sud* 
De la pointe des Ainbicz au cap Sidc , Sud'eí: 
quart Sud. 
Du cap Sicie au cap Sepet, Eft Nord'eft trois deg 
vers le Nord. 
Du cap Sepet á la grande Tour de Toulon , Nord 
Oueft, 
Du cap Sieie á rifle Ribmdas proche rifle Porque 
role,gitt eft quart Sud'eft. 
Du cap Sepet á rifle Ribaudas , Sud'eft quart d'Eft 
De llfle Ribaudas ála pointe des Badines,Nord ef 
quart deft. 
De l lfle Ribaudas au cap de Benat, Eft - Nord'eft 
deux deg. vers l'Eít 
Entre les deux eft la Baye d'Hiere. 
De la pointe des Badinesau Magaíin de Capcaux, 
Nord Nord'Eft. 
De Capcaux au cap de Benat, Eft-Sud'eft trois de 
grez vers IXlt. 
|n3il de aiU.dc 


















De la pointc de TEft du cap de Benat á Tecueil nom-
iné Ja Boutte , ^ordeí t quart d'tit. 
Du cap de Benat au cap Taillar, k Ú quart Nord'eíl. 
DucapTaiilar aucap Lardiez, Nordeít. 
Du cap Lardiez á l'écueil nommé Ja Moutte , pro-
che le c¿p S. Tropcz, gift Nord Nord eft. 
Ducap Lardiez á ia poime de Magaye^Nord'eft einq 
deg vers le Nord, 
Du cap Lardiez au cap de la Garoupe, Nord'eñ 
quart d Eft. 
Du eí*p Lardiez á Ville- Franche, Nord'Eft quart 
d'Eft. 
De la pointc de l'Eft de Nagaye á récueil nommé 
Ja Boutte, Eíl-Sud'eft. 
De la Boutte aux liles ¿inte Marguerite , Eft-
Nord'eft. 
De Hile íainte Marguerite au cap de la Garoupe, 
Eft-Nord'eíl. 
La rade deGourgean eñ éntreles deux. 
Du cap la GaroupeáVille Franche, J^or^cll quart 
d'Eit cinq deg. vers le Nord. 
C-otes d'Italie. 
De la pointc de l'Eft de Ville - Franche á Monaco , 
Nord eft. 
De la pointe de Ville - Franche á celle dt la Bordi 
guere, Eft Nord'eft. 
De la pointe de Vilk-Franche au cap d'Oneille ,Eft 
quart Nord'eft 4. deg. vers k Noid. 
De Monaco á la Bordiguere, fcfí quart Nord'eft. 
De la Bordigueteau cap de l'Ouclt de íaint Kcme, 
gift m i 
Du cap de i'Oueft de S. Reme á celui Je rEft,Eft quart 
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Du cap faint Reme au cap d'Oneille , Bñ quan 
Nord'eft trois dcg vers le Nord. 
Du cap d'Oneilk au cap Delmcile, Nord'eft quart ; 
Du cap Delmelle á rifle d'Albcngue , Nord'eft! 
quart de Nord. Araiche éñ enae les deux. 
Du cap Delmelle au cap de Noli ¿ Nord cft. 
Du cap Delmelle á Genes , Nord'eÜ quart d'Eft. 
De rifle d'Albengue au cap de Noli , Word'cft. 







T p X U cap de Noli au cap de Vay Nord Nord'eft. 
,1 J P a cap de Nol i á Gene* , git Eft Nord'eft. 
Du cap de Vay á Genes t i l quart Nordeft. 
De Genes au Mont Eono-hn , ¿"udeft quatte degr. 
vers TEft. . 
De la pointede TOucft du Mont Porto Fin á cellc 
de l'Eít du Pono-Fin, git Eft. 
De la pointe de Porto-f jn au esp ¿"incoterre , S\A 
d'elt deux deg vers le ¿ud. 
De Porto-Fin á f o 10 Vencié. 
Du cap .yincoietrc á Tentrée de Porto - Venere 
^ud'elttrois deg. vers i ' l l t . 
De llfle Palmaria de Porto Venere' a ligourne, 
á'ud ^ud'eft cinq deg. vers PEft. 
Du Mole de Ligourne á la Malote, Oueft huit deg, 
vers le Nord. 
De Ligourne á Hile Gourgone , Oueft quart íud-
Oueft. 
•De Ligourne au cap Coríe, ^ud-Oueft i d'Oueft. 
De Ligourne á Hile Cabrera , 5ud-Gueft deux deg. 
vers le ^ ud. 
De Ligourne au cap Montenegre , ^ud quart 



























Du cap Montencgre au cap Baratte, íüd - íud'cftj 
cinq degrcz vers ie ^ ud. 
La íeche de Vade eít par le milicu & dans le me 
me alignemenr. 
De Ligourne au Porto - Ferrare dans Tifie d'Elbe, 
Suá neuf deg. vcrs TOucft. 
De Ljgourne au milieu du Canal de Piombin , Suá 
quart á'ud'eft. 
Du cap Baratte au cap Piombin, 5ud eft. 
Du cap Piombin á la pointe du Nord'eíi: d'Eibe, 
Oueft-.S'ud-Oueft. 
De la pointe du Nord'eft d'Eibe á la premiere lile 
du canal nomméc Palmaria, gii EÜ quart .Sud eíl. 
»c la pointe du Mord'cft d'Eibe aux Fornigues de 
Talamon , íud'eft. 
©e ladite pointe á la pointe du large de Mont-Ar-
gentat jí'ud'eft trois deg. vers le Sud. 
DCS Fornigues á la pointe de íaint Efteve , «Sud efK 
DC la pointe de l'Oueít du Mont-Argentat á Hile 
dejully, Oueíl. 
B C cettc méme pointe á Tifie Januti , Süá -Sud-
Oueft. 
»e cette méme pointe á celle de TEft dudit Mont-
Argentat , íud'eft. 
la pointe de TEft du Mont- Argentat á Civita-
Vechia , .Sud cft fix deg. vers TEft. 
DC Civita - Vechia au milieu de Tlflc de Ponce , 
íud'eft quart Sud, 
i>e Civita Vechia au Mont-Cercelle , ¿"ud'eít. 
DC Civita Vechia au cap d'Ancio, íud'eft. 
DC Civita - Vechia á la pointe l'ainte Marinelle, 
¿"udeft quart de ^ ud 
DC fainte Marinelle á la pointe du Fieumachin , qui 
cft Tcntrée de la riviere de Romc , autrement le 








































De la pointc du Fieumachin áu cap d'Ancio, 
Sud'eft deux degcez vecs le Sud. 
Du cap d'Ancio á rcxttemite du Mont-Cercellc , 
Sud'eít. 
Du cap d'Ancio á Hile de Ponce , Sud-Sud'eft cinq 
degrcz vers le Sud. 
Du Mont Cercclle á Tlíle Senone proehe celic de 
Punce . 6ud quart üud Oucíh 
A la Traverfe, 
DU moüillage de l'Ifle de Ponce á la pointe de Gayeite, Éft-Nord'eft, 
Du méme licu aux liles Vrentitoine , Eíl-Sud'eíh 
Du mémc lieuaü milieu de i'lflc dlícle, Eft-Sud'eft. 
Du aiéme Iku á 1 ecueil nomme la Boutte de Pon 
ce , Sud eíl quart d 'M. 
Du Moni Cercclle a la pointc de Gayctte,Eílquart 
¿ud'eft. 
Du Mont Gercelle au cap de la Mcfa qui fait l'en-
trée du Golfe de Na pies, Sud'eít quart d'Jbñ 
quatíedcgrezversle Sud. 
De Gdyerre au cap de la Meía , Sud'cft quart Sud 
Du cap de h Mefa á l'Ifle Cabrita Sud quart 5ui cít. 
Du cap de la Meía au c?p Campancl, qui ell la 
pointe du Sud da Golfe de Naples, 6ud'tílquart 
Sud. 
Du cap de la Mefa au cap Miírnc , ELI SudVíi:. 
Ducap Miíene á la pointe de Pofilipe proehe Na-
ples, Eft quart Sud'eít. 
E N V I S L E D ' T r i C E , 
% nfle Tagomago , qui o l proehe la pointe 
de l'ttft de celle d'Yviccá la ítche de ¡Slnt 
























De rifle Tagomago au cap faint Hilairc, Sud 
Oucft quart ü'Oueít 3. deg.vcrs le Sud, 
De ilílc Tagomsgo au Cap Barbarie des Fromen-
tieres,Sud quard Sud Oucñ. 25 
Du cap S. Hilaire au^ Fomigues , Sud-Oueíl quart 
de Sud. 2 
Des Fornigues au Port d'Yviec, Oueñ-Sud-Oueft. 3 
DuPort d'Yvice au cap Barbarie, Sud-Sudeft cinq 
dcg. vers le 5ud. 17 
Du Port d'Yvice á rEfpalmador des Fromentiefes, 
Sud-Sud-Oueft. I n 
Du Port d'Yvice á la pointc des Salines, Sud-Oueít. 10 
Du Port d'Yvice á 1 ecucil qui eñ á la bafíc pointe 
des Salines, Sud-Oueít quart de Sud. 
De rifle Tagomago á Tiflc Dragoniere ,en rifle de 
JMayorque, I^ordcñ. 45 
En l'Ifle de Mayorque» 
Debuts Vlfle Dragoniere jufques au cap Fromefitd, 
ú u cote du N o r d de l 'Jjle, la Cote efi f o r t efcar 
pee & n e s ' h a u t e . é r fans aucun momüage^ & court 
prefque a l 'Ej l Ó a l'Efl-Nord'eft environ, 
Du cap Formcntel au cap d'Aicudy , Sud quart 
Sud - Oueft. 
La Baye de Poyance eñ entre ees deux pointes. 
Du cap Formcntel au cap de Lapedre , Sud-Sud cñ 
trois degrez vers l'Eft. 
Du cap d'Aicudy au cap Lapcdre, Sud'eíl. 
La Baye d'Aicudia eñ entre deux. 
DueapLapedre au c^ p Rouge , Sud-Sud-Oucíl. , 
Du cap Rouge a la pointe d'Anas, Sud-Oucft trois 
degrez vers le Sud. 
De. la pointe d'Anas au Porto-Pedro, Sud-
Oucft. 
Tmil de' ttiÜ.flg 

















De Porto - Pedro au cap Saline , Oueíl-Sud-Oueft 
trois dcgrcz vcrs TOueít, . 
Du cip Saline á i'Iíle Cabrera, Sud-Sud-Oueft. 
Du cap Saline au cap Blanc , Nord-Ouefl quart de 
Nord trois degrez veis le Nord. 
Du cap Blanc á la vilie de Mayorque, Nord quart 
de Nord'eft. 
Du cap Blanc aux Ifles du Port Pafquet, ou cap de 
la Savatte, Nord Oueft quart d'Oueft einq deg. 
vers le Nord. 
De la ville de Mayorque au Porto - Pin , Oueft 
quart Nord-Ouett. 
De Porto-Pin au cap de la Savate , ou les liles 
Paíqaet, Oueft-Sud-Oueft. 
Defdits lllcts ala pointe de rOueft de Port-Pafquet, 
Oueft Nord- Oueft. 
De ladite pointe á rifle Dragoniere, Nord - Oueft 
quart d'Oueft. 
En l'ljle de Cor fe. 
Du cap Corfeau cap Sagri, Sud-Sudeft, 
Du cap Sagri á la pointe de la Baftide , Sud quart 
Sud-Oueft, 
De la pointe de. la Baftide au cap Sino, Sud quart 
de Sud'eft, 
Du cap Sino au cap Mcíeano , git Sud - íud-
Oueft. 
Du cap Mefcano i len t rée de Porto-Vechio , ^ üd-
Oueft quart de íud. 
De la pointe du i'ud de Porto - Vechio á llfle des 
Garris, íud cinq deg. vers rOueft. 
Pela | | in te du íud de Porto - Vechio au cap de 

























Du cap íanta-Mefla á la pointc de Bonnct de Juif, 
^ud Oueft. 
De ladite pointc au cap Blanc , git Oueft. 
Du cap Blanc á l'entrée du Port de íaint Boniface, 
Nord-Oueft quart de Nord. 
Du cap blanc au cap de Son , Oueft-Nord-Oueft. 
Du cap de Son aux ecueils apellez les Moines, 
Oueíl-Nord-Oueft. 
Defdits écueils au cap Ficno , git Nord. 
Du cap de Son au cap Fieno , Nord - Oueñ trois 
degrez vers l'Oueft. 
Du cap Fieno au cap Negret, Nord - Oueft quart 
de Nord. 
Du cap Negret au cap du Sud de la Hiace , Nord 
quart de Nord-Oucft. 
Du cap du Sud de la Hiace á la Vilie du mcmc nom^ 
Nord Nord cft. 
Dudit cap de la Hiace aux Ifles Sangonaires,Nord-
Oueft trois degrez vers l'Oueft. 
Le Golfe de la Hiace eft entre les deux. 
De la Vilie de la Hiace au cap Sangonaire, qui eft 
vis-á vis les liles du méme nom, git Oueft. 
Du cap Sangonaire á la petite lile proche le cap 
Sabon, git Nord cinq deg. vers l'Oueft. 
Du cap Sabon au cap Roux , Nord. 
Du cap Roux á Tifie qui eft proche le cap Lougarbc, 
Nord , cinq degrez vers l'Oueft. 
Du cap Lougarbe au cap de Revelatte, quifait une 
des cntrées de la Baye de Calvi, Nord eft cinq 
deg. vers le Notd. 
Du cap de Revelatte au cap d'Efpano, Eft cinq deg. 
vers le Nord, 
Du cap de Revelatte á la Vilie de Calvi > Sud'eft 
quart d'Eft. 








































Du cap d'Eípano ^ la pointe de l'AIgalogne, 
£íi Nord'eít cmq deg. veri i'Elt. 
Du cap d'-típano au cap de la C hollé, Eft Nord'eft. 
Du cap d'Hlpano a 1 ifle RouíTe proche le cap de la 
Cholle, Elt-Nordert 3 deg. vers le Nord. 
De la Viile de Caivi au cap Coríe., la tome eft le 
ISordeíl íept deg, vers i 'h i l euviron. 
En l'IJle d'Elbe. 
T ~ \ ^ la pointe de l'Eíl de Tiílc d'Elbe á lentrce 
JU-«f du Porto Fcííarc,Sud Oueü quart d'Oueft. 
De la pointe du Porto Ferrare au cap S Fierre, qui 
cft ceile du Sud • üucñ de i lile d'tibe, la diílan 
ce eft. 
Du cap íaínt Fierre á l'ance de S. Pedio del Cam-
po , git Eft. 
Dudit cap íaint Fierre au cap láínt André, qui cft la 
pointe du Sud de la méme ale, FÜ Suvj'cft, 
Duc^p faint André á la poime de l'Eft d'Elbe, 
Mord'eft quart de Nord. Pottolongon eít entre 
les deux. 
De la pointe de l'Eíl d'Elbé á ceile du Nord'.eñ, 
Nord-Nord-Oueft. 
Du»cap faint Ahdté de rifle d'Elbe, au miíieu de 
Hile Montc-Chrifte , Sud-Sud-Oucrt. 
Dudit cap aux Fornigues de Monte - Chrifte , Sud-
Oueft. 
Dudit cap au milieu de l'lfle Planoufe, Oueíl quart 
de Sud -Oueft. 
Du cap faint Fierre d'Elbe á Tifie Planouíé , Sud 
Oueft quart de Sud. 


























Les Cotes du N o r d de SiciU. 
DU Port de MeíTine á la pointe du Faro, git Nord'eft quart d'Eíl. 
De la Tour du Faro á rifle de Stromboli, Kord-
Nord-Oucíl. 
De la Tour du Faro au cap Roíbcolmc, Nord-oueíl 
quart d'Oueíl. 
Du cap Roíbcolme á la pointe de Melazo ou Mc-
lace , Oueft cinq dcg. vers le Nord. 
De la pointe de Melace á i'lfle Vuican , nord oueft 
De la pointe de Melace au cap Calvao, Oueít quart 
6ud-Oueft. 
De la pointe de Melace á la premiere pointe de Pa-
lerine, gic Oueíl. 
Du cap Calvao á Tlíle Vulcan , word quart de 
Nordcft. 
De Hile Vulcan á eelle de Felicur, Oueíl quart 
de Nord-oueft. 
De l'líle Felicur á celle d'Alicur , Oueft. 
De rifle d'Alkur á rifle d 'üüiea, Oueft-Nord-
Oueft. 
De I'lfle d'Uftica au cap de Galle proche Palerme, 
Sud. 
De la pointe de l'Eft du Golfe de Palerme nommé 
Mont- Geíbino , á celle de rOueft dudit Golfe . 
qu'on apelle le Mont Peiegrine, git Nord-oueft 
quart d'Oueft. 
La ville de Palerme eft entre ies deux. 
De la pointe du Mont - Pelegrino, au cap de Gal-
le , güi nord-oueft. Mondelle eft entre les 
deux. 
Du cap k Galle au cap de Lource , Oueft. 






























Du cap de Lource au cap S. Vito , ou de la Mor-
telle , git Oueñ quatt de Sud- Oueft. 
De la pointe de la Mortdle k celle de Trapano, 
Sud-Oueft quart d'Oueft. 
Mats i l f au t fa i re í'Ouefi quart de Sud-Oueft^eur evi-
ter un davgtr f o m i'eau , qui efi entre íes deux. 
De la pointe de Trapano á Hile Levanfo , Oueft 
quart de ISlord - Oueft. 
De la pointe de Trapano au milicu de l'Ifle Favoüil-
lane, Oueft quart Sud-Oucft. 
Les Jjles Vornigues fon t au míiieu de cette dijtance. 
De la pointe de Trapano á celie de Marzalle , Sud-
Sud-Oueft. 
De rifle Favoiiillane á rifle de Levanfo, Nord, 

















La dijiance q u i l y a d'un licu a l'autre en plus 
court chemin. 
COmmc nous avons mis icy en détail les routes & les diftances qu'il y a d'un Cap á l'autre fort exadement; 
cependant comme la curiofite & neeefíité qu'on a de ícavoir 
diredement les diftances qu'il y a d'un Port á lautre , princi-
palement ave ¡es Galeres qui naviguent le long des Cotes : 
on a trouvé á proposd en faire une Table paiticuliere,dans la-
quelle on verra tout d'un coup, en plus court chemin , la 
diftancc qu'il y a d'un moüillage á l'autre , oú ordinairement 
vont Ies Galeres 3 c'eft á dire,le chemin qu'il faut faire, cn-
íournant les Caps , Pointes, Ifles 6c autres dangers qui fe tron-
vent dansla routc d'un lieu á unautre. 
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P R E M I E R E M E N T . 
D€ la Baye de Cadix á TariíFe. 
De TariíFe á Gibraltar. 
De Gibraltar á Malgüe. 
De Malgüe á Vellez - Malaga, 
De Vellez - Malaga á Modril, 
De Modril au Caftel - Ferro. 
Du Caftel - Ferro á Berge. 
De Berge á Almcrie. 
D'Almerie á Cartagenc. 
De Cartagene á Hile grofie. 
De Hile Groífe á Alicant. 
D'Alicant á Exabia proche le cap Martin. 
D'Exabia au Sofía ou Alfaques. 
Du Sofía au Port d'^vice. 
Du Port d'Yvice á la Villc de Mayorque. 
De Mayorque á Porto-Pedro. 
De Porto - Pedro á Poyance. 
De l'Ifle Dragoniere de Mayorque au Sofía. 
De la Dragoniere á la pointe de Salo. 
De Poyance au Port Mahon en Minorquc. 
De Poyance á Salo. 
De la Rade du Sofía á celle de Salo. 
De Salo á Barcelonc. 
De Barcelone á Palamos. 
De Barcelone á Rofe. 
De Palamps aux liles des Medes, 
De Palamos a Rofe. 
De Palamos á Cadcquié, 
De Rofe á Cadequié-
De Cadequié á Port Vendré. 
De Port Vendré aü Port de Cette. 





































































De Cette au Port de Bouc. 
De Cette á Maríeilie. 
Da Port de Boue á Marfeille* 
De Maríeilie á la Ciotat. 
De Marfdlle au Bruíc. 
De Marreille á Toulon» 
De la Ciotat au Bruíc. 
Du Bruíc á Toulon. 
De la Rade de Toulon au raoüillage de Capean 
dans le Golfc d'Hiere. 
De Capeau au Lavcndou. 
Du Lavendou á Cavalairea. 
De Capeau á Patr.plune. 
De Capeau á Nagaye. 
De Nagaye au Courjam 
De Nagaye á Antibc. 
De Nagaye á Ville- Franche. 
Du Gourjan á Antibe-
Du Gourjan á Ville - Franche, 
De Ville - Franche á Monaco. 
De Ville - Franche a faint Reme. 
De Ville - Franche á Arayehe. 
B'Arayehe en Vaye. 
De Vaye a Genes, 
De Genes á Porto- Fin. 
De Porto - Fin á Porto - Veneré. 
De Porto - Veneré á Ligourne. 
De Ligourne á Porto - Ferrare. 
De Porto - Ferrare á S. Pedro del Campo» 
DePorto - Ferrare á Portolongon. 
De Porto - Ferrare á S. Efteven. 
De fainr Eíleven á Port Hereule. 
De S Eíkven á Cívita - Vechia. 
D« Port Hercúlea Civita - Vechia. 








































































De Civita - Vechia á Hile de Poncc. 
Du port de Neptune á Ponce. 
Du port de Keptune á Gayette. 
De la Rade de Ponce á Gayette. 
De la Rade de Ponce á Bayc^anskGolfe deNaples. 
De Gayette á Baye. 
De Baye á Naples. 
En l'IJle de Cor/e. 
DE Calvi á la Hiacc. De la Hiace au port de íáint Bonifacc. 
Du port de Boniface au Porto Vechio. 
De Porto-Vechio áS. Pedro Delcampo, en l'Ifle 
cTElbc. 
E n l'IJle de Sicile. 
DE Mefíine á Mclazo ou Melacc. De Melacc á l'líle Lipary. 
De Melace á Palertfie. 





























•ye-: íftng: ? í^!^  • * 
T A B L E 
Des Saluts qu'onfau ordinairement a la Re ale 
de Franee le long des Cotes d'ltalie. 
LOrs que ¡a Rea le entre dans quelques Ports d'Eípagne , oü il y a une Viüede guerre ou Fortereilc principale , la 
Reale falue la premiere , & on rend coup pour coup : \[ en 
cíl de méme dans les Places du Pape. 
Je marquerois iey les Saluts qui fe rendoient reciproque-
ment par les Galercs , & Places des Cotes de Franee , tnais 
cela feroit inutile , puis qu'íls ont eflé fuprimez-, hormis dans 
les Ports oü i l y a un Pavillon Amiral. 
P R E M I E R E M E N T . I 
A Toulon la Realc íaluc de* 
Nice. . • . . . 
Ville- Franche. 
Saint íbuípic . . . . 
Monaco, dit Mourgues. 
Vintimille 
La Bordiguere. . . . . . 
Saint Reme. 
Saint Eftevent. . 
Saint Lorenzo. . . . . 
Fort Morice. » . . . . 
Oneille. . , • . . . 
2)ian. , » • • • 

































Noli. • • * • . . & ; • • . 
Erpetournc, • • ! . i « . . . 
Vaye, . ¿ ^ . ; . . . ; . . . . 
Savonc . . 
Lors que la Reale arríve á Genes 5 il ibrt une Ga 
lere de leur Pott environ un quart de lieue au 
large ,qui falue la Reale de la moufqueterie, & 
Pour le General, la moufqueterie6c, 
JEt remercie de 
Enfuite Ies Deputcz de Genes qui íbnt fur ladite 
Galere, viennent á la Reale, & en fortant on 
leur tire. . . . . . . . . 
Et lorsquils font de retout dans leur Galere, lis 
tirent 
Puis leur Galere pafíe á poupc de la Reale, 6c en 
tre dans le Port enfuite. 
La Ville de Genes falue de ; ; : . ; 
Leurs Galeres qui font dans la Darfe. 
L'Amiral de Genes 
Les autres VaiíTeaux de Genes. » < 
Puis tous les autres VaiíTeaux etrangers, á qui on 
xend. • • . 
Porto - Fin.. • . . . . . . . 
Porto - Veneré. . . . . . . . 
La Citadelle fainte Margucrite de Porto - Veneré. 
Le Fott de Leriíía . . , . . • • 
Via - Regio 
Ligourne . . . . . . . . . . . . . 
Les Galeres du grand Duc 










































Les Sahits qucnfait ordinairement le long des 
Cotes d[ltalte a la Patroné éeale des Gakres 
de France. Ilutes les Places d*lidie (aluent 
premieres la Patroné. 
P R E M I E R E M E N T . 
A Toulon la Patrone íalue la premicre rAmiral. 
J f j L A Ville-Franche la Patrone falue 
A iMonsco la Patrone falue . « 
Vintimille í a lue . . , . . . . 
Saint Reme . . . . . . . , 
Port Maurice . . , . . . . 
Oneille 
Dian . . . . . . . , • 
Araichc . . . . . - • . , 
Noli . . . . . . . . , 
Vaye . . . . ; . ' . . • . . . 
Savone . . . • 
La Villc de Genes 
Les Galcres de Genes qui font dans le Port 
Tous les Vaifíeaux qui faluent,on leur rend un coup 
de canon ácháeun, de diftanee en diftancc 
Porto - Fin . . . . . . , . . . 
Porto-Veneré . . . . . . . . 
La Citadellc faintc Marie du Golfe d'Efpece. 
Le Fort de LcriíTa ^ . . . . . . 
Via - Regio 
Ligourne 
Leurs Galeres qui íbnt dans la Daríe íaluent 
Porro - Ferrare en Tlfle d'tlbe . . . . 
Le Fort Saint Efteven . . . - . 















































í e s Saluts qu'on fa i t ordinairentent le long des 
Cotes d'ltalie a un Chef d'Efcadre 
des Galeres du Koy, 
AToulon on falue TAmiral de ; ; . A Ville - Franche on falue » , . -
A Monaco on falue la Place de . . • • 
Vintimille falue premiere de . , » , . . 
Saint Reme . . . . , . . . . • 
Port Maurke 
Oneille . , , . , . , 
Dian . . . ^ . . . ; . . . . 
Arakhe . . . . ; . , . . . . 
Noli 
Vaye . . , . 
Savone. . „ . • . , . . . • 
A Genes on falue premier de . . . , , 
Porto - Fin . . . - . . , . . • 
A Porto - Veneré on íaluc premier de . , . 
Vía • Regio falue . . . - . . , . . . 
A Ligourne on falue premier de . . . . 
On falue auííi les Galeres de la Darfe de . 
Et on rend un eoup á chaqué VaiíTeau Mar 
chand. 
A Porto - Ferrare en l'Ifle d'Elbe on falue en en 
trant de . • . . . 
Le Fort Sant Eftevcn falue de . . . . . 
A Port - Hercule on íalué premier de , . 
A Civita - V-echía on íaluc premier de . • 
Le Fort de Meptune íalue de 
Le Fort de Fouce íalue . . . * 























































Er lots qu'on paflc devant la Chapelle de la Sainte 
Trinite proehc Gayettc , toutcs les Galeies fa-
luent de . . . , 
A Baye dans le Golfe de Naples,on falue premier de 
A Meífine on falue premier de 
A Melace on íalue premier de , , , . 
A Palerme on falue auffi premier de . , . 
Enfuitc toutes les Galeres íaluent le Vice - Roy 
du canon & de la moufqueterie, & rend 
A Trapano on falue premier . . . . . . 
A Hile Favoüillane on falue premier . . . 
A Calvi en Coríe on falue premier de . . . 
On auroir ajoúte a eerte Table les Saluts qu'on 
fait ordinairement au General ou aux Comman-
dans 5 mais comme cela dépend de rhonnétete' 
des Commandans & Gouverneurs des Places , on 
a jugé á propos de les obmettre , auífi bien que 


















L% V S A G E D E S T A B L E S 
des Declinaifons du SoleiL 
LA Declinaifon du Soleil eft proprement le nombre des degrez & minutes qu'il fe trouve éloigné de la ligne 
Equinoxiale caufé par ion propre mouvement qu'il fait natu-
reiiement de l'Oueft á TEft, dans l'Ecliptique qui eft juftemcnt 
le milieu du Zodiaque , qui coupe la ligne Equinoxiale en 
biaifant, & dont une moitié va vers le Nord & l'autre vers le 
Sud ¡ laquelle Eeliptique s'éioigne á prefent de cette ligne de 
23. degrez 29. minutes , qui eft prefentement la plus grande 
declinaifon, ce qui arrive aproehant le vingt-un Juin & vingt-
un Decembre. 
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De mémc on peut voir par ees Tables quand le Solcil eíl 
á la ligne Equinoxiale, qui eíl lors qu'il n'a point de decli-
naiíbn , ce qui arrive á peu prés le vingt Mars & le vingt» 
deux Seprembre 5 Je dis á peu prés , car i i n'y anive pas íoü» 
jours leméme jour ny á la méme heure. 
Ces Tables íbnt calculées pour le Meridien de Maríeille, 
qui eft á vingt-trois deg. trente min. delongitude» & pour 
l'heure du midy de chaqué jour, á cauíe que d ordinaire on 
prend la hauteur meridiene á midy. Gn a mis quatre Tables 
pour les années 1704. 1705. 1706. & 1707. lefquelics peuvent 
fervir íans une erreur feníibie environ 8. á 10. années, & pour 
f^avoir de qu'elle année Ion eft, fi c'eft la premiere , íeconde, 
troifiéme ou l'annéeBiíTextejiln'y a qu'á divifer lannée propo. 
ice par quatre,& le refte de ladiviíion motrera qu'elle année on 
a aprés la Bifíextile. Par exemple s'il reftoit un á la divifion, ce 
íeroit la premiere année, fi deux la feconde, fi trois la t roiíiéme. 
Et enfin 1^1 ne refte rien , Tannée propofée íera Biífextile, 
ce qui arrive , comme vous voyez, de quatre années en qua-
tre années. 
S^aehant done lannée & le jour propofé , i l eft tres-facile 
de trouver la declinaiíbn á midy de ce mémc jour pour le 
Meridien de Marfeille ou de eeux des environs, n'y ayant pas 
grande difference. 
I I y a deux Tables pour chaqué année ( une Achaque page^  
5c' chaqué page eft pour fix mois , ayant au haut de la page le 
ñora de chaqué mois , au.defíbus de ces noms eft marqué Z) 
& M qui íignifient degrez & minutes. Au coré gauche de 
chaqué page,íbnt les jours des mois,qui ícrvent pour toute 
la page ; & au haut de chaqué colomne ou eft marqué S U D 
o\i N ORD cela fait connoitre de quel coté eft la dedinai-
fon du Soleil, í^avoir íi elle eft Nord ou Sud de la l'gnc 
Equinoxiale , d'autant qu'elle eft aprochant de íix mois Kord, 
qui eft depuis le vingtiéroe Mars jufques au vingt - deuxiéme 
Septembre. Et au contraire elle eft Sud les autres fix mois, qui 
efl: cnvúon le vingt-deux Scptemb. jufques au vingt Mars. 
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On y vait encoré Ies caraderes des fignes da Zodiaque, 
pour montrec á peu prés á quel jour du mois le Soleil entre 
cu chaqué figne. 
E X E M P L E . 
Voulant fáavotr U / / . Tevrter de l'anme 1704. combien lé 
Soleil aura de Dedmaifon a M arfe i lie OH les Ta bles ont ejte 
con^rmtes. 
Je voy la premiere Tablc 011 eíl marqué en T i t r e 1704, an-
nce BiíTextile , eníuite je cherche dans la premiere colomne 
á main gauche le 15 . jour de Fevrier. Conduiíant cette ligne 
jufques á la troifiéme colomne , je trouve douze degrez cin-
quante quatre minutes pour la declinaiíbn de ce jour á l'heurc 
du midy , & ainíi de tous les autres jours. 
Trouver la Dedmaifon du Soled a quelque heure 
qm ce /bit a M a r fe Ole. 
T Ors que Theure donnée fe trouve avant midy du jour pro-
X-^pofé, preñez la diíFerenee entre la declinaifon de ce jour 
& celle du jour precedent, y ajoütant la partie proportioneilc 
de la diíFerenee á la declinaifon du jour precedent fi elle eft 
croiflante , & la íbuftraire fi elle eft decroiflante. 
L'heure dcfhnée étant apres midy du jour propofé, il faut 
pour lors prendre la diíFerenee entre la declinaifon de ce jour 
la & celle du jour fuivant, & ajoúter la partie proportionelk 
á la declinaifon du jour propoíe lors qu'elie eftctoiíTante j&la 
fouftraire fi elle eñ deeroiífante. 
E X E M P L E , 
On demande la declinaifon du Soleil a Marfetlle le IQ . May 
de l'année 1704* qui eft Bijfexíe a / . heures du matin , ceft a diré 
17. heures apres midy du g. May, 
Pour ce faire i l faut prendre la declinaiíbn du 9.May qui cñ 
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J7.d.26.m.ainíi que le naontre la table,& celle du 10. May qui eft 
i7.dcg,42.min.& les fouñraire Tune de l'autre, i l reñera ló.min. 
pour kur difFerenee dans 24. heures. Enfuite vous direz pat 
une regle de trois. 
Si 24, heures donnent j é . mln. de d'tfference , comhien donne-
tont / / . heures. 
La regle etant faite Ton trouvera 11. min. qu'il faut ajoüter 
avec i/.deg. 26.m.du 9 . May, puifquelieeft croiífante, & l'heu-
re qui eft avant midy, vient ly.deg 37. min. pour la declinaiíon 
du Soleil le 1 0 . May á 5. heures du matin. 
Et remarquer comme il a eñe dit que lors que la declinaiíba 
eft decroiífarue , i l faut oter la partic proportioneüe. 
E X E M P L E. 
On demande la declinaif m du Soleil le 2, fu in de la meme 
'mnee 1704. a ó. heures du f o i r . 
Je prens la difFerenee comme i l a eñe dit,de la declinaiíon du 
2 . ]uin, & eeile du 3, qui íe trouve de 7.min.dans 24.hcur.dont 
la partie proportionelle eft preíque 2 . minutes qu'il faut ajoü-
ter avec la declinaifon du 2.]uin , & Ton aura de cette maniere 
la declinaiíon requife. 
Maniere d'ajufter les Talles de la declinaifon du Soleil four 
les dtfferens Meridiens de celuy pour lequel elles ont ejle 
conftruites. 
Comme le Soleil,en quelque partie du Cicl qu'il puifíe étre, 
fait toujoursmidy ,de méme que toutes les autres heures du 
jour. 11 s'enfuit que fi le lieu propoíé eft plus á l'Eñ que le lieu 
oú vous etes , le Soleil ne fera pas fí avancé dans le Zodiaque 
que lors qu'il vous fera midy. 
Et au contraíre, lors que cet Añre fait midy dans un lieu 
plus á TOueft que celuy oü vous eres, il íera auííj plus avancé 
dans le Zodkque que celuy de votre midy, & par conTcquent 
ii aura plus ou moins de declinaiíon. 
Tcutefoisjors qu'il íé renContre peu de difFerenee en longi-
íude, la chofe á lá verité n'eft paseoníideráble, principaiement > 
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dans 1c temps des Solftkes^ücet Aftren'augmcnte nydiminue 
en declinaiíbn que de tres peu : d'autant plus qu'ü faut quinze 
deg. de difference cnlongitude pour une heure , so.pour deux, 
& ainfí du refte. 
E X E M P L E. 
L'ov demande la dedinaifmle i / . May de Vannée 1704, en un. 
lien qu 't eftflm a l'Ejt de 4$. deg. de longitude que Marfeiüe, oh 
§nt efte conjlrultes íes Talles, 
Je dis pour reponte , que puifque le lieu propofeeíl 45.deg, 
plus á TEít que Marfeille, & qu'il y a 15.deg.pour une heure, ce 
font done s.heures de difference quilferaplútótmidy dans ec 
lieu qu a Marfeille , par coníequent le Soleil n aura pas tant de 
declinaiíbn, comme lors qu'ileü midy á Marfeille. I I faut done 
trouver cette declinaifon , fuivant quil a eíledit cy-dcvanté 
Pour cet efFet je cherche dans la Tabledes declinaifons le 14; 
& 15. May de l'année propofée , & trouve i8.deg.42.m. & pout 
le 15. iS^eg.só.rain.lefquelles fouílraites Tune de lautre reílc 
i4.m.pourÍeur difference en declinaiíbn.Et comme le lieu pro-
pofé eft 45. deg.plus á Teft que Marfeill, qui eft cette difference 
en longitude. Je dis par une regle de Trois, 
Si ^óo.deg, du tour du monde donnent \4.mm. de difference en 
declinaifon dans 24, heures , comhien domeront les 4$* degrez 
de difference en longitude. 
La regle faite i l viendra proche de deux min. qu'il faut fouf-
traite des j8 . deg. 56.min. déla declinaifon du 15 May, puiíquc 
la declinaiíbn du Soleil ne peut eftre íi grande en ce jour-lá au 
lieu proporé.comme á celuyoü ont eftéeonftruites lesTables» 
d'autant qu'il eft plus á l'Eft j i l reftera done iS.deg.54.mi'n.pou£ 
la declinaifon du Soleil dans le lieu propofe'. 
E X E M P L E. 
te trotfiéme d'Áduft de l'année 170$, frémiere annéé apres Hif-
fexte, l'on demande la declinaifon du Soleil a midy , en un Itea 
qui eft flm 4 l'Bft du meridiw de Marfeille de / / , deg. 
3^ 5 
Je cherche la declinaifon du 2. & 3. d'Aouft de cette méme 
année, qui eíl i7.deg, jo.min. & 17.deg.34. min. quiíbuílraite 
lune de l'autre , reíkra 16 min. pour la diíFerenee en declinai-
fon.: Eníuite ;c dis par Ja regle de proportion. 
Si360, degrezdu teur du monde d ó n n e n t i ó . mw.de differen-* 
ce en 24. heures, que donneront de differ. en lo 'nguude. 
La regle faite, lis donneront pres de deux min.Óc dentiy, qu'il 
faut ajouter aux ij.deg. j4.min.de la deeiinaiíbn du 3. Aouft , á 
caufe qu'elle diminue 5 elle íera done plus grande au lieu pro-
pofé, puisquileñ plus á rEñ, & viendra ^.deg.só.m.&demy^ 
pour la declinaifon de ce lieu. 
E X E M P L E. 
Se trowuant dans un lieuplm a l'Ouefi que le meridien de Mar* 
fetlle de So, degrez., en veut fcavoi r comhien le Soleil aura de 
declinaifon le JO . May 170$, 
Pour y parvenir je prens la declinaifon du io.& 1 j .May, que 
je trouveétre de j7.deg.38. min. & 17. deg.54. min. fouñraitc 
l'une de rautre,reftera 16.min.pour la difFerencc en declinaifon. 
Bt comme ce lieu propoíe eft plus á TOueft de 80. deg. & qu'il 
fait le midy plutót de 4. heures á raiíbn de 15. deg. par heure, 
comme il a eñe dit, i l faut diré. 
Comme 360. degr.du tour du Monde donnent l é min d e diffet. 
tn declin* Comhien donneront So. deg, de diff. en longttude. 
La regle étant faite, il viendra 5.min.2. tiers que fajóme avec 
les 17. deg. 38. min. du dix May, parce que la declinaifon aug-
mente , il viendra 17. degrez 20. minutes deux tiers pour la de-
clinaifon du Soleil le jour propofe. 
E X E M P L E. 
On demande queüe declinaifon aura, le Soleil a midy le JQ, 
Sepemhre 1706. en un Ueu qui efi f l m a l'Ouefi du meridien de 
Marfedle de cent d ix degrez. 
Pour cet effet je cherche dans les tables de la declinaifon 
du Soleil du 19. & 20.Septembre, qui íe trouve un degre 35.mi-
nutes , & un deg. u.min. qui fouftraites Tune de l'autre, reftc 
23, minutes pour leurs differences en dedinaifon 5 & comme U 
V a 
fe trouve no.deg.de differenee en longit.que ce Heu propoíe cíí 
plus áTOueft, ilfaut diré par la regle de proportion. 
Si sóo, deg. du tour du Monde donnent 23. min> de dtffer. en 
declimifon, comhien donneront woJeg. de differ^Hlongitu^e, 
La regle faite viendra 7 . min. qu'il faut íouflraire d'un degré 
35.min.de la dedinaifon du 19. Septembre i70ó.parce que la de-
clinaifon diminue, autrement deeroifíante: 11 reíte done i.deg. 
28.min. pour la declin, du Soleii á midy en un Üeu qui eft uo.d. 
plus Occidental que Maríeille, & ainíi de tous les autres. 
*Vfage des loables des Amplitudes Ortives 
& O cafes du ¿oleil. 
AU haut des Tabies & de travers fe íbnt les degrez de la deelinaiíbndu Solcil 5 au cote gauche de eháque page , 
ceux de la latitude 5 & au haut de chaqué colomne i l y a un D 
5c une M qui fignifient degré & minutes. 
Voulant done trouver TAmplitude du Soleil, dans un lien 
dont on connoit la latitude & la dedinaifon á l'heure de fon 
lever, ce qu'on apelle Amplitude Ortive , & celle de ion cou-
eher Ocafe. 
Pour cet effet, il eft neceííaire de f^avoir la dedinaifon du 
Soleil, precifement á Theure de i'obíervation 5 mais comme 
Tufage qu'on en faitdans la navigation, ne demande pas une íi 
grande precifion ,on peut íans commettre beaucoup d'erreuc 
fe fervir de la dedinaifon qui eft marquée au haut de fes tables 
pour l'heure du midy, & prendre les degrez d'Amplitude qui 
repondent á la deelinaiíbn du jour propofé, & au degré de h» 
titude auífi propofé. 
E X E M P L E. 
On veut fcavoir VAmplitude Ortive du Soled f d r U la tkudé 
de 43. degrez le 16. Ottohre 1704. 
Pour cet efFct je trouve par les tables de la deelinaiíbn du 
Soleil, que le i6.Odob.cet Aftre a p.deg.dc dedinaifon. Eníuitc 
je cherche dans la table des Amplitudes > & dans la co-v 
3i7 
"lomne oú eñ marque 9. deg. de declinaiíbn, & vis-á-vis de 43. 
deg. de iatitude , & oa il íe reneontreront, j'y trouve iz.deg. 
21. min. pour TAmplitude de ce jour Ja. 
Mais ees tables nemarquent les latitudes & lesdeclinaiíbns 
du Soleil que de degrez en degrez,& cependant i l íc trouve fou» 
ventes-fois qu'il y a des minutes aux degrez de Iatitude & á ceux 
de la deelinaiíbn j e'eft pourquoy lors que ceia artive li faut 
prendrela difference entre Tamplitude du deg. du jour propoíé, 
&celle du jour qui fui^íbuftrayant la moindre de la plus grande, 
& ajouteravec la moindre amplitude á proportion qu'ii y aura 
des minut. avec les degrez de latitudes,' í^avoir la moitié s'il y a 
30.min.un tiers, lors qu i l y á 20.un quart, á i^.un cinquiéme, á 
12. & enfin un fixiéme lors qu'il y a 10. min. & ainfi du refte, 
Autrement par une regle de trois diré 
Si 6o.minutes donnent la difference trouvée, ainfi lef minutes 
qui fontavec les degrez de Iatitude ,donneront ce quilfaudra 
ajdüter avec la moindre des deux amplitudes trowv'ees* 
E X E M P L E. 
Efiant far les $2. degrez, 20. minutes de Iatitude y ayant ii.deg. 
de declinaifon , comhieny aura-il d'amplitude. 
Pour cet eíFetil fautprendre lamplitude de jz.deg &celle de 
33.deg,de Iatitude, & dans la eolomne de iz.dcg. de declinaiípn, 
qui retadei4adeg.n.min.& 14.deg.21.min.pourceJlede33.deg.de 
Iatitude; enfuitc ótant la moindre de la plus grande , i l reftera 
lo.min, pour la difference: & comme outre les 3 2. i l y a encoré 
zo.min. de plus qui eft le tiers d'un degré , i l faut done prendre 
le tiers des 10.min. qui eft un peu plus de 3.min. qu'il faut ajoü-
ter avec la moindre amplitude , qui fe trouve de 14.deg.ii.min. 
& viendra i4.deg. 14. min. pour lamplitude de 12.deg, de decli-
naifon parla Iatitude de 32.deg. 20. min. Autrement par une 
regle de trois direJ 
Si óo.min. qu'il^ a de 32,a deg. donnent 10.min, de diffe* 
rence, comhien donneront les 20,min. qui font avecles $2.degje 
Utitude: La regle faite viendra $.mm. comme auparavan*, 
LOÍS qu'il fe rencontre des minutes au degré de la dedinai-
V u i ; 
13$ 
fon íans en avoir au degré de latitude , c'eíl prcfquc la méme 
inaniece comme la precedente regle , excepté qu on prenoit 
les amplitudes de haut en bas, & dans ce rencontre on les 
prend de travers , & que la diíFerence croit davantage qu a la 
latitude. 
11 faut done prendre lamplitude du degré de la declinaifon 
oü i ly a des minutes, & de celuy qui fuit immediatement de 
travers , & íouítraire la plus petire de la plus grande pour 
avoir leur diíFerenee : £níüite ajoúter autam de la diíFerence 
avec la moindre des deux amplitudes á proportion des minu-
tes qui fe trouvent entre les degrez de la declinaiíon , & vous 
autez Tamplitude requiíe. 
E X E M P L E. 
par la latitude de 40. deg lors que le Soled a 17. deg, 4$. mm* 
de declinaifon , on demande fon amphtude, 
Pour cefaire.prenez par les 40.degrezde latitude l'amplitude 
de 17. & i 8 . deg, dedecUnaííón, elle fe trouve de ¿2.deg. í6.min. 
& l'autte qui fuit eft de 23 degrez 47. min qui íouftfaite Tune 
de rautre,refte un degré z i . min. ou %Í. min. pour leur differen-
GC & comme i l y a encoré 45. min. outre les 17. deg, de decli-
naifon , qui font les trois quarts d'un degré ou 60. min. 
Preñez done les trois quarts de la diíFerenee qu avez trouve 
ctre de 81. min. vient 27. min. qu'il faut ajoúter , comme i l a 
cfte dit,avec la moindre amplitude qui eft 22. dcg.26 minutes, 
& viendra 22.deg. 53. min. pour l'amplitude requife : Ou bien 
parla regle de proportion, diré 
Si 60 min. donnent 8Í. min, de difference, comhien donneront 
4$. min. quily a outre les 17. deg, de declinaifon , & viendw 
comme cy-deffm , & ¿wfi de toutes les autres regles, 
Mais lors qu'il fe rencontre des minutes avec les degrez de 
latitude, & á ceux de la declinaifon, i l y a beaucoup de diffi-
cultés , lors qu on veut chercher une prcciíion J c'eft pour-
quoy il eft plus á propos de le faire par les Sinus JLogaiithmes 
qui font plusjuílcs & plus prompts. 
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